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B E V E Z E T É S. 
HÁROM férj neje volt s mégis csak leánykori nevét is-meri az ntóvilág. Csalfaság, árulás, hitehagyás fűző-
dik e névhez s mégis akadt költő mindenkor, a ki dalban 
ünnepelje emlékét. Eletében sokan hódoltak bájainak, ha-
lála után még többen, még kiválóbb elmék foglalkoztak vele. 
Elve-halva tudott vonzani, érdeket ébreszteni s alakja a 
századok ködfátvolán át, az idők távolából ma is kaczéran 
és ingerlően mosolyog le reánk. Ez asszony a murányi 
Vénus, Széchv Mária. 
Történelmünk legnépszerűbb, legismertebb szerelmi ka-
landjának hősnője. Mint ilyet említi a hagyomány, mint 
ilyet énekli a költő harmadfél száz év óta. Egy tekintetben 
ritka szerencse kisérte. Még életében megtalálta a maga 
dalnokát. Mielőtt az özvegvség, a fogság, a sír éjszakájába 
hanyatlott, egy fénvsugár szállott reá. Még élt a verses 
munka megjelenésekor, melvnek széptani értéke vitás lehet 
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ugyan, mely azonban kétségkívül nemzedékek kedvencz 
olvasmánya s irodalmunk egyik legelterjedtebb terméke. 1 
E munka csillogó, varázsos keretbe helyezte Széchv Máriát, 
ki azóta mindig a múzsák kegyeltje maradt. Legjobbjainkat 
vonzotta e legendaszerű nő. Az elbeszélő és drámai költé-
szet mesterei próbálkoztak költőileg megalkotni alakját s 
egyetlen magyar asszonyt sem ért még az a dicsőség, hogy 
annyi különböző természetű, hajlamú és tehetségű költő 
foglalkozzék vele.2 
Ok tartották fenn nevét mind e mai napig s a költé-
szet Széchv Máriája mellett a valóság, a történelem Széchv 
Máriája egészen háttérbe lépett, sőt kevéssel halála után 
már teljes feledésbe merült.3 Pedig a valóság Széchy Má-
riája sokban más ugyan, mint a költészet Vénusa, Szemi-
ramisa, szirénje, pánczélos, harczias asszonya, de nem ke-
1 GYÖNGYÖSI I s tván : Marssa l társal -
kodó m u r á n y i Vénus . Első k iadása Kassa , 
1664. E b b ő l összesen két pé ldány m a r a d t 
ránk . A könyv a múl t s zázadban magá-
b a n kilencz ki adás t ért . Egy ik akkor i 
k i adó j a verses a j án lás t írt hozzá , mely-
ben azt m o n d j a GYÖNGYÖSI-TOI : «Czélt 
teszel verseddel idők j á r á s á n a k ». É s ez 
betel jesül t ; az ö m ü v e t a r t o t t a fenn Széchy 
M á r i a nevét a k ö z t u d a t b a n s i r ányoz t a 
többi Íróink figyelmét is reá. 
2 G Y Ö N G Y Ö S I N k í v ü l A R A N Y , P E T Ő F I , 
TOMPA és SZÁSZ Káro ly í r tak róla na-
g y o b b költői beszélyt . Kisebb lyrai ver-
sekben BERZSENYI Dánie l tő l kezdve DAL-
MADY Győzőig számta lanszor fordúl elő. 
KISFALUDY K á r o l y s z o m o r ú - , SZIGETI 
József vígjáték hősnőjévé te t te . Regény-
ben vagy elbeszélésben JÓSIKA Miklós 
é s KEMÉNY Z s i g m o n d b á r ó k , P . SZATH-
MÁRY K á r o l y , MIKSZÁTH K á l m á n s t b . 
szerepel te t ik . N é m e t m u n k a sz in tén t ö b b 
foglalkozik vele. í gy BRONIKOVSKY írt róla 
nagy regényt . E g y másik m u n k a cz íme : 
Vesselényi ' s B r a u t f a h r t . L e g ú j a b b a n az 
Oben t rau t - f é l e i f júsági könyv tá r h a r m a -
dik füze t e «Mar ia Széchy» cz ímü elbe-
szélést közölt 
3 H o g y ez m e n n y i r e igaz, b i zony í t j a 
nemcsak azon tény, hogy egész a leg-
ú j a b b időkig, míg HAJNIK I m r e és CHER-
NEL K á l m á n életének utolsó éveiről föl 
nem lebben te t t ék a fá tyol t s PAULER 
G y u l a , . k i m á r 1865-ben írt róla, a W e s -
selényi-összeesküvésről szóló nagy mü-
vében szereplését ezen m o z g a l o m b a n 
nem t i sz táz ta , tör ténet í ró ink azt hi t ték, 
hogy Széchy Már i a 1670-ben a bécsi 
tömlöczben ha l t meg. D e még szembe-
t ű n ő b b e n igazol ja egy 1723-ki o k m á n y 
Akkor m á r Széchy M á r i a nevét is elfe-
ledték, még pedig olyanok, kik i f j ú ko-
r u k b a n személyesen i smerhe t t ék . Bellai 
b á r ó Bel lonics G á b o r egy régi, 1659-ki 
adósságlevél a l ap ján Már i a j o g u t ó d j a a 
fiskus ellen pör t ind í to t t . 1723 ápri l 30-án 
e pö rben K o h á r y I s tván gróf o rszágbí ró 
t anúk iha l lga tás t rendel t el a r r a nézve : 
néha i Wesse lény i Fe rencz gróf nádo r öz-
vegye volt-e Széchy Kata l in Már i a (még 
nevét is elfeledték, mer t a m u r á n y i Vé-
nus 1645 ó ta Anna M á r i á n a k í r ta magát ) 
hogy melyik Széchy- fami l iábó l szá rma-
zott , hol és micsoda jószágai voltak, öz-
vegy ko rában hol lakot t s minő jövedel-
mekből élt, conf iscál ták-e az özvegy jó-
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vésbé figyelemre méltó és érdekes az is. Nem az az esz-
ményi nőalak, minővé a költő saját phantasiája és kedvtelése 
szerint önkénvesen alkotta. Kortársai közt akadnak fen-
költebb lelkű, szeplőtlenebb életű, női erényekben bővel-
kedőbb, szóval tökéletesebb asszonyok. De mozgalmasabb, 
változatosabb pályát egyik sem futott meg, mint ő. Végig 
kóstolta az életet, kivette részét örömeiből, de keserűsé-
geiből is. A szerelem, a dicsőség, a hiúság űzték vele csalfa 
játékaikat. Hosszú pályáját még sem csupán szerelmi enyel-
gés, férfiak csábítása és szívek hódítása tölti be. Eletének 
volt nemesebb magva, komolvabb tartalma s neve országra 
szóló, emlékezetes történeti eseményekkel áll kapcsolatban. 
Két országban emelkedett közvetlenül a trónus közelébe. 
Esz, bátorság, mindennel daczoló vasakarat, önfeláldozás, 
szívjóság asszonyi hiúsággal, könnyelműséggel, kalandvágy-
gval párosulnak benne. Fény és árny váltakoznak egyéni-
ségében, pályáján. Asszony volt, igazi asszony, jóban és 
roszban, gvermeke korának, nemzetének, a viszonyoknak, 
melyekben nevekedett, élt és szerepét végig játszotta. 
A valóság Széchy Máriája szintén kiváló s jelentékeny 
nőalak és a történetírónak is érdemes foglalkozni életével, 
melyben olv megrendítően találkozik emelkedés és bukás, 
bűn és bűnhődés, a földi létei egész tragicuma. A legenda 
túlzásaiból, a költészet alkotta mondakörből kivetkőztetve, 
még mindig olyan érdekfeszítő, eseményeiben olyan válto-
zatos és befejezésében olyan megható ez az életút, minőt 
csak a legnagvobb mester, a sors képes létrehozni. 
szágai t s kinek kezén vannak most . 
Mindez t ugyanazon K o h á r y gróf kér-
dezte , ki egykor nemcsak i smer te Széchy 
Már iá t , h a n e m a ki l egnagyobb jószágá-
nak, M u r á n y n a k akko r m á r tényleg bir-
tokosa is volt. H a ő mindez t tel jesen el-
feledte, úgy nem lehet csodálkozni , hogy 
a ná lánál sokkal i f j a b b két k iha l lga to t t 
t anú N á d a s d y T a m á s gróf s Széchy 
Már i a egyik közeli rokona Kéry J á n o s 
gróf semmi felvi lágosí tást sem a d h a t o t t s 
ha l lomásból csak azt t ud t a , hogy W e s -
selényi n á d o r n a k c sakugyan va lamelyik 
Széchy- leány volt hi tvese. Az egykorúak 
és közel egykorúak t ehá t te l jesen elfe-
ledték az élet Széchy M á r i á j á t . Az em-
lített t anúk iha l lga tások Országos Lev 
Neo. R A 1016: 34 
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Ez életpálya rajzának van szentelve a jelen munka, 
mely előítélet és részrehajlás nélkül igyekszik a történe-
lem, a valóság Széchy Máriájának életét és jellemét föltün-
tetni úgy, minőnek az egykorú hiteles adatokban mutatko-
zik. A feladat nehéz, de jutalmazó, mert alig van hálada-
tosabb munka, mint összegyűjteni s feldolgozni ama nő 
élete nyomait, ki annyi előkelő szellemet, annyi kiváló 
költőnket inspirált. 
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I . 
A SZÉCHY családot1 genealogusaink az ősi Balog nem-
zetségből származtatják. Már a XIII. században szerepel 
a család, mely nem sokára két főágra oszlott. Az egyik, a 
felső-lindvai, a Dunán túl, a másik, a rimaszécsi, Gömör-
megyében és a felvidéken lett nagy jószágok urává. Az idők 
folyamán mindkét ág sok kitűnő férfiút adott a közéletnek, 
Nádorok, országbirák, bánok, főispánok, főpapok kerültek 
ki soraiból, és Széchy Dénes — a lindvai ágból — (~f~ 1465) 
esztergomi érsek s a római szentegyház bíbornoka volt. 
A mohácsi csatamezőn egy Széchy is elvérzett, Tamás 
főispán. A xvi. század végén a felső-lindvai ág kihalt és 
javai részben a másik ágra jutottak. Ennek egyik fia két 
évvel a mohácsi vész előtt Gömörben és Borsodban nagv 
adományokat kapott s visszaszerzé az ősi Balog várát, me-
lyet a család Mátyás király alatt elvesztett, v. János volt 
e vagyonszerző. Pár évtizeddel később 111. Tamás a tekin-
tély és hatalom még nagvobb fokára emelte a Széchveket. 
1 A család neve a régi o k m á n y o k b a n 
min t Zech , Zechi , Zeechi fordúl elő. 
Széchy M á r i a rendesen, á m b á r nem kö-
Magyar Tört. Életr. 1884—5. 
vetkezetesen Szecsi-nek í r ja magá t . A je-
len m u n k a a m a dívó Í r á smódnak meg-
felelően, a Széchv- t haszná l j a 
2 
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Tamás a xvi. század derekán született. Háromszor nősült, 
mindig a legelőkelőbb családokból szemelve ki hitvesét. 
Egymásután Perénvi Borbála, Batthyány Kata és Forgách 
Margit voltak feleségei. A két első korán elhunyt, a har-
madik azonban túlélte férjét. E három feleségtől összesen 
tíz gyermeke, hat fia és négy leánya született. Vallására 
nézve a család protestáns és pedig az ág. evang. egvház 
híve volt.1 
i H a l á l a előtt T a m á s a ká lv in is ták-
hoz ha j lo t t s l eg i f j abb gyermekei t e h i t -
ben nevel te t te . M i n t h o g y Széchy T a m á s 
gyermekei vagy unokái közül t öbben je-
lentékeny szerepet j á t s z a n a k Széchy M á -
ria életében, a rokonsági fokozatok fel-
tün te tésé re szolgáljon a következő tábla , 
mely a Széchy-csa lád xvi i . századbel i 
t ag ja i ró l n y ú j t t á jékozás t 
T a m á s t 1618 
I. ne je 
Pe rény i B o r b á l a 
II ne je 
B a t t h y á n y i K a t a 
I I I . ne je 
F o r g á c h Marg i t 
György +1625 K a t a Miklós Marg i t* 
(neje H o m o n n a y (I. f é r j e G y u - Mihá ly (DessewfFy 
Már i a 11643) laffy Lász ló T a m á s László) 
I I . fé r je P re - I s tván 
pos tvá ry Zs.) 
Dénes** M a g d o l n a - E r - F r u z s i n a 
(Drasko- zsébet ( Z s i b r i k J . 
vics Sára) (Zrínyi Györgyné) 
J Á N O S 
P É T E R 
S Á M U E L 
G Y Ö R G Y ) 
M Á R I A 1 1 6 7 9 ( I 
korán e lhúny tak 
Be th l en Is tván, I I . K u n Is tván , 
I I I . Wesse lény i 
Ferencz. ) Kr isz t iná t 11631 
M A G D O L N A | I 6 2 0 
BORBÁLA 11637 (I T h u r z ó Á d á m I I . F o r g á c h Ádám) 
KATA f i 6 6 4 (Lisz t ius János) 
Két leány 
G á s p á r 
György 
(Keglevich Teréz) 
P é t e r 11685 
( B a t t h y á n y i Teréz) 
I 
Két leány 
Zr íny i a köl tő \1664 
Zrínyi P é t e r +1671 
Lisz t ius J á n o s +1679) 
ÉVA FI655 (Ulésházy G á b o r n é ) 
K a t a (I. B a t t h y á n y i P á l I I . Csáky László . ) 
* Genea logusa ink szerint Marg i t ha r -
madik gye rmeke volt a n y j á n a k . Ő azon-
ban Dénes t öcscsének nevez i , midőn 
pör t indít Dénes özvegye és öt á r v á j a 
ellen. V i tnyédynek ado t t m e g h a t a l m a z á s a 
Akad. kéz i ra t t á r . 
** Dénes volt az első Széchy gróf. 
A család e lőbb is a M a g n a t e s közt sze-
repelt . így T a m á s 1606-ban a főurak 
közt van felsorolva. (Brüsszeli o k m á n y -
t á r in . ) de grófi cz ímet nem viselt, mer t 
a czím a d o m á n y o z á s a csak a x v n . szá-
zad fo lyamán öl tö t t ná lunk n a g y o b b 
mérveket . A Comes , mely T a m á s és 
György czímei közt előfordul , a főispáni 
mél tóságot jelzi. Dénes fiában P é t e r b e n 
nemcsak az utolsó Széchy gróf, hanem a 
család fiágban egészen kihal t . 
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Tamás legidősebb fia Széchy György. De nemcsak 
legidősebb, hanem legjelentékenyebb is, ki mint katona 
és politikus az ország ügyeinek menetére, mint fáradhatat-
lan vagyonszerző családja sorsára gyakorolt jelentékeny 
befolyást. Kora ifjúságától fogva a harczmezőn, a tábori 
élet kalandjaiban fejlesztette erejét, elsajátítva a katona 
élet jó és rosz tulajdonait, erényeit és bűneit. Vitézség, 
vakmerőség, kitartás és törhetetlen erély mellett nyers 
önzés, kapzsiság, kegyetlenség és elvtelenség jellemzik. 
Eszközeiben nem volt válogatós, erkölcsi tekintetekkel 
nem törődött. A hizelgés, az ámítás s ha mindez nem hasz-
nált, az erőszak embere volt, mikor dicsvágyó vagy önző 
czéljait el akarta érni. Sem hazája, melyről gyakran mon-
dotta, hogy vére hullatásával kész szolgálni, sem egyháza, 
melynek sérelmeit mindig hangoztatta, valahányszor saját 
érdekei leplezésére lehetett azokat használni, sem koronás 
királya, ki kitüntetésekkel, adományokkal halmozta el, sem 
az erdélyi fejedelem, ki nemcsak a magyar protestantismus 
fővédnöke, hanem Széchy sikereinek, előmenetelének egyik 
főtényezője volt, senki és semmi sem korlátolta önző vágyai 
kielégítésében. Pártot, politikát, zászlót és meggyőződést 
változtatott, a mint saját előnye szempontjából czélszerúnek 
látta. 
Széchy György egyéniségében semmi sem volt az esz-
ményi törekvésből, a lelkesült hazafias irányból, mely ki-
váló szellemek jellemvonása. Nála minden csak egy czél-
nak szolgált, a saját emelkedésének. Vitézsége és furfangja, 
hazafisága és vallásossága csak eszköz vala önzése kielégí-
tésére. Nem sikertelenül használta ezeket. Lassankint rop-
pant jószágok halmozódtak össze kezein, s egész a nádori 
méltóságig csaponghatott dicsvágya. Kiválóbb katonai vagy 
politikai tulajdonokkal nem dicsekedhetett, de fel tudta 
használni viharos, belkíizdelmekben gazdag korát s épen 
olv szerencsével aknázta ki a Bocskav-mozgalmat, mint 
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Bethlen Gábor harczias éveit. Nyilt eszű, éles látású em-
ber volt, kinek ösztöne mindig megsúgta, kihez kell csat-
lakoznia, hogy előre haladhasson s mikor kell pártot cse-
rélnie, hogy a kivívott előnvöket ne veszélyeztesse. 
Csak egyszer tévedett, csak egyszer tett politikai bak-
lövést, de a sors szeszélye még akkor is kegyesen bánt el 
vele. Mikor Bocskay István halála után Homonnav Bálint 
versenyzett az erdélyi fejedelmi trónért, Széchy György 
egész buzgalommal támogatta ügyét. De Homonnav Bálint 
nem jutott azon helyzetbe, hogy szolgálatait meghálálhassa. 
Nem ő lett fejedelemmé. Széchy György más uton mégis 
megkapta jutalmát. Ez időben lépett bensőbb viszonyba a 
Homonnay-Drugeth-családdal, melynek egyik leányát nem 
sokára oltárhoz vezette. Körülbelül harmincz éves volt, 
midőn 1608 nyarán vagy 1609 elején feleségül vette az ősi 
család egyik árva sarját, Máriát, Homonnay 11. György 
Ungmegye egykori főispánja és neje Dóczy Fruzsina húsz 
éves leányát. 
Homonnay Mária korán árvaságra jutott. Atyját cse-
csemő korában vesztette el. Kalandos anyja pedig még két 
ízben ment férjhez, utoljára Lengyelországba s két gyer-
meke, in. György a későbbi országbíró és Mária, de főleg 
a leány, ki fivére indulatos természetének, rakonczátlanko-
dásainak következményeit is viselni kényszerűit, korán sok 
megpróbáltatáson, zaklatáson esett át. Vagyonát a köny-
nyelmű anya vagy haszonleső rokonok fogyasztották, a test-
vérbátyja ellen indított hűtlenségi pör s a vele járó jószág-
lefoglalások őt is sok minden bajba keverték. Az előkelő, 
gazdag árva leány hamar megismerkedett az élet ezerféle 
bújával-bajával. De erős lelkét a hányatások meg nem tör-
ték, inkább megedzették. A pillanattól kezdve, midőn mint 
Széchy György neje kilép a leányvilág zárkózottabb köré-
ből, komoly, erélyes jellemnek mutatkozik. Ama fenkölt 
lelkű nők egvike; kik szívok egész hevével csiiggenek a 
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szeretett férjen ; kik az élet jó és rosz napjait odaadással 
osztják meg vele s kik ezer veszély közt tengernyi aka-
dálylval küzdve, nemesen és bátran teljesítik anyai és úr-
asszonyi hivatásuk számtalan és bonyodalmas teendőit. 
Sok szerencse kísérte Széchy Györgyöt az élet útain, 
de a legnagyobb szerencse akkor érte, midőn Homonnay 
Máriát választotta hitvesévé. Anyagi javakat szintén kapott 
vele bőven s a készpénz-hozomány, melylyel neje rendel-
kezett, vagyonszerzési törekvéseit nagyban elősegítette már 
akkor, midőn szerényebb körülményei még nem engedték, 
hogy a politikai küzdelmeket messze szárnyaló vágyai 
kielégítésére zsákmányolja ki. De minden hozománynál 
értékesebb volt a kincs, melyet magában ifjú nejében ka-
pott. Mint hitves, mint anya, mint gazdasszony és vagyon-
kezelő, mint hazája és vallása érdekeinek oltalmazója, mint 
az iskolában, az irodalomban, a közéletben a nemesb törek-
vések buzgó támasza, mint a szó igaz értelmében főúri 
asszony s egész valójában magyar nő századának legtiszte-
letre méltóbb hölgyei közé tartozik. Leánva Mária a sors 
kedvezése folytán országra szóló s ma is élő hírnévre ver-
gődött. Pedig az idősebb Széchy Mária — az anya — 
sokkal imponálóbb egyéniség, mint az ifjabbik és ha csak 
a jellem szeplőtlensége, a nemesen teljesített kötelesség, 
a becsülettel megfutott életpálya képezné a hírnév alapját, 
az anya nevének élnie kellene a köztudatban. O is azok 
egyike, kiknek nemes élete nyomán alakult meg a régi 
magyar nő ideálja, az a ragyogó mintakép, melyhez min-
dig kegyelettel tekint fel az utóvilág. 
Széchy Gvörgv családja ősi fészkébe, a gömörmegvei 
Balog várába vezette fiatal feleségét. De kevés ideig ma-
radtak ott. Zavarosak voltak a közállapotok s az olyan 
nyugtalan katonatermészet, mint Széchv Gvörgv, az athleta 
erejű vasgyúró nem sokáig bírta meg a tétlenséget, a mé-
zes hetek nyugalmát. Neje a hagyomány szerint megosz-
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totta vele a tábori élet fáradalmait mindaddig, míg az 
anyai kötelességek s a folyton szaporodó ingatlan vagyon 
körüli teendők változást nem okoztak életmódjában. Boldog 
házasságának csakhamar gyümölcsei voltak s a tizenhét év 
alatt, melyet Széchy Györgygvel együtt töltött, összesen 
kilencz gyermeknek, négy fiúnak és öt leánynak adott 
életet. 
Az a családi biblia, melvbe Széchvék gyermekeik szü-
letése évét és napját bejegyezték, még eddig nem került 
elő. Legidősebb leányok Mária1 valószínűleg 1610-ben 
Balogvárában látta meg a napvilágot. 
Széchv Györgynek nem volt szerencséje fiúgyermekei-
vel; egymás után haltak el. A dicsvágyó embertől a vég-
zet megvonta az örömet, hogy fiúörökös tartsa fenn családi 
i Széchy M á r i a születési évének meg-
h a t á r o z á s á t é le t ra jz í ró i vagy egészen 
mellőzik vagy hozzávetőleg, n é h a igen 
tévesen h a t á r o z z á k meg. ZSILINSZKY 
Mihá ly azt m o n d j a , hogy a t i zenha tod ik 
század utolsó t izedében szüle te t t . HAJNIK 
I m r e és CHERNEL K á l m á n fölemlí t ik, 
hogy midőn 1676-ban Kőszegre köl tözöt t , 
a nyo lczvan körü l j á r t . Mindez a z o n b a n 
h a t á r o z o t t a n téves, mer t szülői 1608 nya-
ráná l e lőbb semmiese t r e sem keltek ösz-
sze k o r á b b a n s így Már i a még az eset-
ben sem szü le the te t t 1609-nél előbb, ha 
első gye rmeke volt a n y j á n a k . E z azon-
b a n kevéssé valószínű. Sokkal h ihe tőbb , 
hogy az első gye rmek fiú volt. E mellet t 
szól az is, hogy az egykorú föl jegy-
zések M ár iá t és nővérét B o r b á l á t mind ig 
együ t t említ ik, ez u tóbb i t a l t e ra filiának 
nevezve. B o r b á l a a z o n b a n 1627-ben 13 
éves k o r á b a n j egyez te te t t el. M i n t h o g y 
a gye rmekek á t l ag két évi időben szü-
le t tek, ez a r r a utal , hogy M á r i a ugyan-
a k k o r csak 15 éves volt. E z ese tben 
1612-ben szüle te t t . Le lk i i smere tesen egy-
beve tve minden t , b iz tosan csak anny i t 
m o n d h a t u n k , hogy M á r i a 1609 előtt és 
1612 u t á n semmi eset re sem szü le the te t t . 
PAULER Gyula , a k i t űnő tör ténész (Va-
sá rnap i Ú j s á g 1865) m á r régebben ez 
e r e d m é n y r e ju to t t , midőn 1644-ben Széchy 
M á r i á t 32—34 évesnek mondo t t a . Enné l 
s z a b a t o s a b b a n m a sem á l l ap í tha tó meg 
M á r i a születési ideje. G ö m ö r m e g y e azon 
levél tára iban, h o n n a n ada toka t szerezhet-
tem, ez idő szer int még nem ta lá l tak ide-
vágó föl jegyzést . R o z s n y ó számadás -
könyvei, Jo l sva jegyzőkönyvei ez időből 
vagy e lkal lódtak vagy n e m n y ú j t a n a k 
felvilágosítást . É p e n úgy n incs semmi a 
balogi vagy lipcsei evang. egyház i ra ta i -
ban . D e azér t meglehet , hogy a gömöri 
ev. egyház levél- vagy i r a t t á ra ibó l még 
előkerül va lami följegyzés, mely a szüle-
tési év p o n t o s a b b megjelölését lehetővé 
teszi. A keresztelők s a korán e lhány t 
fiúgyermekek temetése a Széchy-csa lád-
b a n a környékbel i papság élénk részvé-
telével mehe t t ek végbe. A papok pedig 
föl jegyezték az i lyen eseményeket s ta lán 
va lamely ik régóta át nem nézet t d i a r ium-
b a n lesz ide vágó ada t . Az eddig ismert 
d i a r iumoka t , melyek máso la ta i a nem-
zeti m u z e u m b a n vannak , minden ered-
m é n y nélkül v izsgá l tam át . É p e n úgy 
nem n y ú j t az é le tkor ra nézve semmi tá-
jékozás t a Már i a ha lá lakor fo ly ta to t t 
hos szada lmas h iva ta los levelezés 
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nevét. A leányok azonban mind megmaradtak s az utolsó 
kettő valószínűleg már Murányban született, mely 1617-ben 
György birtokába ment át. Ez a vár, mely vadregényes 
vidéken, az ország egyik legfestőibb pontján, magas erdő-
borította hegység egyik 2973 lábnyi (951 "36 méter) ormán 
épült, mintegy teremtve volt reá, hogy egy hatalmas 
dynasta udvartartásának székhelye legyen. Messze van a 
nagy országúttól, nincs stratégiai fontossága, a mint hatvan 
évvel később, maga Széchy Mária találólag kiemelte. «Ezen 
erősség — írja — félreeső helyen, sziklák és hegyek közt 
épült, a hol említésre méltó hegyi átjárók nincsenek, s a 
vár ép úgy nem használhat, a mint nem árthat az ország 
közügyei menetének.»1 Történetéhez nem is fűződnek orszá-
gos események emlékei. Rablótanya volt, valahányszor 
említik. Széchy György is azért kedvelhette meg, mert 
neki szintén biztos menedéket szokott nyújtani. Igazi szikla-
fészek az, a hol a kalandos ember nyugodtan meghúzhatta 
magát, ha valami vállalaton törte fejét, ha ellenségei bo-
szujától kellett félnie. Ilyenkor, mint maga többször em-
líti, oda szokta értékes holmiját szállítani ; sőt személy 
szerént maga is oda vonult, mert a még romjaiban is im-
posans erősségből, melyet utóbb nem ok nélkül nevez a 
király «munitissimum fortalitium patriae»), a haza legerősebb 
várának, s melyet ügyes védelem mellett akkor bevehe-
tetlennek tartottak, mindig daczolhatott ellenségei fenye-
getéseivel. 
O előtte a két előző században kétszer veti föl fejét a 
murányi bérez az idők hullámaiból. Mind a kétszer hír-
hedt zsiványok lakták. A xv. század második felében onnan 
rettegtették a közeli megyéket a cseh zsebrákok s nagy 
erőködésiikbe került Mátyás királv hadvezéreinek, míg 
i 1670 aug. 6-diki fe l ter jesztése L ipó t 
ki rá lyhoz. La t in eredet i je a m. t. akad 
tört . b izo t t sága inak kézi ra ta i közt . Kivo-
na t i lag közölte HAJNIK I m r e : Széchy 
Már i a u tolsó életévei. 
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kiirthatták belőle a kegyetlen fajzatot. A xvi. század kö-
zepén egy még gonoszabb útonálló, Bassó Mátyás válasz-
totta garázdálkodása székhelyévé. Olyan rettenetes dolgo-
kat mívelt messze földön, hogy az 1548-ki országgyűlés 
gróf Salm főkapitányt volt kénytelen a rabló kiirtására 
kiküldeni. A következő évben egész formaszerű hadjárat 
indíttatott a vár ellen, mely aug. 15-én erős harczok után 
végre is árulás által jutott az ostromlók kezére, kik Bassó 
Mátyáson és czinkostársain kegyetlen visszatorlást gyako-
roltak.1 Ismét 100 esztendő múlva, a xvn. század közepén 
egy asszony kevésbbé véres, de annál regényesebb módon 
vonta Murányra a figyelmet. 
Előbb azonban a vár még sok változáson ment át. 
Széchv György nagy költséggel igyekezett akként átalakí-
tani, hogy egy előkelő magyar főúri család udvartartásának 
méltó székhelye légyen. Az 1549-diki ostrom alkalmából 
írja Istvánífv, hogy délről volt a főkapu ; ez néhány száz 
ember befogadására elég tág várpiaczra vezet, mely azon-
ban fallal csak néhol, másutt egymásra rakott sziklákkal 
van erősítve. Mikor a vár Széchvék birtokába jutott, két-
ségkívül, még inkább el volt hanyagolva. Előbb a kincstár, 
azután néhány évig a külföldi Rottal báró bírta ; egyik 
gazda sem igen költekezett reá s a várat azzá, minőnek a 
xvii. században mutatkozik, hatalmas erősséggé és nagy-
szerű úrilakká Széchv György tette. Kiterjeszté erődítmé-
nyei övét, s azon belül díszes palotákat, a helyőrség, cse-
lédség számára sokféle épületet emeltetett. Egész kis város 
fejlődött a hegytetőn, melynek fallal bekerített területe, 
a romokból következtetve, mintegy hat holdnyi lehetett, 
csínos kápolnával, több nagv úrilakkal, sokféle raktárral, 
lőporházzal, börtönökkel, szép kerttel, szóval mindennel 
ellátva, a mi egy főúri udvartartás alkatelemét teszi. Igazi 
I E z os t rom tör téne té t részletesen és e legánsán í r ta meg ISTVÁNFFY Miklós. 
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fénykorát Murány csak utóbb élte ugyan s az idővel ma 
is daczoló hatalmas bástyája legtöbbjét Wesselényi Ferencz 
rakatta 1650—51-ben. De a belső épületek csaknem mind 
Széchv vagy özvegye életében készültek s már ők élvez-
hették azt az imposans látványt, melyet Murány vára az 
egykorú rajz szerint a szemlélőnek nyújtott. 
I I . 
E fényes úrilakban, e nagyszerű vadregényes vidéken 
teltek el Széchv Mária gyermekévei. A véres, zordon, 
kalandos emlékek, melyek a várhoz fűződtek, fogékony 
lelkére nem maradtak hatás nélkül s korán felizgathatták 
képzeletét a hóhérbástya borzalmas regéi, hol a vad Bassó 
Mátyást kivégezték, s honnan később is a mélységbe szok-
ták ledobni a halálra ítélt gonosztevőket. Ez emlékek és 
atyja mozgalmas élete, a látvány, mely minden nap eléje 
tárult: marczona katonák járása, kelése, lovasok száguldo-
zása, a tábori nép zaja, melytől gyakran viszhangzott a vár, 
szükségképen mélyen befolyásolták szelleme fejlődését. 
Atvja, mint legidősebb élő gyermekét őt szerette legjob-
ban, vele foglalkozott legtöbbet, s a lányka szintén jobban 
vonzódhatott hozzá, mint kimért, szigorú anyjához. Mária 
volt apja elkényeztetett gyermeke s a gyermek nem csak 
mint apját szerette. Bizonyára bámulta benne a nem min-
dennapi, harczias kalandos embert, kinek jellembeli fogyat-
kozásait nem ismerte, s ki családi körében gvöngéd atya, 
szerető férj tudott lenni. Az erő és gvöngédség mintaképét 
találta benne s élete további folyama azt mutatja, hogv 
atyja eltörölhetetlen benyomást tett a leány képzeletére. 
Atyja után alkotta meg magának később a férfi-eszménvt; 
szerette az erőt, harcziasságot, a mindenre vállalkozó kedvet, 
a nagy szenvedélyt és mindazt, a mi elüt a köznapiságtól. 
Magyar Tört. Életr. 1884—5. 3 
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Anyja befolyása nem oly szembeszökően nyilatkozik 
ugvan, de azért szintén jelentékeny maradt. Az akaratos, 
önfejű, korán férfias szórakozásokhoz szokott leányt ke-
vésbbé vonzotta a komolv, tréfát, ellenmondást nem igen 
tűrő, mindenben kimért és szigorú anva, ki gyermekeivel 
épen úgy éreztette úrasszonyi hatalmát, mint cselédeivel. 
Az anya kiváló egyénisége azonban leánva jellemfejlődésé-
ben is visszatükröződik. Az anyai befolyásra utalnak Mária 
gyöngédsége azok iránt, kikhez hajlamot érzett, vallásos 
kedélye, az élet eszményibb kincsei, a költészet, a zene 
iránti vonzalma s e mellett az élénk munkakedv, a gazdál-
kodás és háztartás iránti érdeklődés. 
A kor összes uralkodó eszméi kifejezést nyernek a xvn. 
századi magyar főurak családéletében és gyermekeik neve-
lésében. A főirányt magok a szülők határozták meg, mert 
folytonos felügyeletök alatt nevelkedtek gyermekeik, külö-
nösen a leányok. A kiket nem apáczának szántak, azokkal 
otthon sajátíttatták el a szükséges ismereteket. Amaz idő-
ben még nem voltak leánynevelő-intézetek ; helvöket a 
családi kör pótolta s Széchy Mária épen úgy, mint nővérei 
anvjok közvetlen vezetése alatt nőttek föl. Az anva erő-
sen vallásos érzülete folvtán a leánvok nevelése sem lehe-
tett más színezetű. E vallásos irány ama kor egyik jellemző 
vonása, de Máriában nem élesedett sem türelmetlenséggé, 
sem vakbuzgósággá. Megtartotta egvháza szokásait, hite 
parancsait s vallás dolgában nem ismerte a közönvt. Mégis 
mint protestáns és utóbb mint katholikus úrnő türelmes 
tudott lenni mások iránt s nem erőszakolta a saját vallását 
jobbágyaira, sőt udvartartásában mindig alkalmazott számos 
máshitű férfi és nőcselédet. Csak élete utolsó szakában tesz 
említést «lelkek nyeréséről», mi akkor nagyban dívott, de 
csakhamar ezt is másokra bízta. 
Nevelésének egv másik sajátossága még sokkal mélyebb 
nyomokat hagyott egvéniségén s egész életére rányomta 
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jellemző bélyegét. A Széchv-leányok nevelése tisztán és 
teljesen magyar volt s egész szellemi életök, gondolkozásuk 
s ezzel női egvéniségök szintén magyar maradt koporsójuk 
zártáig. Ezt főleg Máriáról mondhatni. Csak magyarul 
tudott; e nyelven társalgott, írt, gondolkodott. Hogv latinul 
nem tudott — anyja még bírta e nvelvet — ámbár gya-
korlatain elsajátíthatott belőle egyet-mást — azt maga 
említi.1 Németül sem beszélt. Maradt ugyan néhány hozzá 
intézet német levél, de íróik utóbb ugyanazon ügvben 
magyar levelekkel kényszerűitek hozzá fordulni. A franczia 
nvelv akkortájt még nem jött divatba hazánkban, s igen 
kevés főrangű magyar úr volt, ki azt leginkább külföldi 
tartózkodás útján elsajátította.2 
A leányok tanítására alkalmas ember mindig akadt Mu-
rányban. Széchyék két evang. papot tartottak ; az egviket 
tót szolgáik és német katonáik, a másikat saját magok 
részére. Ez utóbbi mindenkor nemcsak magyar, hanem a 
magyar irodalommal buzgón foglalkozó egyéniség volt. 
A magyar lelkész foglalta el az első helyet, mint a család 
udvari papja (aulicus in arce Murány conciniator) s Széchy 
György, utóbb meg özvegye csak olyanokat hívott meg 
ez állásra, kik nemcsak hitbuzgó, hanem tudós és magyar 
műveltségű férfiak voltak. Mihálvkó János, Deselvics 
István, Piscator Gábor, Kőszeghv István Gáspár5 ez idő-
beli murányi magyar lelkészek, mindnyájan magvar írók 
is voltak s kétségkívül ők ébresztették fel Máriában az 
1 1670 aug. 23-án kelt lat in nyi la tko-
za ta alá sa já tkezü leg ezt í r ta : «Ezeket 
magya rbó l secre ta r iusom ál ta l d iákra 
fo rd í t t a t t am, és n o h a d iákul vannak 
írva, mindazoná l t a l azoka t mind ér tem 
és mindeneket consent iálok» Országos 
Levél tár . 
2 Tó tu l a zonban a Széchy leányok 
úgy látszik ér te t tek . Széchy K a t a — 
Lis t ius Jánosné tó l m a r a d t fenn tót nyel-
ven írt levél még pedig nem is tót , ha -
nem német a s szonyhoz Reul l J á n o s besz -
t e rczebánya i főb i ró és orvos ne jéhez in-
tézve. Besz t e r czebánya i levél tár f 902. 
N r . 57 Már i a által a lá i r t tót és német 
levelek is m a r a d t a k ránk a gróf N á d a s d y -
család levé l tá rában . 
3 Aul icus in M u r á n y h u n g a r i c u s mi-
nis ter . Az eml í te t tek i rodalmi m ű k ö d é -
séről B a r t h o l o m i d e s G ö m ö r m . X. 
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érdeklődést könyvek s ama korbeli irodalmi termékek 
iránt ; anyja mellett ők fejlesztették benne a költészet 
iránti vonzalmat s tőlük nyerhette zenei ismereteit is, vagv 
legalább ők szerettették meg vele a zenét, melyet akkor 
még kezdetleges hangszerekkel, tamburával, guitárral űz-
tek a legelőkelőbb családoknál is. A zongora csak később 
nyert általánosabb elterjedést. 
Valami nagyon nem erőtették meg azon időben a 
leányokat a világi tudományok és ismeretek elsajátításá-
val. Kevésbé a tudós papok, mint inkább az anya, és ha 
őt más gondok vették igénybe, az «öreg» asszonyok fel-
ügyeletére voltak a leányok bízva. Ez az öreg asszony 
akkor a főúri háztartás egvik fontos alkateleme volt. Nem 
kora miatt nyerte nevét, sőt nagyon öreg nem is lehetett, 
mert sok olyasmit kellett végeznie, mire koros asszony 
nem alkalmas. Az öreg asszony a xvn. századi főurak ud-
varaiban afféle mindenes volt; támogatta az úrnőt a ház-
tartásban, segédkezett a gazdálkodásban, a gyermekek 
nevelésében, helyettesítette, ha távol, ápolta, ha beteg 
volt, s szórakoztatta, ha unatkozott. E soknemű foglalko-
zás is mutatja, hogy az öreg asszony nem cselédszámba 
ment. Rendesen tisztes, jó modorú, emberek közt forgolódni 
tudó özvegy nemes asszonvokat, kik férjök halálával elsze-
génvedtek, vagy jószágaik kezelését fiaiknak engedték át, 
vettek a főrangú hölgyek magok mellé ez állásba, s ilye-
nek mindig négyen-öten is voltak Murányban. 
Sok elméleti ismeretet a leánykák ez asszonyoktól 
alig tanulhattak. Inkább a modor, az emberekkel való 
érintkezés, az illemszabályok és talán a táncz az, a mit elsa-
játítottak tőlök. Míg Széchy György élt, s bizonyára utóbb 
is, másnemű ügyességeket szintén fejlesztettek a leányokban. 
Különösen Máriáról bizonyos, hogy kitűnően ülte meg a 
lovat, részt vett a férfiasabb mulatságokban, szeretett va-
dászni, halászni, tudott paripával, vizslával, kopóval bánni, 
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s mindehhez már gyermekkorában hozzászoktatták. Amaz 
időben a lovaglás nemcsak a sportkedvelők mulatsága, ha-
nem hasznos tudomány is volt. A ki gyalogolni nem akart, 
az egynémely utazást csak lóháton tehetett meg. Főleg 
a murányi várhegyre nehéz volt kocsival följutni, sőt ma-
gába a várba, mint az egyetlen kapuhoz vezető és a szik-
lába bevágott lépcsők mutatják, kocsi be sem mehetett. 
A Széchyek szomszédos lipcsei urodalmához, szintén ma-
gas hegyen visz az út, és Mária még törődött öreg asszony 
korában lóháton kelt át a hegyen. 
Férfiasabb mulatságok közt, lelkét túlságos tanulással 
meg nem terhelve, de születéséhez és rangjához méltó udvar-
tartásban, s attól a tisztelettől környezve, melyet akkor nem-
csak a hatalmas urak, hanem épen úgy gyermekeik iránt 
tanúsított a szolga és a jobbágy, futottak el Mária gyerme-
kévei. Mi sem történt, a mi kedélyét mélyebben megzavar-
hatta volna. A nagy viharok, melyek oda kinn a hazában 
dúltak, az ő gyermeki örömeit nem háborították; atyja pár-
toskodásait s a veszélyeket, melyek ezek folytán fenyeget-
ték, a gyermekleány bizonyára nem ismerte. Es ha látta is 
olykor gondokba merúlten anyja aggódó arczát, ki, mint 
Bethlen Gábor írja,1 éjjel-nappal siratta az ura factióját — 
talán inkább a veszélyek aggasztották, melyeknek férje 
kitette magát — úgy bizonyára nem sejtette, nem érthette 
e szomorúság okát. Csak egyszer történt olyasmi, a mi az ő 
ifjúi kedélyét is búbánatba ejtette. Nem hiába nyújtja fejét 
a háromezer lábnyi muránvi szikla fel egész a fellegekbe; 
J J ö o / 
épület koszorúzta ormán iszonyú viharok szoktak elvonúlni, 
s egy ilyen zivatar mély gyászba borította a családot. 
Egy júniusi napon1 Széchy György leányaival és nagv 
kísérettel Murányból Beszterczebánvára indúlt. Közvetle-
1 1621. jun . 28. Pol . Lev. 
2 A megrend í tő eset emlékét BETHLEN 
h á r o m levele (kettő a Pol Lev.-ben, egy 
a P ro t . Theo l . K ö n y v t á r x m kötetében) 
t a r t o t t a fenn. Az első 1621 j ú n i u s 12-én 
kelt. 
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nül útrakelésök után hirtelen zápor és égiháború támadt. 
Alig vonultak ki a várkapun, a villám iszonyú erővel csa-
pott le a sűrű embertömegbe s szörnyű pusztítást okozott 
benne. Egyszerre hat embert sújtott agyon, köztük Széchv 
egyik leányát, a kis Magdolnát, — «a középső kisasszonyt, 
maga leánvát», írja Bethlen — továbbá két szolgálót, két 
darabantot és a főporkolábot. A villám szele több lovat 
megölt s vagv húsz katonát a földhöz vágott.1 A rémítő 
jelenetnek közvetlen szemtanúi voltak a többi leánvok, 
kiknek élete kétségkívül szintén veszedelemben forgott. 
Azután ismét múltak az évek vidám és borús napjaik-
kal. A gyermek Mária hajadonná kezdett fejlődni, s atvja 
már 1625-ben arra gondolt, hogv férjhez adja.2 Hogv atvja 
már is kiházasítására gondolt, az a xvn. század szokásainak 
felelt meg. Ama korbeli külföldi utazók csodálattal említik, 
milyen fiatalon lépnek nálunk házasságra a férfiak s miiven 
korán adják a leányokat férjhez. Főleg az előkelőbb ifjakat 
és leányokat volt szokás korán legalább eljegyezni; az ara-
sági idő néha két esztendeig eltartott, de a legtöbb esetben 
hamar követte az esküvő, bármi fiatalok voltak a házasu-
landók. A vőlegényt Széchy György ott kereste, hol a poli-
tikai tevékenység terén működését már annyi nagy siker 
kísérte, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem közvetlen környe-
zetében. Bethlen Gábor, kinek politikai combinatiói valósítá-
sához nagy szüksége volt a magyarországi főurakra, de külö-
nösen Széchy Gvörgvre, kedvezően fogadta az eszmét. E csa-
ládi kötelék útján vélte minél szorosabban magához fűz-
hetni az állhatatlan embert, kinek az 1619—20-ki harczok-
I BETHLEN G . 1621 j ú n . 18-ki l eve l e 
azt m o n d j a , hogy az eset a «múlt ked-
den» tö r tén t s isten bün te té sé t l á t j a 
benne, azér t , mer t Széchy néhány hóval 
azelőt t e lá ru l ta őt s 11. F e r d i n á n d király-
hoz pár to l t A jún 12-ki levél viszont 
azelőt t i való szerdát említi a szerencsét-
lenség nap jáu l 
2 K o r á r a azonban ebből következte-
tést vonni nem lehet, mer t húgát u t ó b b 
t i zenhá rom éves ko rában jegyezték el s 
így nem lehetetlen, hogy 1625-ben Már ia 
sem volt t ö b b t i z enhá rom évesnél. 
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ban annyi hasznát vette s ki noha 1621-ben elárulta őt és 
cserben hagyta ügyét, azóta legalább titokban többször 
megújította vele az érintkezést. Bethlen Gábor tehát egyik 
bizalmas emberét, Kornis Zsigmondot küldötte Murányba, 
hol a házasságra s a hozományra nézve megállapodás léte-
sült. 1625 nyarán Széchv György leutazott terebesi jószá-
gára Zemplénbe, mely mint a hét vármegye egyike, akkor 
az erdélyi fejedelem főhatósága alatt állt. Ott folytatták a 
tárgyalásokat, melyekben a politikai mozzanatok mellett a 
tervezett házasság ügye is végképen megérlelődött. 
De egy szörnyű catastropha hirtelen véget vetett a poli-
tikai combinatióknak, a kérdéses házasságot pedig hosszabb 
időre elhalasztá. Széchv György az említett év augusztus 
havának utolsó napján a Terebes várához egy órányira levő 
Barkóváralja falu környékén járt. Valószínűleg vadászott s 
annyira elkésett, hogy az nap vissza sem térhetett többé 
Terebesre. Barkóváralján maradt s mint edzett, katona-
viselt ember kényelmesebb helyiség hiányában egv csűrbe 
ment hálni, hol a szénából-szalmából rögtönzött nyugvó-
helyen hamar elaludt. Éjféltájban lehetett, mikor fegyver-
hordozója Léthv Miklós egv vagy két szolga kíséretében 
Széchv Györgyhöz lopódzott s alvó urát agyonlőtte. Két-
három golvó hatolt a szerencsétlen ember testébe, ki azon-
nal meghalt. Kinek fölbujtására történt az orgyilkosság s 
minő indokok vezették a gonosztevőket, midőn urokat ily 
nyomorultan megölték, az méç nincs kiderítve. Azt sem j O ' o -------. 
tudni, mi történt a gyilkosokkal s megkapták-e érdemlett 
büntetésöket vagy, mint ama kor sok más bűnösét a zavaros 
közviszonyok folytán őket is csak a mennvei bíró vonta 
számadásra. A barkó váraljai rémdráma azon megoldhatat-
lan titkok egvike, melyeket a régibb századok elég nagv 
számmal hagytak az utóvilágra. 
A rettenetes eset hírét néhánv nap múlva vette a 
Murányban időző család. A csapás annál súlvosabb volt, 
4- G R Ó F S Z É C H Y D É N E S . 
Wiedemann «Comitium Glorise»-jából (a n . 1652-iki coll ) 
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mert váratlanul jött s senki sem gondolta, hogy a java-
korában levő, csak negyvennyolcz éves ember ily hirtelen 
és iszonyú módon fog kimúlni. Anyja, gyermekei szerették 
az elhúnytat, ki bármi önző, kegyetlen, erőszakos vala 
mások irányában s valószínűleg meggyilkolása is ezzel függ 
össze — övéihez mindig bensően ragaszkodott, érettök 
küzdött, fáradozott mindenkor. A haláleset a családra egy-
szersmind sokféle más bajt zúdított. A roppant jószágok 
megtartása számtalan akadálvlyal járt; az akkor három felé 
szakadt ország mindegyik részében szétszórva voltak a bir-
tokok, sőt mivel Kőszeg és vidéke még osztrák területhez 
volt kapcsolva, a váratlanúl özvegvgyé lett Széchy Gvörgv-
nének négy különböző ország hatóságai előtt kellett jogait 
megvédenie. Mert mindenfelől követeléseket intéztek hozzá, 
pörrel támadták meg s hol a fiskussal, hol a rokonokkal, 
főleg ifjabb sógorával, Széchy Dénessel kellett bajlódnia. 
Az özvegy erélyes jelleme e komoly, válságos időben lép 
a legszembetűnőbben előtérbe. Bámulatra méltó kitartással 
és elszántsággal kelt a maga és gyermekei örökségének 
védelmére s azt, a mi csakugyan az övék volt, megvédte, 
megtartotta férfiasan. 
Első teendője volt a holttestet Murány várába szállít-
tatni, hogy imposans halotti pompával tétesse örök nyu-
galomra. A gyászszertartás azonban hosszabb előkészületet 
igényelt s a temetés, az általános szokásnak megfelelően, 
csak hónapok múlva mehetett végbe. A kápolna sírbolt-
jának helyreállítása, a díszes koporsó elkészítése sok időbe 
kerúlt s a megtört özvegy csak nov. 20-ka körül küldhette 
szét a meghívókat a temetésre s nála bizonyára nem az 
ilyenkor szokásos szólásmód, hanem mély, igaz érzés kife-
jezése, midőn azt írja, hogv «az ő és árvái legbensőbb fáj-
dalmával» tudatja a gyászesetet. A temetés nagy részvét-
tel, Gömörmegve s a felvidéki városok küldöttei és sok 
más vendég jelenlétében 1625 decz. 14-én ment végbe. 
Magyar Tört. Életr. 1884—5. 4 
IO 
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Zúgtak a harangok, elsiratva gazdájukat, a vár azon első 
tulajdonosát, a kinek porai itt tétettek örök nyugalomra. 
III . 
Széchy Gvörgyné abban is előnyösen elütött férjétől, 
hogy rendíthetetlen következetességgel tudott politikai esz-
ménveihez ragaszkodni. A mint a férj meghalt, megszűnt 
Muránvban a politikával űzött vásár, melvet már az egy-
korúak annyi megrovással említenek. Széchyné azt a tizen-
hét évet és kilencz hónapot, a míg az elhúnytat gyászolta, 
s a míg maga is le nem feküdt a murányi kápolna sírbolt-
jába, mindvégig egvetlen egy párton, a király pártján töl-
tötte. Sem protestáns hitbuzgalma, sem a leánva kiházasí-
tására irányzott tervei, melyekről le nem mondott, nem 
tántoríthatták meg a Habsburg-házi uralkodóknak fogadott 
hűségében, n. Ferdinánd királvhoz fordúlt oltalomért köz-
vetlenül férje gyászos halála után. A királv kegves volt 
iránta; rendkívüli jóindulattal biztosította védelméről s meg-
erősítette férje birtokaiban. Az özvegy 1626 május 2-án 
állította ki az ünnepélves nvilatkozatot, melvben hűséget 
fogad a koronás királynak, «nevezet szerint pedig az ausz-
triai házból való fejedelmeknek»; s fogadja továbbá, hogy 
várait, « kiváltképen Murány várát idegen fejedelmek ke-
zébe nem» ejti, «névszerint pedig az erdélyi fejedelemnek 
sem pedig erdélyi fejedelemhez tartozandó embernek». Sőt 
kötelezi magát arra is, hogy testamentumában sem hagyja 
vagy holta után sem adja Érdélvhez tartozandó emberek-
nek.1 E fogadását híven megtartotta utolsó lehelletéig. 
Közte s a királvi kormány közt a szívélyes, jó viszony 
nem szűnt meg soha ; politikája olyan jellemes és tiszta 
i A fontos o k m á n y Orsz . Lev Neo. R A. 530: 38. Közzé te t tem a Századok 
1885. i n . füze tében 
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maradt, hogy még gyanú sem merült föl ellene s a király 
kegyelme és rokonszenve sokféle jelével tüntette ki. 
De azért egy pillanatig sem mondott le a még férje 
által megpendített azon tervről, hogy leánya Mária és az 
erdélyi fejedelem egyik közeli rokona közt házassági ka-
pocs létesüljön. Erre nézve a szabadságot fentartotta ma-
gának az idézett hűségi nyilatkozatban is. A kérő már a 
nyilatkozat kiállítása előtt Muránvban járt, hol anya és 
leánya nemcsak szívélyesen fogadták, hanem hosszasabban 
ott marasztalták úgy, hogy az ifjú vőlegénynek elfogyott 
az utiköltsége s anyósától volt kénytelen ezer magyar forin-
tot jó és apró pénzben kölcsön kérni. Széchyné, kinek 
pénzügyei mindig rendben voltak s kinek gazdasága mindig 
fölösleget eredményezett, adott neki, de az adósságlevelet 
óvatosságból három tanúval is előttemeztette.1 Ez az irat 
tartotta fenn a kérő ott időzése emlékét, valamint azt, hogy 
az eljegyzés már ekkor formálisán megtörtént, mert az ifjú 
anyjának nevezi benne Széchynét. 
A vőlegény ifjabbik gróf iktári Bethlen István volt. 
Atyja Gábor fejedelemnek testvére s utána Erdély legelső 
embere, kormányzója volt, ki 1603 táján kelt össze Csáky 
Krisztinával. E házasságból származott István, vagy mint 
a fejedelem gyakran nevezi «Istók», a «kis gróf».2 
1 A p á r sornyi o k m á n y 1626 márcz . 
10-én kelt M u r á n y b a n Be th l en I s tván 
a lá í rása sa já tkezű Orsz . Lev N R. A 
2 Mikor születe t t , h á n y a d i k gye rmeke 
volt szülőinek, ar ról nagyon el térők a 
közlések. Némelyek első, mások máso-
dik, sőt h a r m a d i k gye rmeknek m o n d j á k , 
mi nagyon megnehezí t i születési évének 
kiderí tését . H a l á l a k o r két egykorú író 
fölemlíti , hogy körülbelő l huszonnyolcz 
évet élt. V a n azonban ada t , mely sok-
kal fiatalabbnak m o n d j a . Be th len G á b o r 
egy 1620-ban kelt levélben P a r e u s Gá-
bo rnak He ide lbe rgába azt í r ja , hogy Is tók 
tizenkét éves. E szerint ha lá lakor , 1632-ben 
csak 24 éves, e l jegyzésekor 1626-ban pe-
dig csak 18 éves lett volna. A levelet 
Koncz József közli : B. G végrendele te . 
E mellet t szól, hogy a fe jedelem 1621 
okt. 20-dikán kelt levelében «a gyermek 
Be th len Is tók»-nak nevezi M. P r o t . Egy . 
Monograph i ák , x i n . Az is figyelmet ér-
demel, hogy 1624-ben még nevelője volt . 
Mindez a r r a utal , hogy Is tók n e m élt 
28 évet . É p e n úgy a r r a vall azon körül-
mény, hogy 1630—31-ben nemcsak a ty j a , 
h a n e m E s z t e r h á z y Miklós n á d o r I s tván-
ról és Zólyomiró l mind ig min t « i f j ak »-
ról beszél. 26 éves nős ember t akkor nem 
igen szoktak így nevezni 
4* 
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Gábor fejedelem, kinek nem voltak gyermekei, Istókot 
már harmadfél éves korában magához vette s igazán atvai 
szeretettel gondoskodott neveléséről. Korán kiküldte kül-
földre, a heidelbergai egyetemre; beutaztatta vele Fran-
czia-, Spanyol- és Olaszországot s a keresztyénség más 
államait, azt óhajtva, hogy unokaöescse «ezen utazása 
neki magának s az egész Bethlen-családunknak díszére 
és ékességére, a magyar nemzet közhasznára, tanítóinak 
pedig örök dicsőségére szolgáljon». Hazatérte után tovább 
is «tudós emberekkel szorgalmasan» taníttatta «a dicsé-
retes erkölcscsel tündöklő» ifjút.1 Világi javakban való 
előmeneteléről szintén gondoskodott. A vajdahunyadi vá-
rat, melyben nagy építkezéseket eszközölt, a roppant 
urodalommal egviitt már 1620 márcz. 3-án neki adomá-
nyozta.3 Az adománylevélben a fejedelem a legbensőbb 
szeretettel s valódi atyai büszkeséggel szól az ifjúról, kit 
ugyanekkor fiává fogadott s egykorú följegyzés szerint 
még 1621-ben váradi főkapitánvnvá jelölt ki,3 sőt midőn a 
következő év béketárgyalásaiban Oppeln és Ratibor her-
czegségének átengedése szóba jött, ezekben az örökösödést 
a kis gróf, Erdély praesumtiv trónörököse, javára biztosí-
tani törekedett. 
A fejedelem nem érdemetlenre fecsérelte szeretetét és 
bőkezűségét. Az összes egykorú följegyzések s az esemé-
nyek folyama azt bizonyítják, hogy a kis gróf nem csupán 
művelt, de minden tekintetben igen jeles ifjúvá fejlődött. 
Ama kor krónikásai telvék dicséretével. Szalárdi4 szerint 
«igen modestus, mértékletes, szép elmével, tudománynyal 
1 REDMECZI F J á n o s 1622 Be th len 
Gábor ró l való művében . Egyet len fen-
m a r a d t pé ldány marosvásá rhe ly i főiskola 
k ö n y v t á r á b a n 
2 SCHMIDT W D i e S t a m m b u r g d e r 
H u n y a d e , közli az é rdekes adományleve-
let. Be th len I s tván és ne je csak 1629-ben, 
a fejedelem halá la u t án léptek e nagy 
u roda lom b i r tokába . Az adománylevé l -
ben a hozzá t a r tozó falvak, kúr iák, ma-
jo rok és m á s jószágok felsorolása min t -
egy huszonöt sű rűen n y o m a t o t t sort fog-
lal el 
3 KÖRÖSI József följegyzései Száza-
dok. 1875. 
4 S i r a lmas Krón ika 64 
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s vitézi bátorsággal is bíró nagy reményű vala». Kemény 
János1 «igen virtuosus, mind okos, mind bátor jó e m b e r -
nek nevezi, sőt Soter2 olyan kiváló egyéniségnek, minő 
akkor (1630-ról szól) nem volt Erdélyben. «'Okos elmével 
látogatta vala isten ezen úrfiat» — írja róla egv névtelen 
krónikás.3 Még ellensége, Eszterházv nádor, a kinek csa-
patait ismételve megverte, ki tehát nem valami jóakarója, 
sem tud róla rosszabbat mondani, mint hogy «igen elatus, 
felfuvalkodott ifjú». Egyik egykorú verses pamphlet így 
ünnepli :4 
Hűséged magadnál nagyobbá tétetett 
Ékes beszédeddel együvé köttetett, 
Elmével is isten élessel szeretett, 
Mindig híven szolgál, valahun kelletett. 
De mire a kis gróf emberkort ért, Bethlen Gábornak 
reá vonatkozó tervei megváltoztak. A fejedelem időközben 
másodszor nősült s ekkor már nem Istókot, hanem saját 
nejét, brandenburgi Katalint szemelte ki trónutódjává. De 
azért nem ejtette el egészen kedvencz rokonát, csak poli-
tikai tervezgetéseiből hagvta ki. Egyebekben rokonszenve 
s bőkezűsége jeleivel halmozta el s első sorban megfelelő 
parthiet keresett számára. Ha a kis gróf továbbra is trón-
örökös marad, úgy Gábor bizonyára valami külföldi ural-
kodó fejedelem leányával házasította volna össze. A válto-
zott körülmények közt azonban elegendőnek vélte, ha Istók 
Magyarország egyik leggazdagabb főúri leányát vezeti oltár-
hoz. Széchy György halála folvtán a háztűznézés elhalasz-
1 Önéle t í rása Kiad ja Szalay Lász ló 
6 8 — 6 9 
2 SOTER Trans i lvan ia celebr is — kéz-
irat (Nagyszeben, B r u c k e n t h a l - m u z e u m ) 
azt í r ja róla, hogy a kis gróf «zu Lug-
d u n e n in Hol land in seiner J u g e n d lange 
Zei t s t u d i r e t , und solch vers tändiger , 
g rossmüth ige r auch in Kriegs- und Re-
g imen t s sachen e r f ah rene r H e r r worden, 
als einen su seiner Zeit die Sonne in 
S iebenbürgen bescheinen können» 
3 Kézi ra t . N m u z e u m 362 Q u a r t . 
La t in . 
4 A vers 1631-ből való s húsz szakból 
áll. Közölve KRAUSZ György Sieben-
bürge r Chron ik . F o n t e s r e r u m Aust r ia -
c a r u m Scr ip t m 
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tátott ugyan, de a következő év tavaszán a kis gróf meg-
jelent Murányban s az eljegyzés megtörtént. 
A lakodalom napját a gyászév letelte utánra, 1626 
október 20-ára tűzték ki. De Gábor újabb háborúja miatt 
el kellett halasztani. E közben a fejedelem mást gondolt 
vagy talán csak megfeledkezett a dologról; Széchvné türel-
metlenkedni kezdett s küldötteivel és leveleivel kereste föl 
Bethlent. Az esküvő elhalasztásában mindenesetre nagy sze-
repet játszott a hozomány dolga. Erre nézve annak idején 
Széchy György egyrészt kedvencz leányára, másrészt a vőle-
gény előkelő rangja és nagy vagyonára való tekintetből pa-
zar Ígéreteket tett. Készpénzben 50,000 forintot, az akkori 
pénzértékhez mérten igen jelentékeny összeget ajánlott. Az 
özvegv, később, szokott takarékoskodásával szeretett volna 
valamit lealkudni e summából. Ezt azzal indokolta, hogv im-
már a fejedelem sem oly bőkezűen gondoskodik a kis gróf-
ról, mint annak idején kilátásba helvezte. Bethlen e föltevést 
erélyesen visszautasította. Kijelenté, hogy nem Széchvnére 
és leányára való tekintetből, hanem rokoni hajlamból ha-
tározta el, hogy Bethlen Istvánt, «kit atyjától anyjától 
elvevén» fölneveltetett, «úrrá» teszi. Ez meg is történik ; 
ellátja javakkal «Ecsédnél, Dévánál — melyeket már neki 
igért vagy adott — feljebb való promotiójáról is napon-
kint gondot» visel s habár követei annak idején többet 
Ígértek Széchy Györgynek, mint a mire meg voltak hatal-
mazva, «de mivel a mi nevünk alatt végeztenek», azt jóvá 
is hagyja, «mert mi fejedelmi személy lévén, a mi szónk-
ban kétsége senkinek nem lehet». Másrészt azonban ki-
emelte, hogy «a kegvelmed nagy circumscriptiókkal tött 
választétele a mi elménkben scrupulust szerzett». Figyel-
mezteti tehát az özvegyet, teljesítse elhúnvt ura Ígéreteit, 
mely esetben «pünkösd után való vasárnapra a gróf com-
pareál». 
Hasonló szellemben értesítette a fejedelem Perényi 
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Ferenczet, kassai generálisát, ki ez ügyben szintén közve-
títőként működött s Muránvban is járt, hol «mely discur-
sust» folvtatott az özvegygvel. Bethlen igéri kegyelmét a 
«jó ifjak»-nak, csak «isten éltesse őket s legyenek jók». 
Lakodalmok napját, minthogy az özvegy a kívánt hozománvt 
megadta, ezúttal már véglegesen a pünkösd utáni Szent 
Háromság vasárnapjára — május 30-ára — tűzte ki.1 
Ilyen lakodalom akkor még nagyobb esemény volt a 
családi életben, mint ma. Széchvné leveleiből tudjuk, 
mennyi gondot, bajt, fáradságot okozott a kelengye össze-
szerzése. Minden csekélységért, gombért, szövetért legalább 
Eperjesre kellett küldeni, honnan a kereskedőnek beszter-
czebányai megbizottja útján került ki az árú Murányba. 
Ékszert, drágább portékát Pozsonyban, Bécsben vásárol-
tak, a szabót Eperjesről hozatták s néha hetekig tartott, 
míg az illető hazulról elszabadúlhatott. Széchvné, mint a 
ki, a hol rangia kívánta, tudott bővebben költekezni, gaz-
dagon ellátta legidősebb leányát mindennel, aranv-, ezíist-
ékszerrel, ruhával s más egvébbel, a mit ama kor főrangú 
leányai hozománvúl kapni szoktak. Kelengyéjének gazdag-
ságát ipja is dicséri említve, hogy «Máriát édes szülői nem 
megvethető arany-ezüstmúvel, köves függőkkel, köntössel 
és készpénznek summájával in pro re parapherai dotálták 
volt».2 Mária számára az arany-ezüst műveket már atyja 
állíthatta össze dúsgazdag tárházából, melvbe Bocskav 
István fejedelem kincseinek és nagv értékű műtárgyainak 
jó része került. Későbbi pöreiben Mária ismételve említ 
némely, ritka művészettel készült tárgvakat, sőt említ egy 
ősrégi pajzsot, mely a hagyomány szerint Attiláé, az első 
magyar királyé volt.3 
1627 márcz iS-án írt Széchynének . 
áp r i l 26-án pedig Pe rénv i Fe rencznek 
Mindké t levél Be th len Pol . Levelei közt 
a 424. és 430. lapon. 
2 P ro toco l lum D e u m T i m e . Gyu la -
fehérvár i i ra tok. Orsz . Lev. 
3 Közép-Szo lnokmegye levéltára. E g y 
1643-ki p e r i r a t b a n követel D u o scuta 
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A lakodalom napja egyébiránt már 1627 első hónap-
jaiban köztudomású lőn s az erdélyi fejedelem fenhatósága 
alatt álló hét magyar vármegye közül azok, melyeken az 
ifjú férj nejét Erdélybe vezetendő volt, Bethlen iránti tisz-
teletből már előbb intézkedtek az ifjú pár illő fogadása 
iránt. így Abaujmegye márczius 15-én Garadnán tartott 
gyűlésen «contributiokép» «egy vágómarhát, egy hordó 
bort, húsz köböl zabot, hat bárányt, tíz ludfiat, huszonhat 
lúdfiat, halat, rákot mentől többet ifjú gróf Bethlen uram 
eo nga lakodalmára rendelt Gönczre».1 Kétségkívül ugvan-
így jártak el a többi vármegyék, melyek az ifjú pár útjába 
estek. A főúri körök szintén nagy előkészületeket tettek 
a lakodalomra, mely Magyarország és Erdély két ősrégi 
s a legelsők sorában álló nemzetsége közt vérségi kapcsot 
létesített. Széchvné, kissé későn, május hava elején küldte 
szét a meghívókat. 
Első sorban a királyt és a nádort hívta meg, továbbá 
a magyar- és erdélyországi főúri világot, a szomszédos 
megyéket, nemes urakat, a szabad királyi városokat, szó-
val a köz- és társadalmi élet minden rétegének képvi-
selőit. A késői meghívás folvtán azonban 11. Ferdinánd 
király nem küldhetett le az udvar köréből külön kép-
viselőt, hanem Bosnyák Tamás, Fülek vára főkapitányá-
nak írt, hogy vagy maga menjen el Murányba vagy pe-
dig, ha ő sem mehetne, más alkalmas úton értesítse 
Széchynét a király hajlamáról és kegyelméről, valamint 
az okról, mely miatt Bécsből külön követ le nem me-
hetett. 2 
Eszterházy Miklós nádor szintén nem jöhetett szemé-
mili tar ia , u n u m scilicet t a r t a r i c u m in 
inter ior i r u b r a p u r p u r a , in exteriori 
au t em p a r t i b u s a rgen to toca to coopera-
tum, al iud au t em ve tus t i s s imum, quod 
a d h u c Attiláé p r imi regis hungar ic i 
fuisse c red i tu r 
1 KORPONAY János . A b a u j m e g y e Mon 
11 kötet . 148—g 
2 A király levele 1627 m á j u s 18-dikán 
kelt Bécsben. E r e d e t i j e a gróf Károlyi-
család levé l tá rában. 
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5. KÉRY JÁNOS. 
W i e d e m a n n «Comi t ium Glorias»-jából (1. coll.) 
Magyar Tört. Életr. 1884- 5. 
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Ívesen s május 20-dikán kelt levélben1 köszönte meg a 
meghívást, jelentve, hogv sógorát Kéry Jánost bízta meg 
helyettesítésével. 
A vőlegény maga néhány nappal az esküvő előtt érke-
zett meg rokonai, barátai és fényes kíséret társaságábau. 
Az esketési szertartás nem Murány várában, hanem a 
közeli Jolsva mezővárosban ment végbe, hol a Széchyek-
nek kastélyuk volt. Ma is áll a komor épület, de eltakarja 
a Coburg herczegek díszes palotája, úgy hogy a régi kas-
tély az udvarra s a kertre néz és csak egvik szárnyá-
nak kicsiny ablakai tekintenek le az utczára, melyen az 
országút Murányba vezet. A kastély a maga idejében 
elég tetszetős, emeletes épület lehetett; mielőtt a Szé-
chvek birtokába jutott, barátklastrom volt s a benne levő 
kis házi kápolnában, mely 111a már el van vonva eredeti 
rendeltetésétől, ment végbe Széchy Mária esküvője 1627 
május 30-dikán. Fényes násznép sereglett össze : az er-
délyi és felső-magyarországi főrendek számos tagja jelent 
meg az erdélyi fejedelem és az ország nádora személyé-
nek képviselői mellett. Esküvő után a násznép Murány 
várába kísérte az ifjú párt s ott következett a zajos 
mulatságok egész sora, mely néhány napot vett igénybe. 
Bornemisza Ferencz, az ifjú férj egyik erdélyi kísérője, 
az új pár tiszteletére lakodalmi verset szerzett.2 Körülbe-
X A nádo r a legszívesebben köszönte 
meg Széchynének a meghívás t «szerel-
mes leánya l akoda lma napjá ra .» E l is 
menne, ha a «mi szegény h a z á n k n a k úgy 
volna á l lapota , hogy anny i időt vehet-
nénk m a g u n k n a k » De nem tehe t i ; mégis 
«hogy m e g m u t a s s u k a Kdhez való j ó 
a k a r a t u n k a t és szolgála t ra való készsé-
günke t , Kéry J á n o s sógor u r a m a t ő Kimét 
kér tük meg, hogy mi képünkben jelen 
legyen a Kid n a p j á n és l akoda lmán». 
A levél K i s m a r t o n b a n kelt E rede t i j e 
O r s z Lev. 
2 SCHMIDT : S t a m m b u r g der H u n y a d e 
1864-ben megjelent müvében azt ír ja, hogy 
a vers megvan a gyula fehérvár i reposi to-
r i umokban . M a a vers nem ta lá lha tó 
A leggondosabb k u t a t á s mellett sem bír-
t am a levél tárnak a fővárosba száll í tott 
i r a t a iban és jegyzökönyveiben ráakadn i 
A G y u l a f e h é r v á r o n m a r a d t i r a tokban 
sincs ez ideig nyoma A vers kü lönben 
1627-ben ki is n y o m a t o t t , de egy példá-
nya sem m a r a d t reánk. (SZABÓ Károly, 
Régi M könyvtár , n . kötet.) 
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lűl egy hét múlva indúlt el az új pár Murányból. Számos 
magyar főúr s az egész erdélyi társaság kísérte s a megyék, 
melyeket útjokban érintettek, tisztelettel és vendégszere-
tettel üdvözölték a nagy Bethlen Gábor unokaöcscsét és 
ifjú feleségét. A násznép jun. 14-én ért Kolozsvárra s 17-én 
a fejedelem székhelyére, Gyula-Fehérvárra, hol épen akkor 
fényes ünnepélyek folytak. Jún. 18-án érkezett meg a tö-
rök követség, mely Bethlen Gábor nejének, brandenburgi 
Katalinnak, a fejedelemség külső jelvényeit, a zászlót és 
botot a török szultán nevében átadta. Gábor fejedelemnek 
nagy örömet okozott, hogy ez alkalommal nemcsak az 
erdélyi nemesség virága, hanem «magyarországi sok urak 
és főemberek, mivel az ifjú gróf is minden násznépével 
azelőtt való napon érkezék Fej érvárra, igen pompásan» 
emelték az ünnepély fényét. Szokatlan látvány tárult az új 
menyecske elé, kí a murányi magányból, az ottani udvar-
tartás egyszerűségéből immár a hatalmas fejedelem fényűző 
világába került. Míg férje mint váradi főkapitány a június 
18—19-ki ünnepélyeken, melyeken Bethlen Gábor udva-
rának egész pompáját ragyogtatta, a török főkövet előtt a 
skófiumot vitte, addig Mária az «úrasszonyok» közt foglalt 
helyet, kik «nagy sokan igen friss öltözetekben» sereglet-
tek a fejedelemasszony köré. 
Színgazdag, mesés fényű jelenetek vonultak el az ííjú 
nő szeme előtt. Két ezer igen szép kopjás, ezer kék gya-
log, háromszáz német zsoldos tarka-barka öltözetben, a 
főurak festői viseletökben kísérték a városba a szultán 
küldöttét. Szállásánál tizenháromszáz katona üdvlövése fo-
gadta s másnap négy tanácsúr, tizenkét főember, száz főnyi 
lovas bandérium Erdély nemes ifjaiból, kik lóháton nvuszt 
és hiúz-subákban, fényes fegyverzetben elragadó látványt 
nyújtottak, vezette ünnepélyes audientiára a fejedelmi 
pár elé. 
A palotában egyfelől az urak, másfelől a hölgyek áll-
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tak rendet s hosszadalmas szertartások közt ment végbe 
az uralkodói jelvények átadása. Töméntelen bámész nép 
lepte el az utczákat s a megelégedett alattvalók zajos lel-
kesedéssel osztoztak kedvencz fejedelmök örömében. 
Ilven fényes, káprázatos ünnepélyekkel kezdődött ama 
tizenöt esztendő, melyet Széchy Mária Erdélyben töltött. 
6 . S Z É C H Y G Y Ö R G Y ALAIRÁSA 
MÁSODIK F E J E Z E T . 
AZ E R D É L Y I É V E K . 

7- A DÉVAI VÁRKAPU. 
I. 
ANŐI szív rejtélyeit megoldani nehéz mindenkor, főleg ha e szív már régóta porrá változott s titkait har-
madfél század homálya borítja. Széchy Mária házassága 
első idejéből nem maradt fenn semmi, ami szívvilágáról 
tájékozást adhatna. Ama kor magyar hölgyei készségesen 
forgatták a pennát, sőt talán sűrűbben, élénkebben leve-
leztek, mint a maiak. Akkor a magánlevelezésnek sokkal 
tágabb tere, bővebb anyaga volt, mint ma, mert az köz-
vetítette az o r s z á g különböző vidékein történő kis és nagy 
° o j 
dolgok hírét; újdonság, pletyka, családi, magán vagy nyil-
vános eseményekre, a szokásokra és erkölcsökre vonatkozó 
mindenféle és megbecsülhetetlen feljegyzés kínálkozik a 
ránk jutott levelekben. Akkor még nem voltak hirlapok, 
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melyek ujdonsági rovata a magánlevezéstől igen sok anya-
got elvont volna. De szívbeli ügyeit a xvn. század magyar 
hölgye nem igen szokta papirra vetni ; fölötte ritka ama 
korból a szerelmeslevél,1 s még a férj és feleség közti 
levelezés is annyira kiilsö formákhoz van kötve, hogy a 
melegebb érzés csak ritkán csillan át a sorokon. A hitve-
seknek akkor rendszerint igen komoly közlendőik voltak, 
s alig maradt terök ömlengésekre, érzelgős áradozásokra. 
A xvii. századi főrangú magvar nőnek életmódja, leve-
lezése egészen más eszmekörben mozgott, mint franczia 
kortársnőjéé. A franczia nő akkor már a párisi salonok 
virága, tele van gyöngéd érzéssel, melynek leveleiben 
elegáns, választékos nyelven, finom szellemmel igvekszik 
kifejezést adni. Viszonyát férjéhez, udvarlóihoz, környeze-
téhez meglepő nyíltsággal, olykor cynismussal fecsegi el ; 
más dolga nem lévén, tollhoz menekszik az unalom 
elől, s alig van ama kor franczia társaságának egyetlen 
nőalakja, kitől gyöngéd vallomás ne maradt volna fenn. 
De e hölgyek nem csupán önmagukra szorítkoznak ; köl-
csönösen képet adnak egymásról. A regényíró szabatossá-
gával mutatják be a société egén felmerülő jelenségeket ; 
ismerjük arczuk vonását, modorukat, taglejtésöket, toillette-
jöket, kedvteléseiket, társalgásukat, sőt élczeiket és szelle-
mes mondásaikat is. Es ha e tekintetben valakire nézve 
hézag mutatkozik a levelekben, azt bőven kipótolják az 
egykorú franczia történelmi naplók, följegyzések, emlék-
iratok. 
A magyar hölgy akkori levelezése nemcsak hogy nem 
ilyen természetű, de ama kor magyar történet- és önélet-
rajzírói az effélével törődnek legkevesebbet. Férfiakról írnak 
férfiaknak; a nő legyen bár előbbkelő alak, kevésbé érdekli 
őket s legfeljebb külső életsorsáról közölnek odavetve 
I N é h á n y igen érdekeset SZILÁGYI Sándor közöl Tör téne t i R a j z o k czímü művében 
239 s következő lapokon 
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némi adatot. Arra azonban, hogv valamelyikről teljesebb 
képet nyújtsanak, külsejét, arczát, öltözékét, belső egyénisé-
gét rajzolják, alig van az egykorúaknái példa. Széchv Mária 
az erdélyi fejedelem udvarában már férje előkelő zászlós-
úri rangjánál fogva is mindenesetre kiváló állást foglalt el. 
Kemény János, Szalárdi, Bethlen Miklós, akik személvesen 
ismerték mint menyecskét, vagv mint korosabb asszonyt, 
Krausz György s egvik-másik krónikás, ki ha nem is látta, 
de olyanoktól hallott róla hírt, kik bizonyára ismerték, 
szóval kortársai és a kor memoire-írói a legcsekélyebb 
adatot sem juttatták reánk külsejéről, alakjáról. Arra a 
kérdésre : szép volt-e Széchy Mária, mint híre tartja, kor-
társaitól nem kapunk választ. Gyöngyösi István hangzatos 
szavakban ünnepli ugyan szépségét s elmondja, hogy a 
természet «testét szép rendben nevelte». De ez egészen 
általános mondás, s különben is költői munkából való, 
melynek hősnője természetesen más mint szép nem lehet. 
Még egy másik verselő ruházza föl a szép jelzővel Széchy 
Máriát.1 Ez házasélete tavaszkorában látta. Csakhogv nála 
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is fölmerül a gyanú, hogy csupán csak bókot, hizelgő 
udvariasságot akart mondani. 
De akár felelt meg Mária a női szépség ama tökélyé-
nek, minőnek a költészetben találjuk, akár nem, egv min-
denesetre bizonyos. Az ifjú hölgy szívesen követte férjét 
Murányból Erdélybe. Anyjának szigorú, sőt rideg világ-
nézlete, a murányi udvartartás, mely minden előkelőség 
mellett egyhangú és komor maradt, az élénk leánvra kevés 
vonzó erőt gyakorolt. Az ellentét a puritán anva és az 
élet örömeire áhitozó leány közt, kik mindketten egyfor-
i L e á n y a Kr i sz t ina t emetésekor az egyik m a g y a r gyászének szerzője VÁczi P 
J á n o s az i f jú férj jel , ezt m o n d a t j a : 
Sok oldalú isten 
Szép házastársamat 
Tartsd meg én szemeimnek. 
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mán önfejűek, akaratosak voltak, azon arányban növeke-
dett, a mint a gyermek hajadonná fejlődött, s midőn az 
atya meghalt, a két Mária : anya és leánya számára szűk 
lett Murány vára. Sokáig aligha fértek volna meg egvmás-
sal, amint nem fértek meg később, mikor a sors újra ösz-
szehozta őket. 
Mária tehát bizonynyal szívesen fogadta az ifjú előkelő 
kérőt, s első szerelme hevével csüggött a férjen, ki meg-
nyitotta neki az élet virágzó mezejét s fényes, fejedelmi 
körbe vezette. Akár tizenöt, akár tizenhét éves volt eskü-
vőjekor, szíve kétségkívül még szabad volt, midőn Bethlen 
Istvánt először meglátta. A legenda, mely mindig a költé-
szet és valóság sajátszerű vegyiiléke és pedig a legtöbbször 
olyan, hogy egy szemernyi igazsághoz a mendemondának 
egész tömegét fűzi, azt is tudja, hogy Mária még haja-
donkorában szerelmes volt Wesselényi Ferenczbe, de atyja 
erőszakosan elválasztotta az ifjútól, kit akkor nem tekintett 
leányához illő parthienak.1 Ez azonban üres mese. 1625-ben, 
atyja életében Mária még mindenesetre inkább gyermek-
számba ment. A következő évben már volt jegyese, még 
pedig olyan, a kivel meg lehetett elégedve. Wesselényi 
udvarlására nincs tehát hely élete e szakában. Széchy 
Máriának első komoly udvarlója, és egyszersmind ábránd-
jai első hőse vőlegénye volt, a ki utóbb férjévé lett. 
Ez a férj a legelső helyek egyikét biztosította neje 
számára Erdély nyilvános és társadalmi életében. Mikor 
esküvőjük megtartatott, ifjabbik Bethlen István gróf már 
tényleg Várad várának főkapitánya volt. E méltóság az 
erdélyi hadszervezetben s az akkori társadalom kiválóan 
katonai alakulása mellett az egész politikai életben a leg-
első állami főtisztségek közé tartozott. A hadak élén 
a fővezér állt. Utána következtek a főkapitányok. Állán-
i NATÍY Iván Magya ro r szág és E rdé ly képekben 
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dóan szervezett főkapitányság pedig összesen csak három 
volt, az udvari vagy mezei hadak, a váradi vár és a szé-
kelyek főkapitánya. Ha a fővezér csata közben elesett, 
helyette a sereg vezetését a váradi főkapitány vette át. 
Mint e tisztség viselője a kis gróf egyik legkiválóbb zászlós 
úr volt. Rendesen nagy érdemű, kipróbált képességű fő-
urakra bízták e főkapitányságot s a két Báthory, István és 
Kristóf innen lépett a fejedelmi székbe.1 
A férj tekintélye a nőt szintén előkelő helyre juttatta a 
fejedelem udvartartásában. Az ifjú Bethlenék nem laktak 
ugyan Fehérvártt, mert a férj hivatalos székhelye Várad volt, 
akkor Kolosvár után Erdély legnagyobb, legnépesebb és 
legvagyonosabb városa,2 stratégiai tekintetben pedig legelső 
végháza, az ország s az északkeleti magyar megyék oltalmazó 
bástyája. Váradon az ifjú házaspár otthonosan rendezte be 
magát s csakhamar nagyobb házat és több szőllőt vásárolt. 3 
De azon korban az állami tisztségek viselői nem szok-
tak állandóan hivatalos székhelyükön lakni. Az idők nem 
is voltak olyan harcziasak, hogy Bethlen Istvánnak folyton 
Váradon kellett volna tartózkodnia. Nejével együtt nagy 
jószágain, saját váraiban és kastélyaiban élt s hol itt, hol 
amott találjuk őket, Ecseden, Vajda-Hunyadon, Déván, 
Tasnádon. Az ősi Vajda-Hunyad egyik termében, a 
«stukaturás szobában», a mészből díszesen csinált menye-
zet közepén még évtizedek multán is látható volt Széchy 
Mária és férje szép czifrásan készült czímere, tanúbizony-
ságáúl annak, hogy e tulajdonosai örömest időztek a híres 
várkastélyban.4 Sokat voltak Tasnádon is, melynek nemesi 
kúriáját a hozzá tartozó jószágokkal együtt szintén a feleség 
hozományából vásárolták meg.5 
1 KŐVÁRI : E rdé ly i családi élet. 
2 Az adó la j s t romok szerint az Orsz 
E m l é k e k b e n . SZILÁGYI S. 
3 A gróf ezt 3100 f r ton vette , még 
pedig min t kiemeli , ne je készpénz-hozo-
mányábó l . 
4 ARÁNYI L a j o s : V a j d a - H u n y a d vára . 
5 H a r m i n c z n é g y e z e r for in ton ve t ték . 
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Vidéki birtokaikon telt el idejök java s Mária csak 
kivételesen, nagyobb ünnepélyek alkalmával jelent meg a 
fejedelmi udvarban és néha-néha élvezte a fehérvári élet 
zajos mulatságait. Ez udvart akkor az élvvágyó és ledér 
brandenburgi Katalin befolyása alatt, ki istenes férje élet-
módját napjai alkonyán egészen átváltoztatta, épen nem 
lehet a dicséretes erkölcsök iskolájának mondani. Katalin, 
mintha nem a csöndes, nyárspolgári Berlinből, hanem 
Páris kaczér világából került volna oda, hamar kiforgatta 
a fehérvári udvart patriarchalis egyhangúságából. A «német 
asszony» unatkozott öreges, betegeskedő férje mellett. 
Maga is, idegen kísérete is mulatni, szórakozni akart. 
Az 1627/8-ki télen, midőn Bethlent nem foglalták el na-
gyobb hadi vállalatok, az újonnan épített fejedelmi lakban 
egymást érték az álarczos bálok, jelmezes mulatságok, bal-
letek, melyek színrehozatalát maga Katalin vezette. Az itjú 
nemzedék, mely ilyesmit sohasem látott, megkedvelte ez 
életet és szívesen időzött az udvar körében. Ez maga még 
nem volt baj ; az akkori erdélyi társadalom nagyon rászo-
rúlt a csiszolásra, finomításra, mert az egykorú szemlélők a 
szokásokat és modort egészen nyerseknek rajzolják. Strass-
burg Pál svéd követ pár évvel később azt jelentette haza: 
«Itt ezeknél a műveletlenség még nagyobb mértékben meg-
van; szokásaik is igen visszataszítók». A külföldi vendég 
ielemlíti, hogy ez «idomtalan» szokások főleg ünnepélyes 
alkalmakkor, vendégségeknél, mulatságoknál érvényesül-
nek, a mikor «mód nélkül dőzsölnek» s «fa- és cserép-
edényekkel rakják meg asztalukat». A mulatságok akkor 
alig álltak egyébből, mint rettenetes eszem-iszomból, vég-
G á b o r fejedelem az a d o m á n y levélben, 
mely i f j a b b Beth len I s tván és neje Széchy 
M á r i a s z á m á r a van kiállí tva, ismételve 
említ i , hogy m e g k a p t a a te l jes zálog-
összeget s az t az á l lami közszükségle-
t ek re fo rd í to t ta Orsz. Lev. gyulafehér-
vári osztá ly P ro t . D e u m T i m . — A tas-
nádi kúr ia nem volt ugyan valami fényes, 
de a gróf főleg azér t kedvelhet te , mer t 
V á r a d h o z és Fe j é rvá rhoz egyarán t nem 
nagyon messz i re esett . 
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telen mennyiségű bornak fogyasztásából úgy, hogy ami 
e régi szokásokból az alföldön mostanig ránk maradt, 
szót sem érdemel a kétszáz évvel ezelőtti tivornyákkal 
szemben. Szakadatlan folyt a pohárköszöntés, s nagy kupák-
ból, öblös serlegekből ittak. Még az apró gyermekeket is 
lerészegítették, s az asszonyok követték a férfiak példá-
ját. Ama század egyik gúnydala1 ezt mondatja a korabeli 
asszonynyal: 
Édes komám uram, míg én leány voltam, 
A bor szagától is majd csak meg nem holtam, 
De minek utána aztán férjhez mentem : 
E nagy irtózástól csak könnyen megmentem. 
Addig kóstolgattam a bort lassan-lassan, 
Megtanultam végre inni hatalmasan. 
A boros üYeget szintúgy ápolgatom, 
Mint egy kis gyermeket ölben hordozgatom. 
De ez a gúnv nem irtotta ki e rossz szokást s haszta-o J 
lan rótta meg később Bethlen Miklós2 kora e rút bűnét 
és prédikálta a mértékletességet : «ebben a tobzódó nem-
zetben és legközelebb ebben az életet borral megrövidítő 
Bethlen-familiában», utalva reá, hogy másfél száz év óta 
a családnak ő egyedüli tagja, kinek hatvanhét éves korá-
ban teste-lelke még ép, egészséges. Amaz időben Erdély 
volt a magyarság kardja, s az örökös hadakozás az erköl-
csök finomodását, pallérozását kevésbé mozdította elő. 
Huszonöt évig, 1613-ig folytonos háborúk s rettentő dúlá-
sok színhelve maradott a bérezés kis ország. Ekkor állt j 0 
be a szerencsés fordulat Bethlen Gábor alatt, ki pedig 
folyton hadat viselt. Hanem azért egész 1658-ig, mint Ke-
mény János hazafias elégtétellel hangsúlyozza, «a haza föl-
dét ellenség lova lába nem nyomta». A béke korszakában 
«terjedett vala híre-neve a magyar nemzetnek és birodalma 
is Erdélynek. Kezdett vala tárházok lenni az erdélvi feje-
I THALY : Vitézi énekek 2 Önéle t í rása i. 186. 
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delmeknek, épültek várak, városok, kastélyok, udvarhá-
zak».1 Ez időben indult új fejlődésnek a vagyonosság és 
vele a szellemi műveltség. Ez utóbbinak a tudományok 
buzgó felkarolásával s «sok tudós tanító és professor» be-
hívásával igyekezett Bethlen lendületet adni. Csakhogy 
ebbeli működésének a későbbi emberöltő élvezte gyümöl-
csét. Alatta Erdély a magyarság védbástyája és főtáborhelye 
volt ugyan, de a társadalmi műveltség, a finom és előkelő 
modor tekintetében természetszerűen kevéssé haladhatott 
előre. 
Szükség volt tehát nem csupán a szellemi élet fölfris-
sítésére, melyet a fejedelem idegen tudósok behívásával s 
magyar ifjak külföldön nevelésével mozdított elő, hanem 
a szokások nemesítésére is, melyre a finomabb udvari élet 
és a vele járó szórakozások nyújthattak volna módot. De 
ez irányban Katalinnak épen nem voltak nemesebb czél-
zatai. Mulatni akart, s a példa, melyet a hitvesi hűség 
terén adott, a közerkölcsök javítását sehogy sem mozdít-
hatta elő. Egyébiránt az erkölcsi élet korábban sem volt 
kifogástalan. Ugyanez a nemzedék látta egykor Báthory 
Gábor fejedelem kicsapongó tivornyáit, kiről amaz időbeli 
ének mondja, hogy: 
— — reménysége vala Venus és bor. 
A rossz példa hatásait nem birta kiirtani sem Bethlen 
Gábor első nejének tisztes élete, sem a házasságtörés megfe-
nyítésére hozott szigorú törvények.2 A hosszas távollét a csa-
ládtól, a messze földön való gyakori táborozás nagy ártalmára 
volt a házasélet tisztaságának, s egyes följegyzések, főleg 
Bethlen Gábor levelei az urak magaviseletéről a táborban,. 
1 KEMÉNY J . Ö n é l e t í r á s a 32. 
2 Je l lemzők ez ügyben Imre f fyné , né-
h á n y évvel később B á t h o r y Anna, azu tán 
T a s s y G á s p á r n é esetei s az 1619. má jus i 
országgyűlés m . czikkelye, mely a «czé-
géres vé tkekben szán t szándékka l élő» 
emberek megfenyí tésé t «személyváloga-
tás és kedvezés nélkül» rendeli el. E z t 
az 1641-ki országgyűlés ú j r a megerősít i . 
E r d . Orsz . E m i . v m — x . ; t ovábbá M 
P r o t . E g y h . M o n . XIII. 23. BETHLEN. 
levele 1629. 
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továbbá Kemény János és Bethlen Miklós a közmorált 
elég alanti fokon állónak rajzolják, habár a nők öltözéke 
még nagyon kevéssé volt kaczér, mert mint Kemény 1 
említi, kivágott ruhát ez időtájt még nem láttak Erdély-
ben. I)e a közerkölcsöket nem az ilyen külsőségek befo-
lyásolják. Csak a műveltség, a polgárosodás hozta meg 
lassankint a javulást. Az emberiség nemcsak az alantibb 
culturai, hanem moralitási fokról is előbbre halad az idők 
folyamán. A művelt korszellem egyik kezével folyton fej-
leszti az erkölcsi érzést, s habár másik kezében Pandora-
szelenczét tart, melyből a demoralisatio ezerféle párája 
száll szerteszét, a munka, melyet félkezével végez, maga 
is elég a közerkölcsiség fokozatos javítására. Tiszta, szep-
lőtlen életű, erénves hölgyek voltak mindenkor, még a 
római imperátorok sülyedésének legelfajultabb idejében is. 
De átlag véve a közerkölcsiség a múltban alantabb állt, 
mint ma. A xvn. század franczia hölgveiről egy jeles író 2 
azt mondja: «A nők magaviselete, és pedig azoké, kik 
születésre, szépségre és szellemre a legkiválóbbak voltak, 
meseszerűnek látszik, s ösztönszerűleg azt hiszszük, hogy a 
történetírók rágalmazták őket». 
Az efféle asszonyok közé tartozott brandenburgi Kata-
lin, s Bethlen Gábor életének egyik legvégzetesebb lépése 
a házasság volt, melyet e nővel kötött. Udvarában Széchy 
Mária erdélyi időzésének első évében fordúlt meg gyak-
rabban. Utóbb már egészségi állapota miatt kerülnie kel-
lett a nyilvános és zajosabb mulatságokat. Minden oda-
mutat, hogy a két hölgy közt, kik egyaránt szerették az 
életet, nem valami szívélyes viszony fejlődött. Az ifjú 
Bethlen István későbbi magaviselete nagynénjével szem-
i L u s a t i á b a n egy főúr — nevét és a 
helyet elfeledte — mikor Mikó Ferencz-
czel Kata l in t a fe jede lemnek megkérni 
Ber l inbe u tazot t , megvendégel te a kül-
dö t t eke t : «Itt l á t tunk mi magya rok első-
ben olyan asszonyember i öl tözetet , hogy 
a mellek mezítelen, k iny i tva legyenek » 
(75 lap.) 
2 SAINTE-BEUVE P o r t r a i t s d e F e m -
mes. 
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ben s az a máskép ki sem magyarázható gyűlölet, melyet 
iránta tanúsított, asszonyi befolyásra, neje ösztönzésére 
vall. De habár a két hölgy nem állt barátságosabb, ben-
sőbb viszonyban, a példa, melyet az idősebbik adott, az 
ifjabbra nem lehetett nemesítő hatással. Bármi távol élt 
is Mária az udvartól, annak gőzköréből eljutott hozzá 
valami. Eleget hallhatott az ott folyó eseményekről; a szó-
beszéd, a pletyka elszivárgóit mindenfelé s ez épen nem 
szolgálhatott előnyére egy fiatal nőnek, kinek igazi neve-
lése tulajdonképen csak férjhezmenetelével vette kezdetét. 
Egyelőre azonban nem forgott fenn veszély. Mária 
házassága egész idején át ifjúi «szelíd természete» gyön-
gédségével simult férjéhez, kit «kedvem szerint való sze-
relmes uramnak» nevez. Bethlen szintén meleg szeretettel 
ragaszkodott hozzá s sokat hajtott szavára, sőt kedveért 
időnkint beállt a bornemiszák közé, akkor, ha neje mellől 
hivatalos teendők el nem szólították. Mikor távol vala 
tőle, nem bírt mértéket tartani a borivásban, mi pedig a 
gyönge, «kornvadozó» embernek nagyon ártott. De nem 
csupán neje, hanem Széchv Györgyné is nagy tekintélyben 
állott előtte. Az özvegynek öröme telhetett vejében, kinek 
mint egykorú levelek említik, a messze Murányból szabá-
lyozta házas életét. A kis gróf udvarias, előzékeny maradt 
a murányi rokonság iránt. Levelezésében nem feledkezett 
meg a sógorasszonykákról ; Széchyné iránt pedig igazi 
hódolatot táplált, teljesítette minden óhaját, még nem 
eléggé indokolt pénzbeli követelésekben is. 
Mária házassága második évében, 1628 folyamán anyá-
nak érzé magát. Első gyermeke leány volt, ki a kereszt-
ségben Krisztina nevet nyert. Noha az anya ez időben 
maga is sokat betegeskedett, legbensőbb szeretettel ápolta 
kedves gyermekét. Mindketten lázban szenvedtek, mely 
egy évnél továbbá kínozta őket. 1630 nyarán azonban 
egészségi állapotuk már javult s a kis Krisztina anyja 
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szerető gondozása mellett szerencsésen befejezte a máso-
dik évet. E tájban Bethlen Gábor halála után a zűrzavaros 
viszonyok közt anya és leánya leginkább Ecseden időzött. 
Ez volt egyik legnagyobb és legértékesebb urodalmok kö-
zéppontja s mi a mozgalmas időben kiváló sülylyal bírt, 
Ecsed első rangú katonai erősség volt, mely a Kraszna 
egyik szigetén épülve, bevehetetlennek tartatott. E mellett 
magánvár levén, kevésbbé szolgált a támadások czélpontjául, 
mint például Várad, mely mint állami végvár a megindúlt 
katonai műveletek közben esetleg ostrom alá is kerülhetett. 
A viharos idők nagy részét a család nőtagjai — anya és 
leánya — Ecsed védő falai közt tölték, míg maga a férj 
a politikai élet arénáján érvényesítette döntő befolyását s 
az első pillanattól kezdve mindaddig, míg i. Rákóczy 
Györgyöt Patakról be nem hozta, Váradot kezébe nem 
adta, a budai pasától elismerését ki nem eszközölte, s saját 
atyjával, az időközben fejedelemmé választott idősb Bethlen 
Istvánnal ki nem békítette, engesztelhetetlen gyűlöletet 
tanúsított brandenburgi Katalin iránt. Bizonyára neje szí-
totta benne ezt az érzést. Nem a dicsvágy sarkalta az 
ifjút, mert nem a maga, hanem egy teljesen idegen ember, 
Rákóczy érdekében igyekezett a gyűlölt asszonyt a trónról 
eltávolítani. Míg ő dolgozott, diplomatizált és csatázott, 
neje és leánya Ecsed falai közt éltek távol a hadi zajtól, 
de egyszersmind olyan vidéken, melynek nedves légköre 
egészségüknek nem szolgált előnyére. A leányka harma-
dik évét nem töltötte be. Ama sokféle betegségek egyike, 
melyek a gyermekkort üldözik, 1631 nyarán a kis Krisztinát 
áldozatul ejtette. 
i A vár főkap i t ánya 1630-ban Ib r ány i 
Mihá ly volt, ki midőn G á b o r fe jedelem 
halá la u tán a hét v á r m e g y e visszaszáll t 
11. F e r d i n á n d király főha tósága alá, az em-
lített év m á r c z i u s 20-án ú j hit levelet állí-
to t t ki, melyben hűséget fogad a ko ronás 
Magyar Tört. Életr. 1884—5. 
ki rá lynak , de egyszersmin t «a te t tes és 
nagyságos gróf i f j abb ik Beth len I s tván 
u r a m n a k és a s szonyomnak Ö nagysá-
goknak, míg császár u runkka l ő felségé-
vel és Magyaro r szágga l egyetér t» E r e d e -
t i je Orsz . Lev. 
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A nagy gyászpompa ama kor szokásai közé tartozott, 
mely szerette a fényt s minden alkalmat megragadott, 
hogy e kedvtelését szemkápráztató módon érvényesítse. 
Bethlenék is követték e szokást s a kis Krisztina holt-
testét fényes szertartások közt adták vissza az anvaföld-
nek. Ecseden tették ravatalra, oda gyülekeztek minden 
felől az egvházi személyek : Debreczenből, Váradról, 
Tasnádról jöttek el a lelkészek és diákok, továbbá a csa-
lád számos barátja s messze földről a lakosság. A szóno-
kok a gyászközönséget «tekintetes és nagyságos urak, nem-
zetes urak, serény és gyors vitézlő rend, tiszteletes lelki-
pásztorok és együgyű község, felső, közép és alsó, belső és 
külső rendek» stb. megszólítással illetik. Nov. 25-én kezdő-
dött Ecseden a szertartás, hol az első prédikácziót Kecske-
méti Mihály, tasnádi lelkész mondotta. Azután a koporsót 
hat fekete ló által húzott feketével bevont hintóba tették s 
«tisztességesen nagy sokaságtól kísérve» elszállították Bá-
thorba, hol Bethlen István a Báthoryak régi templomában 
külön sírboltot építtetett. A báthori piaczon, a város kö-
zepett ez alkalomra nagy leveles színt emeltek. Itt Deb-
reczeni István báthori lelkész mondott megható gyászbe-
szédet a hit vigaszát csepegtetve a kesergő szülők szívébe. 
Ezután több latin és magyar gyászverset szavaltak el, mire 
a közönség eltávozott s a koporsó a szolgák felügyelete mel-
lett a szinben hagyatott. 
Másnap nov. 26-án folytatták a szertartást s végbement 
a tulajdonképeni temetés. Reggel ismét a szinbe sereglett 
a gyászközönség, hol Pécsváradi Péter váradi prédikátor 
tartotta a gvászbeszédet. « Kit gyászolsz itt álló sokaság ? 
Kin könvvez — kérdi — nagyságos urunk Stephane Bethlen, 
nemes Váradnak főkapitánya ? Kin zokogsz és kesergesz 
oly igen nagvságos asszonyunk, Széchv Mária? Teljes tele 
vagyon, jól látom Nagyságtok szomorúsággal és szívbeli 
bánattal, melynek oka ez egyetlen egy magzatnak véletlen 
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halála és hertelenséggel való kimúlása. Nem tagadom, nagy 
állapotú személyek vagytok, de istentől olyan privilégiumot 
nem nyertetek, hogy kereszt nélkül éljetek.» A megható 
szónoklat után kivitték a testet a szinből s Tarczali Péter 
debreczeni tanító tartott rövid beszélgetést az embernek 
nyomorult sorsáról és állapotjáról. Hadd keseregjem meg — 
mondá — a tettes és nagyságos néhai Széchy György 
leánya, tudniillik Széchy Mária magzatjának el nem fele-
dendő világtól való szabadulását. Erre felszólítá a halottat, 
vegyen búcsút búba merült szülőitől. Anyjától a leányka 
következőleg búcsúzik el : 
Te is édes anyám, 
Kezedet ki raj tam 
Tartod nagy bánatodban, 
Sürü könnyhullástól, 
Sírás sóhajtástól 
Tiltsd magad ez órában. 
Mert neked is hiszem, 
Jövendőben leszen 
Részed a mennyországban. 
Azután a holttestet megindították a templom felé. A kis-
dedet még egyszer elbúcsúztatta Maros-Vásárhelyi János. 
Anyjától ilyen szavakkal válik meg : 
Neked édes anyám 
En hívséges dajkám 
Eletemnek istápja 
Gyenge mivoltomnak 
Es állapotomnak 
Ki valál föoszlopa, 
Mit adjak, mit mondjak, 
Mert immár elhagylak, 
Szivemnek vidámsága. 
Bent a régi egyházban még egyszer megállították a 
koporsót. Keresszeghi István a debreczeni eklezsiának fő-
prédikátora s Magyarországban a Tiszán inneni községek 
püspöke tartott magyar, Thornai Gáspár lelkész s a deb-
reczeni főiskola rektora latin beszédet, Váczi P. János 
pedig elszavalta magyar gyászversét, mire a koporsót lebo-
csátották a családi sírboltba. 
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Adhat az úr isten 
Ki kezében minden, 
Ez helyében nektek mást. 
E vigasztaló szavakkal végződött az alkalmi költemény, 
mely a gyászünnepélyt berekesztette. Teljesült-e az itt 
kifejezésre jutó remény? Valószínűleg teljesült s Mária 
1632-ben ismét gyermeket szült, mely azonban csakhamar 
meghalt.1 E végzetes évet férj és feleség nagyobb részt 
együtt töltötte. 
A tavaszi hónapokban főleg bábolnai udvarházukban 
időztek. Többször elrándultak Fehérvárra s 1. Rákóczy 
Györgv fejedelem, ki trónját főképen a kis grófnak kö-
szönte, hol ebédre, hol vacsorára hívta meg őket. A feje-
delem szintén többször ellátogatott hozzájok vendégségre, 
vadászatra. Künn járt nálok csütörtökön jun. 17-én dél-
után s este a gróf kíséretében tért vissza Fehérvárra. 
A fejedelmi asztalhoz aznap este sokan voltak hivatalosak. 
«Két asztalra valának — írja a fejedelem parancsára ké-
szült napló2 —jó l lehet nem muzsikáltanak, de mindazon-
által vigan tartotta gróf urunk fejedelem ő nagyságát.» 
Ez az utolsó eddig ismert adat a kis gróf életéből. Szere-
i Hogy két gye rmeke volt, vagyis 
Kr i sz t inán kívül még egy, azt sej tet i az 
1633 márcz i -én apósáva l idősb Be th len 
I s tvánna l kötöt t szerződés, melyben M á -
r ia «szerelmes édes gye rmek imtő l való 
megfosz to t t özvegy á l lapotára» u ta l Pro-
tocol lum G a s p a r i s Bo j th i Gyu la fehé rvá r i 
levél tár az Orsz. L t r b a n E z egykorú 
i r a t b a n «gyermekimtől» s nem «gyerme-
kemtől» áll s úgy is o lvas ta e szót az, 
ki a régi oklevelet m o s t a n á b a n h iva ta -
losan lemásol ta . A P ro t máso la ta szin-
tén az Orsz L t r b a n van Genealógiai 
m u n k á i n k b a n , s még az erdélyi csalá-
d o k r a igen becses ú j a b b Mike-féle kéz-
i r a t b a n - jelenleg gróf Lázá r Miklós 
t u l a j d o n a — sőt a Soter-féle kéz i ra tban 
s incs e m l í t v e , hogy Széchy Már i ának 
Be th lenne l való házasságábó l gye rmeke 
szüle te t t Csak NAGY Iván mond ja , hogy 
volt egy leánya NAGY Iván sem ismert 
k i tűnő csa lád tan i művében m o n d j a ezt, 
h a n e m egy régi kis do lgoza tában (Ma-
gyarország és E rdé ly képekben) Genea-
logusa inkat itt KEMÉNY J á n o s vezet te 
félre, ki önélet leírása 69 l ap j án azt í r ja 
Már iá ró l felsorolva m i n d h á r o m férjét , 
hogy «gyermeke egyiktől sem lőn» E z 
azonban azon tévedések egyike, melyek-
kel KEMÉNY műve hemzseg Széchy 
Már iá t illetőleg. A kis leányról az apa 
1630 a u g u s z t u s 30-dikán kelt levelében 
is megemlékezik Közzé te t tem Száza-
dok 1885. 
2 Nap lókönyv 1632-ből T ö r t T á r . 
1883. 
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tetre méltóan, derűit vidámsággal, mely egész egyéniségét 
jellemzi, búcsúzik el. Azután már csak azt jelentik, hogy 
a tél folyamán, ott a hol nemrég leánya Krisztina elhúnyt, 
Ecsed várában meghalt.1 Neje betegágyánál vala mind-
végig s szeretetével, önfeláldozó ápolásával enyhítette meg 
utolsó perczeit. 
Széchv Mária húsz-huszonkét éves korában özvegygyé 
lett s e pillanattal kezdődik életének hányatott, mozgalmas 
korszaka. Mert két irányban sújtotta a fiatal asszonyt a 
borzasztó csapás. Nem csupán a szeretett férjet vesztette el, 
hanem olyan viszonyokba került, melyek először kóstoltat-
ták meg véle az élet ürömpoharát. Idegen országban, övéi-
től távol, erős férfi gvámol nélkül maradt olyan családban, 
mely amaz idők sajátságos jogi s erkölcsi fogalmai szerint 
nem tekinté bűnnek a védtelen asszony vagyonát lehetőleg 
megdézsmálni. Apósa, idősb Bethlen István, valamint sógora 
Bethlen Péter csakhamar megjelentek nála és azon ürügy 
alatt, hogy a birtokviszonyokat rendezik, a férj hagyatékára 
rátették kezöket. Gyermek nem maradt s így volt jogczím 
az özvegy megrövidítésére. Bethlenék kíméletlenül léptek 
föl. «Midőn még ura teteme föld színén lett volna — írja 
Rákóczy fejedelem2 — minden szolgáit (id. Bethlen István-
i Hol és mikor betegedet t meg és 
meddig szenvedet t , a r ró l a hírek nagyon 
el térők A m á r idézett I l lésházy-féle kéz-
irat (Nemz Muz.) az t m o n d j a , hogy a 
kis gróf m á r 1630 ó ta «igen ko rnyadozó 
á l l apo tban töl tvén idejét Ecsed vá rában 
i f jú ságának legszebb ko rában meghala» 
SZALÁRDI szerint « Ecsed vá r ában jó ideig 
feküdt s szép csöndes halál la l az élők 
közül elköltözött vala» E l lenben Soter 
kéz i ra ta szer int «s ta rb plötzl ich an der 
Läusesuch t» Ilyen betegség, ph t i r i as i s 
lételét a mai o r v o s t u d o m á n y egyál ta lán 
t agad ja , á m b á r a b a j a régi emlékekben 
g y a k r a n előfordul A halál idejére szin-
tén igen el térők az ada tok A legtöbb 
író IJ33 elejére teszi Be th len e lhuny tá t , 
de tévesen Az egykorú Körösi minden 
közelebbi m e g h a t á r o z á s nélkül 1632-őt 
mond, a sz intén egykorú P á l ó c z i - H o r v á t h 
család föl jegyzéseiben (Mon H u n g . Hist 
í r ó k 31. kötet) pedig ez áll «A. D. 1632 
karácson t á j á n ha l t meg i f j abb ik gróf 
Be th len Is tván» C s a k u g y a n ez időben 
tö r tén t a haláleset , m e r t Rákóczy feje-
delem m á r 1633 j a n u á r legelső nap ja in 
t u d t a a gyászh í r t s j an 3-án Fehé rvá r -
ról megí r ta kons tan t inápo ly i követének 
T ö r t T á r 1883. 4 füzet 
2 SZILÁGYI S á n d o r : R á k ó c z y G y ö r g y 
és P á z m á n y Pé te r 
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ról szól) tőle elkergette, ijesztéssel, esküvéssel mindaddig 
forgolódott, Ecsedből kitúrta, megfosztván még attól is, a 
mi idáig igazán őtet (Máriát) illethette volna».1 Noha 
Murányból anyja főemberei, Barna György és Mocsáry 
István, emberséges, eszes, törvénytudó férfiak Ecseare 
siettek, hogy Máriának érdekei védelmében segítségére 
legyenek, oly hatalmas főúrral szemben, mint az öreg 
Bethlen István, nem sokra mehettek. Bethlenék minden 
áron még a temetés előtt és pedig Ecseden akarták az 
örökség kérdését elintézni, attól tartva, hogy Fehérvárott 
a fejedelmi udvarban Máriának tekintélyes pártfogói akad-
hatnak. A fiatal özvegynek engednie kellett. Fájdalma 
és gyásza által különben is megtörve, kénytelen volt 
1633 márcz. i-én Ecseden aláírni a családi egyezményt, 2 
melyet utóbb nemcsak maga, hanem az erdélyi fejedelem 
is hátrányosnak, igazságtalannak nyilvánított. 
Még mielőtt az egyezmény létrejött, megtétettek a 
temetési előkészületek. Eperjesen rendelték meg a nagy 
érczkoporsót, melyet több szolga szállított Ecsedre, hon-
nan a holttesttel márcziusban indúlt el a család Gvula-
1 N o h a az öreg ú r védekezik a vád 
ellen, a magaviselet , melyet később má-
sik menye , özvegy Be th l en P é t e r n é szül 
I l lésházy K a t a i ránt t anús í to t t , el lene 
b izonyí t E z t a szegény asszonyt apósa 
anny i r a megbán to t t a , hogy min t Be th l en 
m a g a ír ja , az elkeseredet t nő még szóba 
sem akar t vele állani, h a n e m hazu l ró l 
e l távozot t , mikor hal lo t ta , hogy az öreg 
úr hozzá jön Az özvegy va lóban meg-
indí tó levélben kér te ki Rákóczy György 
fe jedelemné, L o r á n t f f y Z s u z s á n n a védel-
mét . Orsz . Lev. 
2 A nagyfon tosságú egyezmény egész 
szövege megvan P r o t G. Bo j th i Gyu la -
fehérvár i i ra tok Orsz Lev. A szerződés 
egyrészt idősb gróf Be th len I s tván és 
fia Pé te r , másrész t Széchy Már i a közt 
kö t te te t t s főha tá roza ta i következők : 
M á r i a föl té t lenül l emond Ecsed vára s 
egész u r o d a l m a bi r tokáról , el lenben meg-
t a r t j a V a j d a - H u n y a d és Déva vá rá t , a 
hozzá jok t a r tozó jószágokkal és Bábo lna 
nevű udvarházza l , de csak addig «vala-
míg meghol t édes u rának nevét viselné» 
H a azonban « gyászköntösét megvál toz-
ta tná» s ú j r a fér jhez m e n n e «tar tozik 
mennyegzői l akoda lmoknak második nap-
j á n rögtön és azonnal v isszaadni H u n y a -
dot és Bábo lná t , csak Déva várá t bír-
hassa élete fogytáig» H a Dévá t időköz-
ben a fiskus visszavál t ja , a 60,000 tallér-
nyi zálogösszeg fele a Be th leneké s csak 
másik fele Már iáé . E l l enben a hozomá-
n y á n vasárol t t a snád i jószág s a váradi 
ház teljesen a Már iáé m a r a d Ecseden 
levő összes ingóságai, borai , g a b o n á j a s 
m á s java i kocsin, a l ábas jószág pedig 
kellő felügyelet a la t t fog T a s n á d r a kül-
detni . 
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Fehérvárra. A fejedelem kívánatára a nagy Bethlen Gábor 
mellé tették a korán elhunytat örök nyugalomra. Márczius 
24-dikén ment végbe országos részvét közt a temetés az 
«öreg templomban», a főegvházban «egész tisztességesen» 
írja Rákóczy, «nagy solennis pompával» jegvzé föl Szalárdi. 
Az alkalmi gyászversek közül egv1 fenmaradt s nemzeti 
szerencsétlenségkép siratja az ifjú gróf elhunytát. Az or-
szághoz, a fejedelemhez, a család minden tagjához intéz 
vigasztalást ; de tiszteli az özvegy fájdalmát s neki csak 
ennyit mond: 
Hozzád nem is szólok nagyságos asszonyom ! 
Szomorú özvegység, a kit a földre nyom. 
Idegen földön vagy árva, nehéz, tudom. 
II. 
Széchy Mária élete drámájának egyik felvonását rekeszti 
be a férj korai halála. A hősnő maga nagyon kevésbbé zajos 
szerepet játszott e felvonásban. Jó hitves, gyöngéd anya 
volt s mint ilyen nem lépett ki igazi világából, a családi 
szentély csöndjéből. Ritkán emlegetik, de mindig tisztelet-
tel a valóban egykorú — 1627—33. évi — följegyzések. 
Elete e szaka mindvégig olyan viszonyok közt telt el, 
melyek kevés tért engedtek a kísértésnek, az elbukásnak. 
Fiatal kora, a nevelés, melyet női erényekben tündöklő 
anyja mellett nyert, a férj, ki minden vágyát kielégíté, a 
szeretet, melyet gyermeke iránt táplált, zavartalan, boldog 
családi életre vallanak és férje kiterített holttestével szem-
ben a legdicséretesebb bizonyítványt állítja ki erkölcseiről 
apósa idősb Bethlen István, midőn magasztalólag említi, 
«a megmondott Széchv Mária asszonv menyemnek eleitől 
i Nemze t i M u z e u m Tunyog i -gyü j t e - Albas Ju l i a dec lamat i Az egész 73 há -
mény : R i t h m i H u n g . in o b i t u m 111. ac romsoros versszakból áll 
Magn . dmni S t ephan i Be th len Jun io r i s 
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folyvást hozzám megmutatott leányi engedelmességgel való 
szelid magaviseletét és azt is, hogy az én istenben kimúlt 
szerelmes fiamhoz tökéletes szeretettel viseltetvén, halála 
órájáig őtet tisztelte és becsülte».1 Ez világos és félre 
nem érthető nyilatkozat, még pedig a legilletékesebb rész-
ről. S mégis a század egyik emlékírója — igaz csak hu-
szonöt évvel az esemény után — erős vádat emel Mária 
hitvesi hűsége ellen. Kemény János önéletrajzában azt 
állítja, hogy férje életében szerelmi viszonyt folytatott saját 
sógorával, Zólyomi Dáviddal. Zólyomi, a kis gróf nővéré-
nek volt férje s a gróffal is a legbensőbb barátságban élt 
mindvégig. Sokszor említik és dicsőítik e barátságot a kor-
társak. Zólyomi Achatesének, Jonathanjának — Saulra 
czélozva — nevezik Bethlen Istvánt2 s a két férfiú viszo-
nyába nem keverik a Széchy Mária nevét. Csak huszonöt 
évvel később, 1657/8-ban, a tatárfogságban elkeseredve a 
világ s az emberek, a többek közt Wesselényi Ferencz 
ellen, kinek akkor Széchy Mária neje volt, írta Kemény 
János művét. Két ízben s mindig röviden emlékezik meg 
Máriáról.3 Egy helven tényleges tévedései könnyen kimu-
tathatók. De nem oly könnyű megdönteni a vádat, melyet 
Mária mint Bethlen Istvánné ellen emel, mert a női be-
1 Ecsedi szerződés 1633 márcz iu s i 
A m á r idézet t helyen 
2 A Be th len ha lá l á ra készült költe-
mény vagy t izenöt szaka dicsőíti az el-
h á n y t és Zó lyomi közti ba rá t ságo t 
A többek közt ezt m o n d j a Zó lyominak 
az e lhuny t ró l 
Mert ez volt egyetlen egy hű Ach^tesed, 
Tégedet, mint magát féltő Piladesed, 
Szóval sógorod volt, mint tulajdon lelked. 
Kétséges dolgokban volt biztos tanácsod. 
Szándékodnak végben vitelében másod. 
Jódon örvendező s kártól őrző társod. 
Erősek voltatok mint két oroszlánfi. 
Meglőtt, akartatok valamit ketten ti 
Ellenetek nem mert mocczanni is senki stb. 
KEMÉNY a kis gróf ha lá lá t emlí tve, 
ezt á l l í t j a : «A temetés végbe ment , on-
n a n a grófnét Széchy Már i á t (Zólyomi) 
D é v á r a kíséré külső színe a la t t meghol t 
urával való kötelességének, n o h a belső 
oka m á s vala, mer t egyébi rán t ad ták volt 
magoka t egyben gonosz erkölcsökkel, 
n o h a Zó lyominak felesége egy vala a 
meghol t gróffal D e nyavá lá s Zólyomi 
feleségét nem szerette, igen a lka lmat lan 
élete vala vele és f a j t a l an élete vala vele 
és Széchy Már iáva l való összeszövetke-
zéseknek híre m á r ki is c sordá i t vala az 
emberek közöt t ; én onnan is t u d t a m , 
mer t fogságából Fogarasbó l irott néhány 
szerelemlevele akad t k e z e m h e z , kiket 
nem kü ldö t t em meg Széchy Már iának» 
Öné le t ra jz 246—7 
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csiilet ellen emelt minden vád, bármi könnyelműen van 
oda vetve, halhatatlan marad s végig kiséri a századokat. 
Kemény szerint Mária viszonyának híre már kicsordult az 
emberek közén.1 Ha ez igaz, kétségkívül maga a Bethlen-
család szintén tudott róla, ha talán a férj nem, úgy a ro-
konság, de legalább a megcsalt asszony és atvja, az idősb 
gróf, kinek tisztes erkölcsi érzetét bizonyára fellázították 
volna a gyermekei körében folyó efféle botrányok. Es akkor 
képzelhető-e, hogy Máriának épen hitvesi húségét magasz-
talta volna, sőt magasztalta volna annak holtteste előtt, a 
kit ez az asszony meggyalázott ? A későbbi években, midőn 
a Bethlen-család hosszú pörben állt Máriával, az öreg gróf 
sok minden vádat emel egykori menye ellen. Szemére 
hányja kapzsiságát, önzését, de arra, hogy elhunyt férje 
nevét szégyenbe ejté — pedig a pörpatvar épen a férj 
hagyatéka körül forgott — sehol a legtávolabbi czélzást 
sem teszi. Vagy épen ő nem értesült volna a szárnyaló 
hírekről s nem értesítették volna akkor, midőn formaszerű 
háborúságban állt Máriával ? Ez képzelhetetlen s minden 
a mellett szól, hogy Kemény vagy egyszerűen tévedett 
vagy szándékosan rágalmazott, a mi e szenvedélyes, gyű-
lölködő embernél leginkább valószínű. 
1 Je l lemző, hogy 1644-diki leveleiben 
KEMÉNY Széchy M á r i á r ó l még semmi 
roszat sem tudo t t m o n d a n i s csak t izen-
négy évvel később j u t o t t eszébe a Zó-
lyomira vona tkozó p le tyka Hogy KE-
MÉNY néha a leglényegesebb do lgokban 
is téved, azt volt a lka lma tapasz ta ln i 
minden tö r téne t í rónak , a ki egyes állítá-
sait kr i t ikai lag bonczo l ta . I t t csak DEÁK 
F a r k a s t és SZILÁGYI Sándor t eml í tem 
SZILÁGYI S épen l egu tóbb m u t a t t a ki, 
hogy Kemény olyan ügyre is rosszul 
emlékezet t , melynek e ldöntésében ö volt 
egyik legfőbb tényező. Csak a tudákos-
ság leplébe bu rko lódzó rosszakara t mond-
h a t j a tehá t , hogy Széchy Már iá t szépí-
teni a k a r j a az, a ki KEMÉNY reá vonat -
kozó s minden m á s egykorú ada t t a l 
el lenkező ál l í tásai t vakon elhinni nem 
a k a r j a A Zólyomi-fé le p le tyka ellen egyéb-
iránt még sok más t is fe lhozha tn i í g y 
például azt , hogy Zólyomi 1632-ben 
nagy külföldi vá l la la t ra készül t , mely 
hos szabb i d ő r e e l távol í to t ta volna Már i a 
közeléből ; hogy 1632 második felében 
Zó lyomi h ó n a p o k o n át E r d é l y b e n , Már i a 
pedig Ecseden volt, a mi mind n e m a 
mellet t szól, hogy viszony állott fenn 
köz tük . A gyöngédség, melyet ne je ta-
nús í to t t a fogoly Zó lyomi i ránt , sz intén 
gyanú t kel thet KEMÉNY állí tásai ellen, 
va lamin t az , hogy Már i ának h a m a r 
akad tak kérői. 
Magyar Tört . Életr. 1884 5. 8 
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A temetés után Fehérvárról Dévára vonult Széchv 
Mária. Saját vagyona volt, saját jószágaira húzódott. Mint 
Rákóczy fejedelem mondja, az idősb Bethlen István maga-
viselete nem igen csábította az ifjú nőt arra, hogy közelé-
ben maradjon. Az egész Bethlen-családban csak egy ember, 
Zólyomi Dávid, férje kebelbarátja tanúsított iránta jó indu-
latot. () kisérte el özvegyi székhelyére Dévára. Ehhez a 
tényhez fűzi Kemény János gyanúsító megjegyzéseit. De akár 
igazoltak voltak ezek akár nem, Zólyomi alig nehánv nap 
múlva megszűnt Máriára nézve veszélyes lenni. Tizenegy 
nappal a kis gróf temetése után, 1633 ápril 4-én Rákóczy 
György elfogatta Zólyomit, ki börtönben maradt egész 
haláláig. Az ő egyénisége többé nem szerepel Mária éle-
tében. Nem zavarta özvegyi gyászát, visszavonultságát s 
Kemény János nyugodt lelkiismerettel kézbesíthette volna 
neki az állítólagos «szerelemleveleket», melyeket a rab 
hozzája intézett, mert egy élőhalott írta azokat. Mária 
bizonyára sajnálta a börtönben sínylődőt, de életútjának 
további fejlődésére ez az ember nem gyakorolt többé 
befolyást. 
Egészen másra, sokkal jelentőségesebb eseményre, egy 
szerencsétlen házasságra volt szükség, hogy lényének szen-
vedélyesebb vonásai előtérbe lépjenek. Elete tavaszán és 
élete alkonyán gyöngéd, jó hitvessé tette az olyan férj, 
kiben öröme telt, kit szeretni tudott. De végzete egy 
rossz pillanatban olyan férjhez fűzte, a kivel megférni nem 
bírt. Ez összeütközésre, küzdelemre vezetett, melyben 
Széchv Mária teljesen átváltozott; nem találva a szerelem 
boldogságát házi tűzhelyénél, kilépett az élet piaczára s ez 
időtől fogva neve gyakran előfordúl nagy családi pörök-
ben, politikai mozgalmakban épen úgy, mint a chronique 
scandaleuse zajt keltő eseményeiben. 
Magára volt hagyatva fiatalon, előkelő névvel, dús 
vagyonnal. Nem voltak gyermekei, kiknek szeretetét szen-
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telhette volna. Egészsége visszatért ; elérte ama kort, mi-
dőn a nő leginkább áhitozza a szerelem örömeit, az tinne-
peltetést, a fényt, az élet zajosabb szórakozásait. 
De vagyona védelmére is szüksége volt, hogy férfiú 
álljon oldalán. Az a nagyon megdézsmált érték, melyet az 
ecsedi szerződés kezén hagyott, szintén veszélyben forgott. 
Ama korban a nagy vagyon hamar fölébreszté a hatalma-
sok irigységét, kapzsiságát, mely ellen minden jogintéz-
ménynél hathatósabb védelmet nyújtott, ha maga birtokosa 
képes volt sajátját először nevének súlyával, s ha ez nem 
volt elég, önerejével megvédelmezni. Széchy Mária hunyadi 
javait már özvegysége első hónapjaiban komoly veszély 
fenyegette. A fejedelem vetette szemét a nagy jószágra s 
megkisérlé megszerzését.1 Az ecsedi egyezmény végrehaj-
tása szintén sok bajjal járt s ha egyéb nem, ez maga is 
elég volt arra, hogy Máriát az újabb férjhezmenetel gondo-
latával megbarátkoztassa. 
Már a gyászév leteltével megvolt benne a szándék s 
valósítását készítette elő ama fontos lépés, melyet 1634 
márcz. 13-án tett. Az ecsedi egyezmény ujabb házassága 
esetére megfosztotta Máriát Hunyadtól és Bábolnától s 
elhúnyt férje javaiból csak Dévát hagyta meg neki, sőt ezt 
is csupán élethossziglan, úgy, hogy már örökösei elestek 
i Tö r t . T á r 1884 SZILÁGYI Sándor 
köz leménye i n — 1 3 . A h u n y a d i jószágot 
B á t h o r y G á b o r vet te el hű t lenség czímén 
bi r tokosátó l Török Is tvántó l , Be th len 
G á b o r pedig Dengeleghy Mihá lyné tó l . 
Ezek örökösei Be th len fe jedelem és a kis 
gróf ha lá la u tán M á r i a ellen pört akar -
tak indí tani . Rákóczy fe jedelem, ki szin-
tén vágyot t H u n y a d r a , hozzá jok küldé 
Cherne l György b i z a l m a s emberé t , hogy 
jogigényeikről t á jékozás t szerezzen. A fe-
jedelem előbb a fiskusjogán a k a r t a Széchy 
Már iá tó l H u n y a d o t elperelni D e er re 
Cherne l megjegyzi , hogy a fiskusnak 
nincs j o g a , mer t B á t h o r y és Be th len 
«legit imus fejedelmek» voltak s így ado-
mánya ika t m e g t á m a d n i nem lehet E l -
lenben Cherne l azt ta lá l ta , hogy a fent-
emlí te t t örökösök jogai a l ap ján i n k á b b 
lehe tne pört indí tan i s a fe jedelem azt 
«ezeknek igazságával fogja i n k á b b meg-
nyerni , hogysem a fiskuséval. Ezekkel 
(az örökösökkel) Ngod va lamin t aka r j a , 
úgy a lkudhat ik» — m o n d j a Cherne l . D e 
Rákóczy nem követ te e t anácso t . N e m 
b á n t o t t a az özvegyet , sőt 1633 nov. 8-án 
Besz terczén kelt o k m á n y á b a n , t ek in tve 
e lhúny t fé r je é rdemei t , V á r a d o n egy há -
zat s t ö b b szőlőt a d o m á n y o z o t t 4650 
f r t b a n M á r i á n a k s e b i r tokoka t minden 
közteher alól fe l szabadí to t ta . Az ado-
mánylevél Orsz . Lev. Neoreg. A. 922: 36. 
8 * 
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volna e jószágtól. A nevezett napon személyesen megjelent 
tehát a gyulafehérvári káptalan, mint hiteles hely előtt s 
ott élőszóval előadott tiltakozásban semmisnek és érvény-
telennek nyilvánította az ecsedi szerződést, mint a melvet 
J ' J 
oly időben, midőn férje még temetetlen, az ő lelkét pedig 
gyász és gyötrelem övezte, erőszakolták ki tőle.1 
Ezzel Széchy Mária kilépett a csöndes házi körből, 
melyben eddig napjai lefolytak. Határkövet jelez életében 
ez a tiltakozás. Ez időtől fogva folyton beszéltet magáról. 
Ezúttal a Bethlen-családnak üzent hadat. De tiltakozása 
mögött már a háttérben ott lappang — a férj. Az újabb 
férjhezmenetel sugallta föllépését. Ecsed visszaszerzésére 
nem gondolhatott, a többi jószágok özvegysége idején úgy 
is nála maradtak. Most elejét akarta venni,2 hogy második 
házassága esetén Hunyadot és Bábolnát vissza kelljen 
adnia. Ez Rákóczy fejedelem óhajainak is megfelelt; neki 
sem lehetett ínyére, hogy annyi jószág halmozódjék össze 
a Bethlenek kezén. 
A tiltakozást még az év folyamán követte a házasság. 
1634 november havában Széchy Mária már rozsálvi Kun 
Istvánné volt.3 A Kun család Szathmárban és a szomszédos 
megyékben előkelő szerepeit játszott; régi, nagy tekintélyű, 
nagy vagyonú családaink közé tartozott, ámbár országos 
jelentőségű férfiú nem került ki kebeléből. István atyja 
1 A t i l takozás lat in eredet i je Orsz 
L Gy. I r a t ok P r o t C. B o j t h i m . Közzé-
t e t t e SCHMIDT 
2 Igazi czél já t Már i a meg nem mond-
h a t t a . E helyet t , min t idősb Be th len Is t -
ván 1635-ben í r ja — Nemz . M u z e u m Illés-
házy- i ra tok V csomó — azt h o z t a föl, 
«hogy velünk való végezését r e t r ac t á l t a 
és ann ih i l á l t a a fehérvár i káp t a l anban , 
hogy mi b o n t o t t u k volna föl a végezést 
Szen t -Mik lósnak elfoglalásával, a res tan-
cziák felszedésének megt i l tásával s egyéb 
ingó-bingó m a r h á k n a k meg ta r tóz t a t á -
sával». 
3 1634 nov. 16-án így nevezi Be th len 
Péter , ki pör t indít ellene az ecsedi szer-
ződés a l ap ján H u n y a d és Bábo lna ki-
adása i ránt . Min thogy az ecsedi szerző-
dés szer int M á r i a e jószágokat az ú j 
házasságot követő napon volt köteles 
visszaadni , igen valószínű, hogy a há-
zasság kevéssel azelőt t köt te te t t , mikor 
Be th len Pé te r a pörös e l járás t megindí-
to t ta . Be th len panaszlevele. N e m z M 
Regis t rá la t lan i ratok. 
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Szathmármegye főispánja volt, István később szintén az 
lett, házassága idején azonban egyszerű vidéki nemes úr 
volt, igen erős hitbuzgó protestáns «tekintetes jó személyes 
ifjú úr ember», mint a derék Szalárdi írja. 
Mivel nyerte meg Széchy Mária kegyét a jóravaló, de 
nagyon köznapi ember, ki mint egész élete folyama mu-
tatja, kiválóbb szellemi tulajdonokkal nem dicsekedett, 
miért cserélte föl a nagyigényű hölgy a fényes Hunvadot, 
az ősi Dévát a rozsályi szállással, annak magyarázata csak 
az asszonvi szeszélvben kereshető. Kun Istvánnak vagvona 
J J o J 
sem csábíthatta, mert a magáé sokkal jelentékenyebb volt, 
sőt az esküvő tisztes és ünnepélyes megtartásának költsé-
geit is Széchv Mária előlegezte1 s csaknem egy esztendő O J Ö Qj 
telt el, míg a férj a saját jószágai egy részét halála esetére 
nejének lekötötte. Talán parlagi szépségével bájolta el 
Széchy Máriát, de nem sokáig, mert a házasság elejétől 
fogva szerencsétlen volt s férj és feleség közt hiányzott az 
a lelki összhang, az érzések és törekvések ama rokonsága, 
melv a boldog házasélet előföltétele. Máriának sem szelle-J o 
mét, sem társadalmi igényeit nem elégítette ki ez az új 
férj. Két ellentétesebb természet, mint Kun István és neje, 
bizonyára sohasem élt a rozsályi várban. A nő szokásaiban, 
kedvteléseiben igazi főrangú hölgy s e mellett épen abba 
a korba érve, midőn az asszonyban mindinkább előtérbe 
lépnek a hiúság, a nagyravágyás álmai, midőn leginkább 
követeli az előkelő szinpadot, a hol élete szerepét fény és 
íinnepeltetés között lejátszhassa. A férj pedig jóra való, 
de korlátolt elme, ki szereti ugyan nejét, de lelke szük-
ségleteit megérteni nem képes, s talán mást sem keres 
benne, mint jó gazdaasszonyt, még pedig egy vidéki nemesi 
i Széchy Már i a egy pör i r a t a 1643-ból 
Sz i lágymegye levéltára Már i a azt í r ja , 
hogy K u n I s tvánnak ezer for intot ado t t 
kölcsön «p r imum ad decen tem et honor i 
ficam ce lebra t ionem so l emn i t a t emque nu-
p t i a rum» részben pedig m á s sürgős 
szükségleteire. 
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háztartás számára, mely nélkülözte a nagyúri élet minden 
külső pompáját, kényelmét.1 
E házasság nem vezethetett másra, mint catastrophára. 
Nem volt szükség, hogy egy harmadik személy idézze föl 
azt. Nem is igen szerepel benne harmadik személy, szerető 
vagy cselszövő képében. Az asszony maga elég erélyes 
volt, hogy véget vessen egy tarthatatlan állapotnak, melybe 
a sors gonosz szeszélye vagy saját könnyelműsége sodorta. 
Eleinte még előkelő ismerőseivel próbált férjére befolyást 
gyakorolni. Mikor erdélyi birtokain járt, elpanaszolta baját 
Rákóczy fejedelemnek s nejének Lorántffv Zsuzsannának, 
kik többször közbevetették magukat, de sikertelenül. Az 
okos fejedelemasszony hamar belátta, hogy a bajt orvo-
solni nem lehet.2 
Mária elkeseredését fokozhatta az a tapasztalás, hogy 
bonyodalmas birtokviszonyai rendezésében, megtámadott 
vagyona védelmében férjének vajmi csekély hasznát veheti. 
Második házassága óta folyton harczban állt a Bethlen-
családdal és pörpatvara 1636-ban, midőn a Bethlenek fegy-
vert fogtak Rákóczy ellen, egész politikai jelentőségre 
vergődött s neve váltig említtetik a küzdő felek polémiái-
ban, a hivatalos okmányokban. Férje az egész epizódban 
mindinkább háttérbe lépett s lassankint egészen eltűnt, 
mintha nem is létezett volna. 
Az asszony önmagára volt utalva. Már a legelső pör-
ben, melyet Bethlen Péter indított ellene, Kun Istvánnak 
inkább csak az ötödik kerék szerepe jutott. Neje maga 
i Rozsá ly s za thmármegye i falu. A Sár 
vize szeli át . A falu közepén emelkedet t 
a vár, egy ódon négyszögletes, ké teme-
letes épület , nem nagy udvar ra l . A vá-
ra t sánczok s a Sá r vize környez ték ; 
északi oldalán volt a kert , szintén sáncz-
czal körülvéve. Az épület négy szögletén 
négy b á s t y a állt. A b e j á r á s délfelöl volt 
t izenkét öl hosszú hídon A t emplom s 
a t iszti és cselédlakások a váron kívül 
épül tek SZIRMAY S z a t h m á r m e g y e 11 
270. 
2 1636 deczember 9-én í r ja Lo rán t f fy 
Z s u z s á n n a Várad ró l fér jének : «Kd bé-
kéltesse K u n I s tván u r a m a t a feleségé-
vel, h a lehetne ; i t t volt most az asszony 
ná lam, bement» E rdé lybe . SZILÁGYI S. 
A két R á k ó c z y családi lev. 54. 
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•jelent meg mindenütt, járt-kelt, alkudozott, a fejedelem jó 
akaratát igyekezett megszerezni s nem minden siker nél-
kül. Rákóczy közvetítőnek ajálkozott, még pedig mint 
mondja, tisztán «keresztyéni affectusw-ból.1 Erre azonban 
az öreg Bethlen azt felelte, hogy Rákóczy furcsa egy 
összebékéltető volt, s olyan egyezséget csinált, mely csak 
neki vált előnyére, mert békéltetés díjában a két féltől 
elszerezte Fogarast, Monorát, Bábolnát. Az egyezség, 
melyre ott czélzás történik, 1635 márczius 15-kén létesült 
Medgyesen a fejedelem jelenlétében Mária és Bethlen 
Péter közt. Mária lemondott Hunyadról s a Bethlen-javak 
maradványaképen csupán Dévát tarthatta meg.2 
De az új egyezmény végrehajtása sokáig elhúzódott s 
Bethlenék megint pört indítottak. Mária Hunyadot épen 
kezökre akarta bocsátani, s a nyáron «ki is hordatta volt 
' J 
nagyobb részint mindenét» onnan, mikor az öreg Bethlen 
fegyvert fogott Rákóczy ellen. Ez kétségkívül figyelmez-
tette, ne siessen, hanem várja be a rendes pör lefolyását. 
Erre utalta az ügyet a Bethlenek s a fejedelem közt 1636 
decz. 4-én létesült kibékülés3 is, mely fölemlíti, hogy az 
összes jószágok Kun Istvánné kezén vannak és mivel a 
folyó pör kimenetele bizonytalan, a fejedelem, ki saját 
igényeit átruházta Bethlen Péterre, oda fog hatni, hogy 
kiegyezés létesüljön. Bethlen Péter nemsokára csakugyan 
megkapta Hunyadot s Mária ismét jó viszonyba lépett a 
Bethlenekkel. 
Ebben a sokféle pörpatvarban Mária egymaga kép-
viselte és védte különféle érdekeit. Ügyvéde, Pathay Máté 
támogatta jogi tanácsával, de férje segélyét nem igen vette 
igénybe. Elvégzett mindent önmaga. Mindinkább hozzá-
1 SZILÁGYI S á n d o r : R á k ó c z y és Páz-
m á n y 217. 
2 Az egyezményt hosszas pörös e l já rás 
előzte meg, melyből t öbb o k m á n y ma-
rad t fenn Az egyezmény szövege s az 
o k m á n y o k a N e m z . M. kü lönböző gyű j t e -
ménye iben t a l á lha tók . 
3 Máso la ta a m. tud . Akad. levéltá-
r ában . 
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szokott az önsegélyhez, az önállósághoz; beletalálta magát 
a változatos élet minden helyzetébe s nem vesztette el 
bátorságát, önbizalmát soha. A kiállhatatlan rozsálvi szál-
lásról, a mikor csak tehette, el-ellátogatott erdélyi bir-
tokaira. 
Férjének, a kit megunt, a kit nem szeretett soha, azt 
szokta mondani, hogy gazdasszonyi teendői hívják Tasnádra, 
Dévára. Ott azután kénye-kedve szerint rendezte be élet-
módját s átengedte magát kedvteléseinek szabadon. Lova-
golt, vadászott, mulatott. «Jó lóháti és szemes asszony» 
volt, viruló egészségben, lángoló életkedvvel, mindinkább 
megszokva a szabadságot. 
Lassankint oda szállította el összes mgó vagyonát, éksze-
reit, drágaságait, fényes ruháit, sőt értékesebb iratait is. Utol-
jára 1636 végén volt Rozsályon. Akkor a házasfelek közti 
viszony már az elviselhetetlenségig megromlott, s Mária 
lelkében megérlelődött az elhatározás, hogy törésre juttatja 
a dolgot. Azt mondta férjének, hogy dolga van Tasnádon. 
Odautazott, de kevés ideig maradt ott, hanem «paripára 
ülvén, szolgáival neki kele s Dévára nagy postán bément 
vala». Elhagyta urát, s ezzel a szerencsétlen házasság tény-
leg felbomlott. 
A Maros festői völgyében, közvetlenül a várhegy alatt 
nagy lugosos kertben állc a «szép» udvarház, melyet úrnője 
bizonyára még első férje életében fényűzéssel rendeztetett 
be. Termeit drága bútor diszíté, a padlót pompás keleti 
szőnyegek takarták ; szekrényei telve voltak értékes ruha-
neművel, bársony aranyos lószerszámmal, miben akkor 
kiváló pompát úztek, kamrái eleséggel, pinczéi «jó borok-
kal», melyek bőven termettek a közelben. 
' J 
Bőségben, gondtalanúl, szélsőségekre hajló természetét 
semmiben sem korlátolva, élt itt az ifjú asszony nőkisére-
tével és szolgáival, zajos mulatságokban keresve szórako-
zást és feledést házaséletének kellemetlenségei ellen. Kihívó 
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viseletével mintha szívfájdalmát akarta volna elnémítani ; 
zajos kedvtelései olyanok, mintha nem annyira az élvvágy 
sugallaná őket, hanem egy távollevőt akarna sújtani, bo-
szantani, gyötörni velők. 
Kun István váltig hivogatta haza nejét a rozsályi várba, 
de hasztalanúl. Midőn végre Mária kereken felmondta az 
engedelmességet, a férj valóságos államcsínyt1 főzött ki, 
hogy visszaszállítsa házához a makranczos menyecskét. 
Sötét téli éjszakán lopózott el Dévára. De nem egye-
dül. Valami harmadfél száz lovas kísérte2 s velők verte 
föl az álomba merült udvarházat. Csakhogy, mint minden-
ben, úgy ebben is ügyetlen volt. «A hálót boldogtalan-
ságában jól meg nem vetette», s a zsákmány kiosont 
belőle. 
Mária a zajra fölébredt s éles eszével rögtön megér-
tette a helyzetet. Nem vesztette el fejét; egy leánycseléd-
del s pár szolgájával az ablakon át a kertbe osont, honnan 
a kis ajtón felsietett a hegyre s a várba menekült. Férfias 
bátorsággal készült a védelemre s «öreg lövőszerszámok-
kal » üdvözölte a támadókat. Nem sok kárt ejthetett ugyan 
bennök, mert az udvarház a várhegy tövében állt, de 
viszont Kun Istvánnak is elment a kedve nejét a vár 
erős falai közt fölkeresni. Nem üldözte tovább. Megelége-
dett azzal a nem épen férfias hőstettel, hogy az udvar-
házat feldúlta,3 mindent összetöretett, élésben, borban rop-
pant tékozlást vitetett véghez s «hogy az asszonyt nem 
kaphatta s nem keríthette volna, azon haszontalanul tep-
renkedvén, bánkódván, pusztán hagyván a házat» másnap 
1 Az esetet az idő m e g h a t á r o z á s a nél-
kül részletesen leír ja SZALÁRDI Sir Kr 
92—93. Széchy M á r i a a m e g r o h a n á s ide-
jét 1637 f eb ruá r elejére — c i rca f e s tum 
Pur i f i ca t ion i s B. V M. — teszi. E g y 
pörös i ra t Szi lágymegye. 
2 Serv i to r ibus suis propr i is , ac aliis 
Magyar Tört. Életr. 1884—5. 
e t iam p lu r imi s — — — ex sa te l l i t ibus 
penes se a s s u m p t i s — m o n d j a Széchy 
Már i a egy 1643.ki p e r i r a t b a n Szilágy-
megye Levé l tá ra . 
3 Az okozot t ká r t M á r i a 70,000 f r t r a 
teszi s azzal is vádo l ja K u n I s tván t , 
hogy életére tör t . Szilágy megye lev. 
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éjszaka, hogy a várból lövéssel ne bánthassák, a sötétség 
leple alatt embereivel együtt elillant. 
E hőstettével Kun István elvesztette a csatát, de nejét 
is, ki ez időtől fogva letette nevét végképen; ismét csupán 
Széchy Mária lett. így írja magát kizárólag, habár mások 
még sokszor Kun Istvánnénak mondják. Azonnal meg-
indult a válópör, még pedig mint Mária néhány évvel 
később említi, most már Kun István sürgette s különböző 
ürügyek alatt eszközölte ki a házasság felbontását.1 E köz-
ben Déván folyt a zajos élet tovább. 1637 decz. i-én írja 
Segesvárról Rákóczy György:2 «Az elmúlt héten Kun 
Istvánné Vinczre ment volt lóháton, két pisztolya fel-
tekerve, szablya a nyeregfőben, béllelt süveg a fejében, 
abban medáj, előtte két vezeték ló, azon is pisztolyok; 
egyetlenegy asszonyember vagy leány nem volt vele, csak 
mind férfiak. Többet is írhatnék felőle, de máskorra 
hagyom». 
Utóbb vagy nem írt róla, vagy levele nem jutott ránk, 
a mi nagy kár, mert a fejedelem e néhány sorban élénk, 
festői képet ad a daliás asszonyról, ki mintha csatába 
indúlna, süveggel fején, pisztolylyal kezében, szilaj paripán 
vágtat kísérői élén. Attól tarthatott, hogy férje új merény-
letet tervez ellene; mindig harczra készen utazott tehát. 
De Kun Istvánnak elég volt a dévai kudarcz, mely rop-
pant zajt csapott Erdélyben s a póruljárt férjet, mint 
Szalárdi előadása mutatja, köznevetség tárgyává tette. 
Mária ismét egyedül állott. De a rövid házasság letö-
rölhetetlen nyomokat hagyott egész valóján. Megismer-
tette az élet harczaival, hozzászoktatta a hányatáshoz, a 
i Se sub exquis i t i s co lor ibus separar i 2 L o r á n t f f y Zsuzsannának . A két Rá-
fecisset — m o n d j a K u n Is tvánró l 1643- kóczy cs. lev. 57. 
ban egy pö r i r a tban . D e ez egyszerűen 3 1642 ju l ius 26-án m á r régebben fel-
p róká to r i fogás lehet, mer t a dévai eset b o n t o t t n a k m o n d j a házasságá t K u n Ist-
kétségte lenné teszi, hogy Már ia nem vánnal . Propos , et Oponiones . Orsz. 
a k a r t fér jével együt t maradn i . Lev. 
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zenebonához, perpatvarhoz s fölszínre hozta lényében mind-
azon tulajdonokat, melyeket az ilyen életmód igényel. 
Fölébredt benne a tettvágy, az erély, a bátorság. Kato-
nás asszony lett, a ki nem ijedt meg többé saját árnyéká-
tól. Háborgó lelke örökös foglalkozást, szórakozást keresett. 
Mint egykor atyja, úgy ő sem túrte a tétlenséget. Nagy 
érdeklődést tanúsított a gazdálkodás, a háztartás teendői 
iránt.1 járt-kelt különböző jószágain; cserélt-berélt, folyton 
vett vagy eladott kisebb birtoktesteket.2 Ez időben kez-
dődött pénzzavara, mely végig kisérte egész életén. Noha 
anyja, a takarékos főúri nő e mintaképének iskolájából 
került ki, fényűzési hajlamait jövedelmével sohasem tudta 
összhangba hozni. 
Nemcsak toilettjére, ékszerre, gyöngyre költött sokat ; 
kedvelte a drága szőnyeget, bútort, de főleg a köves, ara-
nyos, ezüstös lószerszámot, értékes bársony, aranyvirággal 
hímezett nyergeket s más efféle fényűzési czikket, melyből 
mindig nagy készlettel rendelkezett. 
E mellett nemes szívű, jótékony asszony volt, ki esz-
ményi czélokra is készségesen áldozott. Már ez időben 
segélyezett szegény tanulókat s nagyobb adományokat tett 
kórházakra. |ó szíve és pompakedvelő hajlamai egyaránt 
kimerítették pénztárát. Szükségleteit különböző pénzműve-
letekkel kellett fedeznie. Hol ékszereit tette zálogba, hol 
áruba bocsátott birtokaiból egyetmást. Végre 1640 nov. 8-án 
1 Legrég ibb reánk m a r a d t levele ilyen 
dolgokkal foglalkozik. I d ő s b Be th l en Is t -
vántól néhány szekér ab roncso t kér, 
mer t ú j h o r d ó k a t aka r cs iná l ta tn i A le-
vél nem sa já tkezű . Csak a «Nagyságod-
nak j ó szívvel szolgai míg él Széchi Má-
ria» szavakat í r ta maga . E r e d e t i j e Orsz. 
Lev. Széchy- levél tár . Közzé te t t e DEÁK 
F a r k a s M. Hölgyek Lev . 
2 E g y 1638 j an . 8-án Déván kelt nyi-
la tkozata , hogy Arady B u d a nevű nemes 
embernek h a r m i n c z ezüst ta l léron La -
posnyakon egy házhe lye t adot t el, a kö-
vetkező hangza to s szavakkal kezdődik : 
«Én Széchi Már i a ugyancsak r imaszécs i 
Déva várának s zabados u ra -asszonya 
adom t u d t á r a minden renden levő t iszt-
viselőknek, a kiknek illik, kap i t ányoknak , 
fő- és v icze i spányoknak , szolgabi róknak, 
porko láboknak , m o s t a n i a k n a k és a z u t á n 
levőknek, k ivál tképen mos tan i gondvise-
lőm, B r u m á r A n d r á s n a k stb.» P r o t . Ó r a 
et L a b o r a . Orsz . Levé l t á r Gyu la fehé rvá r i 
i ra tok. 
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eladta kalandjai színhelyét Dévát1 s Tasnádra költözött 
át. Erdélyi szereplésének mozgalmas napjai, melyek lelkét 
a murányi regényre megérlelték, immár közel álltak a 
befejezéshez. 
I I I . 
Tasnád, a kies fekvésű városka s a benne épült udvar-
ház lett Széchy Mária lakóhelyévé, mindaddig, míg anyja 
halála után Murány magas várába vissza nem költözött. 
A tasnádi jószágot jelentékeny összegben bírta s hozzá 
ujabb szerzeményeket tett.2 Míg ott lakott, a gazdálkodás 
kellő rendben folyt a szép birtokon. Mária nem volt szív-
telen úrasszony, nem gyötörte elviselhetetlen terhekkel 
jobbágyait, kik a jóllét és vagyonosság elég kielégítő szín-
vonalára vergődtek föl. A nép a béke áldásait élvezte s 
földesasszonya sem fosztotta meg szorgalma gyümölcsei-
től.3 Együtt laktak az úrasszony és jobbágyai. Ezek házaira 
pillantott le az emeletes úri lak. 
1 Dévá t 6000 tal léron Rákóczy fejede-
lem vet te meg tőle. Már ia köte lezte ma-
gát, hogy huszonegy n a p a la t t a jószá-
got a vevő kezéhez szo lgá l ta t ja Orsz . 
Lev Gyul . I ra tok Mise. Cis ta i n . fasc. 1 
2 A tasnád i b i rák nyi la tkoza ta , mely-
lyel b i z o n y í t j á k , hogy «tekinte tes és 
nagyságos rimaSzécsi Széchy Már ia asz-
szony ő nagysága» a cservölgyi szőlőhe-
gyen 24 különböző szőlőt megbecsü l te te t t 
s az ér tök j á r ó 1683 frt 60 fillért kif izet te 
R a j t a Széchy Már i a sa já tkezű följegy-
zése «Tasnád i kert a la t t levő szőlőkről 
való böczü levél.» E rede t i j e Orsz . Lev 
Neoreg. A. 756. fasc. 8. 
3 Széchy Már ia t asnád i u r a d a l m á n a k 
egész t e r j ede lmes összeírása és lel tára, 
mely h iva ta losan 1644 a u g 3°-án ké-
szült , f e n m a r a d t a Nemz . M u z e u m b a n . 
Az összeírás egész kis könyv s ötvennél 
t öbb s ű r ű n teleírt lapból áll Össze van 
írva T a s n á d egész j obbágy lakossága ; 
m inden egyesnél meg van jelölve neve, 
foglalkozása, hány lova, ökre s tb van 
A so roza tban 203 név fordul elő, de kö-
zülök csak 93 család 176 gyermekkel 
fö ldműves jobbágy , a többi mes t e r ember 
Mindegyiknek meg van emlí tve összes 
szolgál tatási kötelezet tsége és ta r tozása . 
A tasnádi fö ldmíves j obbágyoknak volt 
52 lovuk, 232 ökrük , 152 tehenök, 216 
sertésök s tb Hason ló részletes u rba r i a l i s 
összeírás van Kegye, Kisfalu és Csány 
bi r tokokról , melyek szintén a tasnádi 
u r a d a l o m h o z t a r toz tak . Magát a cur iá t 
s a körü lö t te fekvő épületeket az u rbá -
r ium a legkisebb részletekig leírja, min-
den lakatot vagy a j t ózá r t is megemlít . 
E z időben Széchy Már ia már valami 
két éve hogy elköltözött onnan s így az 
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Tekintélyes épület volt, tágas termekkel, jó számú 
szobával. Sövénynyel kerített téres gazdasági udvarról 
jutott a vendég egy másik kerítéshez, honnan nagy, fara-
gott, tölgyfadeszkából csinált, lakattal elzárható ajtó nyílt 
az úrilak külön udvarára. Ott volt a darabantház és a töm-
löcz is, továbbá az új ház, ezzel egy födél alatt a sütőház, 
kulcsárház, konyhák, minden gazdagon fölszerelve. Hátul 
istállók, fészerek, szinek mindenféle gazdasági eszközzel, 
még hátrább a külön gabonaház, élésház s azon túl nagy 
szérűskert terültek el. Volt külön virágoskert, mint Déván, 
jelezve, hogy az úrnő kiváló kedvelője a virágnak. A pin-
czék, mint e kitűnő bortermő vidéken magától értetődik, 
telve voltak borral és ürmössel, míg az urodalom halas-
tavai a halász-sport kedvelőinek nyújthattak bőséges szóra-
kozást. 
Maga az úrilak a palánk és a melléképületek közt emel-
kedett. Fagarádics vezetett a «leányasszonyok házába», 
innen a «kis házba», s a többi földszinti szobákba. Az 
emeletre széles falépcső szolgált. Odafenn három-öt abla-
kos «paloták» termek, melyek egyikében, a négy ablakos 
hálóházban több hársfanvoszolva állott — és a kisebb 
J J 
szobák elég tekintélyes sora volt, a kor Ízléséhez képest 
meglehetősen kevés bútorral ellátva. Egy öreg asztal, 
egy hosszas karosszék — pamlagféle — s hat jó kar-
fájú gyantáros karosszék volt minden, a mi példáúl az 
egyik nagy, három ablakos teremben állt. De a lakásban 
egyszerűsége mellett is akadtak értékes mű-iparczikkek és 
fényűzési tárgyak fölös számmal. 
Ez úrilakban s a körülötte zajongó gazdasági élet köze-
uri lak maga kissé el volt hagya tva , sőt 
az egyik emeleti pa lo ta mennyeze t e is 
beszakadt , p a d l a t a is e lpusz tu l t . A há-
ború mia t t 1644-ben a gazdá lkodás sem 
egész rendesen fo lyha to t t . A szérüs kert-
ben még négy tavalyi és ha t idei asz tag 
buza ált csépelet lenül . Az is tá l lókban 
459 sertést , 172 j u h o t , 24 tehenet , 9 m e d d ő 
t e h e n e t , 3 b i k á t , 44 különféle ckrö t , 
51 lovat és csikót í r tak össze Az egész 
gazdaság akkor m á r j ó régóta t i sz tán a 
cselédség gondozásá ra volt bizva. 
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pette töltötte Széchy Mária az év azon részét, midőn nem 
Murányban időzött. Nyugalma itt sem volt. Innen is ki akar-
ták szorítani. Azt hitték : mert nincs mellette férfi, a ki 
oltalma legyen, könnyen el fognak vele bánni. Valami 
réges-régen elavult jogczímen követelte vissza tőle a jószá-
got Véglesi Horváth László, kinek atvjától azt 1621-ben 
Bethlen Gábor fejedelem állítólag jogtalanul vette el. Per 
lett belőle, még pedig hosszú1 s sokáig tartott míg az 
indokolatlan igényt véglegesen elutasították. 
Mária több ízben kénvszerűlt anyja támogatását s a 
murányi jogtudósok segélvét kikérni, hogy ez egyszerű és 
világos ügyben rövidséget ne szenvedjen. 1640 tavaszán is 
odahaza járt s Muránvból a jogi és gazdasági tanácsadók 
egész törzskarával tért vissza. Péchv György, Budaházy 
János, Horánszkv György és Meszessy Ferencz, anvja leg-
kipróbáltabb főember szolgái, becsületes, okos, tapasztalt 
férfiak jöttek el vele, hogy — mint Széchyné a távolból 2 
folyton nógatja őket — leánva «ottlevő dolgainak bizonyos 
és jó karban való hagvásában forgolódnának", és meg ne 
fogyaszszák semmiben, hanem legalább hárman mindaddig 
ott maradjanak, valamíg a szükség kívánja. A dolog pedig 
sokáig elhúzódott, mert még május végén ott voltak nem-
csak hárman, hanem mind a négyen.3 Nem csupán peres 
dolgokkal, hanem Mária egész gazdaságának rendbehozá-
sával foglalkoztak, mi különösen szükségesnek mutatkozott 
a dévai jószág czélba vett eladása folytán.4 
1 A pör Közép-Szo lnokmegye előtt 
indúl t meg. A t áb lab í rák Akos mezővá-
rosban 1638 m á r c z i u s 25-re idézték meg 
először Már i á t , ki ekkor ügyvéd je ál tal 
azon ny i la tkoza to t tet te , hogy > szüksé-
ges és h a l a s z t h a t a t l a n dolgaink végett 
u runk ő nagysága engedelméből kény-
kénysze r í t t e t tünk német császár u runk ő 
felsége d i t io iban do lga inknak gond ja vi-
selésére, mely mia t t el lenünk in t imál t 
causának leválásakor sem m a g a m , sem 
4 
itt való jó szágomnak gondviselője azon 
nem ta lá l t a to t t lenni» A bíróság helyt 
ado t t a ki fogásnak és ú j ha t á r idő t tűzöt t 
ki. Orsz. Lev. Neoreg. A 756. 5. 
2 PÉCHY Györgyhöz M u r á n y 1640 
m á j u s 6. P é c h y családi levéltár. 
3 BARNA György M u r á n y 1640. má-
j u s 24. Péchynek . 
4 É r d e k e s az utas í tás , melyet ez al-
ka lomból a n y j a a T a s n á d o n levő m u r á -
nyi főembereknek adot t . Int i és p a r a n -
8 . F O R G Á C H A D Á M G R Ó F . 
Wiedemann Com. Gloriae (n. coll.)-jából. 
A C S Á D Y I G N Á C Z 
Maga Mária Murányból «öreg asszony»-t, társalkodónét 
és szakácsnét is hozott magával s életmódját Tasnádon 
egészen úgy rendezte be, mint ama kor előkelő hölgyei-
nél szokásban volt. Gyakran megfordúlt Váradon, a hozzá 
legközelebbi nagy városban ; minden őszszel eljárt a szü-
retre, az Ermellék áldott bortermő hegyeire, hol több 
szőleje vala s mikor mások nem perlekedtek vele, ő indí-
tott pert minduntalan. 
Nyugtalan lelke, tettvágya mindig foglalkozást keresett. 
Ha férfinak születik, bizonyára a csatamező véres szóra-
kozásai foglalták volna le ideje javát. I)e mint asszony a 
perlekedés kevésbbé véres küzdő terén maradt. Elég sok 
gyakorlatot szerzett az effélében. Tapasztalatait értékesíteni 
törekedett s elválása után főleg Kun István nyakába zúdí-
totta a legkülönbözőbb pörök egész jégesőjét. Valami nagy 
kárt ezzel nem tett senkinek s Kun Istvánt sem igen súj-
totta egykori házastársának ezen szeszélyes kedvtelése, mely 
különben a XVII. század embereinek egyik általánosan jel-
lemző sajátsága volt. 
Az év egy részét anyjánál Murányban szokta tölteni. 
Kivált az egyhangú téli napok, a hosszú esték elő mene-
kült oda, hol nővérei és sógorai is gyakran megjelentek s 
hol több szórakozásra talált, mint a csöndes Tasnádon. 
De nem csupán szórakozások várakoztak ott reá. Anyja 
kétségkívül hőn szerette gyermekeit, de a maga módja 
szerint. Urnőjök és parancsolójok akart maradni s föltétlen 
engedelmességet követelt tőlök mindenben, még férjhez 
menetelök után is. Egyik leányával, gróf Thurzó Adámné-
csolja nekik , «hogy odalenn az i f jú 
asszony dolgaiban fáradozzanak, ember-
séges, becsületnek örülős, az asszonyu-
kat minden jóra tanácsié szolgákat fo-
gadjanak ö nagyságának Régi és előb-
beni t iszt tartóktól jó rat iókat vegyenek, 
minden jószágát, javait , ingó-bingó mar-
háit, majorságát inventálják és ő Ngának 
< 
jó, értelmes oktatással, tanácskozással 
hagyjanak, s dolgait jó karban állítván, 
jöjjenek haza ő nagyságától.» Ezen kívül 
az öreg asszonyság még azzal is meg-
bízza a lentlevőket, hogy «Kun István 
uram állapotjáról és egyéb oda lenn való 
állapotok felől is minden bizonyos híre-
ket» hozzanak ide. 
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val, ki később Forgách Ád ám gróf neje lett, már régeb-
ben összetűzött s csak Pázmány Péter bölcs közbenjárása 
hárította el a komolyabb viszályt. Azóta Széchy György-
nét a gyakori betegeskedés még idegesebbé, hajthatatlan-
nabbá tette. Még kevésbbé tűrte az ellenmondást s haragja 
még könnyebben lángra lobbant. 
Mióta Mária sokat eljárt Murányba, anyja pénzbeli tá-
mogatását is gyakran igénybe vette. Ellenben nem követte 
azon kétségkívül nagyon bölcs tanácsokat, melyeket tőle 
költekezéseinek és fényűző hajlamainak korlátozására vo-
natkozólag kapott. így az egyformán akaratos, heves ter-
mészetű anya és leánya közt nem maradhatott el az összezör-
dülés. Az anya szép szóval, intéssel, jó tanácscsal kezdte, 
s Mária bizonyára mindent megigért. De azon nők közé 
tartozott, kik megtanulnak mindent, csak egyet : a takaré-
kosságot nem. 
E pontban anya és leánya nem találkozhattak soha. Hasz-
talan próbált Széchyné mindent, rábeszélést, utóbb fenye-
getést. Végre megsokalta a dolgot s minthogy eddig igen 
jelentékeny pénzösszegekkel segélyezte,1 most olyan vég-
rendeleti intézkedéseket akart tenni, melyek Mária örök-
lési jogát a még életben levő másik két nővér javára lénye-
gesen korlátolták volna. 
Hogy halála után se támadhassa meg a végrende-
let érvényét, anyja Írásbeli kötelező nyilaltkozatot kívánt 
1 Hogy c s u p á n vagyoni okokból tá-
mad t a n y a és l eánya közt az összekocz-
czanás , az kétségkívül k i tűnik Már i a 
t i l takozásából . 1641 t avaszá ig zava r t a l an 
volt a viszony anya és leánya közt s 
így a K u n Is tván-fé le eset tel a sokkal 
későbbi viszály nem függ össze. Bizo-
nyí t j ák ezt Széchyné különféle levelei és 
in tézkedése i , melyekről m á r megemlé-
kez tünk. Még 1641 elején, l eg i f j abb nő-
vére É v a esküvőjén M á r i a o t thon volt 
s a n y j a szeretet tel gondoskodot t róla. 
Mikor M u r á n y b ó l távozot t , Széchyné 
Magyar Tört. Életr. 1884—5. 
1641 m á j u s 2-án azt í r j a P é c h y G y ö r g y -
nek, m e n j e n Eny iczkére , hol M á r i a be-
vá r j a , k ísér je el onnan H o m o n n a y J á n o s 
g ró fhoz N a g y - M i h á l y r a s segédkezzék 
neki «minemű a r a n y - és köves m ű v e 
vagyon H o m o n n a y u r a m n á l , annak ki-
szerzésében» E g y s z e r s m i n d m e g h a g y j a 
Péchynek , hogy ú tközben «Kd m i n d e n ü t t 
mel le t te levén, böcsül le t i re igen dil igen-
ter advigi lá l jon és szál lásától sehová el 
nem távozván , m i n d e n ü t t azon l e á n y u n k 
szál lásán há l jon és mellőle sehova el ne 
távozzék.» A levél Péchy- levé l t á r Ú j f a l u 
10 
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Máriától. De a leány nem akarta a reá sérelmes, jogait 
és érdekeit károsító okmányt aláírni. Tapintatos közben-
járó kétségkívül könnyen kiegyenlíthette volna a viszálvt. 
De ilyen nem találkozott, sőt a rokonságban vagy anyja 
környezetében akadtak némelyek, kiknek örömük telt 
J J ' 
mindenféle fiilbesugással és fondorkodással elmérgesíteni az 
ügyet. Valóságos cause célébre vált belőle, mely messze 
földön nagy feltűnést keltett. 
Az anya egyre követelőbben sürgette a nyilatkozat 
kiállítását, Mária folvton daczosabban tagadta meg a köve-
telés teljesítését. Végre a katonás Széchyné drastikus esz-
közhöz folyamodott; elfogatta s Murányban «szoros, sőt 
kemény őrizet és erőszakkal s hatalmaskodóan letartóztatás» 
alá vetette s ott tartotta Máriát mindaddig, míg ez a kívánt 
okmánvokat alá nem írta. Mária végre engedett a kény-
J O O J 
szernek; aláírt mindent, de csak azért, hogy szabadságát 
visszaszerezze. 
A mint börtönéből kibocsátották, még Murányban ér-
vénytelennek nyilvánította a tőle kicsikart okmányokat. 
Azután nyomban Nagv-Mihályba Homonnay János gróf 
országbíróhoz sietett, hogy ott (1641 október 10-én) ün-
nepélyesen is óvást emeljen a «rajta nem épen hosszú 
idő előtt ejtett erőszak» miatt s ismételje azon nyilat-
kozatát, hogy a szóban forgó okmányokat semmiseknek 
tekinti. Ha pedig anyja mindezek után is a törvényes ma-
gyar királyok által részére adományozott vagy adományo-
zandó szabad rendelkezési jog alapján olyan végrendeletet 
tett vagy teend, a mely neki hátrányára lehet, ez ellen 
szintén ünnepélyesen tiltakozott.1 
De anyja haragja kevés idő multán elpárolgott s még 
a télen megtörtént a kibékülés. Mária újra Murányban járt 
s jó kedvét nem zavarta tovább a kellemetlen összekocz-
i A t i l takozás eredet i szövege Orsz . Lev. Közzé te t t em Századok 1885. 
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czanás emléke.1 Anyja szándékaival azonban még mindig 
nem volt tisztában; félt, hogy végrendeletében talán mégis 
túlságosan megrövidítheti. Ennek minden úton-módon ele-
jét igyekezett venni. Először a királyhoz fordúlt s mint véd-
telen asszonv, ki férjétől már régebben elvált, a felség és 
hatóságai oltalmát kérte ki mindennemű jogtalan károsí-
tás ellen.2 De más s talán hatásosabb eszközt is megpró-
bált, hogy elhárítsa magáról a veszélyt. 
Anyja közvetlen környezetében igyekezett jó embe-
reket, szószólókat szerezni. Régi hivéhez és rokonához 
Péchy Gvörgyhöz fordúlt s behizelgően igyekezett őt meg-
nyerni egy kis összeesküvés-féléhez, melynek czéja örök-
joga sértetlen megóvása volt. De ilyen úton sem volt 
képes anyját föltett szándékában megtántorítani. A vég-
rendelet némileg mégis az ő hátrányára ütött ki, csakhogy 
nem olyan nagy mértékben, mint eleintén hitte.3 
I E z t b i zony í t j a következő PÉCHY 
Györgyhöz intézet t levele : Szolgálato-
mat a j á lom Kdnek, min t jó a k a r ó bá-
t y á m u r a m n a k isten sok jókkal és egész-
séggel, hosszú élettel á ld ja és lá togassa 
meg kdt k ívánsága szerint . E z a lka lma-
tossággal nem a k a r o m e l m u l a t a n o m , hogy 
kdet levelem által meg ne l á toga tnám és 
kdnek egészsége felől nem t u d a k o z n á m , 
mivel b i zonyos szolgáimat bocsá to t t am 
fel az eper jes i s o k a d a l o m b a n Kérvén 
kdet , min t jó a k a r ó b á t y á m u r a m a t ne 
nehezte l jen kd engemet j ó a k a r ó a t tya f iá t 
tudós í t an ia mind a kd maga egészsége 
felöl s m ind pedig á n g y o m asszony ő 
k lme egészsége felöl. Kegye lmednek meg-
szolgálom E mellet t a m i n e m ű vizslács-
kát h a g y t a m volt ot t kdnél , hogy kd 
szolgáival megtan í t t a ssa , kérem Kdt Kd 
e levelem megadó szo lgámnak a d j a kéz-
ben, kd is énnekem parancso lván min-
den időben j ó szívvel szolgálok kdnek 
min t j ó aka ró b á t y á m u r a m n a k . Ezek 
u tán isten t a r t s a meg kdt j ó egészség-
ben. D a t u m in Cur i a T a s n á d die u l t ima 
May 1642 (Eddig idegen írás.) Sa já t -
k e z ű : Kdnek j ó szívvel szolgáló a t t ya f i a 
h u g a Szechi Mar i a . 
2 A fo lyamodás 1642 jú l ius h a v á b a n 
kelt Ar ra kéri a királyt , u tas í t sa az or-
szág b i r á j á t , a kassai főkap i t ány t , az 
a lkap i t ányoka t , va l amin t a többi h a t ó -
ságokat , hogy őt, min t a ki Kun I s tván -
tól má r régebben elvált , m inden jog-
ta lan káros í tás ellen megvéd jék A folya-
m o d v á n y k ivona ta Orsz . L P r o t , et 
Op in iones 1642 jul . 26 
3 Az egészen M á r i a ál tal foga lmazo t t é s 
leírt , eddig legrégibb ily levele így hang-
zik : Szo lgá la tomat a j á lom Kdnek min t 
j ó a k a r ó b á t y á m u r a m n a k , az ú r is ten 
Kdet minden k ívánsága szer int való j ó 
egészséggel á ld j a meg. M i n t h o g y Ke-
gyelmedet miol tá tó l megesmer t em, igen 
tökéletes a t y á m fiának t u d o m lenni, me-
lyet K d én hozzám jó aka ró a tya f i ához 
t apasz t a lha tóképen m e g m u t a t o t t D e ki-
vá l tképen P é c h y F e r e n c z u r a m által levő 
üzenet i anná l is i n k á b b el h i t e t t e velem 
Knek h o z z á m való a tyaf i ságá t , melyet 
én is Kdnek tel jes é le temben megígérem 
szolgálni. Mivel t u d j a penig Kd édes bá -
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Anyja mindinkább közeledni érezte halálát s nem akarta 
egyik gyermeke átkát sem levinni magával a sírba. A fér-
jétől reá maradt javakat egyenlő részben három leányának 
hagyta s csupán saját szerzeményű javaiban tett Máriára 
némi megszorításokat. Ekképen kibékülve gyermekeivel és 
a világgal fejezte be 1643 május 28-án nemes életét. 
A végrendeletet a király is megerősíté s végrehajtása 
minden akadály nélkül megtörtént. Julius 21-én megjelentek 
Murányban a megyei és káptalani kiküldöttek s a három 
leányt — Mária mint özvegy gróf Bethlen Istvánné sze-
repel a hivatalos jegyzőkönyvekben — ünnepélyesen beig-
tatták előbb a vár, azután a hozzá tartozó összes jószágok 
birtokába. 
t y á m u r a m az én n y o m o r u l t á l l apo toma t , 
miben legyen és én m a g a m sem é r the t em 
úgy, a min t én is m a g a m r a t u d h a t n é k 
gondot viselni, Kdhez e levelem meg-
a d ó hi te les szo lgámat kü ldö t tem át, ki 
erős h i t te l köteles hozzám és j o b b á g y o m 
is Kérem annak okáér t Kdet édes b á t y á m 
u r a m az én a tyaf i ságos szolgá la tomér t , 
hogy a mi t Kd a dologban ér te t t , a d j a 
é r t é s e m r e ál ta la . Sem becsüle te ellen, 
sem le lk i i smere te ellen való dologra nem 
kérem Kdet , mer t l á t j a az én is tenem, 
hogy nem hamis ságban , h a n e m a kö-
zönséges igazságban törekedem. Kd pe-
dig édes b á t y á m u r a m ne kételkedjék, 
mer t soha b izony e dolog ki nem tudó-
dik, b á r becsüle tem ne legyen Kd előtt 
ér te Szóval pedig Kdnek minden dolog-
ról bőven üzen tem. É d e s egyet len egy 
b á t y á m u r a m ú j r a az is tenre is kérem 
Kdet , hogy legyen j ó aka ra t t a l hozzám, 
meglássa Kd hogy bizony megszolgálom 
Kdnek T a r t s a meg isten Kd jó egész-
ségben. í r t a m T a s n á d o n 3 Juli i 1642 
Kdnek igaz t isz ta szívből %-aló a t tya f ia 
Szechi Mar i a 
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A MURÁNYI REGÉNY. 

i o . M U R Á N Y V Á R A . 
I. 
HÁROM úrnője volt immár Muránynak; kettő férjes asszony, míg a legidősebb önerejére utalva állt a jövő 
bizonytalanságaival szemben. A középső nővér Kata és 
férje Listius János nem tündököltek kiválóbb tulajdonok-
kal. Végig élték életöket, fölnevelték gyermekeiket, kezel-
ték vagyonukat, mint más főrangú kortársaik, kiknek ne-
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véhez nem fűződik számba vehető nyilvános esemény. 
Kata szigorú, kemény szivii úri asszony volt s jobbágyai 
ismételve panaszt emeltek ellene.1 Listius János a vállal-
kozó kedv és kezdeményező erő nélküli emberek közé tar-
tozott, kik könnyen hajlanak mások szavára s beugratják 
magokat olyasmibe is, mi rokonszenvükkel és meggyőző-
désökkel ellenkezik. 
Igényletesebb, de kevéssel jelentékenyebb volt iijabb 
sógora gróf Illésházy Gábor, Széchy Éva férje. Ingadozó, 
hebehurgya fiatal ember, kiilönczködő hajlamokkal, élénk 
hiúsággal és erős adag dicsvágygyal, melynek kielégítésé-
hez a tehetséget és a kitartást egyaránt nélkülözte. Köny-
nyen belekapott mindenbe, de a legkisebb ellenállásnál 
elvesztette fejét. Vallását és politikai elveit a pillanat su-
gallata szerint meggondolatlanul szokta változtatni. Alap-
jában jó szíve volt; szerette övéit, de még inkább a bort, 
a víg társaságot s a tele kancsó mellett elfeledett minden 
gondot, de kötelességet is. Nejében élt ugyan valami anyja 
lángoló hitbuzgalmából; s egy ízben vissza is térítette fér-
jét a protestáns egyházba, de a kiszámíthatatlan emberre 
állandó befolyást gyakorolni ő sem tudott. 
A rokonok e körében Széchy Mária nemcsak a legidő-
sebb, hanem lelkileg is legkiválóbb volt. A küzdelmek és 
hányatások, melyeken átvergődött, megérlelték szellemét 
s irányadó szerepet jelöltek ki neki Murányban. Eleinte 
egyedül lakott ott. Listiusék Köpcsényből, Ulésházyék tren-
csénmegyei birtokaikról gyakran ellátogattak ugyan a fényes 
i A király e mia t t meg is in te t te 
1651-ben A leirat Lipcse, zó lyommegyei 
község i r a t t á r á b a n , hol j obbágya inak 
ellene i rányu ló néhány panaszlevele is 
van. E g y é b i r á n t 1643 decz 16-án a ki-
rály mind a h á r o m Széchy-nővér t meg-
intet te , mer t azt hal lo t ta , hogy ka th 
j obbágya ika t üt ik-verik, kínozzák, vallá-
suk e lhagyására kényszer í t ik , a papoka t 
elkergetik , a t e m p l o m o k a t elfoglalják 
A h á r o m nővér 1644 j a n u á r 30-án hosz-
s z a b b fe l ter jesz tésben védi magá t Ki-
emeli , hogy Deresken azért kellett szi-
g o r ú b b a n el járni , mer t a lakosság a tö-
rökkel kaczé rkodva nem a k a r t a j obbágy-
ta r tozásá t fizetni Orsz L Li t t P r i v a -
t o r u m i. 644 
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úri lakba, de csak az év végén költöztek oda. Még azelőtt 
Mária fontos üzleti ügyet rendezett velők. Anyja végren-
deletének egy reá nézve hátrányos intézkedését szüntette 
meg közös egyetértéssel. A nagy enyiczkei, csánvi és de-
rencséni jószágokban Mária csak akkor lehetett egyen-
rangú társörökös, ha két nővérétől e jogot bizonyos össze-
gen megváltotta. Pénze azonban sohasem szokott lenni, 
sőt anyja temetése előtt hatodfél ezer forintot el is költött 
az osztatlan készpénz-örökségből. Másrészt súlyt helyezett 
reá, hogy az enyiczkei jószágban mielőbb társ-tulajdonos 
legyen. Azt hozta fel, hogy mikor tasnádi udvarházába 
rándúl, Enyiczkén kell megszállania; de nem mint vendég, 
mint idegen, hanem mint úrasszony akar ott megjelenni. 
Ez volt-e igazi, ez volt-e egyedüli mdoka, az mellékes. 
Elég az hozzá, hogy czélját el tudta érni az illető összeg 
lefizetése nélkül. Illésházyékat ajándékokkal kenyerezte le, 
Listiusnénak messzemenő biztosítékokat adott, szóval meg-
találta az eszközöket mindegyik sógora és nővére meg-
nyerésére s néhány hóval anyja halála után harmadrészben 
tulajdonosa lőn a nagy terjedelmű jószágoknak.1 
1 1643 szept . 27-én M u r á n y b a n kelt 
I l lésházy G á b o r és ne je ny i la tkoza ta , 
melyben k i j e l en t ik : « H o m o n n a y M á r i a 
t e s t a m e n t u m a szerint az enyiczkei jószág-
ban és annak b a r o m és öszi, tavaszi ve-
tésbeli m a j o r s á g á b a n , t o v á b b á a deren-
cséni jószágban Széchy M á r i a sógor és 
néném as szonyunknak s e m m i n e m ű része 
nem lehet vala, va lamíg e lőbb vérsze-
r int való a ty j a f i a inak b i zonyos s u m m a 
pénzt le nem tenne ; mindazá l t a l előt-
tünk viselvén az igaz a tyaf i szerete te t s 
annyiva l inkább , hogy nekünk egy lóra 
való jasp isos gyöngyös ezüs tös a r a n y o s 
szerszámot szögyellöstöl és egy bárso-
nyos ezüs tös k á r m á n y nyerget , annak 
fölötte egy vörös bá r sony öreg mívű, 
skóf iumos a r anyos v i rágokkal va r ro t t 
csapragot (melyek egy s u m m á b a n ezer 
tal lért megérnek) ado t t ö klme» — ők 
Magyar Tört. Életr. 1884—5. 10 
az illető b i r tok rész t á tenged ik úgy, hogy 
Már i a egyenlő jussa l b í rhassa , még mi-
előtt a végrendele tben ki te t t összeget le-
fizeti. Orsz . Lev. N. R . a. 
E g y h ó n a p p a l később kelt a L i s t i u s Ka-
tával kötö t t egyezmény , mely a m u r á n y i 
életről is t ö b b é rdekes a d a t o t közöl. Az 
o k m á n y így hangz ik : E n Széchy M á r i a 
asszony val lom ezen levelemnek rendi-
ben, hogy jó l lehet az üdvözü l t a n y á m 
asszony az enyiczkei u d v a r h á z a t b e n n e 
levő minden ma jo r ságga l és pe r t inen t i á -
val és Csány nevű falubel i por t ió t és 
azon h a t á r o n levő ma lmot , melyek mind 
A b a u j vá rmegyében v a n n a k ; i tem a de-
rencséni jószágot , mely Gömör , Heves , 
Pes t és N ó g r á d vá rmegyékben vagyon, 
az ő t e s t a m e n t u m á b a n az én r é szemre 
j u t a n d ó s u m m á n a k letételeig csak az én 
két öcsém asszonyoknak , Széchy K a t a 
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Az élet első tavaszán áthaladva, de ama korban, midőn 
a nő szelleme érettségével pótolja az ifjúság varázsos hím-
porát, viruló egészségben, törhetetlen életkedvvel került 
Lis t ius J á n o s úr felesége és Széchy É v a 
gróf I l lésházy G á b o r u r a m n a k feleségé-
nek ö Kimének min t m a g a pénzén vett 
jószágot legálta volt, mely d ispos i t iónak 
vigora szer int ő K l m e k is az édes öcsém 
asszonyok azon jószágoka t és ma jo r ságo -
ka t az én részemre cedáló s u m m á n a k 
d ispos i t ió já ig de fac to a p p r e h e n d á l v á n 
s zabadosan b i r h a t t á k volna. Mindazon-
á l ta l concordá lván m á r ennek előt te is 
ezen dologról s m ind üdvözül t asszo-
n y u n k anyánk hideg t e temének e l teme-
tése előtt a készpénzből nekem ado t t 
ha todfé l ezer for in t ró l az én édes öcsém 
Széchy É v a asszonynya l és sógor gróf 
I l lésházy G á b o r r a l ő Kimével mindké t 
rendbel i adósságról p lenar ie is conten-
tá lván, az én édes öcsém Széchy K a t a 
a s szonyom is az igaz a tyaf iú i szerete te t 
s vérséget szeme előtt viselvén s meg-
gondo lván azt is, hogy én t a snád i há-
z a m h o z m e n ő s ide jövő u t a m b a n azon 
enyiczkei szál lás és o t t a n megp ihenés 
nélkül nem lehetnék, azon enyiczkei cu-
ria, m a j o r s á g és per t inencziákbel i , csányi 
por t ió és ma lombe l i s az egész deren-
cséni jószágbel i megneveze t t üdvözü l t 
a s s z o n y u n k a n y á n k t e s t a m e n t u m a sze-
r in t való prae tens io iva l cedá iván azokból 
a z én p o r t i ó m a t de fac to kezemhez is 
bocsá to t t a . Mely ő K lme a tyaf i ságos sze-
re te t ié r t én is nem csak hason ló j ó aka-
r a t o m a t igérem, de sőt azonfelül azon 
specif icál t és részemre j u t a n d ó jószá-
g o m n a k de fac to kezemhez való bocsá-
tásáér t és megneveze t t üdvözül t a n y á n k 
temetése előt t levált ha todfé l ezer for int 
s u m m á b ó l ő K lme részének lefizetésére 
kötelezem m a g a m a t ö K lme Széchy K a t a 
a s szonynak és m a r a d é k i n a k 4.300 f r to t 
készpénzül letévén és menné l h a m a r a b b 
lefizetvén ily m ó d o n : H o g y a m i n ő 
pénzbel i p roven tus a k á r m i n e m ü c o m p u -
tusból is e sz tendőn ál ta l is e m u r á n y -
vári jószágból én s z á m o m r a cedálna , 
va lamenny i a közönséges szolgarendek-
nek fizetéséből m e g m a r a d n a , a general is 
perceptor , mos tan i és jövendőbel i , abból 
az édes öcsénknek esz tendőn ál tal más-
fél ezer for in to t meggyü j töge tvén egy 
avagy két t e rminuson , va lamikor ö Klme 
vagy maradék i k ivánják , admin i s t r á l jon 
m i n d e n fogya tkozás nélkül mindaddig , 
va lamíg azon 4.300 fr t s u m m a pénzről 
con ten tá l t a tnék qu ie tan t i á t vévén min-
denkor ő Kimétő l öcsém asszonytó l is, 
a mi azon másfél ezer for in tból meg-
m a r a d n a , az én kezemhez m a g a m és 
cselédim sus t en t a t io j á r a szolgáltassa 
Mely a d m i n i s t r a t i ó b a n és pe rcep t ióban 
én is fogadom úri asszony becsüle temre , 
hogy azon 4.300 fr t s u m m á n a k letételeig 
general is pe rcep to r t és öcsém asszonyt 
vagy m a r a d é k i t s e m m i n e m ű szín a la t t 
vagy egyéb aká rme ly kigondol ta okok-
ból meg nem b á n t o m és hábor í tom Mi-
lyen fogadásomat h a va lami okból elfe-
le j teném, fö lbon tanám avagy a general is 
pe rcep to r t a specificált 4.300 frt sum-
m á n a k exolválásáig admin i s t r a t i óban vagy 
az öcsém asszonyt és maradék i t azon 
s u m m á n a k pe rcep t io j ában meghábor í t a -
n á m ; t ehá t in tali casu szabadsága le-
gyen ő Kimének és m a r a d é k i n a k vigore 
prses tant is c o m p r o m i t t i azon vármegyék 
bi rá i által , a melyekben specificált ud-
va rház és jószágok vannak , s ta t im et 
i m m e d i a t e elfoglalni és m indadd ig bír-
nia, va lamíg a felül megír t 4.300 frt 
s u m m a készpénzzel ő K imé t öcsém asz-
szonyt és maradék i t nem con ten tá l tuk 
Ho l pedig az időközben, míg a genera-
lis pe rcep to r á l ta l ő K l m e és maradék i 
a praescr ipta s u m m á r ó l con ten tá l t a tnak 
engemet isten az á rnyékvi lágból kiszólí-
tana , t ehá t in tali casu, hogy elsőben is 
azon ingó j ava imbó l azon s u m m á n a k 
h á t r a m a r a d t és ki nem fizetett részéről 
ő Klmök con ten tá l t a s sanak ; hol pedig a 
j ó isten ingyen való kegyelméből enge-
met add ig éltetne, míg a felül megír t 
s u m m á t m o d o praemisso ő Kimének 
öcsém asszonynak és maradék inak kifi-
ze tném, tehá t ő Klmek is t a r tozzanak 
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Széchy Mária vissza a magyarországi főúri világba. Az 
előkelő úrnő erdélyi viselt dolgai hamar feledésbe merül-
tek. Ama kor társadalma könnyen vette, enyhén ítélte 
meg az ilyesmit s bűnbocsánatot adott sokért, min a mai 
emberöltő finoman fejlődött erkölcsi érzete megütközik. 
Hogyan gondolkodtak Máriáról a kortársak, arra nézve 
fenmaradt egy kifogástalan, igazán classicus tanúbizonyság. 
Mint ma, úgy régente is a nők voltak a nőnek legszigo-
rúbb birái s egy kiváló asszony, egy anya nem találta 
méltatlannak Széchy Máriát szóba hozni saját fia házassági 
combinatioiban. Mikor Csáky István gróf, Szepesvár ura 
harmadszor nősülni készült, öcscse László, Máriát nagyon 
buzgóan ajálotta testvérbátyja számára. A két fivér anyja, 
a tiszteletre méltó, szigorú erkölcsű Wesselénvi Anna 
nem lelkesült ugvan e tervért, de nem is ellenezte föltét-
lenül. Elismerte, hogy jó feleség válhatik Máriából olyan 
férj mellett, a kit megszeret.1 A házasságból semmi sem 
lett s Mária tán sohasem tudta meg, hogy Csákv István 
gróf nősiilési tervezgetéseiben szerepelt. 
Helyzete minden iránvban kielégíthette. Erdélvi jószá-
gán kívül hét vármegyére terjedtek nagyértékű birtokai. 
a z u t á n ezen levelemet és compromis su -
m o m a t nekem resignálni és visszaadni 
E n n e k pedig a c o m p r o m i s s u m n a k na-
g y o b b erősségére és m e g m á s o l h a t a t l a n u l 
való megál lására adom ezen irást és 
szokott pecsé tem alat t emaná l t levele-
met , melyet a felül megír t 4.300 forint 
s u m m á n a k kifizetéséig sz intén oly he-
lyesnek, hi te lesnek és á l l andónak ismer-
jük lenni, m i n t h a va lamely j udex Ordi-
nar ius , locus credibi l is előtt e m a n á l t a t o t t 
volna. D a t u m in a rce M u r á n y 18 Octo-
b r i s 1643. — Az eredet i Széchy Már i a 
sa já tkezű alá í rásával és fekete pecsété-
vel Orsz. Lev. N. R . A. 512 : 38. Külső 
lap ján női kéz írással : M á r i a asszony 
adóslevele. — E g y k o r ú máso la t a az aka-
démia kéz i r a t t á r ában . 
i A levelet 1642 júl 18-án a tá rcsá i 
savanyúvízné l í r ta Wesse lény i A n n a fiá-
nak, Csáky I s tvánnak . Fölemlí t i , hogy 
némelyek a 17 éves F o r g á c h Már i á t a já l -
ják Fia , Csáky László, ezt is j ónak 
t a r t j a , h a I s tván nagyon fiatal nőt ke-
res. 1.De — fo ly t a t j a Wesse lény i Anna 
Lász lóró l — n é h a M u r á n y felé is f ú j j a 
a szél gondola tá t , kit én sokképen ellen-
ze t tem szóval. D e azt m o n d j a , ha hoz-
zád megyen szeretni fog, és így életed 
rövidí tését nem k íván ja ; m a g a d sem 
gyűlölheted, m e r t sokféle ok lehet ; a 
lelkét is ha megnyered , nagy j ó esik ; 
ha j ó m ó d j á v a l lehe tne meg a látás, úgy 
min t látni nem á r t a n a e lsőbben » DEÁK 
F a r k a s : Wesse lényi Anna . U g y a n e szer-
zőtől : Csáky I s tván élete. 
í r L I S T I U S J Á N O S 
Wiedemann Com. Gloriae n gyűjteményéből . 
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Családjával, nővéreivel, sógoraival szívélyes viszonvban 
élt, a királyi oltalom biztosítva volt számára, az ország 
békés időnek örvendett s fel sem támadhatott az egyedül 
álló nőben az aggodalom, hogy jogait, vagyonát, érdekeit 
valahonnan veszélv fenyegetheti. Nem gondolta akkor 
sem, midőn Listinsék, a télen pedig Illésházyék Muránvba 
tették át állandó lakásukat. Szívesen fogadta őket ; volt 
a várban alkalmas épület elég ; jutott a három tulajdonos 
mindegyikének egy-egy külön úrilak. 
1643 decz. 19-én indúlt el Illésházy Gábor nejével 
Murányba s ezzel kezdődik előjátéka annak az érdekes 
drámának, mely nvolcz hónappal később a várban leját-
szódott. Atyja nem szívesen bocsátotta el maga mellől 
Gábort. Az öreg gróf Illésházy Gáspár rajongó szeretettel 
csüngött gyermekein s hónapokon át ellenezte, akadályozta 
fia elköltözését. De a lágv szívű, gyöngéd atya végre is 
engedett s sóhajtva bocsátá el köréből fiát. Gábor bizo-
nyára nem ok nélkül szállt szembe atyjával. Megszerette 
Muránvt, mint előtte és utána minden magyar birtokosa. 
Ellenállhatatlan vágvat ébresztett benne a festői vidék, a 
hatalmas erősség: magasröptű tervek czikáztak át agy-
velején. Egvelőre talán csak homályos, bizonytalan vágyak 
és eszmék forrongtak benne. Akart valamit. Szerető atyja 
kívánsága ellenére elhagyta tehát a maga jószágait, melyek 
egyedüli ura volt s elment Muránvba, hol két más egyen-
rangú társtulajdonos osztozott vele az uralomban. 
A közös gazdálkodás a Széchv-jószágokban kétségkívül 
sok hátránynyal lehetett egvbekötve s ez ébreszthette 
Illésházv Gáborban az eszmét, hogv elő kell készíteni a 
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jószágok felosztását. Eleinte nem gondolt rosszra ; legfö-
i Az öreg I l lésházy G á s p á r nagyon 
szívesen fo rga t ta a tollat Időnkin t napló t 
vezetet t , rendesen pedig a k a l e n d a r i u m b a 
szokta bejegyezni a c sa l ád j a körében 
fö lmerül t különféle mozzana toka t . 1643. 
évi n a p t á r á b a ezt í r ta b e : «Die 19 De-
cembr i s men t el M u r a n b a fiam Gabr ie l 
feleségestül, azoknak az isten a d j o n j ó 
u ta t . Kinek talán nem kellett volna lenni 
sed o m n i s l iber tás sit» N e m z M u z e u m . 
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lebb az lebeghetett előtte, hogy az osztályból a java részt 
— Murányt — magának fogja tartani. Listiussal könnyen 
végezhetett. Katáék kezdettől fogva inkább a lipcsei várra 
és tizennégy falut befogó urodalmára vetették szemöket s 
Lipcsén otthonosan kezdték magokat berendezni. Illésházy 
eleinte bizonvára Máriát sem akarta egyszerűen kifosztani. 
12 . L I P C S E VÁRA. 
Neki szánta Enviczkét s talán már e gondolat vezette, 
midőn a megfelelő pénzösszeg lefizetése előtt atyafiságos 
i Eny iczkérő l , a gazdaságról és hozzá 
t a r tozó b i r tokokró l f e n m a r a d t az 1657 
nov. 27-én készült lel tár . E szer int az 
enyiczkei kastély emele tes volt m inden 
szegletén egy-egy bás tyáva l . A földszin-
ten volt a kap i t ány , a kulcsár , a cseléd-
ség lakása, t o v á b b á a különféle éléstár 
Az emeleten a ga rád ics oldalán volt a 
pohá rnok szállása, azu tán az ebédlő pa-
lota, melyből j o b b r a - b a l r a nvi l tak szo-
bák . Az emeleten volt a kápo lna s az 
asszony ő nagysága háza szép bor í to t t 
p léhes a j tóva l . A két ab lakos — az egyi-
ken vörös posz tó — szobában két ziczelő 
szék, két asztal , vörös posz tó r a j t a , egy 
kárp i t s egy nyoszolya állt. Innen a kert 
felé nyi ló b á s t y á b a n levő nagy négy 
kr i s tá lyüveg ab lakos szobába lehetet t 
j u tn i E g y vörös bá r sonynya l bor í to t t 
ziczelő szék, egy fekete bőr ziczelő szék, 
két pa rasz t egyes karszék , egy vörös 
posz tóval bor í to t t asztal , egy olasz fal s 
h á r o m ab lak ra való posz tó voltak benne. 
Orsz . Lev. N. R. A. 9S9. 35. 
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, készséggel elismerte e jószágban is társtulajdonosnak. Oda 
akarta szoktatni e birtokba, melynek emeletes négy szög-
letbástyával ellátott kastélyát elegendőnek Ítélte egy ma-
gányos asszony számára. Efféle tervek forrongtak benne, 
ilyen szándékok vezethették, midőn Murányba költözött. 
A maga felfogása szerint méltányos kívánt lenni; ki akarta 0 0 J ' 
elégíteni Máriát is, mert béke idején erőszakra, jogfosz-
tásra különben sem gondolhatott. 
Csakhogy a béke nem sokáig tartott s az országos ese-
mények sodra a vérmes Illésházy gondolatait hirtelen más 
irányba terelte. Megjött a jó alkalom a vagyonszerzésre; 
beköszöntött a háború. 1. Rákóczy György erdélyi fejede-
lem berontott az országba. 
Az ilyen háború mindig a polgárháború jellegét viselte 
magán s nagv változásokat szokott előidézni a birtok-
viszonyokban. 
Az előnyomuló erdélyi fejedelem lefoglalta azok javait, 
kik a király pártján harczoltak, a pozsonyi kamra viszont 
azokat sújtotta, kik az erdélyi fejedelmet támogatták. Igazi 
szerencsejáték folyt, s a kinek a véletlen kedvezett, a ki 
— mint egykor Széchy György — ravaszul ki tudta lesni 
az alkalmat, mikor kelljen az egyik hadakozó féltől a 
másikhoz átszegődni, az hamarjában dús vagyonra tehetett 
szert. 
Minden háborúban a magánérdekek hatalmas ver-
senyharcza folyt párhuzamosan a csatatéri mozgalmakkal ; 
a nagy jószágok ügyszólván a levegőben röpködtek, s a 
kinek esze, ügyessége, szerencséje volt, az könnven meg-
markolhatta egvikét-másikát. A háború minden féket, 
minden korlátot összedöntött. Rokonok, jó barátok áhitoz-
tak egymás vagyonára s még ki sem tört a háború, máris 
lesben állt mindenki várva, hogy szomszédja compromit -
tálja magát, valami baklövést tegven s e jogczímen neki 
eshessenek vagyonának. «Mint az éh-ebek a konczot — írja 
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ez időben Wesselényi Ferencz — sokan úgy lesik, ha ki 
javát kaphatják.»1 
Rákóczy György támadása, noha következményeiben 
nagyfontosságúnak bizonvúlt, mert a linzi békére vezetett, 
megindításakor a magvar protestáns felföldön kevés rokon-
szenvvel találkozott. Kívánta a békét mindenki, mert ama 
tíz-tizenkét évben melyen át zavartalan maradt, új erőt 
kezdett gyűjteni a kimerült lakosság. De bármi népszerűt-
len volt Rákóczy támadása a magvar urak és a nép köré-
ben, Illésházy Gábor mégis nyomban hozzá csatlakozott. 
Önzése elvakította; az a kilátás, hogy az erdélyi fejedelem 
segélyével Murányra vonatkozó szándékait valósíthatja, 
pártütővé tette királya ellen. De nem csupán királva, ha-
nem elhúnyt anyósa, Homonnay Mária ellen, ki egykor 
szent fogadást tett, hogv még végrendeletében is megtiltja, 
hogy Murány az erdélvi fejedelem vagy hozzá tartozó 
ember kezébe jusson. 
Volt-e tudomása Máriának ezen sokáig titokban folyó 
fondorlatokról és sejtette-e Illésházy Gábor eljárásának 
valódi rugóit, az alig hihető. Öt magát, mint magyar-
országi nagybirtokos asszonvt az önérdek, az önfentartás 
ösztöne a király pártjához fűzte. Ott is akart maradni, 
mert midőn a hadi veszély actualisabb alakot öltött, tél-
víz idején lesietett Tasnádra, hogy értékesebb javait onnan 
a gömöri sziklafészekbe szállítsa. Ha Rákóczy pártjára 
akart volna állani, a fárasztó utat fölösleges lett volna 
megtennie. Mint eddig, ezután is bátran Tasnádon hagy-
hatta volna mindenét. Szerencsésen leérkezett távoli jószá-
gára. De mielőtt dolgát elintézte és sok értékét kocsira 
rakatta, még a télen, februárban kitört a háború s 
Teli az utczákat mindenüt t sok veszély.2 
I E z t 1643 decz. 21-én í r ja WESSE- őt, v igyázzon magára , el ne pá r to l jon a 
LÉNYI Fü lekrő l b i za lmas b a r á t j á n a k os- királytól , kü lönben elveszti jószágai t , 
gyáni Bakos G á b o r n a k , figyelmeztetve 2 GYÖNGYÖSI Is tván: M u r á n y i Venus 1. 
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Máriát nyugtalanság fogta el; tudta hogy ilyenkor 
— — — jár s kél a katona, 
A ki látván módját, örömest fosztana.1 
Eleinte arra gondolt, hogy Tasnádon várja be a vihar 
lezajlását. De hosszú háborúra nvilt kilátás. Útra kelt 
tehát; elhagyta az erdélyi földet örökre. Elszántan neki 
ment a viszontagságos útnak, fölfegyverezve magát Rákóczy 
biztosítólevelével. Volt baja elég. Minduntalan megtá-
madták a hosszú kocsisort, mely egy asszony vezetése 
alatt haladt előre. De Széchy Mária sem ijedt meg az 
árnvékától. Szembe szállt hajdúval, katonával, előmutatta 
a pecsétes leveleket s a fejedelem boszujával fenyegette 
azokat, kik személyében vagy jogaiban meg mernék káro-
sítani. Elszánt, bátor fellépésének volt hatása, s noha 
A sok kóborlók közt csak isten vezére, 
jó hosszú távollét után végre vissza érkezett Muránvba. 
Míg odajárt, otthon teljesen megváltozott a helyzet. 
Tllésházv Gábor a saját magvar és német zsoldosaival 
rakta meg a várat, s mivel külön fegyveres csapata Má-
riának különben sem volt, Illésházy lett a helyzet ura, 
legalább ő döntött a várbeliek politikai magatartása felett. 
Listius János formálisán nem pártolt ugvan el a királytól, 
de mint gyámoltalan ember sógora terveit nem ellenezte 
és egyébbel sem törődött, mint anyagi érdekei megvédé-
sével. Ezekre pedig Illésházvval már megegyezett.2 Tit-
1 GYÖNGYÖSI István: Murányi Vénus 1 
2 Az egyezségről LisTiusék következő 
érdekes okmányt állítottak ki : «En Lis-
tius János és rimaszécsi Széchy Kata 
asszony fogadjuk hitünkre és becsüle-
tünkre, hogy a tekintetes és nagyságos 
gróf Illésházy Gábor és házastársa gróf 
rimaszécsi Széchy Éva asszony ellen 
soha sem titkon, sem nyilván vagy por-
tékájoknak fölverésében és akármely 
ingó-bingó marhájoknak s tárházuknak 
rájok ütésében nem pract icalunk, sőt 
Magyar Tört. Életr. 1884—5. 
sem magamnak, sem feleségemnek ezen 
várnak erősségében sem egy sem más-
képen nagyobb jurisdictiónkat ő Kegyel-
meknél nem praetendáljuk és tulajdonít-
juk, hanem a vitézlő rendet is igaz úgy 
mint magunk hűségére az ő Kiknek hű-
ségére a szerint megtart juk, ő Kiket sem 
személyekben a kapun kin s ben való 
járásból, sem pedig ő Kiknek szolgáit 
nem prohibealjuk. Melyre isten minket 
úgy segéljen. Ennek nagyobb erősségére 
adjuk a kezünk Írásával és szokott pe-
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kos véd- és daczszövetség létesült a két sógor és a két 
nővér közt. Ki ellen ? Szerződésök nem említ senkit. De 
midőn a három tulajdonos közöl kettő kölcsönösen biz-
tosítja egymásnak Murányt illető minden jogát, a harma-
dikat pedig hallgatással mellőzi, mintha nem is léteznék, 
akkor világos, hogy az ilyen egyezmény a nem említett 
harmadik társtulajdonos kijátszására irányul. 
Ez egyezmény nagy részben megadja nyitját azoknak 
a regényes eseménveknek, melyek nemsokára Murány 
várában lejátszódtak. Egész kis összeesküvés létesült a 
védtelennek tartott Mária kifosztására. Ekkor sem tekin-
tették többé egyenrangú társtulajdonosnak, mert akkép in-
tézkednek mindenben, mintha a vár egvedül kettőjöké 
lenne. Csak arról biztosítják egymást, hogy az egyik sógor 
nem követel több jogot mint a másik, és sem egymás 
javait bántani, sem egymás cselédeit háborgatni nem fog-
ják. Máriáról, jogairól, vagyonáról, szolgáiról szó sincs. 
Ot számításba sem vették és Illésházy, kinek Listius a 
cselszövény egész vezetését átengedte, lesni kezdte az 
alkalmat, hogy egészen lerázhassa nyakáról. De sokkal 
kevésbé volt merész, elszánt ember, semhogy az alkalmat 
maga meg tudta volna teremteni. Ha fogságra vetteti, ha 
a várból kiviteti Máriát, mihez lett volna hatalma, mert 
övé volt a fegvveres erő, minden szándékát büntetlenül 
kivihette volna. Ettől azonban visszariadt s csak kicsinyes, 
férfiatlan eszközöket mert alkalmazni. 
Mária csakhamar tisztába jöhetett sógorai terveivel. 
Noha külsőleg a család tagjai közt tovább is barátságos 
érintkezés folvt, Mária helvzete mindinkább kényelmet-
lenné alakult. Szellemi fölénye keveset segített rajta. 
Minél nagyobb sikereket arattak a fejedelem hadai, annál 
gyöngédtelenebbül éreztette vele felsőbbségét Illésházy. 
ese tünkkel megerősí te t t levelünket . Ac tum Következik a két sa já tkezű aláí rás Ere -
in a rce M u r a n y die 25 mar t i i 1644.» de t i je N e m z . M u z e u m 
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Kezdte tudtára adni, hogy fölösleges a várban s okosan 
cselekednék, ha önként máshová vonulna. De Mária nem 
tágított. Nem tette ki lábát Murányból. De meg nem 
akadályozhatta, hogy mindenféle ürügy alatt meg ne rövi-
dítsék úrasszonyi jogait s alárendelt állásba ne szorítsák 
le.1 Költőjénél2 ilyen szavakkal panaszkodik cselédeinek : 
Tudjátok méltatlan sok szenvedésimet, 
Atyámfiaitól vett kisebbségemet, 
Melyek éles tőrként sebhetik szívemet, 
Epesztik mint méreg keserves fejemet. 
Borúit volt miattok életem homályban, 
v k voltak a napok, s fénlettek Murányban, 
En mint homályos hold öltöztettem gyászban, 
Töltvén óráimat sok titkos sirásban. 
De azért nem mozdult a várból. Hasztalan hívták 
Kassára, Rákóczy fejedelem főhadi szállására. Nem ment 
s ellenkezése Illésházyt végre annyira felbőszítette, hogy 
már-már a végső eszközhöz folyamodott s — «majd erő-
vel viszi a fejedelemhez». 
Mária tehetetlenül állt a veszélylyel szemben. Egy 
bizalmas szolgáján, a költők által sokat emlegetett nemes 
Kádas Mihályon s néhány nőcselédjén kívül senkire sem 
számíthatott. A helyőrség sokkal nagvobb volt, semhogy 
lekenyerezésére gondolni lehessen. Egy ideig a királyba 
vetette reményét. De csakhamar meggyőződött, hogy on-
nan hasonló veszély fenyegeti. Az udvar körében nem 
tettek különbséget közte és Murány többi birtokosai közt. 
Mihelyt Illésházy Gábor elpártolása bebizonyult s Eszter-
házy nádor komoly intése után sem tért vissza a király 
táborába, a pozsonyi kamara megtette az előkészületet, 
hogy Murány «összes mostani birtokosai» ellen megindít-
sák a hűtlenségi pört s lefoglalják birtokaikat.3 A mint 
1 PAULER Gyula , Vas . Ú j s á g 1865. 
2 GYÖNGYÖSI III. 251—2. versszak. 
3 A királyi k a m a r a 1644 jún . 2-án a 
felséghez fe l ter jesz tés t in tézet t , melyben 
felsorol ja azokat , kik hű t lenségbe estek. 
Első helyen áll I l lésházy Gábor , ki meg-
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híre ment a kamara szándékának, tüstént jelentkeztek a 
pályázók, kik igényt emeltek a lefoglalandó javakra. Min-
den befolvásos embernek megvolt a maga jelöltje, kinek 
a préda egy részét szánta.1 Mindezt tudták Muránvban is 
s Mária egyszerre két felől veszélyeztetve látta vagyonát. 
Nehéz bánatban folytak napjai; sokat töprengett, sokat 
busult, mert jót sehonnan sem várhatott. Egvszerre a leg-
nagyobb veszély közepett segítséget kapott. 
Akadt megmentője s Mária habozás nélkül, elszánt 
lélekkel, erős kézzel ragadta meg az alkalmat. 
Egy furfangos paraszt legény érkezett a nagy éberen 
őrzött várba. A várbeli hölgyeknek idei ugorkával, a mi 
akkor még újság volt Muránvban, akart kedveskedni. 
Csakugyan egy zsák ugorkát hozott ; megmotozták s nem 
találtak nála gyanúsat. Pedig vitt valamit, a mi Murány 
sorsát eldöntötte. Az ugorka közt egy levél volt elrejtve 
s az ügyes ficzkó, amint az őrségen át tudta csempészni, 
úgy kezébe is játszotta annak, a kinek szólt, Széchy 
Máriának. 
I I . 
A levelet Wesselényi Ferencz, fiileki kapitánv írta. 
Először merül föl e név Mária életében? V a g v szerepelt-e 
benne már előbb ? Azok, kik a murányi regény részleteit 
közvetlenül hőseitől hallották, határozottan azt állítják, 
hogy soha előbb nem látták, nem ismerték egymást. Nincs 
szegve a köteles hűséget , seregével az 
erdélyi fe jedelemhez állt. Ezzel hű t len-
ségbe esett s összes j ava i a koronára 
szál l tak. «Simili p ro r sus perduel l ionis 
labe infectos esse m a n d a v i m u s — foly-
t a t j a a föl ter jesztés — possessores mo-
dernos arc is Murány .» Az ő vagyonuka t 
is le kell t ehá t foglalni Orsz. L. N. R 
A. 1649. 76. 
i 1644 jún . 9-én í r ja LIPPAY érsek a 
nádornak , hogy az I l lésházy G á b o r «gye-
rek porcz ió já t én E s z t e r h á z y Dániel 
u r a m n a k szán tam volna, ha a Kd jó 
concur susa accédai reá ja , kész is vagyok 
munká lkodn i benne». 
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is ok ez állításuk valóságában kételkedni. Nem teszi érde-
kesebbé, regényesebbé történetöket, inkább megnehezíti 
krónikásaiknak1 az esemény elmondását, mert kissé mes-
i M u r á n y megvételének két megb ízha tó , 
nagy vonása iban tel jesen hiteles, e lőadása 
m a r a d t fenn Az első f r ancz i anye lven . JEAN 
DE L A B O U R E U R S I E U R B L E R A N v a l , x i v . L a -
j o s f rancz ia király egyik u d v a r o n c z a írta. 
1645 végén G o n z a g a M á r i a neversi her-
czegnő ív. Lász ló lengyel k i rá lyhoz men t 
nőül. Már iá t fényes f r ancz ia követség 
kísérte G u e b r i a n t marsa l lné , min t a f ran-
cz ia király rendkívül i követe vezetése 
a la t t Va r sóba . 1646 áp r i l ban indul t el a 
lengyel fővárosból G u e b r i a n t m a r q u i s n é 
s nagyszámú kísérete, hogy Magya ro r -
szágon át t é r jen haza . Árva megyén s 
a Vág völgyén át m á j u s 9-én érkeztek 
Pozsonyba , hol négy napo t kellett töl-
teniök. A mint megérkeztek , Wesse lény i 
Fe rencz azonna l meg i smerkede t t velők s 
lovagias figyelemben részesíté a marqu is -
nöt és kíséretét . E n n e k egyik t ag j a volt 
LABOUREUR, ki a m u r á n y i esetet «His to i re 
des A m o u r s du C o m t e et de la C o m p -
tesse Vesseleny» cz ímmel valami húsz 
lapon igen részletesen beszéli el. Kije-
lenti , hogy az egész e s e m é n y t , mely 
rendkívül fölkelté érdeklődését s melyet 
«la p lus m e m o r a b l e de nos t re siècle»-nek 
nevez, m inden rész le tében magá tó l W e s -
selényitől ha l lo t ta . D e még neki sem 
h i t t e volna el, ha egészen szavah ihe tő 
emberek meg nem erősí t ik s Wesse lény i 
néhány o k m á n y n y a l nem igazol ja áll í tá-
sait . A h ihe te t lennek lá tszó esetről szólva, 
egy helyen emlí t i : «Je ne l ' aura i s point 
c reu a la s imple re la t ion que ce C o m p t e 
m 'en fit ; s'il ne m 'avo i t esté assuré de 
p lus ieurs pe rsonnes digne de foy ; si 
toute la Hongr i e n ' en avoi t esté t émoin ; 
et si l ' E m p e r e u r lui mesmes n ' en temoi-
gnoit que lque chose d a n s les le t t res 
d ' inves t i tu re de ce t te f ameuse for teresse 
de Mouran , qu ' i l luy d o n n a ; lesquelles 
j 'ay leues et ex t ra i tes en p r o p r e örigi-
nal. « M u n k á j a Rela t ion du voyage de la 
Royne de Pologne stb. cz ímmel P á r i s b a n 
1647-ben je lent meg. LABOUREUR tehá t 
egyenesen Wesse lényi e lőadása u t án 
m o n d j a el a tö r téne te t . í gy hi te les for-
rás és pedig anná l inkább , m e r t m a j d -
nem a legcsekélyebb részletekig meg-
egyezik a h iva ta los kútfőkkel , de külö-
nösen G v Ö N G Y Ö s i v e l , kinek 1664-ben ki-
n y o m a t o t t Márssa l t á r sa lkodó m u r á n y i 
Venusa , min t tö r téne lmi k ú t f ő is neveze-
tes. GYÖNGYÖSI évek során át e lőbb Wesse -
lényi s ennek e lhuny t áva l Széchy M á r i a 
környeze tében élt s m i n d k e t t ő n e k b iza -
m a s e m b e r e volt, ki százszor h a l l h a t t a 
tőlök a ka land legcsekélyebb részleteit , 
i smer te az összes mel lékszereplőket , a 
helyiségeket s á l t a l ában nem is a n n y i r a 
költői, min t tö r téne t i m u n k á t aka r t írni, 
A já l á sában ezt mégis m o n d j a s főczél já-
nak tekint i « Nagyság tok örök emlékeze-
tet é rdemlő cselekedet »-ét « jövendőben a 
feledékenységtől» megmenten i . M i n t h o g y 
hősei é le tében a d t a ki művé t , legalább 
a Wesse lény i és Már i a személyét illető 
részletekre egészben hi te lesnek vehető. 
Másban , így például az esemény évének 
m e g h a t á r o z á s á b a n t é v e d , mer t ez reá 
nézve egészen mellékes. De két főa lak ja 
szerepét híven a d j a elő. LABOUREUR és 
GYÖNGYÖSI t ehá t a m u r á n y i regény két 
megb ízha tó egykorú krónikása . Mindke t -
ten vi lágosan m o n d j á k , hogy Széchy 
Már i a és Wesse lény i e lőbb nem i smer te 
egymás t . LABOUREUR ezt i smételve em-
líti : «II — m o n d j a Wesse lényi rő l — ne 
l 'a j a m a i s veue». «Bien qu 'e l le — í r ja 
Már iá ró l — ne l 'eust j a m a i s veu ny au-
t r emen t connu, que c o m m e e n n e m y du 
Pr ince , qu 'e l le reconnossoit .» GYÖNGYÖSI 
szintén többször említ i , hogy n e m ismer-
ték egymás t . í gy a n . 9. ve rsszakban 
m o n d j a Wesse lényi rő l : 
Nem látta soha és mégis ég érette. 
Ily ismeretlenül miként szerethette ? 
GYÖNGYÖSI ál l í tását va lónak fogad ja el 
PAULER G y u l a m á r eml í te t t é rdekes mü-
vében (Vas. Ú j s á g 1S65) s a leg több tör-
ténet í ró . C s u p á n DEÁK F a r k a s m o n d j a 
(Wesselényi Ferenczrő l írt jel lemzése) 
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1 3 . W E S S E L É N Y I F E R E N C Z . 
W i e d e m a n n Com. Gloriae 1. gyű j t eményébő l . 
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terkélt, erőszakos eszközöket kénvtelenek használni, hogv 
elfogadhatóvá tegyék azon érthetetlen kiinduló pontjukat, 
hogv egv férfi és egy nő kölcsönösen megszeresse, mielőtt 
valaha személyesen látta, egymást. Az Olympus összes 
istenei sem teszik elfogadhatóvá ez állítást, ha csupán 
koholmány. Mint ilyen, merő képtelenség s a mellett 
fölösleges, mert mi oka lehet a szereplők bármelyikének 
eltagadni régibb ismeretségök egyszerű tényét, mikor ez 
alapon regénvök csak természetesebbé, érthetőbbé vál-
nék? Ha tehát mégis azt mondják, hogy nem ismerték 
egymást soha, ennek igaznak kell lennie, mert csak mint 
igazságnak van értelme. Az életben sok valószínűtlen, 
fordul elő s érthető, hogv a sors szeszélye két idegen 
embert közös munkára egvesít, de az nem, hogy két régi 
ismerős, kinek nevét siker és dicsőség kapcsolja össze, 
legbizalmasabb körnvezetöket tévútra akarnák vezetni az 
iránt, mikor látták egymást legelőször. 
De ha előbb nem látták egymást, hallani mindenesetre 
hallottak egymásról eleget. Wesselényiék özvegy Széchv 
Györgynével jó viszonyban éltek s többször megfordultak 
Muránvban. Különben is Wesselényi szintén azok közé 
tartozott, kiket gyakran szárnvára vett a hír, kik bőven 
adtak anyagot a közbeszédnek. Régi vagvonos családból 
származott, mely azonban nem játszott első rangú szere-
pet, mert birtokai főleg Erdélvben és Lengvelországban 
feküdtek, hol a család szintén honfiusítva volt. Ferencz 
1605-ben született.1 
de nem idéz forrás t az ál l í tás bővebb 
indokolására , hogy Már i a m á r két évvel 
a m u r á n y i eset előtt szere tő je volt W e s -
selényinek. A m u r á n y i r egénybe a legenda 
sok minden t belevit t . J ó ba rá t és ellen-
ség a maga m ó d j a szer int sz ínezte ki a 
hősökre hízelgöen vagy becsmér löen az 
esetet s azok, kiknek volt okuk M u r á n y 
elvesztése mia t t neheztelni Már iá ra , ta lán 
azt h i t ték vagy híreszte l ték, hogy régen 
kedvese Wesse lényinek. I lyesmi R á k ó c z y 
György fejedelem körében kevéssel M u -
rány elfoglalása u t án szóba jö t t , de m á r 
ot t e l l enmondássa l ta lá lkozot t . LABOU-
REUR é s GYÖNGYÖSI á l l í t á s a i e p o n t b a n 
nemcsak ta lá lkoznak , de az igazságnak 
is megfelelnek. 
I E z t DEÁK F a r k a s í r ja D e az egy-
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A Wesselényiek hitbuzgó katholikusok voltak ; külö-
nösen Ferencz atyja István, tűnt ki e téren. Fiát, Feren-
czet azonban a rokonság protestánsnak nevelte. Az ifjú 
csak a nagyszombati iskolában Pázmány Péter érsek be-
folvása alatt tért vissza a kath. egvházba.1 Gondos neve-
lést nyert, már nem olvat, mint egv nemzedékkel előbb 
Széchv György. Az élet, a szokások, az erkölcsök három-
négy évtized alatt gyökeresen átalakultak a főúri világ-
ban. A magyar úr nem volt többé csupán katona; kezdett 
udvaroncz is lenni. A személves bátorság és a vitézi gya-
korlat mellett már nélkülözhetetlenné vált a szellemi és 
társadalmi műveltség, melyet ifjainknak akkor bő alkalmuk 
nvilt Pázmány Péter híres és a protestánsoktól is irigyelt 
iskolájában elsajátítani. Wesselényi Ferencz ott végezte 
tanulmányait, s kevés ifjú hagyta el ez intézetet, a ki annyira 
megfelelhetett tanítói eszményeinek, mint ő. Harczias, 
daliás, de jó modorú férfi vált belőle, ki épen úgy felta-
lálta magát a csatatéren, mint a salonokban ; épen úgv 
tudott bánni a karddal, mint a tollal ; s a mily vitézül 
verekedett az ellenséggel, olyan ügyesen tudta megnverni 
nagv urak kegvét, szép asszonyok hajlamát. Korának egvik 
legszebb ifja volt, ellenállhatatlan mindenben. A nagy-
szombati tanintézetből valódi lángelme nem került ki, de 
annál több közepes tehetség, jóravaló, művelt, magvar és 
hazafias ember, kik válságos időkben híven szolgálták 
nemzetöket és királyokat. Ezek közt díszes helven áll 
Wesselényi Ferencz. Nem volt lángelme, nem is első 
rangú tehetség, de a közügvek iránti buzgalom, lángoló 
korúak szerint 1667-ben ha tvanad ik évé-
ben hal t meg. E szerint 1608-ban szüle-
te t t volna. 
I DEÁK F a r k a s : A Wesse lényi -csa lád 
őseiről. Századok. E rősen m e g t á m a d j a e 
fö l tevés t , melye t a zonban Wesse lényi 
Fe rencz egy későbbi levele megerősí t . 
Azon hírre , hogy sógora, I l lésházy G á -
bor , a consi l iár iusságér t páp i s t a lett, meg-
jegyzi : «Fel teszem erről, hogy csak re-
spec tus vezérli , kevésért veszti ily j ó 
hi té t , a kin én, míg i f jú legény vo l t am, 
felet te k a p t a m » . 1650 aug. 14. Kassa . 
Tö r t . T á r . 1880. 
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honszeretet és a szellemi élet iránti érdeklődés tekinteté-
ben kiállja a versenyt bárkivel. A kor, melyben neki na-
gyobb szerepkör jutott, igen szegény volt kiválóbb elmék-
ben. Zrínyi Miklós a költő magasan kiemelkedik e nem-
zedékből, de szerencsétlenségére és az ország nagy kárára 
az udvar kegyét nem tudta megnyerni. Wesselényi keve-
sebb tehetséggel, de több ügyességgel megszerezte azt is. 
Elfogulatlan, pártatlan szellemét kora zűrzavaros politikai, 
egyházi és társadalmi küzdelmei közepett is meg tudta 
őrizni. A nagy Zrínvi Miklóssal ő kortársai közt az egyet-
len, kiben öntudatra jutott a magyar államérdek s a ki a 
vallásos czivakodásnál, az egyházi sérelmeknél fontosabb-
nak tartotta a haza, a nemzet megmentését. Nem párt-
ember, hanem magyar hazafi volt. Ez rokonszenves egyé-
niségének egyik kimagasló jellemvonása. 
Wesselényi zajos, mozgalmas életet folytatott, ámbár 
elég korán megnősült. Végvárbeli katona volt ; magvar-
béli Bosnyák Tamás fiileki főkapitány mellé került s a 
vagyonos főúr leányát Zsófiát, özvegy Serényi Mihálynét 
vette el. 
Az ájtatos asszony épen ellentéte volt szilaj, heves-
vérű férjének. Wesselényi szerette a zajt, az életet, mulat-
ságot, míg neje hűséges hitves, gyöngéd anya, a világ 
hiúságait megvető, a rajongásig vallásos nő volt, kit már 
életében a szentség gloriolája övezett. Sokat betegeskedett, 
s férj és feleség közt annyira elütő természetök folytán 
valóban boldog élet nem fejlődhetett. Wesselényi gyakran 
és sokáig maradt távol nejétől, s másutt keresett szórako-
zást, víg czimboráknál, szép asszonyoknál. Bosnyák Zsófia 
mégis szerette férjét s lemondani tudó lelke megnvugodott 
végzetében. Viszont Wesselényi minden könnyelműsége 
mellett jó ember volt ; szeretetreméltóságával, gvöngédsé-
vel árasztotta el nejét, ha közelében időzött ; tisztelte-
becsülte benne a jó anyát, az önfeláldozó, szeplőtlen életű 
Magyar Tört. Életr. 1884—5. J 3 
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asszonyt. «Édes, tökéletes feleségemnek» nevezte1 s midőn a 
harcztérre indult, a legmelegebb szavakkal ajálá egy barátja 
pártfogásába, ha őt magát az ellenség előtt veszedelem érné. 
I)e nem Wesselényit, hanem gyöngélkedő nejét ragadta 
el a halál. Bosnyák Zsófia 1644 ápril 28-dikán befejezte 
istenes életét s két kiskorú fia Ádám és László nevelése 
a férjre maradt épen olyan időben, midőn a közügyek a 
legnagyobb mértékben igénybe vették figyelmét. Már javá-
ban folyt a háború, s Wesselényire, mint akkori főkapi-
tányra hárult Fülek, a nagyfontosságú végház védelme. 
Bátorsága, ügyessége megtartá a királynak ez erősséget, 
melyet Kemény János hadai nem voltak képesek meg-
ostromolni. 
A nyár elején a harezok színhelye Fülekről távolabbra 
húzódott s főkapitánya szabadabban mozoghatott. Tett-
vágyó szelleme foglalkozást keresett. Vitézi vállalatra gon-
dolt s mivel az ellenség nem jött közelébe, maga igyeke-
zett fölkeresni. 
Gyakran bekalandozta csapataival a vidéket s elhatolt 
egész Murány közelébe, melynek erős falait Illésházy 
Gábor néhány száz főnvi serege védte. 
J J o 
E vár megvételére kezdett gondolni. Mi kelté föl benne 
az eszmét, hogv elhódítsa e várat, melyben ellenség fész-
kelt ugyan, mely azonban nem állami, nem is végvár, ha-
nem egyszerű magánlak, habár a kor viszonyaihoz képest 
erődített hely volt? 
A legenda, mely Murány megvételéről utólag alakúit, 
természetfölötti, csodás okokban keresi a megfejtést, Vé-
nust és Marsot, az egész Olympust mozgásba hozza, hogy 
megmagyarázza Wesselényi ez elhatározását. 
i 1643 decz. 6. Pozsonybó l í r ja Bakos 
G á b o r n a k : « H a az is tennek bölcs ren-
delése, hogy é le temet ot t cserél jem meg 
a halállal , ké rem Kdet , m u t a s s a ha kí-
ván ta t ik édes, tökéletes feleségemhez és 
a p r ó á r v á i m h o z j ó a k a r a t j á t s nekem, ha 
sohasem lát, megbocsát ha mit vé te t tem». 
Orsz . Lev. 
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De sokkal érthetőbb, emberileg megfoghatóbb magya-
rázat rejlik magában a helyzetben, a tényekben. Elemeire 
kell szétbontanunk a legendát, ha meg akarjuk ismerni az 
események lélektanilag indokolt, természetes fejlődését. 
A murányi regény legelső stadiumában nincs semmi 
természetfölötti, sőt nincs semmi regényes sem. A viszo-
nyok egyszerű ismerete vitte reá Wesselényit, hogy Murány 
vára megszerzésére kísérletet tegyen. Murány katonai, 
stratégiai szerepe az egész háború folyamán kevéssé érvé-
nyesült ; magán-kastélv, egy hatalmas urodalom székhelye 
volt és semmi egyéb. De épen ez az, a mi a flileki kapi-
tány figyelmét reá irányzá. A vár megvételének gondo-
lata egészen saját agyának szüleménye ;1 utóbb mindig a 
maga eszének és bátorságának rója föl érdemül s azért 
önmagának igényli az egész zsákmányt. Junius havában 
hozta indítványba a pozsonyi kamra a hűtlenség bűnébe 
esett murányi földesurak javainak lefoglalását. Ez legke-
vésbbé sem maradj: titok, hisz mindenfelől jelentkeztek az 
« éh-ebek », a konczra áhítozók. Wesselényi is megtudta s 
észrevette, hogy itt az alkalom nagy jószágok szerzésére. 
Foglalkozni kezdett a tervvel. Csakhogy a távoli Fülekben 
nem gondolhatott a hatalmasok kegyének és hajlamainak 
megnyerésére ; ha czélhoz akart jutni, mást, nagyobbat, 
merészebbet kellett kigondolnia. 
A politika mellékesen szerepelt tervezgetéseiben és a 
szerelem szintén csak utólag vegyült belé. Wesselényi 
szolgálatot akart ugyan tenni királyának, de első sorban 
I N o h a még GYÖNGYÖSI is azt ál l í t ja , 
hogy gróf E s z t e r h á z y Miklós nádo r 
hagy t a meg Wesse lény inek M u r á n y el-
foglalását , ez is csak afféle szóbeszéd, 
mely a t ényekben nem nyer megerősí tés t . 
Az ugyan kétségtelen, hogy min t Fü l ek 
főkap i t ányának h iva ta los kötelessége volt 
M u r á n y t is szemmel t a r t an i . D e specia-
lis megbízás t a vár megvéte lére a nádor -
tól nem kapo t t , l ega lább E s z t e r h á z y le-
velezéseiben ennek n y o m a sincs, h a n e m 
ellenkezőleg a n á d o r t öbbszö r í r ja , hogy 
maga mellé rende l te Wesse lény i t M á r 
pedig nem h í v h a t t a volna m a g a mellé, 
h a M u r á n y megvételével b í z t a volna meg 
A nádo r levelezése L i p p a y György érsek-
kel 1644 jú l ius hava . Akadémia i kéz-
i ra t t á r . 
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önmagának. Tudta, mi történik Pozsonyban ; meg akarta 
előzni azokat, kik csupán a protectio segélyével igyekez-
tek Muránvt elkaparítani. Legelső akart lenni, birtokba 
akart helyezkedni, befejezett tényt akart teremteni. Ez volt 
a siker előföltétele. Tudta, ha egyszer benn ül a nagy 
javakban, nem egy könnyen fogják szűrét kitehetni, a 
mint utóbb csakugyan ki nem túrhatták többé, ámbár sok 
felől és hatalmas befolyások dolgoztak ellene. 
A mint az óhaj, hogy a várat megszerezze, fölébredt 
lelkében, latolgatni kezdte az eszközöket, melyekkel czél-
' o > J 
ját elérhette. Csak két út kinálkozott, az erőszak vagy a 
cselszövénv. Erőszakra akár rendes ostrom, akár éjjeli 
megrohanás alakjában gondolnia is képtelenségnek látszott. 
A füleki helyőrség — a legjobb esetben valami ezer em-
ber — elegendő volt ugyan e vár oltalmára vagy apróbb 
portyázatokra, de nem egy hatalmas, fegyveresekkel meg-
rakott erősség elleni műveletre. Csak a cselszövénv maradt CT J 
tehát s Wesselénvi ezt választotta. j 
A három murányi asszony közül az egyedül állóra, az 
elváltán élőre gondolt. 
Hallhatott Széchy Máriáról1 eleget s a mit hallott, az 
csak bátoríthatta azon elhatározásban, hogv hozzá fordul-
jon. Kétségkívül ismerte a Murányban történő dolgokat 
is, Mária ottani helyzetét s azt az alattomos küzdelmet, 
melyet sógorai folytatnak ellene. Ki s be jártak a várban 
az emberek, a hadak közeledtére a vidéki nemes családok 
I GYÖNGYÖSI szerint ha lá los ágyán 
Bosnyák Zsóf ia i r ányoz ta Wesse lényi 
figyelmét a szép özvegyre, Széchy Má-
r iára . A f rancz ia LABOUREUR így a d j a 
elő a dclgot : Wesse lényi folyton azon 
töprengve, hogyan szerezhet i meg Mu-
rányt , egy ízben embereivel egy közeli 
f a luban hál t meg. Alvás közben úgy rém-
lett előtte, m i n t h a egy nagy öreg e m b e r 
fe lébresztené. Az aggas tyán mellére te t te 
kezét , m o n d v á n : Álmodjá l minden jó t 
M u r á n y elfoglalásáról ; t udd meg, bár -
menny i r e bevehetet len, te mégis elfogla-
lalod egy özvegy segítségével, ki a vá rban 
lakik ! Ezze l a l á tomány e l tűnt . Wesse-
lényi fölkelt és u t á n a fu to t t . A za j r a 
fölébredtek hadnagya i , kik vele egy szo-
b á b a n há l tak s m i n d e n ü t t keresték az 
öreg ember t , de nem talá l ták. Wesse-
lényi fejéből a zonban ki nem ment többé 
a gondolat , hogy az özvegy segélyével 
fogja a vára t megszerezni . 
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Muránvba húzódtak s így az ottani viszonvok nem marad-j o; J 
hattak titokban. 
Wesselényi tájékozva volt a helyzetről s erre alapí-
totta számításait. 
Csak az actio megindítása okozott fejtörést. Az első 
lépéstől függött a siker. Ha szerencsétlenül vezeti be a játé-
kot, úgy az első percztől kezdve veszve volt az, mindazzal 
a sok magasröptű, dicsvágvó álommal együtt, melyet hozzá 
fűzött. 
Jól meg kellett tehát gondolnia minden lépését. Napo-
kon át, nyugtalan, búskomor volt s ájtatos fohászaival 
kérte a szent szűz támogatását vállalkozása számára. 
A véletlen segélyére jött. Egy júliusi napon — a hó 
elején történt — Nagy János nevű parasztlegény érkezett 
Fülekre ; 1 Kürthy Ferenczné jobbágya volt, azon vidéki 
nemes asszonyok egyikéé, kik a háborús idők elől Murány-
ban kerestek menedéket. Wesselényi valószínűleg régeb-
ben ismerte Nagy Jánost s a furfangos ficzkót szemelte 
ki eszközül tervei valósításában. 
Magához hivatta s beszélgetésbe eredt vele, mi közben 
hetven tallért mutatott neki. 
Nagy János tűzbe jött a nagy pénz láttára s azon hit-
ben, hogy Wesselényi orgvilkosságra akarja fölbérelni, 
hetykén azt mondta — 
«Parancsoljon Nagyságod, bármilyen hatalmas legyen 
is, én megölöm ! » 
Wesselényi mosolyogva figyelmeztette, hogy egész más 
szolgálatot kíván tőle. Egy levelet fog neki átadni : vigye 
be Muránvba s juttassa Széchy Mária kezébe, mely eset-
ben még száz tallér jutalomra s örökös pártfogására szá-
míthat. 
Nagy János azt felelte ugyan, hogv nem igen szokott 
E z t GYÖNGYÖSI m o n d j a , LABOUREUR szerint min t had i fogoly élt Fü leken . 
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Mária közvetlen közelébe kerülni, de mégis elvállalta a 
megbízást, igérve, hogy kézbesíti a levelet, habár életébe 
kerül. 
Wesselényi nyomban megírta levelét.1 Néhány sorba 
foglalta össze gondolatait. Fontos ügyben személyes talál-
kozást kért Máriától. Kérte továbbá, hogy valamelyik 
bizalmas szolgáját küldje el hozzá. 
A levélkét Wesselényi kis golyóvá gyűrte össze, me-
lyet viaszszal vont be. A viaszos golyót azután elrejtették 
egy zöld ugorkába, mely a többi közé került, Nagy János 
iszákjába. 
Jámbor, együgyű arczczal jelent meg a ficzkó Murány 
kapujában. Azt mondta, hogy asszonya Kiirthyné jószágá-
ról Rahóról hozza az ugorkát. De hogy az egyikben mi 
van eldugva, azt csak Széchv Máriának mondta meg. 
I I I . 
Máriát meglepte az idegen embertől származó levél, 
de kellemesen lepte meg,2 ámbár írója szándékairól leg-
föllebb homályos sejtelmei lehettek. Más asszony talán 
megütközéssel küldte volna vissza a levelet, melyben egy 
ismeretlen, ki a mellett nagy nőhódító, don Juan hírében 
állt, ki még ellenség is volt, feltolja szolgálatait s légyottért 
i LABOUREUR Wesse lényi szóbeli elő-
a d á s a n y o m á n közli a levél lényegét , 
melynek szövegezése a z o n b a n egészen a 
f r ancz ia író műve . E szerint a levél így 
szólt : Nagyságos asszonyom ! Örvendek, 
hogy e szolga által a lka lmam nyílik 
ér tes í tenem Kdet azon nyugta lanságró l , 
me lyben élek a mia t t , hogy Nagyságod-
dal személyesen nem beszélhetek olyan 
dologban, a mely Nagyságodra nagyon 
fontos s a melytől az én egész boldog-
ságom függ. E n n y i mindaz , a mit most 
üzenhe tek , esedezvén, hogy ezt is t i tok-
ban t a r t sa egy olyan e m b e r kedvéért , ki 
Kdnek korán t sem ellensége, á m b á r az 
e l lenpár thoz tar tozik s ki tel jes b iza lmát 
helyezi a Kd nemeslelküségében Részesí t -
sen azon megt isz te l te tésben, hogy kü ld j e 
el hozzám hű emberé t , ki előtt nyi la t -
kozhassam s ad jon hitel t azon b iz ta tá -
somnak, hogy buzgó és a láza tos szolgája 
vagyok. 
2 El le fut t rés aisé de cet te le t t re — 
m o n d j a LABOUREUR. 
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esdekel. Némelvek női erénvök ellen tervezett merénvle-
J J J 
tet, mások politikai fondorlatot sejtettek volna Wesselényi 
felszólításában s több-kevesebb zajjal utasították volna 
vissza a tolakodót. 
De Máriát temperamentuma és helyzete egyaránt arra 
ösztönözték, hogy másképen cselekedjék. Kalandos hajlamait, 
élénk képzelő erejét épen úgy fölvillanyozta a levél, mely 
egy híres, lovagias vitéztől, egy férfi kora javában álló 
özvegv embertől jött, a mint a várban alakult viszonyok 
folytán józan esze, okossága tanácsolta, hogy legalább 
meghallgassa, mit kíván tőle Wesselényi. Épen ez időtájt 
készült Illésházy Kassára s mintha sejtené, hogy távolléte 
idején nem lesz jó Máriát Murányban hagyni, egyre sür-
getőbben igyekezett rávenni, kísérje el a fejedelmi udvarba. 
Mária ösztönszerűleg félt ez úttól. Másrészt Wesselényi 
felszólítása új irányba terelte phantasiáját. Nem csupán a 
kalandra gondolt ; fölébredt benne a sejtelem, hogy itt 
több áll kilátasban, az, a mi szükségképen vágyai neto-
vábbját alkotta, a — férj. 
Nem habozott tehát. Válságos helyzetében isten újját 
látta a levélben. Megragadta az alkalmat. Felelt Wesse-
lényinek. Csak annyit írt, hogy legközelebb elküldi hozzá 
egyik bizalmas szolgáját, ki előtt őszintén nvilatkozhatik. 
A levelet1 sárga viaszba burkolta s Nagy János köpe-
nyének egyik ezüst gombjába dugta el. 
Harmad napra a válasz a türelmetlen Wesselényi ke-
zében volt. 
Az első lépés sikere kielégíthette. Minél behatóbban 
i LABOUREUR szövegezése szer int Má-
ria válasza ez volt : U r a m ! N o h a nem 
képzelhetem, mi lyen szándékból irt ne-
kem s t u d o m azt is, hogy nem vagyok 
képes Kdnek semmifé le szolgálatot tenni, 
még sem t a g a d h a t o m meg, a mi t tőlem 
kért E lkü ldöm egyik nemes szolgámat , 
ki hű lesz Kdhez , mer t h o z z á m is az ; 
bízzék benne é re t tem, és legyen meg-
győződve, hogy á m b á r személyesen nem 
i smerem Kdet , azér t nem kevésbbé bí-
zom becsüle tében. — GYÖNGYÖSI szerint 
is lényegileg így szólt a Már i a vá lasza . 
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meghányta-vetette a dolgot, annál inkább tisztába jöhetett, 
hogy reá nézve kétszerte komoly a dolog s hogy Murány 
várával feleség is jár. 
Ez sem riasztotta vissza. Közel állt negyvenedik évé-
hez. Kitombolta magát ; eleget kóstolta a szerelem pilla-
natnyi mámorát. Unni kezdte s fölébredt benne a vágv 
a nyugalmas házas élet után. Gyermekei nevelése, a saját 
egészségi állapota — lábát egy golyó sebesítette meg s 
noha évek óta járogatott a hévvízbe, sokat szenvedett s 
rászorult a gondos ápolásra — szintén újabb házasságra 
ösztönözték s nem tartotta bajnak, hogy Murány megszer-
zésével ebbeli vágya is teljesül.1 
Széchv Máriát nem ismerte ugyan személyesen, de a 
házassági combinatiókban akkor a személyi mozzanatok 
még inkább háttérbe szorúltak, mint ma. A háztűznézés 
rendszerint csak akkor esett meg, ha a kérő már előbb 
tisztába jött azzal, hogv a kiszemelt leány családi, vagyoni 
s társadalmi viszonvai megfelelnek a maga igényeinek. 
Csak azután nézte meg a leányt s ha megtetszett, meg-
kérte, ha nem, tovább állt egv házzal. Wesselényinél a 
találka, melyet Máriától kért, pótolta a háztúznézést. 
Minden egyébbel már tisztába jutott. A házasság az ország 
egyik legelső, legvagyonosabb főúri családjának ivadéká-
val csak elősegíthette a carrièreben, melyről dicsvágya 
mindenkor álmodott. Különben is érezhette, hogy Murány 
állandó megtartására nem lesz elég csupán a tényleges 
birtokba vétel, a fegyverrel való elfoglalás jogczíme. Erő-
sebb, hathatósabb jogot is igyekezett szerezni, melyhez 
csak házasság folytán juthatott. 
A válasz után, melyet Nagy János hozott Murányból, 
i H o g y első ne je e lhuny ta ó ta csak 
p á r hó telt el, az akkor nem jöt t tekin-
te tbe, mer t a gyászév meg ta r t á sa még 
nem volt rendesen szokásban. B izony í t j a 
ezt GYÖNGYÖSI Kemény J á n o s a A min t 
L ó n y a y Anna első fér je e lhunyt , azonnal 
fölébredt K e m é n y b e n a gondola t , hogy 
megkéret i az özvegyet A férj temetésén 
pedig m á r a kérők egész serege os t ro-
mol ta az i f jú özvegyet 
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Wesselényi, bármennyire fölkelté türelmetlenségét az első 
siker, teljes passivitásra volt kárhoztatva mindaddig, míg 
Mária bizalmas embere hozzá nem jött. Nyugtalanul várta. 
Végre ötödnapra megjelent Kádas Mihály, de a találkára 
nézve nem hozott határozott Ígéretet. Wesselényi leg-
alább a murányi viszonvokról szerzett részletes tájéko-
zást s ajándékaival, Ígéreteivel megnverte magának és ter-
veinek Kádast, kit egyik meghittjével, Pál Gergelylyel 
küldött vissza Muránvba. Ujabb levelet vittek s gyöngéd 
figyelemképen egy ezüst órát a levél írójától. I)e csak 
hét nap múlva érkezett Fülekbe Mária várva várt üzenete, 
Kész volt megjelenni a légyotton; a határidőt a jövő heti 
szombatra — valószínűleg július 23-ára tűzte ki, színhelyül 
pedig a muránvalja-tiszolczi országút mentén valami fél 
mértfölddel Tiszolczon innen levő erdős völgyet, hol 
Találni bőv rákos és pisztrángos helyre.1 
Kádas, ki a jó hírt maga vitte Fülekre vasárnap — júl. 
17-én — indúlt haza közölni úrnőjével, hogy Wesselényi 
a kitűzött napon megjelenik a találkán. Meg is jelent. 
Nagyobb csapattal indúlt útnak ; ellenséges földön járt, 
azt sem tudta, nem hálóba csalják-e ; kész akart tehát 
lenni minden eshetőségre. De nem bántotta senki, csak 
egy kis nyári zivatar áztatta meg. A kijelölt hely köze-
lébe érve az erdőben elbujtatta katonáit. Mária fölkérte, 
ho gv a találkára minél kisebb kíséretet hozzon. Csupán 
hat embert vett maga mellé, három bizalmas tisztjét, 
Vadászi Pált, Farkas Fábiánt és Farkas Ferenczet, egy 
inast, egy német fegyveres katonát s a kaland első meg-
indítóját Nagy Jánost s velők jelent meg a légyott szín-
helyén. 
Sokáig vártak. Rég elmúlt a kitűzött óra s Mária nem 
mutatkozott. A kis társaság nyugtalankodni kezdett. Egy-
1 GYÖNGYÖSI. D e m a nem ezt nevezik 
Wesse lény i for rásnak , h a n e m azon erek 
Magyar Tört. Életr. 1884—5. 
egyikét, melyek a m u r á n y i várhegyből 
f akadnak . 
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szerre trombitazaj, dobpergés hangzott a közelben. Nagy-
számú lovas jelent meg az országúton. A hét ember meg-
ijedt; azt hitték, hogy tőrbe ejtette őket az asszonyi csa-
lárdság. De a lovasok elhaladtak a nélkül, kogv észrevet-
ték volna a lombos fák közé rejtőzködőket. Csakhogy 
Máriát is hasztalan várták. Nem oly könnyen szabadúlha-
tott a várból. Kirándulásához ürügyül azt használta, hogv 
rákászni, pisztrángot fogni megy le a közeli völgybe. De 
mikor épen indulni akart, Illésházy Gábor toppant be 
hozzá s reggelire hívatta meg magát. Mária türelmetlenül, 
izgatottan látta a «kelletlen vendéget». De nem árulta el 
magát. Jó kedvet, vidámságot színlelt ; időközben elküldte 
Kádast a légyott helyére, hogy késedelme miatt meg-
nyugtassa Wesselényit. Kádas az örvendetes híren kívül 
zöld zománczos arany órát hozott a türelmetlenül várako-
zónak. 
Végre kilencz órakor Mária oda fenn a várban a 
faképnél hagyta vendégét ; azt mondta, hogv indulnia kell 
szokott mulatságára, különben halászó helyének vizét kive-
szik a parasztok. Ekkor történt, hogy leitatta Illésházvt, 
ki mámorában azután nem sokat törődött sógorasszo-
nyával. 
Jó nagy számú cseléd kíséretében indúlt el Mária a 
várból. Elszántan tette meg az emlékezetes útat. Lenn 
a völgyben embereit «színes beszédével» a pataknál 
hagyta, maga pedig két hívével tova vágtatott. Még min-
dig jó lóháti menyecske volt. Egyszerre kipirult arcz-
czal állt Wesselényi előtt, ki a lódobogásra egy bokor 
mellől előlépett. A férfiak bámulva, meglepetten nézték 
a daliás asszonvt, ki, mielőtt bárki segélyére sietett volna, 
könnyedén leugrott a lóról s kezét nyújtotta Wesselé-
nyinek. 
Nedves, harmatos volt a pázsit ; a lovagias Wesselényi 
leterítette palástját, ráültette Máriát, maga pedig féltérdre 
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ereszkedve foglalt helyet közelében, míg kísérőik a hát-
térbe húzódtak. 
Mit beszélt az első találkán a férfi a nőnek, azt a lyrai 
áradozásokat kedvelő Gyöngyösi kevéssé jellemzően tudja 
kifejezni. Komoly vállalatra készültek mindketten, mely a 
legteljesebb bizalmat igényelte. Nem csupán Murány sor-
sáról határoztak ; saját becsületök, egész jövőjük állt kocz-
kán. Ha a nő hálót vet a férfinak s verembe csalja, úgy 
ezzel nem egyedül szabadságát, hanem esetleg életét is 
veszélyezteti. Ha viszont a férfi rászedi a nőt, ha eszközül 
használja és azután eldobja, úgy becsülete, egész élete 
meg van bélyegezve. Es ha végűi bármilyen árulás idő 
előtt meghiusítja szándékukat, úgy nemcsak Ferencz esik 
el egy fényes és jutalmazó hadi tettől, de Mária védetle-
nül ki lesz téve sógora megtorlásának, s legalább is hosszú 
börtön az, mely reá várakozik. A legfontosabb érdekek 
forogtak szóban, sőt végűi nemcsak az önérdek, a dics-
vágy szerepelt ; a kölcsönös vonzalom is lángot vetett 
szívökben. 
Komoly pillanatok voltak azok, melyeket az erdő árnyá-
ban, a zúgó fenyvesek közt eltöltöttek s ez időtől fogva 
szerepel a murányi regényben egy nagy, hatalmas moti-
vum, a szerelem. 
A dévajkodó Wesselényi talált alkalmat a tréfára e 
komoly helyzetben is. Egyszerre azt mondotta Máriának, 
hogy rabja, hogy nem ereszti többé haza, hanem magával 
viszi Fülekre. Mária komolynak vette a fenyegetést s 
lovagi becsületére emlékezteié Wesselényit, ki sietett bo-
csánatot kérni neheztelő hölgyétől. Lelkesen adta elő 
terveit s egyre élénkebben sürgette Máriát, nyújtson mó-
dot, hogy Murány várát a király pártjára visszahódoltassa. 
Mária sokáig habozott, vonakodott. Elmondotta, hogy nem 
tehet semmit, hogy a várat ébren őrzik, a kapu kulcsai 
nem nála vannak s a hatszáz főnyi helyőrséget eltántorí-
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tani, lekenyerezni nem lehet. De az érdeklődés, melvlyel 
a terv iránt viseltetett, elárulta, hogy közreműködése meg-
nyerhető, de csak egy feltétel alatt. 
Nem kellett megmondania, mi az? Wesselényi sokkal 
jobb asszonyismerő volt, semhogy maga ki nem eszelte 
volna. Mit akart ? Mit akarhat egv elvált, egyedül álló 
asszonv abban a korban, olvan helvzetben, melybe Mária j ' J J ' j 
jutott, egy özvegy férfival szemben, ki negyven éve mel-
lett még mindig megnyerő alak, kire fénves jövő, siker-
ben gazdag pálya vár? Férjet akart. Tetszett neki Wes-
selényi, ki könnyen hevülő természetével szintén megked-
velte az élte javában álló asszonyt s kivel fellengző köl-
tője így beszélteti : 
Hattyúi termeted mert szívem igen szép 
Vagy és vidám, deli, egész testedben ép, 
Nyelved friss, eszed nagy, orczád is kedves kép, 
Magad kelletése szemeket fogó lép. 
Aligha ilyen hangon folytatták a társalgást. De a kü-
lönös helvzet, a regényes találkozás és a kilátásban álló 
veszélyek izgató hatása felfakaszthatta mindkettőjüknek 
kalandra áhítozó lelkében a vonzalom és rokonszenv ér-
zetét. 
Wesselényi szíve hamar szikrát fogott. Föllelkesedett, 
szablvájára, lovagi becsületére tett esküt Máriának, hogy 
feleségül veszi. Ez áron végre a hölgy is hajlandónak 
mutatkozott s megfogadta, hogy kezére játszsza Murány 
várát. 
A módozatok kieszelése Mária leleményére maradt 
bízva. Arra nem lehetett gondolni, hogy éjnek idején a 
vár kapuit megnyissa s Wesselényi embereit bebocsássa. 
A falon kellett tehát valamikép bejutni. Ez azonban a 
roppant magas bástyákon teljes lehetetlenségnek látszott. 
Máriára hárult a feladat, hogy a szükséges létrákról és 
kötélhágcsókról gondoskodik, azokat a várfal azon pont-
ján helyezi el, melyet alkalmasnak talál, e mellett meg-
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tesz minden egyéb biztonsági intézkedést s mindenről érte-
síti Wesselényit, ki folvton készen áll s a mikor Mária J ' J 
levelét veszi, azonnal útra kél, hogy a feladat reá váró 
részét teljesítse. 
Végeztek. Mária felkelt ; Wesselényi meg akarta csó-
kolni menyasszonyát, de ez sebesen tova iramlott s lóra 
ült. Wesselényi szemére hányta kegyetlenségét. Mária 
ismét közelebb jött s megerősítendő a kötést, mely közöt-
tük a zúgó erdőben, isten szabad ege alatt létesült, «gyenge 
hajából vert pereczet» adott neki s azután gyors lován 
elvágtatott.1 
IV. 
Örülve, aggódva, remény és kétség közt tért vissza 
Mária Murányba. Olyasmire vállalkozott, minek tömérdek 
akadálya, sokféle nehézsége nem állott arányban a szűken 
mért segélyeszközökkel, melyekkel rendelkezett. Csakugyan 
I LABOUREUR Wesse lény i elbeszélése 
n y o m á n hosszasan leír ja az első ta lá lkát . 
Előkészí tésé t és külsőségeit egészen úgy 
m o n d j a el, min t GYÖNGYÖSI. A Wesse -
lényi és M á r i a között i beszélgetést így 
vázol ja : Wesse lény i e lmondá , hogy lelke 
suga l la tából keres te a ta lá lkozást , noha 
nem i smer te Már iá t . Mivel most első 
kísérlete o lyan szerencsésen végződöt t , 
t ámoga tá sá t kéri azon terve kiviteléhez, 
hogy M u r á n y várá t a k i rá lynak vissza-
szerezze. E nagy szolgála tér t a király 
Már iá t is mé l tó j u t a l o m b a n részesíti , ha 
a kivi telben segédkezet aka r n y ú j t a n i . 
Már i a szabadkozo t t ; a vá ra t 600 kisze-
melt erdélyi ka tona őrzi s ő még h a 
aka rná , sem tehe tne semmi t . Wesse lényi 
a zonban makacsu l t o v á b b esedezet t . Má-
ria visszatetszés nélkül ha l lga t t a A sze-
relem meg kezdte lágyí tani szívét s végül 
így felelt : «Nagyon csodá lkozom maga-
mon, mér t nem u tas í tom mél t a t l ankodás -
•sal vissza az a já la to t , melyet nekem tesz; 
hisz becsü l e t emmel és va l l á sommal el-
lenkezik az E l i smerem, hogy m á r ezzel 
h ibá t köve t tem el s nem t u d o m eléggé 
megróni e r ényem gyöngeségét , melyet 
sokkal e rösebbnek h i t t em. E z t n e m tu-
l a j d o n í t h a t o m egyébnek, min t az első 
h iba k ö v e t k e z m é n y é n e k , melye t akkor 
köve t tem el, m időn beleegyezésemet ad-
t a m e légyot thoz , á m b á r e t tő l semmi 
olyast nem várha tok , a miér t szemre-
h á n y á s t nem kellene m a g a m n a k t ennem. 
Hogy mégis m é r t j ö t t e m el, az o lyan 
t i tok, melyet m a g a m sem értek, főleg 
mer t be ke l l . va l l anom azt is, hogy ko-
r án t s em b á n o m , hogy önt l á t t am , sőt 
ö römöt érzek felette, mely nem engedi 
nekem, hogy úgy b á n j a k önnel min t el-
lenséggel, holo t t ön n a g y o b b ellenség, 
min t minőnek s z a b a d n a l e n n i e , m e r t 
o lyan kegyet len volt, hogy engem ide 
csa logatot t , hűségemet csáb í t ásnak téve 
kiV Wesse lény i t e szavak csak b iz t a t t ák . 
F o l y t a t t a a rábeszélését ; ékesszólása 
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«erős fát ingat, nehéz mozdítása». De az akadály, a ne-
hézség, a veszély csak hevítették bátorságát, ingerelték 
becsvágyát. 
Nem csupán egy kínos, tarthatatlan helyzetből nyilt 
számára szabadulás. Hírnév, dicsőség és mindenek fölött 
a férj csábították s erélyét, kitartását elzsibbadni nem 
engedték. Valami tizenkét nap alatt kellett igéretét be-
váltania, kellett lehetővé tennie, hogy Wesselényi a várba 
juthasson. Fölhasználta a rövid időt gazdálkodóan ; egy 
órája sem veszett kárba s az a lázas tevékenység, a ra-
vaszság és furfangos lelemény, a vakmerő elszántság, me-
lyet e válságos napokon kifejtett, arra vallanak, hogy az 
önérdeken, a dicsvágyon kívül egy hatalmasabb szenve-
dély, a szerelem is mozgatta szívét. 
Titkainak csak egy tudója volt, a tarfejű Kádas, kivel 
ismételten meghányta-vetette a dolgot. Szerencsére Illés-
házy s a várőrség egy része épen akkor Kassán mulatott 
Rákóczy Györgynél s gyakori együttlétök nem szúrt sze-
met senkinek. Mégis vigyázniok kellett, hogy gyanút ne 
keltsenek, mert tisztában lehettek sorsukkal, ha időnek 
előtte fölfedezik titkukat. 
Szomorú rabságra a Máriát vinnék, 
Kádassal a hóhérbástya hosszát mérnék. 
Még Kádasra sem bízta ügyét Mária teljesen. Lehető-
leg maga végzett mindent. Mivel a megállapodás szerint 
kötélhágcsót kellett a várfal egyik legalkalmasabb pontján 
lebocsátania, bejárta a falakat, hogy a legalacsonyabb he-
nem hagy t a cserben. U ta l t egybekelé-
sökre. Azt m o n d o t t a , hogy házasságuk 
az ég h a t á r o z a t a , hogy a vá l la la tban 
mindke t tő jüknek kedvez a s o r s , hogy 
Már i a h a l h a t a t l a n dicsőséget szerezhet 
magának , hogy a segítségével elfoglalt vár 
szerelmök zálogát fogja képezni és szín-
helye lesz a leghí resebb házassagnak , 
mely va laha Magya ro r szágban létesült . 
Wesse lényi szavai végre megte t ték ha tá -
sukat . Már i a rááll t m i n d e n r e ; nyilt szí-
vűen felelte, hogy nem képes a te t te tésre; 
kü lönben sincs ideje ellenállást színlelni. 
Beleegyezet t t ehá t Wesse lényi terveibe 
E lvá lá sukkor mindke t t en hűséget s a 
lehető l egnagyobb buzga lma t fogadtak 
egymásnak . 
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lyet kiflirkészsze. Hosszú fonállal, melynek végére követ J > J O 
erősített, eszközölte méréseit. A fal azon részét találta 
a legalkalmasabbnak 
A mint építetve van most az új bástya1 
A mely szomszédságát a csigáknak 2 tart ja, 
Akkor csak közhely volt, azért azt választja. 
De ez alacsony fal alatt is tizenkét ölnvi mélvség táton-
J J J O 
gott. Ilyen hosszú kötélhágcsóról kellett gondoskodnia. 
Jó erős kötelet kaphatott ugyan a várhegy alatti faluban, 
Murány alján, de valami ürügyre volt szükség, hogy a kö-
telet a várba felszállíttassa. Magát a létrát azonban min-
denesetre a várban kellett megszereznie. 
A szokatlan foglalkozás s a vele járó izgatottság annyira 
megtámadták idegzetét, hogy csaknem bele betegedett. 
Rosszul nézett ki ; halvány arcza feltűnt Illésházynénak, 
ki maga készített nénjének orvosságot. De ha mégis viselte 
az örökös nyugtalanság, kedve, bátorsága nem hagyta el 
soha. Következetesen haladt kitűzött czélja felé. Már elő-
készített mindent s csak a létra beszerzése okozott még 
nehézséget. 
De a szerencse, a bátrak e szövetségese ebben is segé-
lyére sietett. Hidegvérével, ravaszságával egy véletlen 
alkalmat fel tudott használni, hogy minden föltünés nélkül 
megszerezze azt, a mit annyira keresett. 
1 E bás tyá t 1650—51-ben Wesse lényi 
r aka t t a . í g y t ehá t az a fal, melyen át 
egykor Wesse lényi és kisérői a v á r b a j u -
to t tak , kevéssel a vár megvétele u tán 
e l tűn t s he lyére egészen ú j b á s t y a épül t 
Wesse lényi 1663—4-ben két fe l i ra tos em-
lékkövet té te te t t az új b á s t y á b a azon 
a ponton , a hol a régi falat megmász ta . 
D e a táb lák még a múl t s zázadban ki-
hul l tak a falból ; ma is m e g v a n n a k ugyan, 
de hogy egykor hol ál l tak, az t pon tosan 
nem tud j ák megjelölni . 
2 Min thogy te rhes szekér a vá rba nem 
j u t h a t o t t , a kocsik csak a várfal a l já ig 
szál l í to t ták az eleséget, gaboná t , l isztet, 
fát s á l t a l ában mindaz t , mi t egy e m b e r 
el nem bír t . A fal egyik p o n t j á n ha ta l -
m a s csigákon nyugvó hosszú vaslánczok 
voltak, melyeken a t e rhe t fe lhúzták . Sőt 
ál l í tólag két kü lönböző helyen volt ilyen 
nagy emelő gép. TOMASIK S á m u e l : Denk-
würdigke i ten des M u r a n y e r Schlosses. — 
A GYÖNGYÖSI eml í te t t e emelő gép a hó-
h é r b á s t y a közelében a vár északi részén 
volt. 
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Huga Éva egy ízben épen olyankor tett nála látogatást, 
midőn valami csekélységért megpirongatta egyik cselédjét. 
Eva azt találta kérdezni, mit zsémbel, mit vétett a szolgáló ? 
Mária rögtön föltalálta magát ; kitárta lelkét, keserves pa-
naszra fakadt a sok baj miatt, melyet a cselédség lustasága 
okoz. Elmondta, hogy veszni hagyják mindenét. Tasnádról 
hozott holmija, kivált a sok drága ágynemű, párna, derek-
alj, mind elpusztul, összerothad, mert cselédei nem szel-
lőztetik. Mikor megkorholja őket, azt felelik, hogy nincs 
létrájok, mely nélkül a padláson a szellőzést nem végez-
hetik ; pedig a vár udvarára, a hol most folyvást jár-kél 
a sok idegen, kihordani az ágyneműt csakugyan nem illik. 
Ezt maga is röstellené, mert rossz gazdasszony hirébe jutna, 
az emberek nyelvére kerülne. A padon kellene tehát az 
ágyneműt gondozni, de nem lehet, mert nincs létrája. 
Illésházyné semmit sem sejtve, jó szívüen azt felelte, 
hogy ilyesmiért kár boszankodni ; létrája ugyan neki sincs, 
de van a Listiusék1 házában, kik most Lipcsén levén, úgy 
sem használják. Hozassa el s vitesse a maga padlására. 
Mód nélkül megörült ennek Mária. Vállalata immár 
hatalmasan haladt előre; a létrát felhúzatta a padlásra, hol 
egy pár nőcselédjével egész háborítlanul végezte a további 
munkát, az erős kötélhágcsó elkészítését. Murányaljáról 
szerzett kötelet, melyet párnába dugva csempészett a pad-
lásra. Egy azonban kevés volt ; hozatott annyit, amennyi 
a tizenkét öles hágcsóhoz elegendőnek bizonyult. Néhány 
napig tartott a nehéz munka. Midőn befejezéséhez köze-
ledett, Mária ismét elküldötte Kádast Fülekre, tudtára 
adva Wesselényinek, hogy a legközelebbi csütörtökön 
éjfélkor a várfalnál legyen ama helyen, melyet Kádas 
meg fog jelölni s az ott lebocsátott hágcsón próbálja meg 
a bejutást Murányba. 
i L i s t iusné aug. h a v á b a n g y e r m e k á g y b a n feküdt Lipcsén Levele 1644 aug. 23. 
Besz te rczebánya i levéltár . 
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Az üzenet Füleken nagy mozgalmat keltett. Wesselényi 
rendületlenül bízott Máriában s jó kedvvel, elszántan tette 
meg az előkészületeket, hogy a kitűzött időre múlhatatla-
nul Muránvhoz érjen. Tudta, hogy nem szerelmi légyottra, 
hanem komoly hadi vállalatra indúl s mint ovatos, kipró-
bált katona, kellően fölszerelve ment el a nagy útra. 
Minthogy Kádas azonnal visszasietett Muránvba, Wesse-
lényi először is megbízható vezetőről gondoskodott. 
A füleki tömlöczben egv rabot őriztek, Ficzek Jakabot, 
ki sokáig szolgált Muránvban és jól ismerte a vár minden 
zege-zugát s az egész vidéket. Maga elé idézte s azon Ígé-
rettel, hogv visszaadja szabadságát és máskép is gazdagon 
megjutalmazza, rábízta a kalauzi tisztet. Azután serege 
javát helyezte csatakész állapotba. A helyőrségből ötszáz 
embert vett maga mellé ; nagvobb része gyalog volt, mely 
előbb indúlt el Fülekről, mint Wesselényi a lovasokkal. 
Hogv el ne árulják szándékokat, nagy körutat kellett ten-
niök azon vidékeken át, melyek megmaradtak a király 
hűségében. Nem egyenesen Tiszolcz felé mentek, hanem 
felkerültek Breznóbánva iránvában, melyen túl Polonka 
helységnél érte utói lovasaival Wesselényi a gyalogságot. 
Ez szerdán éjjel történt. Csütörtökön hajnalban tovább 
indúlt a csapat; most már nem az országútat választották, 
hanem erdőn, sziklán, meredeken, járatlan hegyi útakon 
haladtak előre Muránvalja felé. Baj nem történt ; csak 
estefelé keltett némi aggodalmat két ágyúlövés, mely a 
murányi várban dördült el s melynek erejét a bérezek 
hatalmas visszhangja megsokszorosította. Hadnagyai nyug-
talankodni kezdtek, főleg mivel nem is képzelték, hova 
mennek s miféle ellenséggel keilend megküzdeniök. 
Csak Wesselényi tartotta meg hidegvérét s haladt ren-
dületlen bizalommal előre a fárasztó úton. Végre a nap 
lenyugodni készült s a csöndes völgyet ellepte az alkonyat 
homálya. A vezér elérkezettnek látta az időt, hogy föl-
i b * 
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tárja terveit bizalmasabb tisztei előtt. Vele voltak legjobb 
katonái, kipróbált személves hívei, rettenthetetlen merész 
vitézek, kiknek önfeláldozó támogatására a veszélyben 
bizton számíthatott. Ott volt legelői 
Ama magyar Hektor véle Vadászi Pál 
Kinek vitéz híre a nagy egekig száll. 
Vérrel izzad tőre, valamelyfelé áll, 
Ellensége elfut vagy találja halál. 
A vadász nevét igazán viselte, sok pogány vadat meg-
ölt vagy összefogdosott már, sőt «felső hadakban» is gyak-
ran vadászott s vitézül küzdött nem rég Wesselényivel a 
svédek ellen. 
El nem marad tőle Fekete László is, 
Ősétől vett neve kinek ha Holló is, 
De fei'érb erkölcsű nem vala Cato is, 
Ennél nem vigyázóbb a tanul t ráró is. 
Ott volt Gombkötő János, a füleki főhadnagy, ki Prága 
körül vitézkedett, ottan a két Farkas testvér, Ferencz és 
Fábián, Kazai János, Péter deák, Solymosi és 
Több sok vitéz ember és híres katona 
Kiknek, ha történnék harczi zenebona, 
Mindenik itt fegyvert örömest rántana, 
Mint a busult vadkan sebeket osztana. 
Mikor a sereg az esthomály védelme alatt a «rút ha-
vasok» közül a muránvaljai síkra lebocsátkozott, Wesse-
lényi nvolczvan embert kiválasztott, velők félre vonúlt, 
hogy ismételve hűségre eskesse s titkaiba beavassa őket. 
A vitézek szent fogadást tettek, hogv egymást el nem 
hagyják, egy szívvel-lélekkel összetartanak s Wesselényi 
parancsainak föltétlenül engedelmeskednek. De mikor meg-
tudták, miről van szó, a legtöbben nagyon vakmerőnek 
találták a kalandot. 
Irtóznak Muránynak nagy erősségétől, 
Annak megvétele lehetlenségétől. 
Főleg Solvmosinak a «régi vitéz»-nek nem ment a 
fejébe a dolog ; csodálkozott, hogy Wesselényi hitelt ad 
egv asszony Ígéretének s azt kérdé a vezértől: 
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«Voltál-e Murányoan ? Azt akarod-e megmászni?» 
Valóban, a ki fenjárt e csaknem háromezer lábnyi me-
redek hegyen, a ki látta a romjaikban is óriási bástyákat — 
nagy részök utóbb épült ugyan, de helyükön akkor is ép 
oly magas falak emelkedtek — az az e kérdés jogosult-
ságát el nem vitathatja. 
Wesselényi azonban nem gondolt meredekkel, fallal, 
akadálvlyal ; bízott ügye sikerében s egy pár lelkes szót 
intézve kísérőihez, megindult Murányalja felé. E helyet 
mindenesetre érinteniök kellett. Hogv megnvugtassa a 
tót lakosságot, mely ennyi idegen katona láttára nagyon 
megrémülhetett, harmad magával előre ment. Útközben 
egv pár barompásztorral találkoztak, kik meglátva a fegy-
vereseket, szörnyű lármát csaptak s nem akarták őket 
tovább ereszteni. De a «sült parasztokat» néhány jó szó-
val megnyugtatták s a faluba értek. Itt a vagvonát féltő 
tótság még éktelenebb sivalkodásba tört ki; összefutott az 
egész falu s egv ember puskát szegezve Wesselényi mel-
lére, kérdezte tőle: kicsoda és mi járatban van? 
Wesselényi nem vesztette el lélekjelenlétét; azt felelte, 
hogy társaival együtt Illésházyt szolgálja és fiileki tol-
vajokat volt nyomozni. A tömeg lassankint lecsöndese-
dett és Wesselénviék tovább indulhattak. De alig érkeztek 
a falu másik végére, ismét egész sereg tótra bukkantak, 
kik marhát hajtottak. Itt már nagvobb volt a veszedelem; 
a tótok sehogv sem bocsátották őket tovább. Iszonyú 
zsivajjal támadtak rájok s Wesselényi jónak látta meg-
hátrálni, mert fegyverét nem akarta használni, hogy a 
lövés a várbeliek figvelmét föl ne ébressze. 
Sötét éjszaka volt s az eget fekete felhők takarták. 
A menekülők félóráig baktattak a kertek közt a sűrű ho-
mályban vizén, patakon átgázolva, míg ráakadtak övéikre, 
kik vezérök hosszas elmaradásán már nagyban nyugtalan-
kodtak. Wesselénvi összeszedte seregét s ennek élén vo-1 o 
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núlt Murány aljába. A falubeliek a tekintélyes hadi nép 
láttára megjuhászodva húzódtak házaikba és nem zavar-
ták többé az előnvomulást. 
De csak itt kezdődtek az igazi akadálvok. A sereg 
kezdte unni a dolgot, melynek sikere iránt nem táplált 
bizalmat. A katonák különben is el levén csigázva, végre 
pihenni akartak, s azt követelték, hogy háljanak meg a 
faluban, másnap pedig kirabolva a völgyet, térjenek haza 
Fülekre. Nem volt kedvök a koromsötét éjszakában a 
bizonytalan kalandot folytatni. Muránvalja jó magasan 
fekszik1 ugyan, de onnan még ezerhétszáz lábnyival fel-
jebb van a hegyen a murányi vár. Sötétben, erdőben, szik-
lák közt, lejtőkön kapaszkodni fölfelé s folyton kitéve 
lenni a megrohanás veszélyének, a tőrbe jutásnak, kevéssé 
biztathatta a legvitézebb katonát is. 
Egy perezre talán Wesselényit szintén elfogta a csüg-
gedés. De az, a ki látatlanul vezette az egész éjjeli ka-
landot, Széchv Mária ilyesmire is gondolt. Mint a deus 
ex machina, úgy jelent meg hirnöke a legválságosabb 
pillanatban, jelentette, hogv ott fenn minden rendben van 
s ez üzenet fölébreszté Wesselénvi hanyatló bizalmát. 
Megindúlt a hegvnek. Serege zömét lenn hagyta 
Muránvalján s csak kiválogatott nvolezvan hívével indúlt 
előre. A míg lehetett, lóháton mentek. Utóbb le kellett 
szállaniok. Wesselényi a csapat nagyobb részét a várba 
vezető szekérúton küldötte tovább, maga pedig valami húsz 
emberével az erdős lejtőn kapaszkodott fölfelé. Szörnyű 
nehéz és fárasztó volt az út a sötétben. Wesselényi több-
ször csaknem kidőlt ; ."ebes lába nem bírta tovább. De 
lelki ereje legyőzte tesie kimerültségét. A várkert alján 
rövid pihenőt tartottak. Egyszerre a fejők feletti ország-
úton zaj hangzott, egy csapat katona alakja tűnt fel a 
i 3 9 7 7 6 m é t e r v a g y 1 2 4 3 l á b . 
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sötétben. Wesselényiéit már azt hitték, hogy el vannak 
árulva s lépre kerültek. De a csapat nem ellenség volt, 
nem a várból jött; Gábor Pál elvált a főcsapattói s tizen-
ötöd magával ura után indult. A könnyebb úton előbb 
föl is ért mint Wesselényi. Megismerték egymást s a két 
csapat egyesűit. 
Körülbelül harminczöten voltak, mikor a bástyák alján 
a kijelölt helyhez értek, hol a lebocsátott létrát kellett 
volna találniok. Keresve keresték, de nyoma se volt sehol. 
Ez lehangolta őket, de folytatták a kutatást. Óvatosan 
jártak el, hogy zajt ne csapjanak. De a kapuban álló őr 
mégis hallott valami neszt. 
Megszólalt a vártás : W e r da, kiáltának. 
A kis csapatot roppant izgatottság fogta el. Minthogy 
a sötétben a létrát sem találták, még erősebben fölébredt 
bennök a gyanú, hogy rászedték, elárulták őket. Maga 
Wesselényi szintén dühbe jött, s el volt szánva, történjék 
akármi, lelőni a vártást, ha ismétli veszélyes kiáltását. De 
az őr a sötétben nem látott semmit s elhallgatott. Wesse-
lényiék ismét folytatták a keresést, de hasztalan. A létra 
helyett Illésházv egy szolgájára akadtak, ki megkésve ér-
kezvén haza, már nem juthatott a várba s a kapu köze-
lében heveredett le aludni. Két ember hozzá sompolygott, 
felköltötte s figyelmeztette, ha moczczanni mer, életét 
veszti. 
Éjfél rég elmúlt már s Wesselényit a több órai izga-
tottság, hegymászás, de leginkább az, hogy emberei szor-
gos kutatás mellett sem akadhattak a létra nyomára, rend-
kívül lehangolta. Lába alig bírta többé; pitymallani kezdett, 
kísérői türelmének is megszakadt a fonala ; mindnyájokat 
aggodalmak gyötörték. Attól lehetett tartani, hogv a mint 
hajnalodik, a várbeliek felébrednek s észre veszik őket. 
Emberei a sietős visszavonulást ajánlották a Murányalján 
levő sereghez. Különösen az elejétől fogva hitetlen Solv-
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mosi kerekedett felül. Folyton azt morogta, nincs létra, 
csak finta volt az egész ; kelepczébe csalt bennünket a 
ravasz asszony. Most itt vagyunk, mindössze harminczöten, 
hajnalban ránk ront a várőrség s akkor halállal vagy fog-
sággal bűnhődünk együgyű bizalmunkért. Azt sürgette 
tehát, hogy távozzanak «ez éltünk szomjúhozó helyről»,, 
míg oltalmat ád a sötétség, mert reggel a falubeli tótság 
s a várbeli német és magyar katonaság két tűz közé fogia 
őket. 
Wesselényi szörnyen restelte a kudarczot s nem tudta 
elképzelni, nem akarta elhinni, hogy Mária azért csalta 
ide, hogy bajba döntse. Es e nő, mintha a távolból is 
megértené gondolatait, ismét a végszükség pillanatában 
küldte le hozzá hirnökét. Mikor már mindenki visszavo-
nulásra gondolt, egyszerre megérkezett Mária embere, kit 
úrnője a hágcsón azért küldött le, nézze meg, hol késik 
Wesselényi. A létrát fürkésző Vadászi a bástya alján 
találkozott Kádassal, mire mindnyájan a létrához siettek.. 
A késedelmet egy félreértés okozta. Wesselényi azt hitte,, 
hogy megjöttekor a létrát már lenn fogja találni. Mária 
ellenben, ki folvton a várfalon leste jöttüket, a hágcsót 
csak akkor akarta lebocsátani, ha Wesselényiék jelt adnak,, 
hogy itt vannak. 
Végre azonban megvolt a létra s megkezdődött a fel-
vonulás. Egymás után húsz ember kapaszkodott föl s be 
is jutott a várudvarba. Ez sem ment apróbb bajok nélkül.. 
Az egvik német katona a mint a hágcsón fölért, úgy elré-
mült, hogv a falat mint a lovat átülte és sem előre sem 
hátra nem bírván mozdulni, elzárta az utánna jövők útját. 
Nagy nehezen bírták e nevetséges, de mindnyájokra zavaró-
helvzetből kiemelni, mire csakhamar Wesselényi is meg-
indúlt fölfelé. Előtte inasa vitte kardját, utána egy katona 
hozta töltött puskáját. De a kimerült Wesselényi rendkí-
vül nehezen haladt fölfelé. Egyszerre lélekzete elállt s 
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majdnem lezuhant a mélybe. Utolsó cseppnyi erejét is 
össze kellett szednie, hogv emberei bíztatásával, segélyével 
a falra s onnan a vár tágas udvarára juthasson. 
Wesselénvi czélnál volt. Nehéz, vakmerő, veszélyes j i l J 
munkát végzett pár óra alatt. De az, mit ő tett, mégis 
semmiség a Széchv Mária munkájához képest. Wesselényi 
úgyszólván terített asztalhoz érkezett. O vette ugyan bir-
tokba Murány várát, de megszerezni Mária szerzé meg 
neki. Készen várta minden s hogy készen várta, hogy 
tervök legapróbb részletében is sikerűit, azt Mára törhe-
tetlen erélye, mindenre kiterjedő gondoskodása, éles elméje 
és elszántsága okozta. 
A létra és kötél megszerzése, a hágcsó észrevétlen 
elkészítése és a várfalra szállítása, hirnöke útnak indítása 
csak kisebb részét tették sokoldalú fáradozásainak. Az nap 
éjjel, melyen Wesselényi a hágcsó keresésével foglalko-
zott, Mária merészebb, veszedelmesebb dolgot végzett. 
Tényleg ő maga foglalta el a várat, ő maga tett lehetet-
lenné minden ellenállást úgy, hogv Wesselényiék megjöt-
tekor már rég eldőlt a koczka. Olvan vakmerő csínvre 
O J J 
adta magát, melyre a legelszántabb férfi is alig vállalko-
zott volna. 
A mint este a várbeliek aludni tértek, Mária össze-
hívta cselédeit. Kádas időközben néhány megbízható szol-
gát szerzett s volt egy pár elszánt embere. Mária maga 
köré gyűjté s elpanaszolva nekik sanyarú sorsát, rokonai 
gonosz bánásmódját, dús jutalom kilátásával rábírta őket, 
hogy terveit elősegítsék s parancsait óvatosan, de bátran 
végrehajtsák. Első parancsa volt, hogy a várfalon czirkáló 
őröket fogják el s tegyék ártalmatlanná. A szolgák oda-
lopóztak minden egyes őrszemhez, kik a vár különböző 
pontjain egymástól jó messzire álltak, megrohanták, meg-
kötözték s egész csöndben a cselédházba, a «leányok há-
zába» vitték, hol fogságban maradtak reggelig. Ezzel a 
Magyar Tört. Életr. 1884—5. 
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bástva szabaddá lőn, az őrök nem gátolták a bejutni 
akarókat. 
De volt még a várban veszedelmes ember elég. Egymás 
után fogatta el Mária őket is. A főstrázsamesteren kezdte, 
megkötöztette s elzáratta. Künn az udvaron Illésházv egy 
inasa lábatlankodott, egv karvalvlval mulatva. Ót is meg-
kötözték. Összesen tizenegv embert fogatott el ilven mó-
don Mária. Mindnvájokat a saját házába hurczoltatta, meg-
hagvva szolgáinak, hogy vigyázzanak rájok, s a ki lármát 
üt, aprítsák össze kíméletlenül. Csak a kapu fölötti strá-
zsát nem bántotta ; ehez nehéz lett volna hozzáférni, s 
különben sem állta útját terveinek. 
E közben éjfélre járt az idő s Mária két pisztolylval 
kezében a megielölt helvre, a hóhérbástya felé sietett, 
várva a jelt, hogv a hágcsót lebocsássa. Várt sokáig, de 
hiába. A bástya aljáról semmi jeladás, semmi zaj sem hal-
latszott. Nyugtalankodni kezdett. Hosszú várakozás után 
végre lebocsátotta a létrát, s leküldte Kádast, nézzen szét, 
hol késnek a várva várt vitézek. Kádas leszállt, bebaran-
golta a hegyoldalt, de a sötétben nem látott, nem talált 
senkit. Kétségbeesve tért vissza jelenteni, hogy Wesse-
lényiék nincsenek itt. Máriát e hír egy pillanatig lesújtotta. 
Azt kellett hinnie, hogy Wesselényit vagy előre nem látott 
baleset érte, vagv megijedve a vállalat nehézségeitől, 
visszaindúlt hazafelé. Ez Máriára a végveszélyt jelentette 
volna. Azok után, amiket tett, az őrök elfogatása után 
lehetetlen lett volna, mihelyt a várbeliek fölébrednek, 
árulását, merényletét eltagadni. Súlyos büntetés, kemény 
visszatorlás várakozott reá, ha terve dugába dől. Neki 
győznie kellett minden esetre, akár jön Wesselényi, akár 
nem. 
Egv rémitően merész gondolat villant meg agyában. 
El akarta dönteni Murány sorsát minden áron még azon 
éjjel, s föltette magában, hogy ha Wesselényi emberei 
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nem járnak kezére, úgy nélkülök szerzi vissza a várat a 
királynak. 
Még egyszer leküldötte Kádast, maga pedig lázas izga-
tottsággal rohant a sötét éjszakán vissza lakására. Az volt 
a terve, hogy Illésházynak a várban levő főembereit fel-
költeti s egyenkint a saját lakására hivatja, ott pedig szol-
gáival egymás után leöleti, fejőket véteti. A legveszedel-
mesebbeket így akarta láb alól eltenni azon reményben, 
hogy a többieket szép szóval, ajándékkal majd visszatéríti 
a királv hűségére. E szédítő gondolattól áthatva, sietett 
lakására, hogv a tervet szolgáival megbeszélje. De kivite-
lére nem volt szükség. Csakhamar megérkezett Kádas, 
jelentve, hogy megtalálta s a hágcsóhoz vezette Wesse-
lényit. 
Mária örömtől dobogó szívvel tért vissza a bástyához. 
Lelkét megkönnyebbíté a tudat, hogy nincs többé egyedül, 
hogy diadala most már véres, kétségbeesés sugalta eszkö-
zök nélkül is biztosítva van. A sötétben senki sem vette 
észre jöttét, a mint a falról egymás után leszálló vitézek 
közelében megállott. 
Mikor együtt voltak mindnyájan, Wesselényi azt kérdé 
Kádastól, hol az úrasszony. 
— Itt vagyok — mondá Mária, barátjához lépve. Az-
után értesítette, hogv a veszedelmesebb embereket ártal-
matlanná tette, a többiek pedig alusznak s 
A kuvasz sem mozdul ellened morgásra. 
Csakugyan nem mozdúlt. Wesselényi egy pár emberét 
leküldötte a lovas és gvalog csapatokhoz, hogv azonnal a 
várba siessenek, maga pedig kísérőivel Mária lakására 
ment. A fáradt vitézek először is elepedt gégéik nedvesí-
tésére gondoltak. Volt bor, de az óvatos vezér megtiltotta 
az ivást, mert a munka még nem egészen volt elvégezve. 
Az alvó kapitányokat, hadnagvokat és az őrséget csak 
ezután kellett ártalmatlanná tenni, a várkapu kulcsait 
16* 
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pedig kézhez keríteni. Mária az egyes szobákba bújtatta 
el a vitézeket s elküldött Budaházy István várkapitányért, 
üzenve neki, jöjjön el nyomban, mert fontos közlendője 
van. Nehogy Budaházy észre vegyen valamit, Mária ágyára 
dőlt, Wesselényi pedig félreállt egy ajtó mellé. A várka-
pitány nem sokára megjött s beszédbe ereszkedett asszo-
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nyával. Egyszerre Wesselényi hozzálépett s vállára ütött. 
Budaházy hátrafordult. 
«Ismersz-e, kérdé Wesselénvi, s nem csodálkozol, hogy 
itt vagyok?» 
«Melyik ördög hozta ide — dadogta zavarában a vár-
nagy — és mi a szándéka?» 
«Hogy elfogialak — menvdörgé Wesselénvi kardját 
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kihúzva — s megöljelek, ha moczczanni mersz? Ki az 
éljen ?» 
A gyámoltalan ember remegő hangon felelte: A király! 
17 . W E S S E L É N Y I F E R E N C Z ÁGYA A RADVÁNYI K A S T É L Y B A N . 
Egyéniségében nem volt semmi félelmetes. Egv távo-
labb eső szobába kísérték s őröket rendeltek mellé. 
Az őrség többi tiszteivel, kik egymás után idéztettek 
Máriához, Wesselényi hasonlókép bánt el. Csak egynél 
kívánt kivételt tenni, Nagy Ferencznél, kire régóta hara-
gudott. Meg akarta ölni. De Mária esdeklésére kegyel-
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inet adott neki s a többiekkel együtt a király hűségére 
esketé. 
Mindez zajtalanul ment végbe s a vár szomszédos épü-
leteiben senki sem sejté, mi történik Máriánál. A vár má-
sik úrasszonya Eva, Illésházy Gáborné békésen aludta 
álmait. De föl kellett költeni, mert a várkapu kulcsai nem 
a porkolábnál, hanem ő nála voltak. A kulcsokra pedig 
szükség volt, hogy a még kinn levő 420 főnyi csapat mielőbb 
a várba juthasson. 
A porkolábot Wesselényi elküldte tehát Évához, hogy 
kiméletesen értesítse a történtekről s kérje el a kulcsokat. 
Illésházyné és öreg asszonya bámulva hallotta, hogy Wes-
selényi kéreti a kulcsokat. Hasztalan kérdezte a porkoláb-
tól, mi történt, hogvan jutott az ellenség a várba — a 
porkoláb nem tudott felvilágosítást adni. 
— Patvar vigve a kulcsot, ha a vár oda . van — kiálta 
végre Éva s átadta a kulcsokat a porkolábnak. Ez visz-
szasietett velők Wesselényihez, ki nem sokára személye-
sen ment megnyugtatni Illésházynét s lakása elé őrséget 
állított. 
Néhány ember a kapuhoz sietett, hogy az ottani őrséget 
elfogja s a kaput kinyissa. Ez is baj nélkül sikerűit. Az 
őrség nem állt ellent, mert azt hitte, hogy valami nagy-
számú sereg a túlsó oldalon hatolt be a várba. 
Időközben Wesselényi emberei, kik lassankint nyolcz-
vanra szaporodtak, a vár fontosabb helyeit megszállták s 
minden fegyvert lefoglaltak. A helyőrség azon részét, mely 
aludt, föl sem ébresztették mindaddig, míg a fősereg a 
kapun be nem vonúlt. 
Trombitaszó, dobpergés között éljen a király kiáltással 
vonúlt be reggel felé a fősereg. A zajra az őrség fölébredt 
s bámulva nézte, mi történik. Egy csekély töredék fegy-
vert akart fogni. De hasztalan várta a parancsnokot és a 
tiszteket. Némi ellenállás után mindnyájan megadták ma-
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gukat s menekülni vagy elrejtőzni igyekeztek. Wesselényi 
a fontosabb pontokra nagyobb őrséget rendelt, többi csa-
patát pedig csatarendben állította föl az udvaron. 
Mikorra a nap a várhegyre vetette első sugarait, Mu-
rány Wesselényié volt. Nem csalatkozott a bizalomban, 
melyet Széchv Máriába helyezett. O sem csalta meg. 
Harmadnapra, vasárnap megesküdött vele. Katholikus lel-
kész messze földön nem volt található s a várbeli evangé-
likus pap áldotta meg frigyöket. 
Wesselényi tisztei és kalandja többi hősei körében 
vígan ülte meg a lakodalmat. 
V. 
* 
«Pénteken történék Murány megvétele», pénteken 1644 
augusztus 5-dikén1 hajnalban s a rákövetkező vasárnap 
augusztus 7-kén tartotta meg esküvőjét a regény két hőse, 
Wesselényi Ferencz és Széchy Mária. De előbb még 
a család többi várait, Lipcsét és Balogot szintén kezökre 
igyekeztek keríteni vagy legalább a király hűségére visz-
i M u r á n y megvételének n a p j a eddig 
nem volt tör ténet i leg megál lap í tva . Az 
egykorú KRAUSZ G y ö r g y (Fon te s R e r u m 
Aus t r i aca rum) a vár megvéte lé t j ún . 5-re 
teszi, erről a z o n b a n szó sem lehet . PAULER 
G y u l a (Vas. U j s . 1S65) júl . 5-ét emlí t i , 
ZSILINSKY e g y s z e r ű e n k ö v e t i PAULERT, 
gróf MAJLÁTH János , HORVÁTH Mihá ly , 
MEDNYÁNSZKY D é n e s b á r ó (Tört . T á r 
1880 215. l ap ) 1644 ő s z é r e , SZILÁGYI 
S á n d o r (1. Rákóczy G y ö r g y és a diplo-
maczia) aug. első nap j a i r a teszik az ese-
mény t . SZILÁGYI j á r legközelebb az igaz-
sághoz. LABOUREUR m ű v e a l ap j án a vár 
megvételének nap j a te l jes b iz tonsággal 
megá l lap í tha tó . A f rancz ia író szer int 
Wesse lényi és Széchy M á r i a közt azon 
megá l l apodás létesült , hogy Wesse lényi 
1644 aug. 3-án indúl el Fü lekrő l . GYÖN-
GYÖSI v iszont azt m o n d j a , hogy Wesse -
lényi sze rdán indú l t el, c sü tö r tökön ért 
M u r á n y a l j á r a s é j fé lkor keres te M u r á n y 
fa la inál a hágcsót , de az i smer t félre-
ér tés fo ly tán csak pén teken h a j n a l b a n 
j u t o t t a v á r b a . LABOUREUR é s GYÖNGYÖSI 
közlései tel jesen összevágnak. 1644-ben 
aug. 3-ka szerdai n a p r a eset t s így pén-
teken aug. 5-ke volt . H o g y GYÖNGYÖSI 
az esküvő n a p j á t helyesen teszi vasár -
n a p r a aug. 7-ére, azt megerősí t i R á k ó c z y 
fe jedelem egykorú levele. A fejedelem 
Kassáró l 1644 a u g u s z t u s másod ik he tében 
— mindenese t r e aug. 13-ka előt t — í r ja 
nejének «Széchy Már i a l a k o d a l m a az 
e lmúl t v a s á r n a p volt». 
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szavezetni. Mária, mintha Murányban semmi sem történt 
volna, stafétát küldött a két vár kapitánvához, felszólítva 
őket, hogy nagyfontosságú ügyben nyomban hozzá sies-
senek. A lipcsei vár kapitánya meg is érkezett a nélkül, 
hogy útközben Murány megvételéről hallott volna valamit. 
De Szondi Máté, a balogi kapitány neszét vette a dolog-
nak s vissza akart fordulni. Mária erre is gondolt ; embe-
reit Szondi elé küldötte, kik nem engedték elillanni s fel-
hozták Wesselényiékhez. Itt azután a szép szó és a fenye-
getés, kivált az ajándék megtette hatását s mindkét kapitány 
hűséget esküdött a királynak megígérvén, hogy őrségökkel 
is letétetik a hűségi esküt. 
Murány vár elestének híre szombaton este érkezett 
Kassára, az erdélyi fejedelem főhadiszállására,1 hol nagy 
megütközést, sok aggodalmat keltett s csakhamar közbe-
széd tárgya lőn. Csupán kósza hírek keringtek a meglepő 
esetről, melynek indító okait, lefolvása részleteit senki sem 
ismerte. Maga Illésházv Éva, kit Muránvból az Illésházvak 
o J ' j J 
ősi várába Trencsénbe küldöttek s ki férjének a hírt Kas-
sára megüzente, szintén csak annyit tudott, hogy Mária 
csempészte be a várba Wesselényit. A kaland előzményeit 
és lefolyását mindenki a saját tetszése, képzelete szerint 
színezte ki s azonnal alakulni kezdett a fejedelem udvará-
ban egy bizonyos legenda, mely természetszerűen a lehető 
legsötétebbnek rajzolta Széchy Mária szereplését. A leg-
első gondolat, mely a kassai udvar embereiben fölébredt, 
i 1644 aug. 6-án í r ja Rákóczy Zsig-
mond , a fe jedelem kisebbik fia a n y j á n a k 
L o r á n t f f y Z s u z s á n n á n a k : «szintén mos t 
érkezék igen rossz h i re I l lésházy G á b o r 
u r a m n a k . M u r á n y vá rá t megad ták W e s -
selényi Fe rencznek . Felesége ezüs t s 
a r a n y m a r h á j a m i n d ot t vagyon, n o h a a 
pénzét T r e n c s é n b e vit ték ; ő kimének is 
nagy kár, de nagyság toknak is nem ki-
cs iny a k a d á l y o k r a vagyon e g y n e h á n y 
dolgokra képest». SZILÁGYI S á n d o r : 
A két R á k ó c z y György fejedelem csa-
ládi levelezése 228. — A bá r t f a i követ 
n a p l ó j á b a n ez van «Die aup . 6. T r i s t i t i a 
nova. O c c u p a t i o arc is M u r á n y Domin i 
I l lésházy per F r a n c i s c u m Wesselényi 
f r audu l en t e r vix non concidi t miser Illés-
házy . — Collect io D ia r io rum, Nemze t i 
M u z e u m . 
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az volt, hogy Mária és Wesselényi közt már régóta sze-
relmi viszonynak kellett fenállania.1 Noha ez a nézet kez-
dettől fogva ellenmondásra talált, egy ideig mégis általá-
nos érvényre jutott. Rákóczy György csak pár hét múlva 
értesült a valódi tényállásról s akkor már nem Mária fri-
vol hajlamainak, hanem Illésházv Gábor oktalanságának 
tulajdonítá a vár elvesztét.2 
A «nagy praktikádnak csakhamar híre terjedt ország-
szerte is. A közbeszéd nagyítva, túlozva, elferdítve, rokon-
és ellenszenvek szerint színezve adta elő az eseményt. 
A költészet és a való sajátszerű vegyiiléke keletkezett s 
ezt tartották fenn a xvn. század emlékírói, kik mindnyájan 
csak kósza hírekből ismerték az eseményt. így adja azt 
elő, telve történeti botlásokkal és vastag tévedésekkel né-
hány sorban Kemény János.3 Egy másik erdélyi krónikás, 
ki a köznép száján keringő pletykát jegyezte föl, még kép-
telenebb dolgokat ír össze szellemtelen és nyers élezek 
kel fűszerezve előadását. Rozsályi Kun Istvánt teszi meg 
Murány vár urának, kit neje Mária azon ürügy alatt, hogy 
1 R á k ó c z y 1644 aug. második he tében 
Kassá ró l i r j a nejének Wesse lényi rő l : 
«La to r volt, az a s szonynak a la t ra , kit 
Ha l le r I s tván u r a m is megenged». SZI-
LÁGYI S. A két R á k ó c z y fej. csal. lev. 
228. Min t ez idézet m u t a t j a , Kassán is 
csak gondol ták , hogy Wesse lény i és Már i a 
közt régi szerelmi viszony állt fenn. D e 
nem mindenk i h i t t e el. 
2 R á k ó c z y u t ó b b isméte lve I l lésházyt 
okol ja . Okt . 14-én í r j a : «elvesztvén Mu-
r á n y i gondvisele t lenül I l lésházy G á b o r 
rossz i f j ú elméje s i ta l ja mia t t» . Okt . 
25-én viszont igy nyi la tkozik : «I l lésházy 
G á b o r soha anny i t nem szolgálhat bi-
zony nekünk , a m e n n y i kár t tőn része-
geskedése, rossz i f jú e lméje mia t t M u r á n y -
n a k e l v e s z t é s é v e l . » SZILÁGYI S. 26G. é s 
2 7 5 . lap. 
3 E d d i g K e m é n y a m u r á n y i esetet 
illetőleg egyik főfor rás volt, mer t senki 
Magyar Tört. Életr. 1884—5. 
sem vizsgál ta meg á l l í tása inak igazságát . 
Ped ig e lőadása szembeszökő tévedések-
kel van tele, M á r i a sógorá t I l lésházy 
G á s p á r n a k — G á b o r he lye t t — nevezi s 
röviden e lőadja , hogy M á r i a Wesse lény i -
vel megegyezvén «a hagyo t t időben Illés-
házy t megvendégelvén szolgáival együ t t 
s minden h o z z á t a r t o z a n d ó k a t elrészegít-
vén, éjjel m e g h á g a t t a a vá ra t Wesse lé -
nyivel e legendő népet bocsá tván be. Ak-
kor vet te eszében a h íze lkedő asszony-
e m b e r szava inak s vendégségeinek g y ü -
mölcsét I l lésházy és embere i is, m i k o r 
az á lomból fe l ráz ták s így ő r a j t a o n n a n 
kiadván, a vár asszonyos tu l , hűséges tü l 
tő lünk elesék». A mi t i t t K e m é n y el-
mond , az egészen téves, mer t min t R á -
kóczy Zs igmond fent idéze t t levele is 
b izonyí t j a , I l lésházy M u r á n y e les tekor 
nem o t thon , h a n e m a fe jedelem t á b o r á -
ban Kassán időzöt t . 
20 
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vadpecsenyére éhezik, vadászni küldött. A mint eltávozott, 
Mária megvesztegette az őröket s valami százötven em-
berrel bebocsátotta Wesselényit, kivel reggelre meg is 
esküdött. Mikor Kun István a vadászatról hazakerűit, már 
nem eresztették a várba, honnan hosszú képpel kellett 
távoznia.1 
A század külföldi, német krónikásai és történészei2 
sensatiós dolgok hajhászva még több szabadsággal festet-
ték ki az eseményt, melynek csakhamar megjelent meg-
bízható franczia leírását nem ismerték. Máriát a «házas-
ságra megérett szűz»-nek mondják; az egyik azt is tudja, 
hogy anyja valami bűntény miatt örökös fogságra Ítélte. 
De alighogy nővérei kiszabadították, Wesselényivel össze-
szűrte a levet s bebocsátotta a várba. Wesselényi azután 
nemcsak az őrséget, hanem Mária édes anyját is meg-
ölette. 
A meseszövő szellem kezdettől fogva szívesen foglal-
kozott tehát a murányi regénynyel s a mondakör, mely a 
történeti igazságtól egész függetlenül alakult, szembeszökő 
bizonyítéka a nagy feltűnésnek, melyet Széchy Mária hős-
tette országszerte keltett. A mondakörnek középpontja 
I KRAUSZ György S iebenbürge r Kro-
nik F o n t e s R . A u s t r i a c a r u m Scr ip t , n i . 
és ív. E l m o n d j a , hogy K u n I s tván nejé-
vel Már iava l M u r á n y b a n lakot t . D e ne je 
nem szere t te s Wesselényivel fo ly ta to t t 
v iszonyt , kinek megigérte , hegy a v á r a t 
megszerzi neki. Már i a r áve t t e fér jé t , 
m e n j e n vadászn i s hogy minél t o v á b b 
e l m a r a d j o n , eleséggel is e l lá t ta bőven. 
KRAUSZ a z u t á n következőleg fo ly t a t j a : 
Míg K u n I s tván vadászga to t t «en tkompt 
ein gewal t iger H i r s c h dem m e h r nach 
seiner M a r i a gedurs te t , denn nach fri-
schen wasser ; selbiger lasset sich zwar 
jagen , abe r n ich t mit hunden , sondern 
von unkeusche r L ieb ; will auch nich» 
a n d e r s ins garren , sondern spr ingt boy 
d e r nach t , ü b e r des Schlosses M a u e r n 
b i s in seiner F r a u e n be t t an welche die 
wol lüst ig Már i a Széchien dermassen 
ihren wi ldbre t t lus t stillet, dass sie des 
h i r schen lebendig geniesset und das leben 
schenket und fr is tet . Ist ein une rhö r t e s 
exempel bu le r i schen Jägerei .» 
2 O R T E L I U S , Z E I L L E R , K R E C K W I T Z . A z 
E u r o p . T h e a t e r v. köte te az 544. lapon 
így a d j a az eseményt : In U n g a r n h a t t e 
der G o u v e r n e u r von Fülek Graf Wesse -
lényi d u r c h Cor respondenz mi t einer 
f ü h r n e m e n D a m e das sehr feste Schloss 
M u r á n y drei Meilen von C a s c h a u gele-
gen da rau f fe r die L a n d h e r r e n einen gros-
sen S c h a t z an Geld gehabt , glücklich 
erober t , die Rago tzkysche Besa tzung 
n iede rgemach t und eine ü b e r a u s reiche 
Beu t e davon gebrach t . U t ó b b még meg 
említ i , hogy M á r i a le i ta t ta az őrséget 
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mindig ez imponáló asszony volt és maradt modern köl-
tőinknél is, kik a murányi legendát ujabb, szabadon kom-
ponált epizodokkal tarkították. A történetírónak a legen-
dával szemben rendszerint hálátlan a feladata. A törté-
neti igazság egyszerűbb, szárazabb, mint a sokféle kalandos, 
pikáns részletből összefont mondakör. A murányi eset azon-
ban némileg kivétel a szabály alól. Történeti hűségében, a 
maga egyszerű valóságában is olvan érdekes, olyan ingerlő, 
hogy kiállja a versenyt a képzeletalkotta legendával. 
A történeti valóság kiderítése más tekintetben sem 
érdektelen. Megadja magyarázatát ama feltűnő jelenségnek, 
mért gyakorol Széchy Mária alakja mindenkor, még ma is 
olyan vonzó erőt a költőre.1 A költőt kevésbé az epizo-
dok kalandossága, mint a szereplő egyének lelki tulajdonai 
érdeklik, az erély, a bátorság, a hősi elszántság, melvlyel 
cselekedeteiket végrehajtják. Mindezt a történeti tények 
hosszú sorának tanúsága szerint ritka tökéletességben meg-
találja Murány vár asszonyában, ki elvállalt szerepét 
csakugyan bámulatos elszántsággal, éles elmével, impo-
náló erővel játszotta végig. Az első pillanattól az utolsóig 
nem ingadozott soha; nem ismerte a félelmet, lélekjelen-
létét megóvta a legválságosabb helyzetekben, találékony-
sága, furfangja nem hagyta cserben egyszer is. Mikor ter-
vei össze látszottak omlani, valami igazán daemoni erő 
szállta meg s el lehet hinni azon állítását, hogv utoljára 
még akkor is visszaszerezte volna Murányt a királynak, ha 
Wesselénvi a véletlen folytán nem érkezhetik segélyére. 
Végrehajtotta volna azt az ördögi eszmét, hogy egymás 
i L e g ú j a b b a n D ó c z v L a j o s te t te Má-
riát egy vígjáték hősnőjévé. A teljesség 
kedvéért a m a z íróink névsorá t , kik Széchy 
Már iáva l foglalkoztak s kik közül néhá-
nya t e m u n k a negyedik l ap jának máso-
dik jegyze tében eml í t e t tünk , még a kö-
vetkezőkkel egészí t jük ki : VITKOVICS 
Mihály eredet i sz ínmüvet irt róla, mely 
a z o n b a n valószínűleg nem készül t el 
egészen. JÓKAI M ó r szintén írt Széchy 
Már i a cz ímü víg já tékot , mely az e t á rgyú 
összes sz ínművek közt a legér tékesebb 
BERZSENYI is d r á m a t á rgyává a k a r t a a 
m u r á n y i Venus t tenni . CZUCZOR két he-
ro idá t írt róla. KÁRPÁTI Káro ly : M u -
rány i Vénus a m a g y a r köl tészetben. 
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után leöleti a várőrség tiszteit, ha más módon nem bol-
dogul. Ez az erő, az energia és elszántság, mely egész a 
vakmerően nagyszerűig fokozódik, ingerli a költőt s irá-
nyozza figyelmét újra meg újra Széchv Máriára. Egy egész 
asszonvt, egész embert talál benne, a ki föltett szándékát 
kiviszi minden áron. 
Keresztül vitte akaratát. Muránv várának immár megint 
J O 
csupán egyetlen úrnője volt — ő maga. Megszabadult fon-
dorkodó rokonaitól, szerzett magának férjet, kihez a rokon-
szenven kívül a közösen szerzett babér s az együttesen 
átélt veszélv érzete fűzte elválhatlanul. Magaviseletének 
titkos rugói, cselekvésének indokai visszatükröződnek az 
eredményekben, melyeket elért. Önzetleneknek, a nemes 
erkölcs legfelsőbb Ítélőszéke előtt kifogástalanoknak ez 
indokokat mondani nem lehet. I)e a harczot, melyben 
Mária maradt a győztes, nein maga kezdeményezte; roko-
nai erőszakolták reá. Ok hozták olyan helyzetbe, hogy az 
önfentartás ösztönének sugallatából kellett megragadnia a 
mentő eszközt, mely Wesselénvi ajálatában kinálkozott. 
A beavatott kortársak a muránvi esetet testvérharcznak, 
családi villongásnak tekintették s a nagy politikát nem 
keverték bele. «Nagy istentelenség — írja a haragvó 
Rákóczy György fejedelem Máriáról — egy testvér atyja-
fiával s maga hite ellen csalárdul ezt cselekedni». Mint 
ellenség a fejedelem nem említi, hogv Mária részéről 
mindezt az önvédelmi harcz hozta magával. 
Győzelmét utóbb lehetőleg kiaknázta, de aljas, megbé-
lyegző tettre ekkor sem veteműlt. Nem bérért, nem 
azért mert megfizették, szerezte vissza Murányt a király-
nak. Családja traditiója, anyja szent fogadása értelmében 
járt el. Nem követett el árulást senkin, mert nem foga-
dott hűséget senkinek. Nem ő, hanem sógora Illésházy 
csatlakozott Rákóczyhoz. Kijátszotta rokonait, de poli-
tikai árulást, mely alakját megbélyezné, visszataszítóvá 
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tenné, nem követett el. Végre is Murány az ő tulajdona 
volt s tettének megitélésénél nem szabad olyan mértéket 
alkalmazni, mintha egy nagy állami végvárat, például Ko-
márom vagy Győr várát — az ország akkori két főbástvá-
ját — játszotta volna az ellenség kezére. Széchy Mária 
nem politizált. Védte magát rokonai kapzsisága ellen s 
a küzdelemben kedvére való férjet is szerzett. Ez a mu-
rányi regény száraz tényálladéka. 
Politikai, katonai szempontból mellékes epizód maradt 
az a király és az erdélyi fejedelem hosszú küzdelmében, 
111 elv Murány megvétele után épen úgv folyt tovább, 
mint azelőtt, míg komolv viszonyok, melyek Széchy Mária 
kalandjától teljesen függetlenül alakultak, kiegyezésre nem 
kénvszerítették a tusakodó feleket. 
Murány birtoka sem az erdélyi fejedelemre, sem a ko-
ronás királyra nem járt számbavehető előnvnyel. De fon-
tos volt az Wesselényire és Széchv Máriára. Magavisele-
tök a politikától teljesen függetlenül Ítélendő meg tehát. 
E foglalás alapköve annak az egész nagy és fényes pályá-
nak, melyet utóbb megfutottak s mely elvezetett a leg-
fényesebb állásba, a nádori méltóságba. 
A xvii. században gyakran előfordult, hogy fondor-
kodó asszonyok véres polgárháborúkba sodorták hazájukat 
csak azért, hogy a zavarban férjet halászszanak magoknak. 
A grande mademoiselle, xiv. Lajos király szép unokahuga 
Anna Mária Montpensier herczegnő a Fronde nagy harczait 
csak azért szította, hogy a hős Condé herczeget meghó-
dítsa és férjévé tegye. Elhagyta érte a királyt és 1652-ben 
megnyitotta neki Páris főváros kapuit. Széchv Mária szin-
tén ama kor szülötte. Egyénisége sokban rokon a kaczér 
franczia herczegasszonyéval. Ha a versaillesi udvar légkö-
rébe helyezi végzete, talán belőle is ama ledér, de ragyogó 
szellemű hölgyek egyike válik, kik a királyi palota csel-
szövényeiben, mindenható kegvenczek és miniszterek buk-
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tatásában, nemzetök sorsának intézésében érvényesítették 
tehetségeiket. 
Neki azonban szerényebb szinpad jutott. Murány nem 
Páris volt s kapuinak megnyitása sem katonai, sem poli-
tikai tekintetben nem gyakorolt döntő befolyást a nem 
zeti háború drámájának fejlődésére. De a szerény murányi 
színpadon Mária elvállalt szerepét kifogástalanul, azzal a 
lelki erővel játszotta el, minőt világra szóló nagy tettek 
igénveinek. O j 
1 7 . W E S S E L É N Y I F E R E N C Z ALÁÍRÁSA. 
N E G Y E D I K F E J E Z E T . 
A N Á D O R N É . 
Magyar Tört. Életr. 1884—5. 18 

I. 
FÉRJET, előkelő állást, vagyont, országos nevet szerzett Széchy Mária. De mindezt a hadi szerencse hozta, mely-
nek szeszélve el is vehette. Külön kellett megoltalmaznia 
mindent, még a férjet is. Murány ellen erősen készülődtek 
Rákóczvék, a hódítás ingatag alapján nyugvó szerzemé-
nyeit megtámadták sógorai s a királyi és fejedelmi udvar 
körében egyszerre indúlt meg a cselszövénvek játéka. 
Utóbb még házassága érvényét is kifogásolták s így volt 
baja elég. De ő sem állt többé egyedül. Ott volt mellette 
Wesselényi Ferencz s erős kezével oltalmazta a veszélyek 
közepette. 
Egymásnak teremtette őket a gondviselés s az a rokon-
szenv, mely az első találkán keletkezett, hamar meleg 
érzelemmé fokozódott s végig kísérte egész életöket. Ellen-
i E z t LABOUREUR m o n d j a . 
18* 
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ségeik irigy szemmel nézték boldogságukat s ama sokféle 
pletyka, a sok szélszó közt, mint akkor mondották, melyet 
Mária regénye világgá röpített, megtaláljuk azt is, hogy 
hamar szerencsétlennek érezte magát, megbánta tettét s 
megunta Wesselényit.1 
Nem unta meg. Wesselényiben megtalálta ábrándjai 
hősét. A szerető hitves gyöngédségével simult hozzá s a 
mozgalmas napokban, midőn a férjet a kötelesség elvonta 
Muránvból, melynek őrizetét Ivánvi Fekete Lászlóra s 
Móré Istvánra bízta, hűségesen megosztotta fáradalmait, 
de mulatságait is. Mindketten szerették a társaságot, a 
vidám zajos szórakozást s mulattak jó kedvvel, mihelyt a 
harcztér viszonyai megengedték. Balogban, Füleken, Mu-
rányban vendégszerető házuk nyitva állt a jó barátok előtt, 
kik szívesen és számosan látogattak el hozzájok a háborús 
időkben is. Mária elhozatta Muránvból tamburáját2 s a 
terített asztal, a jó bor mellett más zene hiányában e mel-
lett folvt a mulatság. 
I)e a mézes hetek zajos élvezeteiben, valamint a hábo-
rúval járó veszélyek közepett Wesselenvi egy sokkal ko-
molyabb iigvről sem feledkezett meg. 
Amaz időben, midőn a vallás uralkodott mindenen s 
rányomta sajátos bélvegét a politika, a társadalom, a ma-
gánélet legapróbb viszonyaira, a férj és feleség közti val-
láskülönbség szükségképen útját állhatta a családi kör igaz 
bensőségének, azon teljes és föltétlen lelki harmóniának, 
mely a boldog házasélet alapja. 
Wesselénvi buzgó katholikus volt, de sem az előtt, 
sem azután nem foglalkozott apostolkodással, lelkek nye-
résével. Nejénél azonban természetszerűen kivételt tett 
i E z t beszél ték Kassán, a fejedelem 
környeze tében , ki 1644 aug. 22-én í r ja 
n e j é n e k : «Széchy M á r i a úgy kezdénk 
hal lani m á r is m e g u n t a volna, vége felé 
annyiva l inkább». SZILÁGYI S. A két R . 
Gy . családi lev. 
2 Levele Iványi Feke te Lász lóhoz 
1644 szept . 16. Balogból . Vas. U j s . 1S66. 
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s kevéssel az esküvő után megkezdte nála a térítés 
m ű v é t . 
Gyöngéden, tapintatosan látottt a munkához. Olyannak 
ismerte Máriát, a ki az igazságnak ellen nem áll, de ke-
vésbé hajlandó a kényszernek, mint a meggyőződésnek 
engedni. Gyakorta vallásos és egyházi kérdésekre terelte 
beszélgetésöket s ilyképen lassan-lassan megismerteié a 
katholikus hit tanaival. Fáradtsága nem veszett kárba. 
Nehánv hó múlva abban az örömben részesült, hogy neje 
önként kijelentette készségét az áttérésre, mely azután 
formálisán megtörtént. Ez alkalommal vette föl Mária az 
Anna nevet s 1645 óta általánosan Anna Máriának írta 
magát. 
Áttérése azonban nem képzelt, új veszedelembe dön-
tötte. Házasságának érvényét kezdték kifogásolni. Második 
férje Kun István még élt. El volt ugyan tőle törvényesen 
választva, de a kath. egyház nem ismeri az elválást, a 
házasság felbonthatóságát s mihelyt Mária a kath. vallásra 
tért, sokfelől, de leginkább egykori protestáns hitfelei kö-
réből, kiknek az «apostasia Comitissa? Wesselényianae» 
nagyon fájt, erősen azt hangoztatták, hogy a Kun István 
életében Wesselényivel kötött harmadik házasság semmis 
és érvénytelen, mert olvan asszony, kinek a katholikus 
egyház felfogása szerint van — habár más hitű — férje, 
ugyanez egyházban új házasságra nem léphet. Az eset 
nagy zajt keltett s magok Wesselénviék terelték az ügyet 
az illetékes egyházi forum elé. Az esztergomi érseki szent 
szék vette kezébe s a legszigorúbban megvizsgálta a há-
zasság kérdését. Lippav Gvörgv érsek, a ki nagy jó akarója 
volt Máriának és férjének s folvton a legszivélvesebb érint-
kezésben állt velők, nem csupán udvari hittudósai elé 
hozta, hanem kikérte a nagyszombati és gráczi akadémiá-
nak, a bécsi egyetem hittanárainak s de Lugo János 
jezsuita atya és római hittanárnak jogi szakvéleménvét. 
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írásban közölte velők a tényállást s Írásbeli választ kapott 
tőlök. A beérkezett vélemények alapján az érsek 1645 
márczius 29-én ünnepélyes okmányban kimondotta, hogy 
a Wesselényi Ferencz és Széchv Mária közt létesült há-
zasság törvényes és kifogástalan. Kun István nem férje 
Máriának, nem azért nem az, mert a protestáns papok 
felbontották a házasságot, hanem azért nem, mert a Kun 
István és Mária közötti házasság kezdettől fogva semmis 
és érvénytelen volt s így Mária újabban jogérvényesen 
mehetett férjhez.1 
I)e forgott fenn a házasság ellen a katholikus egyházjog 
szempontjából is akadály, melyet azonban a pápa dispen-
satiója útján könnyen el lehetett hárítani. Mária és férje 
harmadfokú rokonságban álltak; a közös rokon gróf Csáky 
Ferencz volt s a pápai fölmentvény kieszközlését a szoká-
sos úton Lippay érsek közvetítette a római szent széknél. 2 
Ez a felhő elvonult tehát a házasfelek egéről. A sok 
apró és nagy kellemetlenség között azonban az elismerés 
verőfényéből is megkapták részöket. Wesselénvi még 1644 
augusztus havában fölterjesztette jelentését Murány meg-
vételéről a királyhoz.3 in. Ferdinánd király csakhamar, 
1 Az érdekes házassági pör aktái , min t 
NAGY Iván (Századok 1867) említ i , m a 
is m e g v a n n a k az esz tergomi érseki fő-
levél tár egyik p r o t o c o l u m á b a n . D e min-
den f á r adozásom mel le t t sem n y e r h e t t e m 
engedély t az i ra tok á tnézésére . Az érsek 
dön tvényének lat in eredet i je Orsz . Lev. 
Neo. R. A. 481 : 73. M a g y a r fo rd í t á sban 
közzé te t te NAGY Iván Századok 1867 
i. füzet . 
2 E z ügyrő l P . J . Fav i l l a r óma i ágens 
L i p p a y érsekhez in téze t t levele tesz em-
lítést. 1645 ápri l i -én — mikor az érsek 
a K u n Is tván-fé le házassági pör t m á r 
Széchy M á r i a j a v á r a e ldön tö t t e — Fa -
villa R ó m á b ó l tovább i felvi lágosí tásokat 
kért a M á r i a és Wesse lényi közti ha r -
m a d f o k ú rokonságról . A levél esz tergomi 
főlevéltár . 
3 Wesse lény i az esetről két vagy h á -
r o m je lentés t készí tet t . Az első 1644 
aug. 26-án, a második p á r nappa l később , 
de még szintén augusz tusban , a h a r m a -
dik, melynél n incs m e g m o n d v a ki ir ta, 
s zep t embe rben készült . E h á r o m ok-
m á n y be van ugyan vezetve a közös 
h a d ü g y m i n i s z t é r i u m egykorú ik ta tó k ö n y -
veibe, de az eredet i je lentések egyike 
sem m a r a d t fenn. Csak az elsőnek rövid 
k ivona tá t a d j a a j egyzőkönyv. A néme t 
szöveg m a g y a r fo rd í t ásban így szól : 
«Wesselényi e lőter jesztés t tesz, hogyan 
hód í to t t a vissza M u r á n y várá t a császár 
hűségére , melyből nem aka r mozdúlni , 
míg oda 200 e m b e r t az ő pa rancsnok-
sága a la t t nem küldenek. É s mivel I l lés-
házy és L i s t ius rebel lá l tak, ennél fogva 
kéri, hogy j u r e fisci regii azok részét 
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okt. 18-án külön levélben köszönte meg neki Murány és O J 
Balog vára visszaszerzését.1 De a regény valódi hőséről 
Széchv Máriáról sem feledkezett meg az udvar s m. Fer-
dinánd neje, a spanyol származású Mária császárné és ko-
ronás királyné ismételve kegyességével, elismerésével tün-
tette ki s a többek közt szép hátas lovat gazdag szerszám-
mal küldött neki következő levél kiséretében : 
«Kedves grófném Wesselényinél O felségéhez az én szerelmes 
uramhoz és házastársamhoz Kd ura ifjúságától fogva, legkiváltkép 
pedig mint ezen Magyar-Országi zűrzavaros háború üdöben mutatot t 
hűsége, dicséretes és hasznos szolgálatja (a kire ugyan szivessen és 
hűségessen segitette Kegyelmed) okot ád és vezérel arra, ez Hand-
brieffelémmel Kegyelmesen köszönnyem s megháláljam Kegyelmednek 
és azon Ktek állandó hűségének tovább való elkövetésére, végig meg-
tartására indítóképen intsem, serkentsem Kteket s Kdnek emlékezetre 
való kis ajándékot küldjek. Mivel pedig most ebben a veszély háború 
űdóben, a melyben a Kd házastársa s Kd is férfi módon s elég dicsé-
retessen viselte magát, jobbat megint katona-ajándéknál nem találha-
tok, ím egy paripát küldek Kdnek szerszámostul, nyergestül és czaf-
rangostul ilyen Kívánsággal : Adjon Isten Kdnek azzal a lóval, együtt 
szerelmes urának is ő felsége szolgálatjában ennek utána is hasznos és 
szerencsés előmenetelt ; arról Kegyelmesen bizonyossá tévén Kdet, ha 
Isten békességesb s csendesb üdőket ad érnünk, akkor más nagyobb 
kedveskedéssel akarok lennem Kdhez. Sőt ő felsége a Kd és felölem-
lített ura megmutatot t hűseges szolgálattyáért teendő hálaadó jutalma-
zásra serkentgetni el nem mulasztom. Maradván ezzel császári Kegyel-
mességünkkel tovább is kedveskedő 
Gréczben 24 april 1645. 
C. Maria. 
Mária királyné kétségkívül nem tudott magyarúl. De 
talán latinul sem. Azt mindenesetre hallhatta, hogy Széchy 
Mária tetőtől talpig magyar asszonv s csupán anyanyelvén 
beszél. A királyné tehát teljes örömöt akarva a bátor 
m á s ta r tozéka ikka l együ t t örökösen neki 
adományozzák» . A másik je lentésnek 
c s u p á n cz ime m a r a d t fenn. A h a r m a d i k -
ról az van mondva , hogy a vezérkar 
czé l ja i ra készült . Közös hadügymin i sz t é -
r ium levél tára (Kriegsarchiv) Bécs . Alte 
Reg i s t r a tu r . Exped i t 1644 a u g u s z t u s és 
szep tember . 
i E levélnek is csak cz íme m a r a d t 
fenn. Dankbr ie f wegen E r o b e r u n g M u r á n 
an Wesse lényi . Kr iegsarch iv . Alte Reg. 
Pro toco l l 1644. 
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hölgynek szerezni, magyarul fogalmaztatta levelét s így a 
kis okmánv azon kevesek egvike — talán az egvetlen —, j o J Ö^ ' 
melyet ama századbeli királyasszonyaink magyar nyelven 
írtak vagy legalább aláírtak.1 A királyné ajándékát, a harczi 
mént említve zengi Gyöngyösi Máriáról: 
Vitézhez illendő volt cselekedete, 
Azért a vitézi ajándék tisztelte, 
Raj ta nyerge s minden egyéb öltözete, 
Mint Penthesilia ha látnád felette. 
A királvné, kinek érdeklődését a murányi regény any-
nyira fölkeltette, csakhamar meghalt. De in. Ferdinánd 
hasonló elismeréssel emlegette «kitűnő tetteit» és «férfias 
lelkét»», midőn megadta Máriának a korlátlan végrendel-
kezési jogot összes birtokaiban. Valósággal lelkesült sza-
vakban ünnepli1 Mária bátorságát, hűségét és különösen 
felemlíti, hogy élete szembetűnő veszélyeztetésével és min-
den vagyona koczkáztatásával szerezte vissza Murányt a 
királvnak. j 
1 Az eddig k iada t l an levél, melyről 
GYÖNGYÖSI is megemlékezik , Orsz . Lev . 
Wesselényi- levél tár . A f e n m a r a d t pé ldány 
nem az eredet i , de hogy hű és hi te les 
másola t , az t b i zony í t j a Széchy M á r i á n a k 
a külső lapon levő sa já tkezű feljegyzése 
«Császár u r u n k ő felsége édes a n y j a le-
vele, az kit nekem írt volt». E z kétség-
te lenné teszi, hogy az eredet i levél is 
m a g y a r nyelven készül t s hogy a r ánk 
j u t o t t pé ldány máso la t , nem pedig for-
dí tás . A máso la to t M á r i a m á r i. L ipó t 
u ra lkodása idején vétet te , kétségkívül 
1670 u tán , m időn m i n d u n t a l a n a királyi 
kegyelemhez fo lyamodot t . 
2 A kézira t az t m o n d j a : Mémorisé 
c o n d a m n a m u s etc. quod non mo tu pie-
ta t i s et s ingular i d e m e n t i a ac benigni-
t a t e nos t ra regia, q u a erga gen. et magn . 
d o m i n a m A n n á m M a r i a m Zechy de 
R i m a s z é c s fidelis nostr i spect . ac magni -
comi t i s F r . Wesse lény i de H a d a d , per-
petui de M u r á n consor t i a f f ic imur , beni-
g n u m e t iam h a b e n t e s respec tum sinceri 
e jusdem erga Augus t am Dornum nos t r am 
Aus t r i acam ac b o n u m pub l i cum affec-
t u m ac devot ionis , q u a in super io r ibus 
Regni m o t i b u s et in tes t inis sedi t ionibus 
non sine vitae suae evident i periculo, re-
r u m q u e ac b o n o r u m suo rum iac tu ra 
s ingular i v i r tu t e ac indus t r i a ad l a to in 
auxi l ium praefato Comi t i F r . W . mo-
derno uti p r o m i s s u m est d o m i n o ac m a -
n i to suo m u n i t i s s i m u m patriae fortal i -
c ium M u r á n cum Praesidio eo tum sub 
po tes t a t e Comi t i s G a b r . I l lésházy P a r -
tis Transsylvania? P r inc ip i s G. Rákóczy 
sequent is , h a b i t a m u n a c u m eodem do-
m i n o et M a r i t o suo de l ibe rando ad fide-
l i ta tem Maje s t a t i s Nostrae reduxissent , 
loca toque ib idem Mili te nos t ro ea occa-
sione e t i am arces L ipcse et Balogh obt i -
nuissent et ad deb i t am fidelitatem ac 
devot ionem subiecissent , q u a s arces idem 
P r i n c e p s Transsylvaniae sub praescriptis 
m o t i b u s u n a c u m G. I l lésházy r ecupera re 
et r u s t im sibi vendua re omni cona tu in-
tendissent . O b q u e praeclara fac ta et ani-
m o virili con t e s t a t am devot ionem ante-
factae Comitissae Mariae Zechy stb. meg-
SZÉCHY MÁRIA. Ibi 
De bármi bőven hullott a legfelsőbb elismerés a murányi 
regénv hőseire, egyben, a leglényegesebb ügyben, a nagy 
anyagi kérdésekben sehogy sem tudtak boldogulni. A mu-
rányi eset a különféle érdekösszeütközések végtelen sorát 
vonta maga után, az egész Széchy-rokonság összekapott s 
folyt a pörpatvar nviltan és magánkörben, a törvényes 
forumok és befolyásos egyéniségek előtt éveken át a leg-
nagyobb elkeseredéssel. A legkülönbözőbb sérelmek és 
igények merültek föl. Itt volt először is Murány, melyről 
Wesselényi azt állította, hogy jure belli foglalta el s így 
az övé és nejéé az kizárólag, ha a királv a pártütő Illés-
házy és Listius portióját neki adományozza. Sürgette tehát 
az adománvlevél kiállítását, mert e fontos várban nem 
J ' 
akart más gazdát túrni és elismerni maga mellett. 
Ehhez járult egv másik lényeges kérdés. Mikor Murányt 
birtokba vette s Illésházv Évát Trencsénbe küldötte, Illés-
házyék tetemes készpénzét és ingó javait, aranyát-ezüstjét 
zár alá vétette. A készpénzt nyomban el is költötte: vitéz 
katonáinak zsoldhátralékait egyenlítette ki s más hadügy 
czélokra szolgáló kiadásokat eszközölt. A tízezer forintra 
menő ezen költség visszafizetése a királyi kamarát terhelte 
volna, de ebben ez időtájt állandó szokott lenni az apály s így 
a pénzt Illésházy Wesselényin követelte.1 Magát biztosí-
tandó, rávette Rákóczy fejedelmet, hogy Széchy Mária 
erdélyi jószágát, Tasnádot az ő javára foglaltassa le. Ez 
megtörtént2 visszatorlásképen a murányi foglalásért. Hogy 
a d j a neki összes j ava i r a a szabad vég-
rendelkezési jogot . — Kelt 1647 febr. 28. 
L iber Regius . (Bécs ö felsége személye 
körüli min is te r ium) v i n . k. 
1 E s z t e r h á z y nádo r egy 1645-ben kelt 
m e m o r i á l j á b a n emlékezik meg az összeg-
ről s az t m o n d j a , hogy Wesse lényi elköl-
tö t te . K i smar ton i herczegi levéltár . Acta 
Pa l . L ibe r ív. 
2 A lefoglalásról fölvett s m á r emlí-
tet t nagy t e r j ede lmű j egyzőkönyv cz íme 
következő : U r b á r i u m seu c o n n u m e r a t i o 
Co lono rum R e r u m q u e ac s u b s t a n t i a r u m 
ad C u r i a m T h a s n á d pe r t i nen t ium a m a -
n ibus spect . ac Magnificae Dominae M á -
riáé Széchy de R i m a s z é c s in r a t ione 
i l lustr . Comi t i s ac D o m i n i G a b r . Illés-
h á z y a n n o domin i die 30 mens i s Aug. 
occupa tas . N e m z . M u z e u m . 
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a baj teljes legyen, Széchy Dénes gróf, Mária nagybátyja, 
nem sokára szintén beleavatkozott a viszályba s azon ürügy 
alatt, hogy mint a Széchy-család fejét a család ősi fészke 
Balog őt illeti meg, hatalmába kerítette e várat s a hozzá 
tartozó jószágokat. 
Az egész család háborúságban élt tehát, melyet nem 
enyhített, hanem még inkább elmérgesített az, hogy Wes-
selényi már 1644 november havában a király pártjára 
térítette vissza az állhatatlan Illésházy Gábort.1 Rákóczy 
a hütelent utóbb elfogatta ugyan, de befolvásos rokonai, 
főleg sógora Bethlen Péter gróf, kérelmére nemcsak sza-
badon bocsátotta, hanem tovább is buzgó pártfogásában 
részesítette. A köpenyforgatásnak egyelőre csak az a kö-
vetkezménye lett, hogy a hóbortos Illésházy most már 
Listiusékkal is összeveszett.2 
Mindez azonban kevéssé mozdította elő Wesselényiék 
1 A ny i la tkoza to t , me lyben a király-
nak hűséget fogad, közzé te t te b á r ó MED-
NYÁNSZKY D é n e s T ö r t . T á r 1883. 
2 E családi viszályt je l lemzően vilá-
g í t j a meg Lis t iusnénak I l lésházy G á b o r -
hoz in tézet t levele : Szolgálok Kdnek stb. 
N e m kicsiny szivem f á j d a l m á v a l é r te t -
tem meg sógor Wesse lényi u r a m ő K l m e 
b izonyos szolgám által te t t üzeneté t , 
hogy Kd a n a p o k b a n m a g a komorny ik -
já t . kü ldvén ő Kiméhez s tubna i hévvíz-
ben, az á l ta l sok rú t mocskos becstelen 
és becsüle tem ellen való dolgokkal vádol-
t a t t a Kd engemet ő K lme előtt , m i n t h a 
e mos tan i Kd n y a v a l y á j a én m i a t t a m 
esett volna és egy szóval, hogy én Kde t 
megé te t t em szapor í tván m á s haszon ta l an 
vádlásokkal abbel i követségét . Mos t lá-
tom, hogy régi igyekezetét és s zándék já t 
kitölti Kd ellenem, i t t va ló vice i spán-
nak írt levelének con t inen t i á j a szerint , 
kinek azt í r ta vala Kd, hogy még a po-
kolbeli ördögöket is ellenem t á m a s z t j a . 
E z a mocskos fogása is nem istentől , 
h a n e m a pokolbeli ördögöktől ada to t t 
Kdnek, hogy engemet még azzal is b ű n -
telen vo l tomra szennyessé rú t í t sa , s emmi 
vé tkem n e m levén benne. Mivel lelkiis-
m e r e t e m nem vádol, nem is mentege tem 
m a g a m a t ; h a n e m jusson eszébe Kdnek 
sógor u r a m a Kd sok haszon ta l an eskü-
vése, hi t te l való m o n d á s a és á tkozódása , 
kivel nagy jó a tyaf i ságá t h o z z á m h á n t a 
és hogy soha nem volt gonosz emléke-
ze tben felőlem a la t ta . E z a Kd é te tő je 
nem más, azt b izonyosan elhihet i . L á -
tom édes sógor u r am, hogy sem az a tya -
fiság sem az isten p a r a n c s o l a t j a Kd el-
méjében akkor nem forog, mikor az 
i lyenekbe töri fejét. Míg az úr isten 
módo t és a lka lmat mu ta t , hogy mind-
azoka t Kd szemére bor í t sam és m a g a m 
becsüle té t , t isztességét o l t a lmazhassam ő 
szent felségére hagyom, hogy Kdt ez i ránt 
i tél je és nem másképen , h a n e m Kd kí-
vánsága , á tka és esküvése szerint Kdnek 
fizessen. Ezek u t án is tennek a j á lom Kdet . 
í r t a m Lipcsén 10. Nov. 1645. Kdnek j ó 
aka ró a tya f i a Széchy Ka ta . E g y k o r ú má-
solat Orsz . Lev. A k a m a r á h o z intézet t 
levelek 1640—49. 
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azon következetesen szem előtt tartott legfőbb czélját, 
hogy Murány övék, kizárólag övék maradjon. A míg csu-
pán inkább magánjogi tekintetek érvényesültek a kérdés 
elbírálásánál, joggal biztathatták magokat a siker kilátá-
saival. 
Eleinte Bécsben nem föltétlenül helytelenítették Wes-
selényi álláspontját, mely szerint hűtlenségbe esett sógorai 
elvesztették jogigényöket Muránvra.1 Utóbb azonban Illés-
házy előkelő összeköttetései útján más irányba terelte az 
udvar fölfogását. Hónapokon át folyt a háttérben a csel-
szövények játéka. Wesselényi elkedvetlenedett. Egyik fő 
pártfogójának, gróf Puchaim tábornoknak kellett beavatkoz-
nia. Figyelmeztette az irányadó köröket, hogy Wesselényi 
Murány miatt le van hangolva. Ez pedig nagy baj, mert 
a háborúban úgyszólván példaképe volt az érdemes és hű 
embernek s mások is ő utána indulnak.2 
A király Lippay érsek bölcs közvetítésére bízta a ha-
ragvó sógorok kibékítését és ellentétes érdekeik össze-
egyeztetését. Wesselényi a kedvezőtlen hangulatot föl-
ismerve, szintén mérsékelte eddigi rideg álláspontját. Nem 
bolygatta többé a hadi jogot, hanem kárpótlást ajálott 
sógorainak murányi jószágrészökért; meg akarta tőlök vál-
tani, mert abban az egyben következetes maradt mindvé-
gig, hogy Murányban maga akart az úr lenni s megbíz-
1 1644 a u § 26-ki fö l ter jesztését a király 
következő megjegyzéssel t e t t e át a had i 
t anácshoz : «Mandav i t S. M a j . benigne, 
ut hac prsetensiones D o m i n i Wesse lény i 
q u a n t o c i t u s de l iberar i et sibi c u m C a m . 
H u n g . p ropon i debeant .» Kr iegsarchiv . 
Alte R . Exped i t . 
2 A császár i k a m r a 1645 febr . 12-ki 
ülése. Jelen vol tak L i p ó t V i lmos főher-
czeg, T r a u t m a n n s d o r f f és Colowra t gró-
fok. I t t a d t a elő P u c h a i m gróf Wesse-
lényi ügyét a j ál va , hogy Wesse lényi t 
vagy kielégítsék vagy lega lább j ó r emény-
ségben ta r t sák . A k a m r a er re azt h a t á -
rozta , hogy mivel nem tud ja , hogyan áll 
a dolog M u r á n y n y a l s m i n ő lehetne az 
elégtétel, az egész ügyet a pozsonyi ma-
gyar k a m a r á h o z kell á t tenni . E h a t á r o -
za t ra vona tkozó je lentés t a kirá ly a febr . 
13-án «placet»-tel l á t t a el, 14-én pedig 
leirat i lag u t a s í to t t a L i p p a y érseket , hogy 
Wesse lényi és sógorai közt hozzon létre 
kiegyezést , mely czél ra Wesse lény i fel-
a j á l o t t a neje lipcsei jószágrészét , a m a g a 
szendrei b i r toka i t s azon 18,000 f r to t , 
melylyel a k incs tá r mindedd ig adósa 
m a r a d t . Az i ra tok Bécs. Közös pénzügy-
min i sz té r ium levél tára . 
19* 
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hatatlan rokonaival visszautasított mindennemű vagyonjogi 
közösséget. 
Az emlékezetes linczi béke — 1645 szept. 18. —, mely-
ben a két szerződő fél kölcsönösen amnestiát engedélye-
zett a másik táborban küzdő alattvalóinak s birtokaik 
visszaadását biztosította, űjabb gátakat emelt Wesselényiék 
abbeli törekvése elé, hogy Murányt kizárólag magoknak 
tartsák meg. A király föltétlenül végre óhajtá hajtani a 
békekötésnek legalább a birtokviszonyokra vonatkozó ha-
tározatát. Viszont Rákóczy fejedelem épen Murányt és 
Balogot illetőleg akarta legkevésbé tűrni a békeokmány 
kijátszását vagy bármikép való elcsűrését-csavarását. Volt 
oka Wesselényiékre neheztelni s engesztelhetetlenűl érez-
tette velők haragja súlyát. Meg akarta mutatni, hogv a 
tőle való elpártolás megjutalmazását képes megakadályozni 
s nem engedi megrövidíteni azokat, kik az ő zászlajához 
csatlakoztak. 
Erélyesen védte tehát Illésházy Gábor azon követe-
lését, hogy murányi és balogi jószágaira nézve in integrum 
restitutiót nyerjen.1 A fejedelem ez irányban annál nagvobb 
buzgóságot fejtett ki, mert Illésházy Gábor, valamint atyja 
Gáspár mindvégig titkos egyetértésben álltak vele. 
Ez összeköttetés alapján utóbb Illésházy már a Wes-
selényi által lefoglalt ingóságok visszaszerzése tárgyában 
szintén a fejedelem jó indulatához felebbezett s arra kérte, 
hogy Széchy Mária tasnádi jószága mindaddig vissza ne 
adassék, míg ő az elvett arany-ezüstneműért teljes kárpót-
lást nem nyer.2 Ugyanez ügyet Illésházy a bécsi udvarnál 
is folyton bizgatta s a király szintén megsürgette Wesse-
i A fejedelem többször ny i la tkozot t ily 
i r ányban . így pé ldául 1646 ápri l 13, és 
m á j u s 22-kén M e d n y á n s z k y h o z intézet t 
leveleiben. E z u t ó b b i b a n í r ja «Il lésházy 
G á b o r u ram b izonyos lehet benne, mi 
to t i s v i r ibus azon leszünk, res t i tuá l tas -
sék ő Kimének M u r á n s Balog vára». 
T ö r t . T á r 1882. 
2 I l lésházy Lipcséről 1646 jún . 30-án 
í r ja a f e j e d e l e m n e k : «Ngodat min t ke-
gye lmes u r a m a t a láza tosan kérem legyen 
annyi g ra t i am Ngod kegyelmes tek in te te 
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lényit, hogy ha még maradt nála valami Illésházy-féle 
ingó érték, adja ki haladéktalanul. 
Most tehát már nem csupán magánjogi tekintetek, 
hanem főfontosságú állami és politikai érdekek ösztönöz-
ték az udvart, hogy a békeszerződés végleges végrehajtása 
Murány vára miatt késedelmet ne szenvedjen, ni. Ferdi-
nánd király ismételve megbízta Lippay érseket, egyenlítse 
ki a dolgot a család összes tagjai megelégedésére, még 
mielőtt a béke végrehajtására kiküldött biztosok tanács-
kozásai megkezdődnek, hogy ez az ügy ne hátráltassa a 
békeállapot visszaállítását.1 Sőt a királyi biztosok utasítást 
nyertek annak kimondására, hogy ha a kiegyezés, melyre 
Wesselényi szintén hajlandó, dugába dőlne, ez utóbbit 
kényszeríteni fogják Murány kiadására.2 
Az ügy minduntalan szerepelt a béketárgvalásokban, 
főleg mikor Listiusné szintén kérvénynyel fordult a bizto-
elött , h a d ne lenne elfelej tve a kegyel-
mes tekinte t i előt t a feleségem ingó 
m a r h á j a is, mely Már i a asszony kézinél 
m a r a d o t t meg, nevezet szerint : készpénz 
h a r m a d f é l ezer a rany , h a r m a d f é l ezer 
for int , két köves láncz, egy gyöngyös 
l á n c z , a r a n y c sésze , ezenkívül egyéb 
a r a n y ezüst mű , a ki ná lunk je lzésben 
vagyon. M i n t h o g y t a snád i j ó szága N d 
keze a la t t vagyon, ne ada tnék az vissza 
neki addig, miglen a megnevezet t ingó 
m a r h á n k nekünk nem res taura l t a tnék» . 
Orsz . Lev. L i m b u s x n . 
i E z ó h a j á r ó l a király 1645 decz. 
20-án kelt l e i r a t ában ér tes í te t te Wesse -
lényit . í r j a neki, hogy I l lésházy fölter-
jesz téséből ér tesül t , hogy neje n é h á n y 
k lenod iumát M u r á n y és Balog megvéte-
lekor Wesse lény i lefoglalta. E g y részét 
v i s szaad ta ugyan , de h a ta lán még lenne 
ná la v a l a m i , a d j a ki az t is. Q u a n -
t u m au t em — fo ly t a t j a a leirat — ad 
a rces M u r a n y et Balog, q u a r u m res t i tu-
t ionem e t i am P r inceps T r a n s , medio ab-
lega to rum s u o r u m ad praesens h ic in 
au l a nos t ra ex is ten t ium adsurge t , dedi-
m u s qu idem in m a n d a t i s űdel io nos t ro 
Georg io L i p p a y ad convoca t i s p a r t i b u s 
r a t ione praedictae arc is M u r a n y inter T e 
et re l iquos possessores componere s tu-
deat . Q u o d benigne v o c a m u s q u a n t o c i t u s 
a d m a t u r a r i , ut a d h u c an t e commiss io-
nem ad P a r t e s Regni super iores insti-
t u e n d a m appa rea t , qu id h a c in par t i 
fieri qua l i t e rne negot ium a c c o m m o d a r i 
possit , ne de ten t ione d i c t a r u m a rc ium 
Pac i f i can ion ibus cond i t ion ibus deroga-
t u m fuisse praetendi posset . A leirat 
Orsz. L. Mon. g y ű j t e m é n y . 
2 A király 1645 decz. 27-én Hosszu tó t i 
püspöknek , a k iküldöt t m e g h a t a l m a z o t t -
nak a következő u tas í tás t a d t a : M u r á n y r a 
és Ba logra a király kiegyezést akar , 
me lyre Wesse lényi is ha j l andó . Az esz-
tergomi érsek van megbízva , hogy az 
ügyet a békekötés h a t á r o z a t a i n a k megfe-
lelően rendezze. Q u o d t a m e n — fo ly ta t j a 
az u tas í t á s — si minus succederet , dic-
t o r u m b o n o r u m precet c e r t o r u m e t iam 
Clenod io rum Consor t i s G a b r . I l lésházy 
res t i tu t ionem p e r d i c t u m F r . Wesselényi 
fieri p r o c u r a b u n t . Orsz . Lev. Mon. 
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sokhoz.1 A sógorok már azt hitték, hogy föléje kereked-
tek Wesselényinek, kit a király azzal igyekezett megen-
gesztelni, hogy Murány várából ama részt, mely nejét 
Máriát illette, formálisán is neki és örököseinek adomá-
nyozta azon joggal, hogy ha Listiusné vagy Illésházvné a 
maga murányi részét eladná vagy elzálogosítaná, azt első 
sorban Wesselényi válthassa magához.2 Nem sokkal később 
őt, két fiát Ádámot és Lászlót s netalán születendő gyer-
mekeit grófi rangra emelte s Murány örökös ura czímmel 
tűntette ki.3 
Mindez azonban nem elégítette ki Wesselényit és Máriát. 
Ok egész Murányt akarták s nem mondtak le a remény-
ről, hogy minden akadály daczára meg fogják tartani. Két 
nagybefolyású pártfogójok, Mária királyné és Eszterházy 
nádor épen az előző évben halt meg. Most teljes bizal-
mukat Lippay érsekbe vetették, ki a míg rajta állt, kész-
ségesen teljesíté Wesselényi azon óhaját, hogy húzza-vonja 
a rokonokkal az alkudozásokat, mert minden csak a 
temporisatiotól függ.4 Lippay Zólyomba, Szent-Keresztre, 
azután márczius 12-ére Nagy-Szombatba idézte Listiust, 
ki azonban föltétlenül a régi állapotba való visszahelyezést 
1 1646 febr . 13-án kelt kérvényében, 
m o n d j a , hogy «az e lmúl t h á b o r ú b a n só-
gor Wesse lény i u r a m M u r á n y és Balog 
v á r á b a n és jószág iban való h a r m a d r é s z 
po r t ioma t» e lvet te s azoka t «most is b ű n -
telen vo l tomra , nagy k á r o m r a erőszak-
kal t a r t j a és b i r ja» . Azt is említi , hogy 
a h á b o r ú b a n igyekezet t fér jével együt t a 
király hűségében m e g m a r a d n i . Országos 
Levél tár . 
2 Az adománylevé l 1646 febr. iS-án 
L inczben kelt. L iber . Reg. (Bécs) ix. 
3 Crea t io in C o m i t e m p e r p e t u u m de 
M u r á n . Kelt 1646 ápri l 23. L incz . A ki-
rály hosszasan felsorol ja hűségét , érde-
meit s kiemeli, hogy m i n t füleki kapi-
t ány nemcsak megvéd te a m a g a vá rá t 
«verum e t iam m u n i t i s s i m u m Patriae for-
ta l i t ium M u r á n r a ro ac i naud i to s t r a t a -
gema t i s exemplo c u m exequa mi l i t um 
m a n u in po t e s t a t em red igendo ad f a m a m 
pos te r i t a t i s glór ia ad f idel i ta tem n o s t r a m 
reduxisti.i) L ibe r R . (Bécs) ix. 
4 A k a m a r á n a k egy h iva ta los ügyben 
írt levélre 1646 febr. 26-ról Jo lsvából sa-
já tkezű leg ezt í r t a : «Minden dolgok csak 
tempor i sa t io . Kihez képest édes j ó a k a r ó 
u ra im kérem vegye d i la t ioban e dolgot , 
míg érsek u runk ő nga tentá ln i a k a r j a 
az amicabi l i s t k ö z t ü n k , h a succédai 
benne ; in m i n u s válassza el az ország-
gyűlése köz tünk , de egyá l t a l j ában con-
t u m a x nem aka rok lenni. D e ebbe derék 
kérdése leszen. A min t L i s t iu s u r a m el-
gondol ta , oly könnyen az nem lehet, nem 
is leszen»). Orsz . Lev. Mon. 
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követelte s kijelenté, hogy semmi áron sem mond le 
Murányról. így tehát az érsek beavatkozása hatástalan 
maradt s Listius János a pozsonyi káptalan előtt ünnepé-
lyes tiltakozásban ismételte, hogy fentartja összes jogait s 
kiegyezést el nem fogad.1 
Annvit Wesselényi mindenesetre elért, hogy az ügy az 
országgvülés elé került, mely akkor még bizonyos peres 
dolgokban felebbviteli fórumként szerepelt s magánügyek-
kel szintén sokat foglalkozott, a sérelmek közé magán-
panaszokat is fölvett s azok orvoslását sürgette. Ide 
került immár Murány íigve. De a király még előbb új 
próbát tett a haragvó rokonság kiegveztetésére. Megbízta 
budetini Szunvogh Gáspárt, ugyanazon királyi biztost, ki 
a protestánsoknak visszaadandó kilenczven templom ügyé-
ben eljárt, hogy Muránvban végezze az osztályt a három 
testvér, illetve a három sógor között. 
Mindebben az évekig húzódó családi pörpatvarban, 
Széchy Máriának magának szintén igen tevékeny szerep 
jutott. Férje ismételve actióba léptette, mert midőn meghal-
lotta, hogy Murányt felosztják s az osztályra Szunvoghot 
küldik ki, annvira elkeseredett, hogy lengyelországi jószá-
gaira akart kivándorolni. Személyes sértésnek tekintette s 
Máriát bízta meg, hogy még egv kísérletet tegyen az 
érseknél e csúfság elhárítására. Mária levélben fordult 
Lippayhoz és nem hasztalanul. Szunvogh kiküldetése nem 
maradt ugyan el, de a királyi biztos kétségkívül az érsek 
rábeszélésére olyan módon teljesítette teendőit, melylyel 
Wesselényi a legnagyobb mértékben meg lehetett elégedve. 
Ellenben Illésházyné és Listiusné tiltakoztak Szunvogh 
eljárása s az osztálv ellen s a sokat hányatott ügy ez úttal 
sem nyert megoldást.2 
i A t i l takozás 1646 Feria quinta post 
D o m i n i c a m Palmarum (márcz. 30.) kelt. 
Akad. kézirattár. 
< 
2 Szunyogh jelentésében elmondja, 
hogy 1646 aug. 7-én mint királyi b iztos 
megjelent Murányban, hogy az osztályt 
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így került az végre az országgyűlés elé, még pedig 
Illésházy Éva panasza folvtán. Októberhó 25-én kezdték 
a magánpereket tárgvalni s Murány ügvét azonnal elővet-
ték. Az ülés igen zajos folyamot vett s a jelenlevő Wes-
selényi többekkel heves szóváltásba keveredett. Harmad-
nap — 27-én — a karok és rendek, minthogy időközben 
Listiusék szintén csatlakoztak Illésházy Éva panaszához, 
Lippay érseket, Szelepcsénvi György püspököt és királyi 
kanczellárt, Egresdv Boldizsárt és Zákánv Andrást küld-
ték ki a kérdés megvizsgálására. 
A bizottság az érsek lakásán tanácskozott1 s ismét 
Wesselényi ellen készült dönteni, mert ez újra czélszerű-
nek látta nejét előtérbe léptetni s személyesen a királvi 
felséghez küldeni kegvelmét kikérendő. Mária nov. 28-án 
jelent meg kihallgatáson ni. Ferdinándnál s lábaihoz bo-
rulva kérvénvt adott át neki ügye kedvező elintézéseért 
esedezve.2 
I)e még sokáig kellett várnia, míg ez megtörtént. 
A küzdő felek szemmel tartották egvmást és minden 
sakkhuzásra más-más tromffal válaszoltak. Nviltan és a 
színfalak mögött egyenlő ügyességgel folvtatták a harczot 
s ha Mária el tudott jutni a királyi felség trónja elé, 
Illésházy Gábor szintén oda fordúlt s Wesselénvi nem 
birta megakadályozni, hogy audientiára bocsáttassék. De 
végre is hasztalan erőködtek a sógorok. Nehezen ment, 
míg rászánták magokat, hogy lemondjanak Murányról, de 
keresztülvigye. Wesse lény i min t várka-
p i tány o m n e m sa t i s fac t ionem et accom-
moda t ionem p r o m p t e et l ibéré obtu ler i t , 
e l lenben Széchy K a t a és É v a aug. 13-án 
t i l takoztak az osztály ellen. A je lenté-
N e m z . M u z e u m I l lésházy i ra tok ix-ik 
csomag. 
i Krusp ie r Andrá s az öreg I l lésházy 
G á s p á r gróf t i tká ra és távol lé tében kö-
vete u ra s zámára nagybecsű és igen 
Magyar Tört. Életr. 1884—5. 
részletes nap ló t készí tet t s ebben jegyzi 
föl az ügyre vona tkozóka t . A kézira t 
N e m z . Muz . Fol . L a t . 543. 
2 Krusp ie r n a p l ó j á b a n í r ja 1646 nov. 
28-ról : Dn . F r . Wesse lény i con jugem 
suam d o m i n a m M a r i a m Széchy cum 
libello supplici in negot io a rc i s M u r a n y 
et T a s n á d ad s u a m M a t t e m expedivi t , 
q u a co ram sua M a t t e procedi t ad genua 
a tque l ibel lum suum suppl icem porrexi t . 
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meg kellett tenniök, mert Wesselényi befolyása nőttön 
nőtt s attól is tarthattak, hogy koczkáztatják azon kárpót-
lást, melylyel Wesselényi most még kinálgatta őket. 
Először Listiusék puhultak meg. Okét, kiket legke-
vésbe védett hatalmas összeköttetések és protectorok be-
folyása, még az a kényes kilátás is fenyegette, hogy Wes-
selényiék Illésházyval az ő rovásukra kötnek egyezséget. 
Erre csakugvan tétetett kísérlet, sőt a szerződést is alá-
írták, de Illésházy Gábor megmásította szándékát s így a 
terv ezúttal halomra dőlt.1 Csakhogy újra fölmerülhetett s 
Listius jónak látta idejében visszavonulni, vagyis kiegyezni. 
1648-ban lemondott tehát Murányról. Ezért kárpótlásul 
Lipcse kizárólagos birtokát nyerte, mire Illésházy szintén 
belenyugodott, hogy Wesselényi jószágaival, Sztrecsény-
nyel és Tepliczével kártalaníttassék. Illésházy még az év 
végén ez egyezség ellen is tiltakozott ugyan, de későn, 
mert a király időközben már kiállította Listiusnénak és 
két fiának Tamásnak és Jánosnak az adománylevelet Lip-
csére.2 Végre Illésházynak sem volt mit tennie s 1649 
május 16-án gróf Pálffy Pál nádor előtt aláírta az egyez-
ményt, melynek értelmében Sztrecsény és Teplicze jószá-
gokért lemond a murányi, derencséni, szendrői, enyiczkei, 
mátraaljai és körösi jószágokra való minden jogáról.3 Még 
az év végén birtokba is vette ez uradalmakat s noha szo-
kása szerint utóbb is több izben tiltakozott az egyezmény 
ellen, az tényleg és jogilag hatályba lépett és végrehajtatott. 
Kevésbé hosszadalmas folyamot vőn Balog várának 
ügye. Wesselényi és Mária a jószágot tízezer forinton ma-
gokhoz váltották Széchy Dénes gróftól.4 
i 1647 ápr i l 22-én in possessione Lelez 
Wesse lény i és Már ia , I l lésházy és É v a 
a lá í r ták a szerződést , mely szer int W e s -
selényiék l e m o n d a n a k I l lésházyék j a v á r a 
lipcsei, ezek pedig Wesse lényiék j a v á r a 
m u r á n y i részökről . Akad. kéz i ra t t á r . 
2 L ibe r Regius . (Bécs.) 
3 A Pálffy-féle egyezmény Akad. kéz-
i ra t t á r . U g y a n o t t t öbb m á s idevágó szer-
ződés és t i l takozás . 
4 1646 d á t u m domin ica invocavit 
( február i.) a ga ramszen tbenedek i kon-
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Annál bajosabban ment Tasnád visszaszerzése. Rákóczy 
fejedelem a lefoglalt jószágot ugyanazon békeszerződés 
határozata szerint, melynek alapján olyan hévvel kardos-
kodott Illésházy jogai mellett, köteles lett volna azonnal 
és föltétlenül visszaszolgáltatni törvényes tulajdonosának. 
De nem tette s 1646-ban Széchy Mária két ízben is 
Lorántffy Zsuzsanna pártfogására apellált, hogy jószágát 
visszakapja. El akarta adni. De a fejedelem, midőn végre 
feloldá a zárlatot, csak azt engedte meg, hogy csupán négv 
általa megjelölt úr valamelvikének adhassa el. Ezek egvike 
sem volt komoly vevő s Mária arra kérte a fejedelmet, 
engedje meg, hogy annak adja el Tasnádot, kinek ő jónak 
látja. El is adta 1646 okt. 16-án Károlyi Ádámnak.1 De 
e szerződés nem emelkedett jogerőre soha s végre is 
Rákóczyék vették meg a jószágot. Az ügy még 1649 már-
czius 7-én sem volt rendezve, mert Wesselényi azt írta 
a fejedelemnek, akkor már 11. Györgynek «Tasnád dol-
gát s az árát a mi illeti, mindenekben a Ngod kegyelmes 
gratiajára hattam magamat». 
Ilyen sokféle vagyonjogi összeütközést támasztott a 
murányi regény s öt évnél tovább tartott, míg a külön-
böző igények s belőlök támadt családi viszályok kiegyen-
líttettek. Végre azonban minden irányban megegyezés 
létesült, melynek alapján a király 1650 február 12-én 
Bécsben Wesselényinek és Széchy Máriának összes birto-
kaikra új adománylevelet állított ki.2 
Csak ezzel lettek Wesselényiék Murány igazi és egve-
düli urai s nyerték ki a merész kalandjok alkotta tényle-
ges állapotnak az általános érvényű köz- és magánjogi 
szentesítést. 
vent előtt kötö t ték meg Wesse lény i és 
Már i a Széchy Dénessel a szerződést . 
Orsz . Lev. N. R. A. 
i A szerződés a szepesi káp t a l an előtt 
kelt. Orsz. Lev. 
2 Az eredet i pé ldány p e r g a m e n t r e i rva 
piros bá r sony kötésben Orsz . Lev. N. R . 
A. 181 : 3. 
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A nagv jószágok megtartása épen úgy mint megszer-
zése férj és feleség közös fáradozásainak jutalma volt. 
II. 
A szívósság, melylyel Wesselényi éveken át küzdött 
Murány birtokáért, nem csupán önző indokokban gyöke-
rezett. Büszke volt hőstettére, dicsekedve szokta elbeszélni 
minden alkalommal még olvanoknak is, kikkel a véletlen 
O J ' 
hozta össze, mint az 1646-ba Pozsonyba szorúlt franczia 
követségnek, Guebriant marquisnőnek és kísérőinek. Elete 
alkonyán két emléktáblával örökítteté meg a maga és a 
neje dicsőségét s Gyöngyösi bizonyára tudta, mennvire 
hízeleg hiúságának, ha a murányi esetet versbe szedi 
«Nagyságtok örök emlékezetet érdemlő hírét s nevét» «a 
következő időknek messze határira» átröpítendő. 
A mily önérzettel emlegette vitézi kalandját, annyira 
megszerette festői színhelvét, Murányt. Mindjárt eleinte 
jól esett neki «új állapot»-ja, melvre hivalkodóan utalt s 
később valahányszor belefáradt hivatalos teendőibe, melvek j > 
unos-untalan elszólították hazulról, a «lárma után» örömest 
húzódott meg egy kis pihenőre «kedves» Murányában s 
bosszankodva említé, ha «Muránvomban szorulnom» nem • j 
hagyták. 
E Murányban lakott a feleség is, kit a vár megvételé-
vel szerzett s ki gyakran elkísérte ugyan fárasztó útjain, 
de a legtöbbször mégis házi tűzhelyénél maradt. Ilvenkor 
Wesselényi róla szintén csak benső szeretettel, büszkeség-
gel szokott megemlékezni. Minden áron be akarta mutatni 
Guebriant marquisnőnek; Pozsonyba hivatta s kérve kérte 
a francziákat, várják be megjöttét. De a marquisnőnek 
két nappal előbb el kellett utaznia «sajnálva, hogy nem 
láthatta a hölgyet, kinek a gróffal, mostani férjével foly-
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tátott szerelmi története véleményem szerint századunk 
legemlékezetesebb ilyen esete»1 — mondja lelkesülve a 
franczia író. 
Azok az erkölcsi tekintetek, melyeket a női jellem 
megítélésénél a mai kor alkalmaz, kétszáz évvel ezelőtt a 
gyakorlati életviszonyokban még igen kevéssé nyertek 
érvényesülést. A siker bálványozása még általánosabb volt 
mint ma s a tettek erkölcsi rugói, a morális indokok alig 
jöttek számba, legfölebb a rosszakarat vagy a sértett ön-
érdek igyekezett belőlök fegyvert kovácsolni. Wesselényié 
volt a siker s csupán ellenségei vagy irigyei vették tőle 
rossz néven, hogv a siker érdekében alattomos eszközök-
höz folyamodott. A királytól kezdve le udvari poétájáig 
a Habsburgok Magyarországában csak magasztalta eljá-
rását a közvélemény. Még kevésbé tűnt fel vagy kel-
tett visszatetszést, hogy Széchv Máriát feleségül vette. Az 
asszonyról ép oly elismeréssel szólt mindenki — a kinek 
érdekét nem sértette — mint a férjről s hányatott múltja, 
második férjétől elválása, a többé kevésbé kalandos hírek, 
melyeket ellenségei sohasem engedtek elnémulni, a leg-
kevésbé sem gátolták abban, hogy férje oldalán előkelő 
nyilvános és társadalmi szerepet ne játszék, hogy kora min-
den kiválóbb férfi- és nőalakjával szívélyes baráti érint-
kezésben ne éljen, hogy el ne halmoztassék a tisztelet és 
rokonszenv mindazon jeleivel, melyekkel a kortársak a 
kiváló nyilvános állásnak és előkelő egyéniségnek tömjé-
nezni szoktak. 
Az a huszonhárom esztendő, melyet Széchv Mária 
Wesselényivel együtt élt, folytonos emelkedésben telt el, 
melynek alapját, mint a férj a halálos ágyon hálásan em-
legette, a murányi regény vetette meg. Dicsőség, óriási 
jószágadományok, legfőbb kitüntetések és méltóságok jutal-
LABOUREUR idézett művében . 
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mázták a két főszereplő vitézi elszántságát. A királyi 
kegyelem bőségszarújából egymás után hullott reájok 
minden. Wesselényi előbb gróf, azután felsőmagvarországi 
főkapitány, utóbb 1655 márczius 15-én Magyarország ná-
dorispánja, végül még az arany gyapjas-rend birtokosa, a 
mint akkor mondották: arany báránvú vitéz lőn.1 A mit a 
királyi Magyarországban hazafi egyáltalán elérhetett, azt 
Wesselényi mind elérte. Es a fényes álláshoz megfelelő 
vagyont is szerzett. Lengyelországi, blazsovai ősi jószágán 
kívül, melyet nejének százezer tallérban lekötöttt,2 lassan-
kint visszaváltotta Balogot, Lipcsét, Sztrecsényt és Tepli-
czét, a királytól adományul kapta a tornai várat, melyet 
nem sokára eladott, utóbb a roppant kiterjedésű szendrői 
uradalmat s ingatlan vagyona, mint az 1662-ki országgyű-
lésen mondotta, meghaladta a három milliót, a mi a pénz 
akkori hat-hétszeres értékéhez képest, roppant vagyon 
volt, melynél többel e hazában legfölebb még csak né-
hány főrangú család dicsekedhetett. Mind e szerzemény-
nek, ennek a roppant terjedelmű ingatlan birtoknak, mely 
a köztekintély és politikai szereplés nélkülözhetetlen elő-
föltételéül szolgált, isten után, mondotta egy ünnepélyes 
pillanatban,3 első fundamentuma és alapvetője neje Mária 
volt, ki a szent házasság megkötésének napja óta folyto-
1 E rend je l t a x v n . s zázadban c s u p á n 
a spanyol király a d o m á n y o z t a . A bécsi 
u d v a r a z o n b a n a spanyol la l való rokon-
ság fo ly tán ki szokta eszközölni kegyelt-
jei s z á m á r a az «arany bárány»- t . i. L ipó t 
k i rá ly m á r 1658-ban k i lá tásba he lyezte 
Wesse lény inek e rendje l t . D e csak 1662-
ben t ü n t e t t e ki vele. E z év jú l ius 23-án 
men t végbe a pozsonyi ferencziek t em-
p l o m á b a n Lipó t és a spanyol követ je-
lenlétében a rend je lvényének ünnepé-
lyes á t adása . FABÓ A n d r á s : Az 1662. 
o r szággyű lés 109. lap. 
2 1645 n y a r á n Wesse lény i F e r e n c z 
kü lde tésben Lengye lo r szágban j á r t . Kra -
kóban jú l ius h a v á b a n a káp ta l an előtti 
n y i l a t k o z a t á b a n kötö t te le nejének len-
gyel b i r toka i t . A ny i la tkoza t Orsz . Lev. 
Neo. R. 
3 E l ső végrende le tében , mely 1666 
m á r c z i u s 20-án S t u b n y á n kelt, a ha lá l ra 
készülő Wesse lény i azt m o n d j a , hogy 
fiának Lász lónak m á r k iad ta örökségét, 
a több i ingó és inga t lan vagyoná t pedig 
ne jé re h a g y j a «prselibatse co thora l i meae 
velut i post D e u m p r i m o f u n d a m e n t o et 
basi un ive r sa rum et q u a r u m libet acqui-
s i t ionum» stb . A végrendelet királyi 
szentesí téssel e l lá tot t pé ldánya Orsz. L. 
N. R. A. 181. 4. 
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nosan a legnagyobb hajlandóságot mutatta hozzá, beteg-
ségében pedig «a szolgáló teendőinek vetve magát alá» 
ápolta és gondozta hűségesen.1 Charissima, dulcissima fele-
ségnek, élete kísérőjének (vitae meae comité) nevezi s 
még a halálban is megátkozza azt, ki hozzá legközelebb 
állt, a saját fiát, ha ezt az asszonyt bántani merészli. 
Levelei mindig a szeretet, a vonzalom hasonló kifeje-
zéseivel telvék, és pedig nem a nejéhez intézett levelek, 
melyekből ez ideig egyetlen egy sem került elő.2 Enve-
legve «Miczikém»-nek, az «én asszonykám»-nak szokta 
nevezni; dicséri jó gazdasszonyi voltát s nem győzi eléggé 
hangoztatni, mikor egyik-másik jó emberét vendégségre 
hivogatja, milyen pompásan el fogja tartani a felesége. 
Hol azzal csábítja Révay Lászlót, szóljon be Muránvba s 
Mária «gyomorépítő»-vei «a maga majorságából» kedves-
kedik neki, hol azt írja Szendrőből Zákánv Andrásnak 
«feleségem Kdet elvárja régi vajas kalácsra, ha mindjárt 
murányi mannával nem is tarthatja Kdet». Egy másik jó 
emberét meg azzal kecsegteti, hogy neje «nidelandi far-
katlan tyúkok tojásival» fogja megvendégelni. Mindig ked-
vetlenül, fájós szívvel távozott el köréből, ha hivatalos 
teendői, a mi sokszor megesett, elszólították. «Szerelmes 
feleségemtől, ily drága dajkámtól s tartogatómtól»3 nagyon 
nehezére esett a távozás. 
De a férj és feleség viszonya, a szeretet és vonzalom 
hőfoka nem csupán az ilyen odavetett nyilatkozatokból 
Ítélendő meg, melyek bármilyen jellemzők, mert nem a 
1 E l s ő végrendele t : — j a m provec ta 
e t i am setate ac va l e tud ina r io s t a tu meo, 
ancillse pene m u n i a o b e u n d o in omni-
b u s mih i semper c o m p l a c e r e s tud ia t . — 
Második végrendele tében hason ló há lá-
val és szeretet tel szól róla. 
2 Sok százra megy Wesse lény i és 
Széchy Már i a r ánk m a r a d t különféle 
magánje l legű i r a t a és levele. Sokszor 
tesznek egymásró l emlí tést , magok m o n d -
ják , hogy igen élénk levelezést fo ly ta t -
nak, de leveleik közül még eddig egyet len 
egy sem kerül t elő. A m u r á n y i levél tár 
lefoglalásakor e leveleket valószínűleg 
megsemmis í t e t t ék . 
3 E z t 1663 m á j u s 2-án í r ja L ipcsérő l 
K o h á r y I s tvánnak . A levél Orsz . L. 
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nyilvánosság számára Írattak, mégis a házaséletnek csak 
egy mozzanatára derítenek világot. 
Sokkal többet mond a befolyás, melvet nejének a férj 
a saját tevékenységére, elhatározásaira enged ; a mód, 
melvben szellemi erejét igénybe veszi s a cselekvési kör, 
melyet neki maga mellett kijelöl. 
Wesselénviék házasélete e tekintetben is fölötte érde-
kes. Egyenrangú társának ismerte el Wesselényi az asz-
szonvt s Széchy Mária nem csnpán háztartásának vezetője, 
egyszerű gazdasszonv volt, hanem segítője terveinek, buzgó 
támasza magán és nvilvános működésének, bátorítója a 
küzdelmekben, hű társa kedvteléseiben, de munkáiban és 
fáradozásaiban is. A két Rákóczv fejedelemné : Lorántffv 
Zsuzsánna és Báthorv Zsófia kivételével nem élt azon 
időben Magvarországon asszony, ki olyan kiváló szerepet 
játszott és férje útján közvetve és közvetlenül közdolgokra 
is olvan befolvást gvakorolt volna, mint a nádorné, Széchy 
Mária. 
A kortársak nagyon eltérőleg fogták föl és Ítélték meg 
a férj és feleség közti ezen viszonyt. Sokan elismerték 
Mária szellemi képességeit, sőt némelvek szerint «Semira-
mis módjára szeme nyíltabb» volt az uráénál.1 Nádasdy 
Ferencz gróf országbíró, a nádorné egvik legszenvedélye-
sebb ellensége szentül hitte és híresztelte, hogy papucs-
kormány alatt tartja férjét.2 Yitnvédi István, ama korszak 
egyik jelentékeny szereplője s Wesselényi engesztelhetet-
len gyűlölője viszont azt jelenti, hogy férje irgalmatlanul 
bánik vele, s «szegény az, csaknem félig rab a sok urával 
való jótétemény után».3 
Az ilyen nyilatkozatokban ne keressünk igazságot. Az 
elfogultság sugalta egvéni felfogás nyilatkozik bennök. 
1 R u m y M o n u m e n t a i. F a t a Ta rcza l . 
16 lap. 
2 Levelei Századok 1874. 
3 1663 j an . 2-án Bécsből í r ja Z r íny i 
Miklósnak M a g y a r T ö r t T á r . xv—xvi . 
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Wesselényi egész jellemével, de még inkább a tényekkel 
ellenkezik épen úgy Nádasdy mint Vitnvédi állítása. Be-
csülte nejét, fölhasználta tehetségeit, a hol eredményt 
várt tőlök. Noha lángésznek nem mondható, igen okos, 
nyílt eszű, élelmes ember volt, a ki mindig meg tudta 
találni a czélja eléréséhez szükséges eszközöket. 
De egyszersmind férfiasabb, erélyesebb természet volt, 
semhogy asszonyi szeszély játékbábjává sülyedhetett volna. 
Ha talán Máriában élt is eleinte a hajlam, hogy tettvágyó 
szellemét nem hozzá való dolgokban érvényesítse, erről 
hamar le kellett tennie. Le is tett. «Ö Kimének így tet-
szett» — mondja nem egyszer — s tapintata hozzá szok-
tatta tisztelni a férj akaratát. Ez annál könnyebben ment, 
mert a férj elég széles tevékenységi kört engedett neki 
maga mellett. 
Nem csupán a Murány tulajdonjogáért vívott hosszas 
harczban használta föl Mária személyes befolyását. Nem-
csak a királyhoz küldötte el, hogy egyéniségének bájával, 
rokonszenves megjelenésével gyorsítsa a kedvező meg-
oldást. Magán- és közdolgokban máskor is igénybe vette 
közreműködését, kétségkívül mert sikert reménylett tőle. 
Bármi bizalmas lábon állt az irányadó egyéniségekkel, 
még sem tartotta fölöslegesnek, hogy némelykor a saját 
kérésének Mária közbelépése adjon nagyobb nyomatékot. 1 
A mint a murányi viszály idején titkos szándékait nejével 
i A m u r á n y i regény egyik szereplője 
ivány i Feke te Lász ló 1649-ben gróf Fo r -
gách Adám ala t t szolgált s va lami vét-
séget követe t t el. A bün te té s tő l félve 
felkér te Wesse lényi t , vesse közbe magá t 
é rdekében Forgáchná l . Wesse lény i azzal 
a j ó akara t t a l , melyet mindvégig tanúsí -
to t t azok i ránt , kik neki va l aha szolgá-
l a to t te t tek, sietet t eleget tenni Feke te 
ó h a j á n a k . F o r g á c h o t sa j á tkezű levélben 
kér te föl, legyen elnéző s a levélre Széchy 
M á r i á v a l is í ra to t t néhány sort , mely 
így hangzik : «Édes sógor u r am, az asz-
szonynak ő Kimének a j á lom igen nagy 
szo lgá la tomat ; kérem pa rancso l jon ő 
Klme, szivem szerint szolgálok ő Kimé-
nek. É d e s sógor u r am, mos t válik meg 
a Kd j ó aka ra t a , u r a m h o z ő Kiméhez 
egészen k imu ta tód ik . Kdnek szeretet te l 
szolgál Sz. M.» F o r g á c h c s a k h a m a r 
t r é fás h a n g ú levélben m e g n y u g t a t t a őket, 
hogy Feke tének nem lesz bej a. A leve-
lezés Forgách- levél t . N e m z . M u z e u m . 
Magyar Tört. Életr. 1884—5. 21 
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íratta meg Lippay György érseknek, úgy később még 
nádor korában is Mária volt az, a ki kénves ügyekben 
élőszóval vagy levél által Wesselényi tervei számára az 
útat néha egyengetni szokta. Ha il vénkor megjegyzi, hogv 
a levelet ura túdta nélkül, háta mögött írja, ez azon apró 
diplomatiai fogások közé tartozik, melyeket hölgvektől 
rossz neven venni nem lehet. A férj érdekeinek előmoz-
dítására és egyszersmind az ő ösztönzésére Írattak az ilyen 
levelek, ki azért iratta őket, mert tudta, hogv neje sza-
vának megvan a maga nyomatéka. 
Ekképen házasságuk egész idején férj és feleség egy-
más egyéniségére és elhatározásaira azon befolyást gya-
korolta, melv két rokonszenvező, szerető lélek közt ter-
mészetszerű, sőt szlikségképeni. Ep oly természetes, hogv 
kölcsönös engedmények nélkül a házasfelek közti öszhang 
fenn nem állhatott. Néha Mária engedni kényszerűit férje 
akaratának, még olyanokban is, a melvek épen nem voltak 
ínyére.1 Viszont Wesselényi súlvos betegeskedése idején, 
főleg a halála előtti hetekben egészen neje befolyása alá 
került2 s csak annyit tudhatott meg a körülötte történő 
fontos politikai dolgokról, a mennyit vele közölni Mária 
czélszerűnek talált. De ragaszkodott hozzá, szerette min-
1 I lyen esetet említ 1667 jú l ius 24-én 
N a g y Fe rencz akkor i j ó szágkormányzó -
j á h o z in tézet t levelében, mikor ezt í r j a : 
Csak el kellene nekem a mellől az evict io 
mellől á l l anom. N e k e m semmi közöm 
sohasem volt a füleki jószághoz . Akkor 
sem a k a r t a m subscr ibálni , a szegény úr 
(férje) erővel h a j t o t t rá, a kinek B a r t a -
kovics u r a m volt oka. M e g m o n d h a t j a 
ő Klme, h a lélek szerint a k a r szólani. 
A levél Orsz . L. L i m b u s xix. 
2 PAULER Gyu la Wesse lényi F . és 
társa i összeesküvése cz ímű k i tűnő m ű -
vében i. 81. Már i a egyik leveléből idézi 
a köve tkezőke t : «Balassy I m r e felől való 
irást lecopiá l ta tván m e g m u t a t t a m ő 
Kimének (Wesselényinek) azért , hogy 
eszébe vesse magá t s oly f o r m á n ad-
tam, m i n t h a Kd csak azon pos t sc r ip tu -
mot kü ld te volna el, a kit j udex curiae 
u r a m leveléből vett volna ki Makai 
u r a m nem tudván ez á l lapotot , u r a m 
ő K lme előtt a d t a vala Kd levelét, 
az isten t u d j a , micsoda mes te rségem-
mel h o z t a m helyre.» Csakhogy az eset 
nem 1661-ben , hanem 1667-ben tör-
tént s az idézet t levél Besz t e r czebányán 
jan 31-én kelt, mikor Wesse lényi m á r 
nehéz beteg volt. E z m á s sz inbe helyezi 
Széchy Már ia e l járásá t . A levél e redet i je 
Orsz . L. L i m b u s x v n . 
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denkor. «Én csak alig várom — írja egy ízben,1 midőn 
Wesselényi távol volt — azt a szerencsés napomat rám 
virradni, a melyen láthassam ő Kimét; elhigvje, Kd akkor 
menekedem meg mindennemű terhemtől». 
Nemcsak mézes szavakban nyert ragaszkodása kifeje-
zést. Gondját viselte, ápolta a legteljesebb odaadással. 
Pedig sokszor volt rá alkalma. Wesselényi minduntalan 
betegeskedett, sőt halála híre is többször elterjedt az or-
szágban.2 A gyakori fürdőzés fárasztó életmódja mellett 
keveset segíthetett. Az év nagyobb részét úton töltötte ; 
néha heteken keresztül minden nap más helyen járt s 
Magyarország dúsgazdag nádora gyakran kényszerűit min-
den kénveimet nélkülözve egy hitvány faluban, valami csűr-
ben vagy pajtában tölteni az éjszakát. Mikor végre haza 
vergődött, otthon a pazar lakomák, hatalmas ivások gyön-
gítették erejét. Ilyen életmód gvorsan kimeríti az életerőt 
pedig Wesselényi egészséges testalkata, erős szervezete 
daczára már ifjabb éveiben is sokat panaszkodott galibái-
ról, nyavalyáiról. 
Neje utóbb nem csupán ápolója, hanem úgy szólván 
orvosa is lett. Maga szintén gyakran betegeskedett s ígv 
volt bő alkalma a betegápolás és gyógyítás terén még 
első férje mellett szerzett ismereteit folyvást gyarapítani. 
Noha Wesselényinek Pozsonyban állandó évi fizetéssel -
100 frttal — díjazott, conventiós doctora volt, szükség 
esetén pedig a felvidéki városokból hívattak Muránvba 
orvost vagv legalább borbélyt, mégis gyakran megtörtént, 
hogy a maga vagy férje számára Mária gondoskodott a 
gyógyszerekről is. 
Eperjesen azon időben egy híres gvógvszerész, Weber 
János élt, ki birónak is megválasztatott s nagy tisztelet-
i 1664 decz. 18-án Bory Mihá lynak . 2 VITNYÉDI t ö b b izben említ i . M . 
DEÁK F a r k a s M a g y a r Hölgyek Lev. 251. Tör t . T á r xv—xvi 
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ben részesült. O volt Wesselényiék rendes gyógyszerszál-
lítója; komaságra is léptek vele s sokat igénvbe vették 
különféle üzleti dolgokban. Mária gvakran fordult hozzá, 1 
többször rendelt nála gvógvszert bizonyos betegségek ellen, 
melyek tüneteit olvan szabatosan tudta leírni, mintha orvos-
tudományt tanúit volna. Lassankint csakugyan sokra vitte 
e szakban; járatossága a betegségek gyógyításában messze 
földön ismertté vált s aggkorának egyik főfoglalkozását 
tette. 
Ez ismereteinek nagy hasznát vette férje ápolásában, 
ki neje ebbeli jártasságának, de leginkább — mint maga 
említi — önfeláldozó figyelmességének köszönte sok testi 
bajától való szabadulását. Egyébiránt Mária mások szen-
vedéseit hasonló jószívűséggel igyekezett enyhíteni. Bará-
tai, környezetének minden tagja, sőt cselédsége is minden 
alkalommal tapasztalták jóakaratát. A beteg szendrei 
Bornemisza János, kassai alkapitánv nem győzte eléggé 
dicsérni Wesselényiék emberséges érzését, «sok nyomo-
rúk betegségemben éjjeli-nappali rám való vigyázás»>-át. 
Hálából végrendeletében rájok hagyta tokaji és kassai 
házát s a tokaji hegyen levő öt szőllejét.2 Tiszteinek, cse-
lédjeinek szintén nem volt okuk a panaszra. Jutalmazta 
szolgálataikat s Gyöngyösi Istvánon kívül egész seregét 
az udvarában alkalmazottaknak tüntette ki kisebb-nagyobb 
adományaival.3 Még a szolgarend iránvában is bőkezű volt 
s ha bármelyik alárendelt inas vagy darabant lakodalmát 
ülte vagy valamiben megszorúlt, sohasem fordúlt haszta-
lanúl úrasszonya kegyelméhez. Elete fogytáig mindig akad-
tak buzgó tisztjei, hűséges cselédei, kik nem hagyták el 
a legválságosabb körülmények közt, mert tudták, hogy 
1 Levelei E p e r j e s város levé l tá rában . 
Ke t tő megjelent Tö r t . T á r . 1880. 
2 A végrendelet , melyet a király is 
megerősí te t t . Akadémia kéz i ra t t á ra . 
3 Sz i rmay Pé te rnek , Semsey György-
nek, Vizkele ty Már iának , Csa tó Mihá ly -
nak, N a g y Ferencznek s másoknak te t t 
a d o m á n y a i hűséges szolgálatokért az 
Orsz . Levé l t á rban . 
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asszonyuk, mihelyt csak teheti, nagylelkűen jutalmazza 
igaz és tökéletes szolgálataikat. 
A gyöngédség, melyet férjével szemben tanúsított, 
átterjedt mostoha gyermekeire, Wesselényi első házassá-
gából született két fiára, Ádámra és Lászlóra. Igazi anv-
jok volt s úgy vezette nevelésöket, mintha saját fiai len-
nének. Ádám már 1654-ben megnősült s Mária egy roko-
nát, az elhúnvt gróf Homonnav János országbiró leánvát, 
Borbálát vette el. Mostoha anvja maga járt-kelt a szük-
séges vásárlásokat megtenni s e végből télvíz idején1 sze-
mélyesen Eperjesre, Felső-Magvarország e fontos piaczára 
utazott. A lakodalom meg is tartatott, de az ifjú férj 
nem sokára «nagv véletlenül»2 meghalt 1656 első napjai 
egyikén. 
Másik fia László, még szintén atvja életében nősült. 
Osgváni Bakos Gábor leányát, Zsuzsánnát vette el s 
1660-ban ápril 28-án megkapta összes anyai örökségét, 
Wesselényi szerzeményeinek egy részével megbővítve, a 
miért azután szerződésileg lemondott minden további igény-
ről atvja vagyonát illetőleg. I)e mikor a beteges nádor 
1666-ban megtette első végrendeletét s nejét nevezte ki 
egyetemes örökösévé, László gróf gonosz emberektől félre 
vezetve s még saját feleségének sem szólva szándékairól, 
atvja végrendelete ellen a jászói convent előtt ünnepélyes 
tiltakozást emelt. 
E merész tettétől azonban maga is annyira megret-
tent, hogy Lengyelországba szökött s onnan ostromolta 
i 1654 jan . 8-án í r ja U r a m ő Klme 
pa rancso l a t j ábó l vásá r lo t t am a Cz imer -
m a n Adám úr b o l t j á b a n ö Kimétől az 
úrfi l akoda lmára ennyi s u m m á i g való 
ma te r i áka t , úgymin t há romeze r ha t száz 
h a r m i n c z k é t for int és he tvennégy pénzt , 
id est flor 3632 : 74. Melyet fogadok ő 
Kimének, hogy két hét mú lva ezer tal-
lért küldök ö Kimének ebbe a s u m m á b a . 
Azon kívül pedig minden második hó-
n a p r a ezer-ezer for in tot . D a t u m Epe r -
jes die et a n n o ut sup ra G r Anna 
Mar i a Szechi. Orsz Lev N. R. A 
913 1-
2 Az 1657-ki n a p t á r k rón iká ja 1656-
röl. H o g y a haláleset az év legelső nap-
ja i egyikén tör tént , azt sej tet i az, hogy 
Wesse lényi mint nádo r 1656 j a n u á r 9-én 
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kérelmeivel Wesselényit és Széchy Máriát, visszavonva a 
tiltakozást s teljes megtérést igérve, ha megbocsátanak 
neki. Az atya eleinte lelke mélyében felháborodott egv-
iigvű fia e tettén. Nem akart vele kibékülni s még Mária 
kérleléseire sem hallgatott. Végre azonban megtörtént a 
kibékülés s László atvja halála után nem feledkezett meg 
többé a köteles tiszteletről mostohája iránt.1 
A jószivűség, melyet gyermekeivel szemben tanúsított, 
Wesselényiben csak fokozhatta a becsülést és szeretetet 
Mária iránt. De még közelebb hozta őket az anyagi érde-
kek terén köztük kifejlődött közösség. Nem hiába ismé-
telte a férj annyiszor, hogy felesége ingó és ingatlan 
vagyona és «különös igyekezete» szolgált minden későbbi 
szerzeménye fundamentumául. Csakugyan egviitt szerezték 
és gyarapították a vagvont. 
A magyar ember azon ősi jellemvonása, hogy szeret 
acquirálni, hogy ragaszkodik a földhöz s a vagvont kiválóan 
az ingatlan birtokban látja, szokatlan mértékben meg 
volt Wesselénviékben. Mindketten telhetetlenűl űzték a 
jószágvásárlást s nem nyugodtak mindaddig, míg a Szé-
chvek összes felvidéki javait nagy áldozatok árán vissza 
nem váltották a rokonságtól. Folvton-folvt a cserebere, 
a vásárlás s olv összegeket nvelt el, melvek a rendes 
jövedelmekből még akkor sem teltek volna, ha fénvűző 
hajlamaik és a férj hivatalos állásából folyó töméntelen 
költekezés el nem nyelték volna e jövedelem nagy részét. 
A rendkívüli szükségletet máskép kellett fedezni. Csak 
két út kínálkozott, vagy adósságcsinálás vagv az ingó 
Borbá lának , akkor m á r Wesse lény i Adám 
özvegyének p ro roga to r i á t állít ki, mely 
szerint fé r je ha lá lá tó l s zámí tva egy év 
a la t t sem b i r toka iban hábor í t an i , sem 
ellene pört indí tani nem szabad Az ok-
mány Orsz . Lev. P r o t . Pa la t in i Wesse -
lényi i. 51. 
i 1 6 6 8 m á j u s 2 - á n k e l t v é g r e n d e l e t é -
ben a többek közt azt í r ja «Az én ked-
ves feleségemet p ro t ec t ió j a alá h a g y o m 
az én kegyelmes és mél tóságos gróf 
R i m a - S z é c h y Anna M á r i a kedves asszo-
nyom a n y á m n a k stb.» Lász ló e végren-
delet kel te u tán sokkal később ha l t meg. 
A végr. b á r ó RADVÁNSZKY Béla M a g y a r 
Csal . és H á z t . i n . 336. 
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értékek, arany-ezüstnemű és másféle drágaság elzálogosí-
tása, néha eladása. Mindkettőt sokszor megpróbálták s 
különösen az adósságcsinálást folytatták a legnagyobb 
arányban. 
Noha Mária kiválóan szerette a drágakövet s minden-
nemű arany-ezüst művet, bármely pillanatban kész volt 
egész kincstárát férje rendelkezésére bocsátani. Mikor 
Illésházy Gábortól a sztrecsényi jószágot ki akarták vál-
tani, Mária nagy kamatra Bécsben 15.000 tallér összegig 
zálogba tette összes ékszereit. Mikor Listiuséktól a lipcsei 
nrodalmat megvették, Mária 40.000 tallér értékű aranv-
ezüst művet adott húgának, csakhamar pedig személyesen 
Bécsbe készült, hogy zálogban levő drágaságait örök áron 
eladja s így szerezzen minél nagvobb készpénz-összeget. 1 
Még nagv értékű ezüst asztalkészleteit is zálogba tette, 
mikor férje kívánta, a mi azután különféle kellemetlenség-
gel járt. így az 1659-ki országgyűlés alkalmával összes 
ezüstneműje ezerszáz ötvenhárom gira súlyban Lippay ér-
seknél volt zálogban. De a nádori udvartartás nem nél-
külözhette a fényes asztalkészletet, mert az országgyűlés 
tagjai s a Pozsonvban levő előbbkelő idegenek sűrűn meg-
hivattak a nádorhoz, s a lakomákon megfelelő külső fényt 
kellett kifejteni. Széchy Mária úgy segített magán, hogy 
fölkérte az érseket, hogy az országgyűlés tartamára adja 
ki az ezüstneműt. Az érsek teljesíté a kérelmet, de csak 
midőn Mária külön kezes levélben biztosította, hogy a 
mint vége szakad az országgvűlésnek vagy visszaszolgál-
tatja hiánv nélkül az ezüstöt vagy lefizeti a rajta levő 
.zálogösszeget.2 
A másnemű adósságlevelek- és hitelműveletekről szóló 
i Ezeke t Wesse lényi í r j a 1661 szept . 
24-én S t u b n y á r ó l Bosnyák I s tvánnak . 
A levél Orsz . Lev. A k a m a r á h o z inté-
z e t t levelek 1660—69. csomag. 
2 Széchy Már i a ny i l a tkoza ta Pozsony 
1659 aug. 21. Országos Lev. N. R. A. 
12 : 11. 
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iratok, melyek tömegesen maradtak fenn, sajátszerű vilá-
gításba helyezik Wesselényiék egész gazdasági rendszerét. 
Minthogy összes szerzeményeik s az adományok, melyeket 
in. Ferdinánd és 1. Lipót királyoktól kaptak, a férj és 
feleség nevére Írattak s közös birtokukat képezték, az 
adósságokat, melyekkel azokat terhelték, szintén mindket-
ten csinálták s az idevágó okmányok mindkettőjök alá-
írását viselik.1 Sok százezer forintot tevő hitelműveletekre 
terjednek ki ez iratok. Birtokvásárlásra, régibb követelé-
sek kiegyenlítésére, másnemű szükségletekre folyton új 
meg új pénzügyi transactiók váltak szükségesekké. Váro-
sok, előkelő főpapok, főurak és árváik, jótékony alapítvá-
nyok és kereskedők, kik nem pénzt, hanem mindenféle 
árut adtak, szerepelnek a hitelezők közt. Wesselényiék 
minden eszközt megpróbáltak, hogy pénzhez jussanak, 
mindenkinél bekopogtattak, a kinél csak pénzt sejtettek, 
hogy sohasem szűnő, sőt az idővel folyton fokozódó pénz-
zavarukon segítsenek s csakugyan bámulatos az a lelemény, 
melyet az adósságcsinálásban kifejtettek. Noha a rendes 
kamatláb hat százalék volt, mégis gvakran kényszerűitek 
tíz kamatot fizetni még pedig nem kereskedőknek, hanem 
oly előkelő uraknak, mint például Koháry István, ki kü-
lönben Wesselényinek kedves embere, régi barátja és 
pártfogoltja volt. 
Nem csupán az elhamarkodott birtokvásárlások okoz-
ták e roppant arányú adósságcsinálást. Wesselényiék olvan 
időben éltek, mely átmenetül szolgált a terménygazdálko-
dásból a pénzgazdaság stadiumába. A nagy ingatlan jószág 
már nem volt elegendő a főúri háztartással járó szükség-
letek fedezésére. A készpénz, a mozgó tőke egvre nagvobb 
i A sok százra m e n ő s a kü lönböző 
á l lami , városi és családi l evé l tá rakban 
f e n m a r a d t ilyen kötelezvények és adós-
ságlevelek közt eddig csak ke t tő kerül t 
•elő, melyet Már i a fé r je életében egy maga 
írt alá. Egysze r ékszert vásárol t , egyszer 
pedig va lami gazdasági m u n k a teljesíté-
sére csinál t p á r száz fo r in t ra menő adós-
ságot. 
Magyar Tört. Életr. 1884—5. 20 
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jelentőségre kezdett vergődni. Borból, búzából s a föld 
másféle terményeiből azokat az igénveket, melyeket a kor 
s a viszonyok az aristocratiához intéztek, kielégíteni többé 
nem lehetett. A készpénz-jövedelem pedig fölötte csekély 
volt s nem állott arányban az urodalmak roppant terje-
delmével és látszólagos értékével. A kivitel s általában a 
kereskedelem számtalan akadálya folytán a termények 
eladása nehezen ment s a gazdálkodás igen csekélv ha-
szonnal járt. A nádor aránylag kedvezőbb helyzetben 
volt; terméseit nagyobbára a katonai kincstár vásárolta 
meg a végvárakban levő harczosok élelmezésére. Ez nagv 
előny volt, de nem elég arra, hogy Wesselénviék pénz-
zavarán segítsen. Olyan időben, midőn egy köböl buza 
ára egy forint, midőn a jobbágymunka mellett a föld meg-
művelése hanyagul eszközöltetett, még azon földesúrnak 
sem volt valami gazdag jövedelme, a ki legalább állandó 
vevőre, a kincstárra számíthatott. E mellett ennek az egv 
biztos vevőnek is volt egy nagy bibéje, fölötte pontatla-
nul fizetett. Az állami közjövedelmek kezelői, a kassai 
épen úgy mint a pozsonvi kamara pénztáraiban örökös 
apály honolt s még a legszükségesebb személyi fizetése-
ket sem tudták eszközölni, annál kevésbé pedig azokat 
kielégíteni, kiknél közszükségletekre vásárlásokat tettek. 
Saját tiszti fizetését néha szintén csak evek múlva kapta 
meg Wesselényi. Pedig a fizetésbe nem csupán személyes 
járandósága volt betudva. Egész környezetét neki kellett 
fizetnie, s ily módon idővel sok ezer forintra menő köve-
telése támadt a kincstár és a kamara irányában. Örökös 
sürgetése folytán végre kárpótolták ugyan, de ismét nem 
készpénzzel, hanem nagv ingatlanok adományozásával úgy, 
hogy Wesselénviék nem törleszthették adósságaikat. A bir-
tok tehát szaporodott, de az adósság is nőttön-nőtt s szám-
talan keserűséget okozott Wesselényiéknek, a férj halála 
után pedig átkos végzetszerűséggel nehezedett Máriára. 
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A fénynvel egvütt járt az árny a XVII . század köz-
hivatalnokának életében. Wesselényinek, noha akkor még 
szerényebb állásban szolgált, már a murányi kaland idején 
tizennyolczezer forinttal tartozott a kincstár. Mennél inkább 
előre haladt a katonai hierarchia lépcsőzetén, annál inkább 
fokozódtak a követelései. Mint Felső-Magyarország fő-
kapitánya évi 12.000, mint az ország nádora 24.000 forint 
fizetést húzott, mely amaz időkben királyilag pazar fizetés 
lett volna, ha szabályszerűen folyósították volna. Tényleg 
azonban e dús fizetés csak azon nagy terheket jelezte, 
melyeket az illető tisztség birtokosa viselni volt kényte-
len. Akármily pontatlanul kapta fizetését, ha azt nem 
akarta, hogy emberei éhezzenek vagy szolgálatából kilép-
jenek, a saját zsebéből előlegezte nekik legalább az élet-
fentartáshoz nélkülözhetetlen eszközöket. Nem hiába fakadt 
keserves panaszra Wesselényi, hogy «a nagy gazdagság 
koldussá teszen a közszolgálatban».1 Eladósodását ez is 
nagyban előmozdította s teljes oka volt hálásan emlékezni 
meg nejéről, ki a végnélküli pénzzavarban nevét, hitelét, 
minden ingó és ingatlan vagyonát a legönzetlenebb szol-
gálatkészséggel rendelkezésére bocsátotta s házasságok első 
idejétől kezdve2 ebben is megosztotta vele az élet bajai-
nak, terheinek viselését. 
A házasélet minden viszonyában, mint hitves és gyer-
mekei gondviselője, mint betegségében ápolója, vagyoná-
nak gyarapítója, közszereplésének gyámola, apró és nagy 
bajainak osztozó társa, rendületlenül a férj oldalán állt 
Széchy Mária mindenkor. Nem nehezedett reá, mint a 
koloncz, hogy emelkedésének szárnvát szegje. Nem közönv-
1 E z t 1663-ban ír ta a győri püspök-
nek, önérzetesen hozzátéve, hogy «senki 
keserves könnye á tkával semmi t sem bi-
rok». A levél Orsz . Levé l tá r . 
2 A legrégibb ilyen o k m á n y , melyet 
edd ig ta lá l tam. 1647 szept . 2-án kelt. 
Wesse lényi és Már i a m e g h a t a l m a z t á k 
Szondi Máté t , hogy s z á m u k r a 1100 tal-
lérnyi kölcsönt szerezzen. Orsz . Lev. 
Azután m á r az ide vágó különféle köte-
lezvények, záloglevelek stb. s záma évről-
évre nagyobbodik 
22"' 
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nyel, lankasztó fásultsággal kísérte fáradozásait. Megértette 
szívének minden dobbanását ; volt érzéke óhajai, tervei, 
dicsvágya iránt s az okos, szerető hitves egész odaadásá-
val lelkesítette a küzdelemben. Szóval és tettel, eszével 
és igyekezetével könnyítette meg neki a magasba jutást. 
Egyszer sem fordult elő, hogy Wesselényi a fényes pályán, 
melyet a nyilvánosság előtt megfutott, felesége miatt hát-
rányt, rövidséget szenvedett volna. De hihető s erre utal 
a férj önvallomása, hogy pályája fényéből, családi élete 
bensőségéből igen sok hiányzott volna e feleség nélkül. 
I I I . 
Nagy hatalmú ember volt azon időtájt a felső-magyar-
országi generalis. Messze vidékek biztonságáról gondosko-
dott s a végházak, melyek parancsnoksága alatt álltak, 
török portyázások és erdélyi támadások ellen oltalmazták 
a kelet-északi megyéket. De az ország főhivatalnokai akár 
katonai akár polgári állásban működtek, — s a kettő közt 
még nem fejlődött ki az a különbség, sőt ellentét, mely 
ma mutatkozik, mert született katona volt mindenki, a 
ki előtt a nyilvános pálya egyáltalán megnvilt s az ex 
professo katona fogalma csupán az álló hadsereg alkotá-
sával honosult meg, — a hivatalos hatalommal magával 
még nem szerezték meg azt a közkedveltséget, népszerű-
séget, mely alkotmányos országokban akkor ép oly nél-
külözhetetlen volt, mint ma. Tudniok kellett az urat adni, 
előkelő háztartást kellett vinniök s a társadalmi életben 
politikai állásuknak megfelelő szerepet kellett játszaniok, 
ha a közvélemény rokonszenvét meg akarták szerezni. 
E szereplés nagy mértékben a feleség közreműködé-
sétől függött, mert ő vezette a háztartást nemcsak név-
leg, mint a főrangú világban ma dívik, hanem valósággal 
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is. Az asszonynak tehát mérvadó hivatás jutott a férj 
nyilvános működésében. Nemcsak abban mutatta ki ma-
gát a jó feleség, hogy férjének a családi tűzhelynél bol-
dogságot, elégedettséget szerzett, hanem abban is, meny-
nyire tudta állása fényét a nyilvánosság előtt repraesen-
tálni, házát megkedveltetni s az intéző elemeket maga 
köré gyűjteni, mert a személyi összeköttetések akkor még 
döntőbb mértékben befolyásolták a legkiválóbb és leg-
tehetségesebb emberek emelkedését is, mint ma. 
A kinek sok volt a jó barátja, a ki megkedveltette 
magát, az hamar és könnyen előre jutott a hatalom lét-
ráján. Wesselényi e szerencsések közé tartozott. Mindig 
akadtak jó emberei, befolyásos pártfogói a felsőbb körök-
ben és önfeláldozó hívei az alatta állókban. Meg tudta 
szerezni az emberek hajlamát s főleg ez erényének kö-
szönte gyors sikereit, melyek második házassága után 
rohamosan szaporodtak. Olyan nő nélkül," ki hivatását 
társadalmilag is képes betölteni, ez nem történhetett 
volna. Wesselényi előnyös társadalmi positiója megterem-
tésében és fentartásában Széchy Máriának is megvolt a 
maga része. 
Sokat érintkeztek a világgal s a hol habár csak egy időre 
megtelepedtek, ott házuk menten élénk társas központtá 
alakult, a vendég szívesen fordult meg nálok s asztaluk 
mindig vonzotta az embereket. Szeretetre méltó, társaságot 
kedvelő emberek voltak mindketten; szerettek élni, köny-
nyen ismerkedtek, könnyen barátkoztak s épen oly jól 
elmulattak a kassai biró polgári házánál, mint a Thökölyek,. 
Illésházyak, Csákyak s más korabeli főurak fényűző vá-
raiban vagy az esztergomi érsek komoly és válogatott 
körében. 
Mint füleki kapitánvné s később mint felvidéki gene-
rálisné Széchy Mária más vidéki urakéhoz hasonló ház-
tartás élén állt. Minden főúrnak megvolt akkor a maga 
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udvara; a nemes fiatalság ilyen udvarokban gyűjtötte gya-
korlati élettapasztalatait. Itt szekta megtanulni a vitézi 
tudományt, az emberekkel való érintkezést s itt szerezte 
első ismereteit a közügyekben. A fiatalság akkor kevésbé 
a megye, mint inkább az urak szolgálatában készült elő a 
nyilvános szereplésre. Minden főúri házba vagv mint 
akkor nevezték udvarba fölös számmal jött a nemes ifjú 
s végezte az úr körűi a hozzá illő szolgálatokat. Az 
ifjúság az udvari életbe élénkséget, zajt, mozgalmat hozott. 
Békés időkben szolgálata inkább mulatságból állt s a 
xvii. századi gúnyversek sokat ostorozzák könnyelmű élet-
módját, kicsapongásait. Az urak könnyen befogadtak min-
denkit. 
Sok számú szolgákat tartnak udvarokban, 
Kik nem nevelkednek semminemű jóban, 
Káromkodás s szitok vagyon a szájokban 
Részegség, fajtalan élet az ifjakban.1 
A baj okát a satvra írója abban látja, hogy az ur a 
nálok szolgáló ifjaknak nem igen ad fizetést. Csak koczka 
és kártva a conventiójok; legfölebb ócska köntöseivel jutal-
mazza őket, melvekben elbízzák magokat, süvegöket bal-
fülökre csapják, üstöküket hajtják-fodorítják, övüket hosz-
szan lebocsátják s egyebet sem tesznek, mint urokkal 
ostáblát vagv kuglit játszanak, nyulászni mennek, hízeleg-
nek, hazudoznak, ha pedig az úr nem látja vagy nincs 
otthon, a szintén nagy számban levő- leányokkal ihognak-
vihognak, hanezuznak vagy korbácscsal kezökben járják 
be a korcsmákat, esznek-isznak, egymás közt cserélnek-
berélnek s semmi hasznosat sem tanulnak. 
Noha Zrínyi Miklós sokban hasonlóan festi kora udvari 
életét, s a káros befolyást, melyet az ifjúságra gyako-
rol, amaz idők viszonyaiban, midőn az államszervezetet 
i Udva r i élet cz ímü vers. A N e m z . s érdekesen je l lemzi a főúri u d v a r t a r t á s t 
M u z e u m Höl l i scher g y ű j t e m é n y é b e n A s az akkor i a r a n y i f júság é le tmódjá t , 
vers ha rminczö t négysoros s t rófából áll 
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teljesen megrongálta a hosszú háborús időszak, mégis 
hézagot pótolt az. Ebben a gyakorlati iskolában számos 
kiváló és tehetséges ifjú egészitette ki elméleti ismereteit 
s fejleszté a képességet, hogy a közszolgálatba lépjen s 
ott sikeresen működjék. Utóbb Bethlen Miklós, a nagy-
műveltségű erdélyi író épen Wesselénviék udvarában töl-
tött néhány hónapot s nemcsak ura és asszonya szívélves-
ségét dicséri,1 hanem a körükben szerzett sokféle gyakor-
lati ismeretnek egész életén át hasznát vette. 
Egvben mindenesetre igaza van a satvrának. Az ud-
vari életben még nagyon nyers, parasztos hangulat ural-
kodott. Káromkodás, szitok, trágárság volt szünetlenül az 
ajkakon s a nők jelenléte nem genirozott senkit a vastag 
tréfában, a durva élczekben, melyeket a mai élénken 
kifejtett illemérzet a legerélvesebben visszautasít. I)e két-
száz évvel ezelőtt egészen máskép fogták föl azt: mi az 
illendőség, mint ma s épen nem ütköztek meg olyasmin, mi 
jelenleg nemcsak a gyöngéd asszony, hanem a férfi arczát 
is szégyenpirba borítja. A kor irodalmában a legélénkeb-
ben visszatükröződik ez a szellem. Olvan szavakat hasz-
nálnak, olyan jeleneteket rajzolnak ki, melyek ma min-
denkiben visszatetszést keltenek. Komoly, tudós írók fon-
tos egyházi és vallási kérdések, ájtatos, magasztos eszmék 
fejtegetésében épen úgy, mint a humorizáló Gyöngyösi 
István minduntalan olyan kifejezésekkel élnek, olvan dol-
gokat írnak le, melyeket a mai olvasó a legenvhébb 
kifejezést használva bántó ízléstelenségnek tekint. De az 
irodalmi ízlés nagyon változékony fogalom s épen úgv 
átalakul, mint a ruha-divat. A maga idejében senki sem 
ütközött meg Gyöngyösi ma már ízetlennek tartott trá-
gárságain, természeteseknek találta s szívesen olvasta őket, 
mert koruk szellemének feleltek meg. A magánlevelezés, 
i Be th len Miklós öné le t ra jza . K iad t a Szalay Lász ló 346—50. 
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a magántársalgás és beszélgetés szintén hasonló szellem-
ben folyt s az irodalom itt csupán a kor irányának, erköl-
cseinek hű mása, egyszerű fényképe. 
Ez a parasztos szellem, a nyers, triviális beszéd nem 
az erkölcstelenség bizonyítéka. Egyes-egyedül azt tük-
rözi vissza, minő viszonyokban élt a társadalom. A gya-
kori katonáskodás, a tábori élet durvaságai, melyek közt 
a férfiak felnőttek s melyek elől a nőket sem lehetett 
légmentesen elzárni, az érintkezés formáiban, a társalgás-
ban és a mulatságokban sem engedtek finomabb modort 
meghonosodni. A harczias életmód egész Európában rá-
nyomta a maga bélyegét a socialis viszonyokra s a jó 
modor, a válogatott ízlés későbbi híres zászlóvivője, a 
franczia társadalom a XVII. század elején e téren még nem 
sokat különbözött a magyartól. 
ív. Henrik franczia király udvaráról azt mondja egy 
író : «Ez az udvar minden volt: táborhely, őrszoba, csap-
szék, istálló — csak udvar nem». Később is csak nagy 
küzdelmek után sikerűit a híres Rambouillet marquisné 
vállalata, ki a társas érintkezés külső formáinak nverse-
sége ellen háborút üzent s műveltebb, finomabb szellemet 
igyekezett meghonosítani. 
Igazi forradalmat idézett elő kísérlete, mert nem csu-
pán azt föltételezte, hogy az emberek udvariasabb for-
mákat, válogatottabb hangot használjanak, hanem hogy 
foglalkozásukat, egész életmódjokat, de még lakásukat is 
átalakítsák. Richelieu és Mazarin bíbornokok, xiv. Lajos 
király nagy politikai reformtevékenysége nélkül Ram-
bouillet asszonv nemes vállalkozása nem sikerűit volna 
s a «Chambre bleu de l'hôtel Rambouillet», a híres kék 
selyembutorzatú szalon — vagy inkább hálószoba, mert 
akkor ez volt a palota díszterme — sohasem emelkedett 
volna világhírre. Előbb a főuraknak ki kellett költöz-
niök feudális kastélyaikból, ódon lovagváraikból, melyek 
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sötét, apró ablakú, rosszúl fűthető, kevés és nehézkes bu-
torral ellátott, kényelmet nem nyújtó termei alig szolgál-
hattak más mulatság, mint örökös eszem-iszom, óriási 
lakmározások színhelyéül, melyekben a társalgást termé-
szetszerűen trágárságok, vastag élezek fűszerezték. 
Csak Páris újonnan épült, kényelmes palotáiban fejlő-
dött ki a finomabb szellem s az az előkelő szalonélet, 
mely 1650 tájától kezdve nem csupán a modort vál-
toztatta át, hanem az irodalmi és tudományos törekvé-
sek középpontja és támogatója lőn másfél századig. Ez a 
nagy reform hozzánk szintén elhatott s átalakította a ma-OJ 
gyar főrangú háztartásokat, de csak a xvin. században, mi-
dőn itt is lehetővé vált, hogv a főúr a hegytetőn épült régi 
kényelmetlen várából, hová a török világ és a belháborúk 
szorították, leköltözzék nem többé sáncz-, hanem kert-
övezte újonnan épült kastélyába, mely a belső nyugalom 
visszaállítása folytán személyének és vagyonának már tel-
jes biztonságot nyújtott. Az új lakásban a társas élet, a 
modor, az ízlés is átváltozott, csakhogv nálunk ez újítás-
sal a kor viszonyaihoz képest idegen műveltség költözött 
be s a xviii. század magvar főúri életét a magyar nyelvre, 
irodalomra és nemzetiségre megfosztotta attól a terméke-
nyítő, áldásos hatástól, melvet Francziaországban gyakorolt. 
A xvii. század magyar főura még ódon váraiba volt 
szorítva. Ott kellett magát megvonnia a távoli vidékekre 
is kiterjedő török portyázások, szabad hajdúk vagv közön-
séges haramiák ellen, kik veszedelmes ragadozó állatok-
ként lepték el az országot. Megrohanásaik ellen csak a vár 
vagy erődített kastély és fegyveres őrsége kinált oltalmat. 
Ha a várúr nem is viselt állandó katonai tisztséget, mint 
például Wesselényi, akkor is folyton készen kellett lennie, 
hogy a középkori honvédelmi szervezetből kifolyóan királva 
parancsára bármikor kiszállhasson s a nemesi fölkeléshez 
csatlakozzék. Ha utazott, nagy számú kísérőt kellett ma-
Magyar Tört. Életr. 1884—5. 2 3 
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gával vinnie, hogy biztonságát ne veszélyeztesse. Szóval 
béke idején is katonai környezetben, állandóan táborban 
élt s egész egyéniségén rajta maradt a tábori élet nyers, 
bárdolatlan szokásainak, beszédmódjainak, szórakozásainak 
nyoma. 
A milyen volt az úr, olyanná alakult az asszony. 
A magyar nő az egész xvn. század folyamán kiváló sze-
repet játszik s nincs amaz időnek mozgalma, melyben befo-
lyása többé-kevésbé nem érvényesült. A korszak satiri-
kusai1 nem is mulasztják el minden néven nevezendő bajért 
az asszonyt s azt a túlságos befolyást tenni felelőssé, melyet 
férje elhatározásaira gyakorol. 
Társadalmilag a nők épen úgy visszatükrözik a kort, 
mint a férfiak. Habár az asszony nem katonáskodott, a 
katonai környezet hatásainak épen úgy ki volt téve, mint 
a férfi s a kor nyersebb szokásain nem botránkozott meg, 
mert nem ismert mást. A légkörben, melyben élt, más 
nem dívott, de nem is fejlődhetett. Bizonyos durvasá-
gok ellen az egyház mindig erősen reagált. Hirdette a 
tiszteletet, a gyöngédséget az asszony iránt;2 tiltotta a 
kihágást, verekedést és különösen a káromkodást, a «lélek-
mondás»-t s a trágár beszédet. Noha mindebben a világi 
hatalom is buzgón támogatta s a megyék számtalan ilyen, 
a közerkölcsök pallérozását czélzó szabályrendeletet adtak 
ki, a tényleges viszonyok hatása erősebb volt minden 
tilalomnál. Wesselényiék a magok udvarában szintén ke-
ménven büntették a káromkodást; botozás, sőt háromszori 
ismétlődés esetén épen fejvesztés fenyegette a bűnöst, míg 
i A m á r idéz tem gúnyve r s (Nemz. 
M u z e u m Höl l i scher gyűj t . ) az asszonyok 
u r a l m a ellen következőleg fakad ki : 
Az asszony sok helyen fölvonta a bőrét, 
Az urára adta ö pentelyes ingét, 
Ha magára vette urának a terhét, 
Ne csudáld, ha az úr puskája reteszt vét. 
2 PÁZMÁNY P é t e r imakönyvében , mely 
sok k iadás t ér t a század fo lyamán s 
1665-ben Széchy M á r i a költségén nyo-
m a t o t t ki, a következő intés van : Fér f iak 
okosan lak ja tok feleségtekkel s min t az 
asszonyi gya r lóbb edénynek t isztességet 
tegyetek. 
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az előkelőbb udvari emberek, ha káromkodtak, pénzbir-
sággal lakoltak a kórház vagy a szegények javára. Wesse-
lényi, hogy jó példát mutasson, önmagára is kitérj észté 
e büntetést s tizenkét forinttal sújtotta magát, ha káromko-
dik meghagyva, hogy ez intézkedését «igen severe meg 
kell tartani». 
Míg Wesselényi a felső-magyarországi generalisságot 
vitte, háztartása, udvara nem különbözött a vidéki főuraké-
tól. Tulajdonképeni hivatalos székhelye rövid ideig Eperjes 
s 1648 után Kassa volt. Itt a generalisságnak külön eme-
letes háza volt, melyet a király épen ez időben adományo-
zott a jezsuitáknak, kik Wesselényitől is kaptak egy tel-
ket, míg főkapitányi udvartartásuk magánházokba, a Bor-
nemisza Jánostól örökölt házba költözött át. 
Eperjes is Kassa is ama korban jelentékeny városok 
voltak. Amaz Felső-Magyarország legfontosabb kereske-
delmi, ez pedig legelső katonai és politikai központja volt. 
Főleg sokadalmai tették híressé Eperjest. Mindhárom 
országrészből, még a messze Erdélyből is oda sereglettek 
a vevők, míg az árusok Lengyelországból, Sziléziából s 
más német részekből hozták el sokféle portékájokat. Az 
egykorúak1 népesnek és szépnek mondják s iskolája a 
protestánsok egyik leghíresebb, a felvidéki és erdélyi urak 
fiainak kedvencz nevelő intézete volt. 
Felső-Magyarország fővárosa Kassa a régi Magyar 
ország egyik legjelentékenyebb városa. Noha az egyko-
rúak szertelen rossznak mondják borát, sörét s még inkább 
levegőjét, mely nagyon ártalmas s főleg az asszonyoknak 
ad sárgás halavány színt, a mint akkor nevezték «kassai 
szín»-t,2 csodálattal szólanak ma is álló híres székesegyhá-
záról, szép középületeiről, magánházairól, melyek erké-
i Ung . Dac ian i sche r S impl ic i ss imus 2 S impl ic i ss imus , 119. lap, ki a kas-
105 lap. M á s egykorú írók is j e len tékeny sai életet rendkívül elevenen ra jzo l ja , 
vá rosnak m o n d j á k . 
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lyekkel, arkádokkal, tető nélkül épültek, a várost átszelő 
patak két oldalát szegélyezve.1 Kassa a felvidék legma-
gyarabb városa is volt s a magyar elemnek, mely másutt 
csak ekkor kezdett a magokat hermetice elzárni iparkodó 
német városokba beszivárogni, a sokféle állami hivatal 
szerzett túlsúlyt, mely benne öszpontosúlt. A főkapitány-
ságon kívül a szepesi kamra s sok alsóbb katonai vagy 
pénzügyi hatóság székhelye volt s ide költöztette a tör-
vény az egri püspökséget, mely Eger török kézbe jutása 
után, Jászóra menekült. A püspökséggel a város egvete-
met is kapott, akkor az országban másodikat s ígv nem 
csupán díszes házaival, hanem művelődési és társadalmi 
tényezőivel is messze kimagasodott a többi városok közül. 
Széchv Mária többször megfordúlt Eperjesen, de leülő-
sen Kassán időzött sokat, férjével el-eljárt Pozsonyba, de 
legtöbbet mégis csak Murányban élt. Nem a város, mely 
nemzetiségi viszonyai, de különösen sajátos történeti fejlő-
dése folytán egész idegen világot képviselt, hanem a festői 
vidéken emelkedő várkastély, hova a gyermekévek és 
híressé vált regénye emlékei fűzték, vonzották szívét. Fér-
jével együtt mindig oda tért vissza, ha hivatalos teendőik 
nyűgétől szabadulhattak. Ott volt gazdaságuk és udvar-
tartásuk központja, ott érezték és élvezték uraságuk egész 
értékét, nem pedig a nyakas városi polgárok közt, kik a 
körükbe települt urak minden mozdulatát gvanus szem-
mel, bizalmatlan figyelemmel kísérték s szőrszálhasogató 
pedanteriával őrködtek városuk privilégiumainak sértetlen-
ségén. Wesselényiék jól tudtak ugyan bánni velők s nép-
szerűvé tették magokat úgy, hogy évek multán visszatéré-
söket szívesen fogadták, de nem találták meg körükben 
azt, a mit murányi otthonuk kinált. Wesselényi nem is a 
» j 
I ZEILLER Col lec tanea 1656 azt mond- benne a házak , mint m á s magyaro r szág i 
ja , hogy díszesebbek és m a g a s a b b a k városokban . 
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városba — ámbár vendégszerető háza ott is nyitva állt 
mindenkinek —, hanem Muránvba csalogatta barátait s 
előszeretetét e vár iránt megtartotta még akkor is, midőn 
sok más régi vár: Lipcse, Balog, Sztrecsény, Teplicze 
ura lőn. 
Egy nevezetes esemény egyszerre teljesen átalakította 
Széchv Mária társadalmi állását, udvarát és háztartását. j ' 
Wesselényi Ferencz grófot az országgyűlés 1655 márcz. 
15-én éjjel az ország első méltóságába emelte és nagy 
lelkesedéssel, törpe kisebbséggel szemben, Magyarország 
nádorává választotta. Széchy Mária az országnak rangra 
legelső asszonya lett és az a feladat várt reá, hogy e sokat 
követelő, nagy igényű állást megfelelően képviselje. Élet-
módja, háztartása, társadalmi szereplése megváltozott ; a 
kassai szűkebb világból bejutott az ország legfényesebb 
társaságába, sokat fordult meg Pozsonyban, Bécsben, meg-
nyílt előtte a császári udvar, szóval följutott a legmaga-
sabb társadalmi régiókba. 
A xvii. században a hazafiak csaknem mvsticus áhítat-
tal tekintettek a nádori méltóságra s viselőjére a «király 
képé»-re a prorexre, «O felségének Magyarországban hely-
tartóján -ra, ki legalább az alkotmány határozatai szerint — 
tényleg jogköre már sok csorbát szenvedett — igazi közép-
pontja volt az egész magyar államszervezetnek s a nem-
zetélet minden közegét befolyásolta, sőt bizonyos hatá-
rok közt csakugyan felségjogokat gyakorolt. A majdnem 
királyi állás megfelelő külső reprassentatiót igényelt, mert 
főleg országgyűlések idején a nádori udvar társadalmilag 
is a legjelentékenyebb középpont volt, melynek némileg a 
királyi udvartartás hiányát kellett pótolni. Habár az ural-
kodók országgyűlés idejére le is jöttek hazánkba, rendesen 
idegen környezetök s bécsi kiséretök körébe húzódtak 
vissza. Az a szívélyes, közvetlen érintkezés király és alatt-
valói közt minden ünnepélyes alkalommal, mely napjaink 
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egyik lélekemelő jelensége, i. Lipót korában a mindin-
kább meghonosodó rideg spanyol etiquette mellett isme-
retlen volt, sőt a régi idők patriarchalis hagyományai a 
királv és nemzet közti érintkezésben szintén feledésbe me-
rültek. 
A nádor hivatása volt tehát ilyenkor az államhatalom 
fényét külsőleg képviselni s legalább olyan házat vinni, 
olyan asztalt tartani, hol a Pozsonyba gyűlt külföldi és 
25. SZTECSÉNY VÁRA. Egykorú r a j z u tán . 
hazai előkelőségek méltó fogadtatásban részesülnek. Egyéb-
iránt ez nem csupán országgyűlés idején vált szükségessé. 
A nádort fölkeresték mindenütt a hivatalos- és magánügy-
ben járókelők. Ha otthon időzött, egymást érték a stafé-
ták, a király, a megyék és városok küldöttei, legtöbb-
ször igen előkelő emberek, kiket uri módon kellett ellátni. 
Pest- és Gömörmegvék Murányban helyezték el levéltáru-
kat s igy a vár, mely már előbb végház rangjára emel-
tetett, valóságos állami központ lett, melyben megfelelő 
udvart kellett berendezni. A magyar nép pompakedvelő 
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hajlamai folytán ez udvarnak a nádori tekintély fentar-
tása érdekében imponálónak kellett lennie. Wesselényinek 
eddigi udvara épen nem volt ilyen s azért most nagy arány-
ban ki kellett bővíteni, szaporítani a személyzetet s egé-
szen más lábra állítani a háztartást. 
Az új nádor és neje egyaránt szerették a fényt, a külső 
pompát, a dísz fitogtatását s hajlamaiknak nagyon megfelel-
tek a háztartásban ezen az új méltóság igényelte költsé-
26. TEPLICZE VÁRKASTÉLY. E g y k o r ú r a j z u tán . 
ges reformok, melyek eszközlésére egyszerre nagyranövesz-
tett hitelöket bőven igénybe kezdték venni. Öt nappal 
megválasztása után Wesselényi tízezer forintot kért és ka-o j 
pott kölcsön Lippay György érsektől,1 mire megvette a 
legfényesebb díszkocsit felszerelésestül, a mely akkor Bécs-
ben kapható volt. Széchy Mária, a férj akaratából mázsa-
számra vásárolta az ezüstneműt és pazar bőséggel szerzett 
meg mindent, a miről azt hitte, hogy állása, méltósága 
i Akadémia i kézira t t . , Wesse lény iana . 
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igényli. A nádorné önmagáról sem feledkezett meg; most 
újra alkalma nyilt toiletteben, ékszerben régi fényűző haj-
lamait kielégíteni. Udvari ünnepélyek alkalmával, mint 
például Lipót király esküvőjén 1657-ben, midőn férjé-
vel Bécsbe rándult, rendesen nagy vásárlásokat szokott 
tenni. 1 
A fiatal király a nádor és neje iránt éveken át a leg-
jobb indulatot táplálta ; kegyelme számos jelével halmozta 
el őket, adományleveleiben mindkettőjök érdemeit hang-
zatos szavakkal dicsérte s a többek közt Wesselényit azon 
kitüntetésben részesité, hogy Pozsonyban tartózkodása ide-
jén a királyi várban jelölt ki számára lakást. Wesselénviék 
azonban nem sokára Pozsonyban nagy házat vásároltak, 
terjedelmes kerttel s valahányszor a városban időztek, 
házuk élénk társas élet központja volt. Bécsben szintén 
vettek házat, mert a nádort hivatalos teendői minduntalan 
a császári székvárosba szólították. 
Tényleg azonban s noha a nádor örökösen utazni volt 
kénytelen, Murány maradt udvartartásának középpontja, 
mely 1655-ben külön szabályzattal rendeztetett,2 hogy «jó 
rendbe és dicséretes politiába» hozassék. Wesselényi intéz-
kedéseiben komoly igyekezet nyilvánul a kor durvább szo-
kásainak fékezésére; minden illetlenséget keményen megró, 
de nem arra törekszik, hogy az udvartartás szelleme rideg 
kolostorszerű legyen. Megengedi a tisztességes mulatságot, 
játékot mindenkinek, cselédnek, hivatalnoknak, férfinak, 
1 1657 jún. g-én Mária férjével özvegy 
Lobkovitzné-Mansfeld Katától hat heti 
fizetésre ötezer forint ára gyöngyöt vá-
sárolt. Kötelezvény Orsz. Lev. Wesse-
lényi-lev. Ugyanaz nap Mária maga 
szintén hat heti fizetés terhe mellett 
további 1300 frt értékű ékszert vett Lob-
kovitznétól. N. R. A. 12 : 11. 
2 Wesselényi 1655 szept. 29-én Jolsván 
ad ta ki az idevágó rendeletet, mely ér-
dekesen jellemzi a kort s a viszonyokat. 
T i l t j a a káromkodást , miről már fentebb 
megemlékeztünk. Különösen pedig azo-
kat fenyegeti, kik magok tesznek magok-
nak igaza t ; a ki kardot von vagy vért 
ont, keze érette. A paráznaság bottal, 
másodízben kiűzéssel, a lopás halállal 
fenyegettetik. Tilos az iszákosság, a kár-
tya és koczkajáték, de csak ha botrá-
nyosan űzik. «Tisztességes játék, múla-
tás szabados." A rendelet Akadémiai 
kézirat tár . 
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nőnek egyaránt, mert a nádorék magok is pezsgő életkedvű 
emberek voltak — s alárendeltjeiktől sem irigyelték a mu-
latságot a tisztesség korlátai közt. 
Ez udvar körébe tartoztak időnként Bory Mihály 
előbb táblai biró, azután a nádorék javai főkormányzója, 
lessenyei Nagy Ferencz nádori itélő mester s Wesselényi 
halála után Mária jószágkormányzója, Gyöngyösi István, 
előbb mint komornik — titkár — később mint Balogvár 
kapitánya s sok más nemesi család tagja, kik vagy mint 
nádori, tehát állami tisztviselők, vagy mint a nagy jószágok 
egyes részeinek kezelői vagyis magánhivatalnokok alkot-
ták az udvartartásnak törzskarát. 
Gyöngyösi mindig tisztességes állást vitt előbb Wesse-
lényi, utóbb Széchy Mária mellett, ki szolgálatait Babaluska 
falu adományozásával jutalmazta.1 A költő már akkor érint-
kezett Wesselényiékkel, midőn a férj füleki kapitány volt. 
Füleken szolgált a későbbi években is, mint hadbiró, «sereg-
biró», a hogy akkor nevezték. Talán már a murányi regény 
idején ottan élt. Annyi bizonyos, hogy Wesselényi, ki na-
gyon kedvelte az élezés, derűit kedélyű egyéneket, rokon-
szenvet táplált a szeretetre méltó, kedves ember iránt, ki 
kitűnően tudta forgatni a tollat. Mária szintén maga mel-
lett tartotta. 
A költő azonban kevésbé volt élelmes, gvakorlati em-
' o ; 
ber s azért nem is emelkedett jelentékenyebb szerepre 
sem a nádor, sem utóbb özvegye udvartartásában. Mária 
később lengyel jószágai eladása ügyében kiküldötte Len-
gyelországba. 
1671-ben, midőn környezetének többi tagjai majdnem 
mind az összeesküvésbe keveredtek vagy elhagyták, Gyön-
gyösi hónapokon át Bécsben időzött az özvegy mellett, de 
mint a végeredmény mutatja, kevéssé befolyásolhatta az 
I Az a d o m á n y levél t66S-ban kelt. Közzé te t te DEÁK F a r k a s M. Hölgyek Lev. 
Magyar Tört. Életr. 1884—5 24 
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irányadó köröket Mária javára. Mégis ilynemű, vagyis prac-
ticus szolgálatait jutalmazta úrnője jószágadományozással. 
Egy sokkal jelentőségesebb szolgálatáról, melyet a 
Murányi Vénus megirásával tett, az adománylevél nem em-
lékezik meg, a mint Wesselényiék fenmaradt töméntelen 
levelök egyikében sem szólanak Gyöngyösi poetai műkö-
déséről, ámbár mindketten nagyon kedvelték a költészetet. 
Épen a Gyöngyösiét nem szerették volna? Férjben és 
nőben egyaránt sokkal nagyobb adagban élt a hiúság s 
sokkal önérzetesebben emlékeztek murányi hőstettökről, 
semhogy szívesen nem vették volna költői megörökítését. 
Erre vall az a bizalmas hang, melyet Gyöngyösi úrnője 
irányában használni szokott. A költő sokkal több szabad-
ságot engedett meg magának a Széchy Máriával való 
levelezésben, mint bárki más, habár előkelőbb állásban 
szolgált.1 
Ha talán az az ismert adoma, mely szerint Széchy 
Mária Göröngvösinek szólította Gyöngyösit, ki meg azzal 
vágott vissza, hogy a nádorné sem murányi Vénus többé, 
hanem Vén-hús, a későbbi idők szüleménye, annyi bizo-
nyos, hogy Gyöngyösit is eléggé méltányolták, megbecsül-
ték Muránvban. Csakhogy a költő helyzete a régi társada-
lomban egészen elütött a mostanitól. Épen úgy élvezték 
ugyan tehetsége termékeit, mint ma, de egymagát a poetai 
tehetséget nem szokták méltatni s az irodalmi foglalkozás 
még nem nyerte azt az önállóságot, társadalmi egyenjogú-
sítást, melyet ma kivívott. 
' J 
A katonák világában a szellem munkása szükségképen 
háttérben lépett, ha másnemű állása és érdemei tekintélyt 
nem szereztek neki. Nem azért becsültek valakit, mert 
érzelmeit dalba önteni tudta ; a szerint becsülték szemé-
lyét, a milyen közállást foglalt el. Zrínyi Miklósban a 
I Bizonyí téka ennek a h í res levél, melyet THALY K á l m á n a Századok 1873 
f o l y a m á b a n közzéte t t . 
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hőst ünnepelték a kortársak, költői, irói tehetsége 
ellenben egészen mellékes tulajdonság számába ment. 
Bármi szerény hivatásban élt Gyöngyösi, az egykorúak 
mégis csupán ebbeli működését említik s egvedül a tár-
sadalom átváltozása, egy új korszak közepett támadt fel 
az ő költői dicsősége. A szárazföld minden államában a 
belháborúk lezajlása utáni gvökeres átalakulás fejlesztette 
ki a finomabb szellemi, eszményi szükségleteket s terem-
tette meg a tiszteletet az ex professo író személye s az 
elismerést tehetsége iránt. 
Talan Gvöngvösi hatásának eredménye, hogy Széchy 
Mária maga szintén megpróbálkozott a költészettel, a vers-
írással. Még a múlt században megvolt Balassa Bálint köl-
teményeinek egy kézirati példánya s benne három ének, 
melyet Széchy Mária szerzett Murányban,1 hol Balassa 
költészete nagv kedveltségnek örvendett. Wesselényi külö-
nösen szerette a régi Magyarország e legnagyobb lírikusát, 
ismerte dalait s leveleiben sűrűn szokta idézni.2 Styljén 
meglátszanak a költő befolyásának nyomai, kit még bizo-
nyos formákban is utánzott.3 Wesselénvi különben tanult 
ember volt, ki élénken érdeklődött kora szellemi vajúdásai 
iránt. Sokat olvasott, figyelemmel jegyzett föl minden né-
pies szólásmódot, tájszót s ha valami újat hallott, nem 
restelte a fáradságot illetékes emberekhez fordulni fel-
1 A pé ldány R á d a y Gedeon gróf bir-
t okában volt. Szí LADY Áron : Ba la s sa B. 
költ. Bevezetés 44. lap. Valószínű, hogy 
a R á d a y ál ta l eml í te t t kézira t egykor a 
Wesse lény ieké volt. M a m á r elveszett 
vagy l appang valahol . 
2 1663-ban í r ja K o h á r y I s t v á n n a k : 
«Ama dicsére t re mél tó vitéz Ba lassa Bá-
lint, a ki mind szere lmes s m ind vitéz 
vala, szere lme ellen keservesen így pana -
szol vala : Az kiért vétkeztem, az is hoz-
zám álnok». A levél Orsz . Lev. Egy ik 
1664-ki levelében, megje lent Századok 
1S69, Ba lassa következő sorát idézi : H a 
szól is dolgodhoz, félben lesz az mit 
m o n d o t t . 
3 Min t Ba la s sa meg szokta jegyezni , 
hol szerze t te egyes köl teményei t , úgy 
Wesse lény i s zámos levelét így végzi 
« í r t a m este felé, esős időben, gondolván 
ügye fogyo t t s ágomban , kis szomorú czel-
l ámban» . « í r t a m fergeteg h ideg időben, 
Lőcsére indul t z u z m o r á s időben, nagy 
f á radságos m u n k á t vévén e lőmben, az 
ú j esz tendőnek első n a p j a be léptében » 
« í r t a m búva l s gondda l r ako t t gondol-
kodó cze l lámban» . «Kelt Kassán a kassai 
b i ró leánya lakoda lmán» stb. 
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világosításért. Tősgyökeres nyelvezet, festői kifejezések, 
magvas, erőteljes mondások jellemzik magánlevelezését. 
Hivatalos irataiból pedig mintha egy hatalmas népszónok 
mennydörögne, olyan harcziasak, lelkesítők, elragadok né-
mely proclainatiói ma is. Irataiban sokszor akad szép 
költői formába öntött eszme, melyeket környezete néha 
ellesett s maga is felhasznált.1 
Benső viszonyuk természetéből következik, hogy Wesse-
lényi neje szellemi életére, műveltségére szintén elhatározó 
befolvást gyakorolt. Murány irodalmilag is bizonyos tekin-j o j J O J 
tetben központtá lőn. Széchy Mária udvara nem csupán a 
mulatságot, hanem a mennyire azon korban ilyesmiről szó 
o " J J 
lehet, a szellemi érdekek gondozását is számba vette. Habár 
elveszett költeményei aligha emelkedtek túl a közönséges 
verselési kísérleteken, tömegesen fenmaradt levelei azt mu-
tatják, hogy szívesen és nagyon ügyesen forgatta a tollat. 
Már a sűrű levelezés fokozott művelődési hajlam tünete 
ama korban; anyja Homonnay Mária még nem maga írta, 
hanem mindig tollba mondotta leveleit. Mária bizalmasabb 
levelezésénél többé nem használta a titkár vagy irnok 
segélyét s sajátkezű leveleinek fenmaradt aránylag igen 
nagy száma levelezése rendkívüli terjedelmére vall. Alig 
van családi levéltár, melynek mélyéből Széchy Mária-féle 
levelek nem kerülnének elő. Pedig a mi magánlevél a 
múltból fenmaradt, azt inkább a véletlennek, mint az utó-
dok kegyeletének köszönhetni, mert azok, kik a levéltá-
rak at időnkint rendezték és selejtezték, minden iratot, a 
mi nem birtokíigvre vonatkozott, kérlelhetlenűl az envé-O ' J 
szetnek szenteltek. Ha ily barbár eljárás után két század 
múlva is sok megmaradt Széchy Mária sajátkezű levelezé-
I E z t ú g y l á t s z i k GYÖNGYÖSI is m e g -
te t te . Wesse lényi 1651 j a n u á r 21-én azt 
í r j a Kassáró l Z á k á n y A n d r á s n a k : «Csak 
a sű rű f e l h ő k e t , ködöket szapor í tom 
fohászkodás immal» . Az 1664-ben kiadot t 
M u r á n y i V é n u s b a n (1. 121.) GYÖNGYÖSI 
ezt í r j a : 
Kedvetlenül ballag bánatos arczával, 
Felhőket szaporít fohászkodásával. 
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séből, ez ama levelezésnek igen nagy arányairól tanusko-
clik. írásmódjában, kifejezéseiben tőrül metszett magyaros 
szellem nyilatkozik és levelei ama kor más előkelő magvar 
hölgyeiével legalább is egy színvonalon állanak. 
Az olvasás szintén kedvelt foglalkozásai közé tartozott. 
Nem csupán az épületes könyveket szerette ; kora más-
nemű ilyes termékeit sem hanyagolta el. 
A vallás túlsúlyát az akkori közéletben híven vissza-
tükrözte az irodalom. Azok a nyomtatványok, melyek a 
xvii. század első nyolczvan esztendejében magyar nyelven 
megjelentek s melyek együttvéve nem érik el az ezeret 
vagyis sokkal kevesebbet tesznek, mint a mennyi ma egy 
év alatt közrebocsáttatik, a naptárak, és jelentéktelen apró 
nyomtatványok leszámításával, melyekre az egész termelés 
igen tetemes százaléka jut, kiválóan egyházi, vallásos, dog-
maticai vagy vitázó jelleműek voltak. Sok az ájtatosság 
kielégítésére szolgált s a különböző imakönyvek minden 
felekezet híveinél közkézen forogtak. 
Megjelenésöket azonban nem a közönség részvéte tette 
lehetővé. Már akkori iróink panaszkodnak, hogy a magyar 
nép nem igen szeret olvasni, nem vásárol könyvet s így 
nálunk nem lát annyi jó munka napvilágot, mint másutt. 1 
Maecenas, bőkezű pártfogó nélkül, ki a nyomtatási költsé-
geket fedezte, igen kevés író bírt a világ elé lépni. így 
azután megtörtént, hogy néha a sürgős szellemi szükséglet 
kielégítésére szolgáló könyvek is teljesen elfogytak. Mikor 
Báthory Zsófia fejedelemasszony a kath. hitre át akart 
térni, Szelepcsényi Györgytől, akkor még püspöktől, ma-
gyar imádságos könyvet kért. De a püspök nem bírt ha-
marjában magyar imakönvvre szert tenni s latinnal volt 
kénytelen az özvegy fejedelemnőnek2 szolgálni. 
I SZILÁDY Áron Régi M a g y a r Költők 2 SZELEPCSÉNYI ezt maga ír ja . Levele 
T á r a . ív. Orsz. Lev. 
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Ez irodalmi viszonyok mellett a nagvbirtokos főurakra J oy 
hárult a hivatás, hogy pénzbeli támogatásuk tegye lehetővé 
a legszükségesebb könyvek megjelenését. Mint akkor az 
egész világon, úgy nálunk is az irodalom lendülete igen 
nagy mértékben attól függött, hogy bőkezű nagy urak akad-
janak, kik a kiadás költségeit fedezzék. Szerencsére min-
den időben támadtak áldozni kész hazafiak és honleányok 
s a régi irodalom nemcsak legkiválóbb munkásai nagy 
részét ujonczozta a főrangúak köréből, hanem a könyvek 
legtöbbje szintén az ő költségökön adatott ki. 
A ki nem volt elég vagyonos, hogy szelleme termékeit 
saját pénzén kinyomassa, azt főrangú patrónusra utalták a 
körülmények. A sok közt Gyöngyösi Murányi Vénusa 
kétségkívül szintén Wesselényiék költségén jelent meg, 
miért azután mint itt a költő, úgy prózai műveknél a 
szerző azzal fejezte ki háláját, hogy a nagylelkű pártfogó-
nak ajálotta művét. 
Mint egykor anyja, úgy a maga idejében Széchy Mária 
sem vonta ki magát állása ebbeli kötelességei alól. Gyön-
gyösi Istvánén kívül még három — tulaj donképen négy — 
munka jelent meg hozzá intézett ajálattal s kétségkívül az 
ő költségén, a mit a kiadók határozottan meg is mon-
danak.1 
A nádorné áldozatkészsége a kor irányának megfelelően 
főleg az épületes irodalom terén érvényesült. De a kisze-
melt könyvek nemcsak buzgó, istenes szellemről, hanem 
i A m u n k á k cz íme : 1. Ca rd ina l Páz -
m á n y P é t e r imádságos könyve. Bécs, 
1665 ; 2. Poeni tent iák T ű k ö r e . Bécs, 1665. 
mely amazza l együ t t je lent meg ; 3. Arany 
G y a p j ú b ó l ékes í t te te t t r u h a . Lőcse, 1665. 
Szerzője Gyöngyös i Chrys . J á n o s pap. 
Egye t l en pé ldányban m a r a d t fenn, me-
lyet nem l á t h a t t a m s így h a t á r o z o t t a n 
nem tudom, vá j jon szerző a Széchy Má-
r iához intézet t a j á l á sban megemlít i-e, 
hogy a n á d o r n é fedezte a k i adás költsé-
gét. 4. K e m p i s T a m á s C h r i s t u s követé-
séről négy könyvei . H e l y és név nélkül 
je lent meg, de kétségtelenül ugyanazon 
nyomdábó l , min t P á z m á n y imádságos 
könyve vagyis Bécsből , h ihe tő leg szin-
tén 1665-ben. A m u n k á k könyvészet i 
leírása SZABÓ Káro ly : Régi m a g y a r 
könyv tá r 1. 
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kiváló ízlésről és itélőtehetségről tanuskodnak. A költségén 
megjelent munkák legtöbbje nem új, hanem régi hírneves 
művek új kiadása. Ismerte, olvasta őket már előbb s azt 
akarta, hogy a lelki vigaszt, melyet belőlök merített, má-
sok szintén minél nagyobb mértékben élvezhessék. A nagy-
hírű Pázmány bibornok nehezen kapható vagy egészen 
elfogyott két igen kitűnő könyvét tette közzé. Az egyik, 
Kempis Tamás műve Krisztus követéséről a világirodalom 
egyik legismertebb alkotása, mely számtalan fordításban 
és kiadásban, sok milliónyi példányban terjedt el a föld-
gömb minden részén s a jelenkorban sem vesztett rend-
kívüli népszerűségéből. A nyomtatás és kiállítás szépsége 
arra vall, hogy Széchy Mária nem kimélte a költséget s 
a tetszetős formával is terjeszteni törekedett a hírne-
ves munkát1 a közönség körében. 
Még értékesebb kiadvány Pázmány Péter imádságos 
könyve, a xvn. század magyar épületes irodalmának leg-
nagyobbszerű terméke, mely a maga nemében nyelvi és 
eszmei tekintetben igazi classicus mű s kiállja az össze-
hasonlítást amaz idők bármelyik más, költői vagy prózai 
alkotásával. Széchy Mária teljesen átérezte e nagy munka 
irodalmi és vallás-erkölcsi értékét s a jámbor hívek lelki 
üdvére adta ki, felhíva őket, hogy érte is imádkozzanak. 2 
i A 493 o lda l ra t e r j edő könyv kiál-
l í tása igen díszes. A nagy cz ímképen — 
rézmetsze t , kész í te t te J o h a n n M a r t i n u s 
Lerch , B é c s b e n — e g y sereg e m b e r f á rad-
tan viszi keresz t jé t s ha lad .Krisz tus felé, 
ki fent áll a m a g a kereszt jével mennye i 
d ics fényben egy angyal tó l imádva . E z u t á n 
szintén nagy rézmetsze tű lapon követke-
zik a Széchyek czímere, mely a jelen 
m u n k a elején híven rep roducá lva l á tha tó . 
A könyvben m á s képek is lehet tek . Leg-
a l á b b a N e m z . M u z e u m p é l d á n y á b a n a 
188. l apná l szent T h e c l a szép rézmet -
szetű képe van külön lapon. A «Keresz-
tény Hívek»-hez in tézet t előszó a m u n k a 
becsét h a n y s ú l y o z z a , mely m á r t ö b b 
k i adásban megje lent , most a zonban pél-
dánya i nehezen k a p h a t ó k . «Hogy azér t 
t o v á b b való üdővel azok j o b b a n elvisel-
te tvén végre utolsó rongyot avagy elfo-
gyás t ne szenvednének, a mél tóságos 
magya ro r szág i pa l a t i nusné gróf r imaszé-
csi Széchy Anna Már i a asszony a Chr i s -
t u s követésére lélekző m a g y a r lelkek 
kedvéért nem kiméle t te költsége ál ta l 
ú j a b b és meg jobb í to t t k inyomatássa l fel-
r u h á z v á n e legendőképpen bocsá t j a azon 
hivek kezei közé.» 
2 A keresz tény h ívekhez intézet t elő-
szó, melyet kétségkívül ugyanaz írt, a ki 
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A könyv pazar fénynyel van kiállítva s képei külön e 
kiadáshoz készültek még pedig hazai művész által,1 mert a 
metszeteken látható összes alakok, koruk magyar visele-
tében, sőt a férfiak a török módra nyirott hajjal ábrázol-
vák s meglehet, hogy az egyik kép, a communio épen a 
murányi kápolnát tünteti föl, a mint benne Wesselénvi és 
neje Mária végezik ájtatosságukat. 
De Mária lelkén nem csupán a vallás uralkodott. Egyik 
mozzanata maradt az egyéniségének s a mint nem vonta 
el a világi szórakozásoktól, úgy olvasmányai köréből a 
világi irodalom termékeit sem zárta ki. Balassa és Gyön-
gyösi versein kívül olvasott egyebet is s vásároltatott a 
« históriák »-ból, melyek a xvn. század nemzedékeinek nép-
szerű olvasmányait tették. Salamon és Markalf, Pontianus, 
Fortunatus czímei az akkor már közkézen forgó ilynemű 
históriáknak, melyek széptani érték tekintetében alanti 
fokon állanak ugyan, de korukban mindenesetre szükség-
letet elégítetcek ki. Meglehetősen kedvelt szellemi táplá-
lékul szolgáltak s szabad óráiban a nádorné is szívesen 
olvasta őket.2 
Ep úgy megmaradt benne a zene iránti fogékonyság 
"élete későbbi szakában. Mint minden főúri udvartartásban, 
a Kempis-e lőszót í r ta — a m u n k a nagy 
ér tékét fe j tegetve e lmond ja , hogy a ré-
g ibb k iadások m á r nem igen k a p h a t ó k . 
«Hogy azér t azon jó emlékezetű cardi -
nal ily ha sznos s ily üdvösséges m u n k á -
jábó l tel jességesen az istenfélő hivek ke-
zei üresen ne m a r a d n á n a k , annyiva l in-
kább , hogy a r r a nem kevesen ó h a j t ó 
szívvel is vágyódnak , ime a mél tóságos 
magyaror szág i P a l a t i n u s n é a tek in te tes 
és nagyságos gróf R i m a Szécsi Anna 
Már i a asszony n e m csak azt , h a n e m a 
mellet t a m a megté rő bűnösöknek való-
ságos pé ldá j ának Már i a Magdo lnának 
a h h o z m o s t a n a d a t o t t életét is m a g a 
költségével ú j o n n a n k i n y o m a t t a t v á n , bő-
ségesen bocsá t j a a hivek közé. A kik él-
jenek lelkök j a v á r a hasznosan vele s 
imádkozzanak ő Nagyságáér t .» 
1 A N e m z . M u z e u m p é l d á n y á b a n ösz-
szesen t izennyolcz külön rézmetsze t van, 
a l eg többre bevésve a l apszám is, hova 
az ilető kép tar toz ik . A könyvet , mely 
az előszón és hosszú n a p t á r o n és M á r i a 
Magdo lna életén kívül 740 oldal ra te r jed , 
a Széchyek czímerét és Széchy Már i a 
nevét fe l tün te tő lap n y i t j a meg, mely 
Kempisben is l á tha tó . 
2 A m u r á n y i t i s z t t a r tó 1664 decz. 4-én 
Lőcsén j á r t , «a mikor a kegyelmes asz-
szony is» ot t volt és sokféle bevásár lás t 
te t t . Ve t t ő nagyságoknak négy font fü-
gét 2 f r ton , tiz l imoniá t 2 fr t 10 déná ron 
s m á s effélét. A számla végén ez ál l : «0 
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kétségkívül Murányban is voltak trombitások, muzsikusok, 
kik a lakomák közben vidám dalokat, magyar és idegen 
melódiákat szokták játszani. A tamburán kívül később már 
a guitare is meghonosult Murányban.1 
Itt fejlődött a nádori udvar folyton előkelő társas élet 
középpontjává. Jöttek-mentek a vendégek, a jó barátok, 
kik hivatalos dolgokat végezni vagy mulatni jártak a várba. 
Wesselényi egy levele fentartotta ama lucullusi lakomák 
étlapjának egyikét, melyeket Széchy Mária szokott vendé-
geinek rendezni. A modern inyencz válogatósságát, ki az 
öt világrész legexquisitebb termékeit élvezheti, az az étlap 
nem igen elégítheti ki. Nehéz, zsíros ételek, minden honi 
termékből az ősi nemzeti konyha szabályai szerint készítve 
kerültek az asztalra. De azért megvolt bennök is a válto-
zatosság; a hús, tészta, főzelék, sajt legkülönfélébb combi-
natiói szerepelnek. Különösen a fogások bősége és az éte-
lek nagy tömege jellemezte az akkori lakomákat. Efféle 
ebéd természetesen a szeszes italok, bor és sör roppant 
mennyiségét igényelte. A sört Wesselényiék saját embe-
reikkel gyártatták s Mária csak később hozatott a maga 
szükségletére Sziléziából sört. Boruk szintén saját termé-
sökből kelt ki. A tokaji hegyen igen nagy szőleik voltak 
s a közönséges asztali bor pompás minőségben szintén bir-
tokaikon termett. Fogyasztották is bőven s 1660-ban, midőn 
a politikai események folytán gyakran s néha hetekig vol-
tak távol, a finomabb tokaji aszún és ó-borokon kívül 
csupán a «gróf és a grófné ő nagysága asztalán» nyolcz-
vanhat akó közönséges, főleg magyarbéli bor fogyott el. 
nagysága s z á m á r a vett h i s tó r iákér t s pa-
pirosér t 5 frt.» E r e d e t i j e Orsz . Lev. 
1 Wesse lényi 1663-ban Lőcséről «egy 
K i t h a r a nevű olasz i n s t r u m e n t u m musi-
c u m o t » hoza to t t . Levele Tö r t . T á r . 
2 1662 nov. 10-én í r ja P á l püspöknek : 
«Utá lom a jó izü és szép fa la tokat , sok 
különb-különbfé le galóczát , p isz t rángot , 
ha la t és a h h o z j á r a n d ó szép császárfo-
goly húsos m a d a r a k ételét K d nélkül 
költeni. H a azér t t iszt i p r o m ó t i ó j á n a k 
gát lása , jövede lmének csorb í t ása , e lőt te 
j á ró inak ind igna t io ja nélkül tehet i , kérem 
jö j jön ide az ünnepekre . Bezeg meg lá t j a 
Kd, m i n d pecsenyét , m i n d igen szép 
kövér főtt sza lonnás káposz t á t s m ind 
30* 
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Nemcsak az említett évben, de máskor is sűrűn kisérte 
férjét Mária gyakori útjain. Udvari ünnepélyekre vagy 
nagyobb eladások és vásárlások eszközlésére vele járt 
Bécsbe, hova sürgősebb szükség esetén egyedül is fölrán-
dúlt, az országgyűlések idején vele volt Pozsonyban, elkí-
sérte másnemű hivatalos útjain, látogatásokat tett vele a 
főuraknál1 s a hol megjelent mindenütt tisztelettel fogad-
ták és kitüntetésekkel halmozták el. Különösen a felvidéki 
városok ünnepelték néha valóban fejedelmi pompával s 
mindenféle ajándékkal tisztelegtek nekik.2 Még Beszter-
czebánya is, hol igen gyakran megfordultak, mindig meg-
ragadta az alkalmat, hogy némi figyelemben részesítse elő-
kelő vendégeit. Főleg bor és hús képezték az ajándék 
tárgyát, mely akkor sem maradt el, ha Mária egyedül járt 
a városban.3 
Összeköttetései az ország minden részére, minden kö-
rére kiterjedtek. Mint a polgárság és a közép nemesség, 
úgy az egyházi és világi főurak legkiválóbbjai szívélyes 
érintkezésben álltak és leveleztek vele. Nem csupán az 
ország legfőbb papja, Lippay György esztergomi érsek 
tüntette ki barátságával s nem csupán ő időzött egy ízben 
hosszasabban Murányban.4 Pálffy Tamás és Szelepcsényi 
igen szép p i r í to t t hús t eczet tel , h a g y m á -
val s ho lmi mással , jó édes toka j i ü r m ö s 
bor ra l , igen szép t i sz ta ó-borra l , j ó sa-
v a n y ú vízzel, egyéb i rán t a mit a szegény 
ház körül találok, t a r t o m Kdet». E re -
de t i j e Orsz. Lev. Wesse lényi - i ra tok , v u . 
c somag . 
1 1660 jú l iu sban Szepesvá rában töl-
tö t tek p á r napo t Csáky I s tván grófná l . 
DEÁK F a r k a s : E g y x v n . századi m a g y a r 
főúr . 
2 Selmecz város levé l tá rának napló já -
b a n — M a n u a l e 1657 — e z áll : 1657 
den 15. F e b r u a r sind ihre fü rs t l i che 
G n a d e n H e r r P a l a t í n u s F r . Wesse lényi 
s a m m t seiner F r a u e n G e m a h l i n und gan-
zen H o f s t a d t al lhier angelangt . W e l c h e r 
s tad t l ich zu R o s s und F u s s s a m m t Lö-
sung 36 St. G e s c h ü t z e m p f a n g e n und 
eingeholet worden . Denn seyen bei E m -
pfängniss 10, seiner F r a u G e m a h l i n 5, 
dessen Cap i t a in 1, und dem Secre ta r io 
auch i M a r k Si lber verehret worden . 
D e n 17. D e t t o nach vorhero gehab ten 
Audienz seyen I h r o fürs t l ich G n a d e n 
wide rum von hier nach S i tna verrei-
set. — Város i levéltár Selmecz. 
3 A városi számadás i könyvekben 
gyak ran fo rdu lnak elő. B . -Bánya i levéltár 
4 O n n a n vezet te a tá rgya lásokat a 
ka th . p a p befogadása i ránt a rozsnyóiak-
kal. M a g y a r Sión 1869. 44. lap 
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György püspökök szintén Wesselényiék szűkebb baráti 
köréhez tartoztak. Mária általában kedvelte az egyházi 
embereket. Udvari papjai mindig előkelő helyet szoktak 
elfoglalni környezetében. Igen gondosan válogatta meg 
azokat, kiket maga mellé vett. Nagy igényeket inté-
zett hozzájok, megkövetelve, hogy jó magyarok, tanult 
emberek és erkölcsös életűek legyenek.1 Ama rokon-
szenv és jóakarat, melyet Mária későbbi hányatásaiban a 
papság részéről tapasztalt, csak viszonzása volt a buzga-
lomnak, melyet a nádorné boldogabb időkben a vallás és 
az egyház iránt tanúsított. Szerette az épületes prédikácziót 
hallgatni, gyakran templomba járt, részt vett az ájtatos-
ságokban s nemcsak szegényekkel, hanem kivált a szerze-
i Igen je l lemzően vi lágí t ja meg ez 
i ránybel i nézetei t kővetkező, özvegysége 
első h ó n a p j a i b a n j ó s z á g k o r m á n y z ó j á h o z , 
lessenyei Nagy F e r e n c z h e z intézet t egé-
szen sa já tkezű levele : I s ten minden kí-
vánsága szerint való jókkal á ld ja meg 
Kdet . É d e s k o m á m u ram, én t egnap hét 
ó ra t á j á n é rkez tem is tennek kegyelmes 
gondviseléséből békével és szenvedhető 
á l l apo tban meg. A nagy hegyen mind 
lovon jö t t em ál tal . D e a k á r m i n t igaz-
gassa is az ú t a t ember , azon helyen tö-
rődés nélkül nem lehet. A k a r t a m Kdnek 
t u d t á r a adni , az én pá t e rem semmiké-
pen meg nem m a r a d . Egy ik okát m o n d j a , 
hogy kanonoksága vagyon, másik ma-
gyar s zavában való fogya tkoz ta tása , hogy 
a tót nyelvet is megveszteget i , hogy nem 
exe rceá lha t j a magá t , úgy, a min t annak 
a rendi . Ho l j á r j o n az i ránt Kd elméje, 
örömest é r t em s mit cselekedjek. Udva r i 
papo t t a r t sak-e s kit, világit-e vagy ba-
rá to t avagy csak a m a g a m jószágombel i 
papok közül valókból hordozzak-e ma-
g a m m a l ? Világi papo t dicsérnek egyet, 
a ki nem régen jö t t volna ki Erdé lybő l . 
Ba lázs p a p n a k nevezik. M o s t a n á b a n 
Bá r sony püspök úr mellet t m o n d j á k len-
ni. Dicsér ik j ó p rég ika to rnak , j ó ma-
g y a r n a k s t anu l t embernek lenni és j ó 
é le tűnek is. A kiről igen szo rga lma tosan 
kellene tudakozódn i , h a úgy vannak-e a 
dolgok, a mit felőle beszélnek Azt pe-
niglen l eg inkább pá te r Vid u r a m dicséri 
(noha i n k á b b d icsérne magok közül valót, 
de a r r a n e m is fo rd í tom e lmémet) . J á r 
az e lmém ot t is, hogy b a r á t o t t a r t s ak 
m a g a m mel le t t . P a t e r Czi ráki u r a m a t is, 
a mos tan i pozsonyi p reg ika to r t ide ad-
ják , h a kérem, a ki j ó p reg iká to r és m a -
gyar s az t is dicsérik szerzetes e m b e r -
hez va ló j ó élete viseléséről. N e k e m 
k ö n n y e b b s kevesebben telik m a g a m 
jószágabel i p a p o k a t m a g a m m a l hordozn i , 
de mindenek felett az is ten t iszteletét 
nézem s azt , m e n n y i m á s h i tű szolgáim 
vannak . H a j ó lelki a t y a s j ó p reg iká to r 
leszen mel le t tem s u d v a r o m b a n , a lel-
keknek is sokat h a s z n á l h a t s isten segít-
ségéből lelkeket is nye rhe tünk . É n ezek-
ben egyikében sem indulok meg m i n d -
addig, va lamedd ig Kdtől vá laszom nem 
jön s va lamely ike t j a v a l j a K d a h á r o m 
közül, hogy elől vegyem, azt cselekszem. 
Ajá lván ezek u t á n is tennek g o n d j a vise-
lése alá Kde t . L ipcsén 6. Aug. 1667 
Kdnek becsüle t te l szolgál G. A. M. Sz. 
Ps. K o m á m as szonyomnak ő Kimének 
a j á lom sok szo lgá la tomat . — E r e d e t i j e 
Orsz . L . L i m b u s xix. 
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tesrendekkel szemben mindig bőkezű tudott lenni. Mint 
férje, úgv ő is különösen kedvelte a Ferenczieket, de 
jezsuiták és más rendek is tapasztalták bőkezűségét. A mu-
rányi kápolnát a katholikus egyház kívánta fénynyel ren-
dezte be, ellátta mindennel még akkor is, midőn számta-
lan anyagi bajjal küzködve a költségek fedezése már ne-
hezére eshetett.1 De e vallásos buzgalma mellett épen 
úgy, mint férje maga sem tért le a más felekezetűek iránti 
türelmesség ösvényéről s a mint udvarában tisztei, cselédei 
közt mindig nagy számmal akadt a nem katholikus, úgy 
protestáns jobbágyainak is kegyes úrasszonyuk maradt foly-
tonosan. Áttérése után sem üldözte, sem nyomta el őket 
s jószágain főleg Gömörben ép oly háborítlanul éltek 
tovább is,2 mint egykor Széchy Gvörgv és Homonnay 
Mária idején. 
Kora világi főuraival Széchy Mária szintén élénk érint-
kezésben állt. Akadtak bőven jó emberei, de ellenségei 
és irigvei is mint mindenkinek, ki a nyilvánosság előtt 
kiváló állásban él s előkelő társadalmi positiót foglal el. 
Azok, kik valóságos vagy képzelt sérelmek folytán férjére 
haragudtak, átvitték ez érzést ő reá is. Különösen gróf 
Nádasdy Ferencz országbíró, kora egyik leggazdagabb, 
nagy műveltségű, de indulatos főura, ki nem tudta Wesse-
lényinek megbocsátani, hogy az ő dicsvágya czélját, a ná-
dorságot elérte, későbbi, időnkint való megbékélésök da-
czára mindig rossz akarója maradt Máriának. A hol csak 
lehetett, rosszat beszélt róla, mocskolta, ócsárolta s a mi 
pletykát hallott, azt tovább terjesztette, mi miatt Wesselényi 
egyszer meg is intette, Mária pedig keservesen panaszko-
dott az országbíró e magaviselete miatt.3 Az efféle episo-
1 A m u r á n y i s z á m a d á s o k b a n mindig 
g y a k r a n szerepelnek a kápo lna felszere-
lésére tet t kü lönböző vásár lások. Orsz . 
Levél tá r . 
2 B A R T H O L O M E I D E S Not . Com. Gömör , 
ezt különösen kiemeli s felhozza, hogy a 
G ö m ö r m e g y é b e n az esztergomi érsek ál ta l 
megindí to t t val lásüldözésektől Wesselé-
nyiék egészen távol m a r a d t a k . 
3 1660 okt. 14-én a r akamaz i t ábor -
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dok azonban nem gátolták sem Széchy Máriát, sem Nádasdy 
Ferenczet, hogy meg ne béküljenek, mihelyt érdekeik és 
törekvéseik azonossága ezt hozta magával. 
De voltak sok jó emberei is. A Pálffy, Eszterházy, 
Erdődv, Homonnav, Thökölv, Csákv s más főúri családok 
J ' J ' J > J 
számos tagjával folytatott élénk társadalmi érintkezést. Bizal-
mas emberei közé tartoztak Zichy István, Ivoháry István, 
Andrássv Miklós, Barkóczv István s a kor más ismertebb j ' J 
szereplői, kik amaz időben rakták le alapjait családjok 
későbbi virágozásának. A Dunán túl birtokos Széchy rokon-
ság, Gáspár, György és Péter grófok iránt jó akaratot táp-
lált s 1666-ban önként és ingyen nekik adományozta — 
férje beleegyezésével — a Széchyek ősi fészkét, Balog-
várát,1 melyet egykor Wesselényi tízezer forinton váltott 
meg épen a három gróf atyjától. 
Legérdekesebb azonban viszonya kora legnagyobb ma-
gyarjához, Zrínyi Miklóshoz, ki vér szerinti rokona, unoká-
ból K o h á r y I s tván füleki k a p i t á n y h o z a 
következő sa já tkezű levelet in téz te : «Nagy 
becsüle t te l ve t t em Kd levelét. Megszol-
gá lom Kdnek , hogy az oda fen való em-
bereknek e lméjekröl tudósí t , kérem sze-
re te t te l Kdet , ez u t án se mulassza el, 
ha mi olyast ér t . É n u r a m n a k ő Kimé-
nek mindez t meg je len te t t em. H i g y j e el 
nem forog a Kd neve ebben . Z i c h y 
u r a m dolgáról ezelőt t negyed nappa l is 
írt u r a m ő Kl me ő felségének. Azt 
m o n d j a ő Klme, m i n d a d d i g sürget , míg 
véghez nem viszi, a z o n b a n én sem ha-
g y o m ő Kimét elfelej teni . A Bakos u r a m 
mos toha leánya végett min t e lőbb resol-
válom m a g a m a t a r ra , hogy m a g a m h o z 
vegyem. Kddel szeretnék felőle beszélni, 
add ig Bakos u r a m n a k se szóll jon Kd 
felőle. Mi itt sokáig nem leszünk. Csak 
v á r j a u r a m ő Klme ő felségétől a kur í r t , 
a fürödözés t is e lha l a sz to t t a ő Klme. I t t 
vala két ízben is N. u r a m , megbeszélé 
a n n a k a sekra i te rosnek s zámta l an elle-
nem való mocskolódásá t . Va l ami t csak 
hal lo t t és eszébe j u to t t , mindeneke t ki-
Magyar Töl t. Életr. 1884—5. 
m o n d o t t s t e r j e sz t e t t e el lenem, hogy le 
sem lehet írni. H a n e m megcsa la t ik re-
ménységében . Üzen t ő á l ta l u r a m ő 
Klme, hogy többször ne ha l l j a mocsko-
lódni, m e r t t o v á b b el nem szenvedhet i . 
U g y a n az is ten megf ize tne K d n e k s bi-
zon én is megszolgá lnám, ha va lami 
f o r m á n megr i a sz t aná Kd, venné eszébe, 
hogy vágynák j ó akaró ink . F e l e t t é b b 
igen e lnyer te mindeneke lő t t a szomszé-
doknál a g ra t i á t N . u r a m . Sok is az az 
a j ándék , de még nem t u d h a t j u k hol. 
Ezek u t á n stb.» A levél e rede t i je N e m z . 
M u z e u m . 
i Az adomány levé l 1666 okt. 3. kelt 
M u r á n y b a n , O. Lev. N. R. A. U g y a n e z év 
decz. r8-án ez ügyben u j a b b ny i la tkoza to t 
á l l í to t tak ki Wesse lényiék . Kifejezik örö-
müke t a felett , hogy a sok p ö r p a t v a r a 
h á r o m tes tvér közt véget ér t ; a z u t á n 
kijelentik, hogy Balog és a r a j t a levő 
s u m m a az ő ha lá luk u t án a h á r o m test-
vérre szál l jon. Orsz . Lev P ro t . Pa l a t i -
nale 11. 
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öcscse volt. Az érzés, melyet a nő kora kimagasló alakjai 
iránt táplál, egyéniségének megítéléséhez csalhatatlan esz-
közt szokott nyújtani. Széchy Mária személyesen ritkán 
érintkezhetett a költő-hadvezérrel, de tisztelte-becsülte a 
legnagyobb mértékben s Vitnyédi, ki Zrínyinek benső 
embere, Wesselényinek esküdt ellensége volt, ismételve 
kénytelen hangoztatni, hogy férj és feleség a legmélvebb 
tisztelettel adóztak Zrínyi nagy egyénisége iránt. Mikor 
egyszer nálok járt, azt jelentette Zrínyinek: «Mind az úr, 
mind az úrasszony ő nagysága atyai és atyafiúi szeretetek 
és szolgálatok ajálása után én eléggé aífectusokat meg nem 
Írhatom, kiváltképen az asszonyét». Mária akkor beteges-
kedett s kilátásba helyezte, hogy Zrínyiről végrendeletében 
is megemlékezik s mikor Vitnyédy Zrínyi egy levelét adta 
át Borynak, hogy Mária kezébe juttassa, Bory azt mondta, 
hogy asszonyát ez a levél annyira megörvendezteti, hogy 
ha félig holt volna is, még egyszer életre hozná.1 Midőn 
1662 végén híre terjedt, hogy az ifjú Rákóczy Ferencz 
meg akarja Zrínyi Péter leányát kérni, Mária rögtön fel-
ajálotta közvetítését s kész volt nagy utazást tenni, hogy 
a házasságot létrehozza. 
Igen élénken világítja meg Széchy Mária társadalmi 
szereplését amaz érintkezés, melyben kora hölgyvilágával 
állott. Nemcsak az alatta állók vették igénybe jólelküségét, 
mint a nagy számmal fenmaradt kérőlevél mutatja, melyben 
özvegyek, árvák s más ügyes-bajos asszonyok könyörögnek 
pártfogásáért a nádornál.2 Készségesen szolgált mindenki-
nek, levelezett vagy érintkezett a kor legelőkelőbb höl-
gyeivel s nem csupán üzleti vagy olyan ügyekben, melyek-
ben szívességet kellett tennie. Báthory Zsófia, 11. Rákóczy 
I VITNYÉDY levelei 1662 deczember 13. 
Lipcse , 1663 J a n - 2- Bécs . M a g a Wesse -
lényi így cz ímezte leveleiben Zr íny i t : 
«Tet tes és nagyságos gróf vitéz ho rvá t 
bán, hazánk egyedül m a g y a r o l t a lma és 
reménye , nekem kedves úr fiam». Levele 
Orsz . L. 
2 I lyen levél sok van az Orsz . Lev. 
kü lönböző gyű j t eménye iben 
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György fejedelem özvegye, mindaddig, míg az ő rideg 
és kérlelhetetlen royalismusa meg nem botránkozott az 
összeesküvésben való részvételén, nagyon szívélyes viszony-
ban állt Máriával s tudva, milyen kedve telik a borászat-
ban, a Hegyalján több szőlőt adományozott1 neki és fér-
jének. Viszont Mária a legnagyobb szolgálatkészséget tanú-
sított a fejedelemasszony iránt s még betegsége idején sem 
hanyagolta el érdekeit. 
Kora egy másik özvegy fejedelemasszonyával Kemény 
fánosné — Lónyay Annával szintén levelezett s személyes 
összeköttetésben állt. 
Nagyra becsülte őt az erdélyi fejedelemné, Apafi Mihály 
neje, a derék, férfias lelkű Bornemisza Anna.2 írtak neki 
Erdélyből is sokan, így Bánffy Dénesné s mindnyájan, 
magyarországiak és erdélyiek a tisztelet sokféle jelével 
halmozták el. 
Az egykorúak sok ezerre menő ránk maradt magán-
levelezésében semmi nyoma sincs azoknak a frivol sze-
relmi kalandoknak, melyek színhelyévé utóbb a hagyo-
mány a murányi udvart tette. E szóbeszéd nem is a 
xvii. századból származik, hanem azon időből, midőn Széchy 
Mária mint történeti alak egészen feledésbe ment s Gvön-
o J 
gvösi Murányi Vénusa alapján egy legendái Széchy Mária 
keletkezett, ki nagyon kevés rokonságban állott a történe-
tivel. 
i Az a d o m á n y le vél 1660 aug. 17-én 
kelt. B á t h o r y Zsóf ia és fia 1. R á k ó c z y 
Fe rencz ki jelent ik, hogy «megtekin tvén 
sok rendbel i j ó a k a r a t j o k a t és a tyaf isá-
gos a f fec tusokat a mélt . gróf hadad i 
Wesse lényi Fe rencz u r a m n a k stb, és 
szerelmes h á z a s t á r s á n a k gróf Szechy 
Anna M á r i a asszonynak « T o k a j b a n két 
háza t s a hegyen négy szőlőt, T a r c z a -
lon egy háza t négy szőlővel, T á l y á n egy 
háza t a hozzá való szőlővel, E r d ő b é n y é n 
egy háza t , mely az ő telkeik közt épül t 
s egy szőlőt a d o m á n y o z n a k nekik s az 
emlí te t t h á z a k a t és szőlőket m i n d e n n e m ű 
parasz t i s z e r j á r á s t ó l , adótól , dézsmátó l 
fölment ik . O. L . N. R . A. 1049 : 8. 
2 Mindszen t i Kr i sz t ina í r ja Széchy 
Már i ának 1669 b ö j t m á s h a v a 24-dikén 
I l lésfalváról : «Az erdélyi fe jede lemasz-
szony ő nagysága igen g y a k r a n nagy 
szeretet te l emlékezik meg Nagyságod fe-
lől» s levélben többször tudakozód ik 
róla. A levél O. L. L i m b u s xx. 
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A monda, a hagyomány szabadon működött s úgy szí-
nezte ki a murányi életet, mint neki tetszett. Széchv Mária 
erkölcsei bizonyára nem voltak sem jobbak, sem rosszab-
bak kora hölgyeinek átlagos moralitásánál. De ez időből 
nyilvános botrányok s afféle viszonyok sem fűződnek nevé-
hez, melyek kortársai erkölcsi felháborodását keltették 
volna fel. 
Az előkelő társadalmi állás, melyet elfoglalt, sok oldalú 
összeköttetései szigorú és tiszta életű nőkkel, emelkedett 
szellemű férfiakkal, a jó erkölcsre kényesen ügyelő főpa-
pokkal arra vallanak, hogy nyilvános és társadalmi szerep-
lésében a kortársak nem találtak kifogásolni valót. 
Forrongó, izgatott időszakban élt. A főurak személyes 
torzsalkodásait és versenygéseit nagy és mélyreható politi-
kai, felekezeti és egyházi küzdelmek kísérték. 
Kimagasló állásában Mária a legkülönbféle elvek és 
irányok zászlóvivőivel nemcsak meg tudott férni, de csak-
hamar bizalmokat is megnyerte s az ellentétek köréje cso-
portosultak abban a kétségbeesett, de nagyarányú mozga-
lomban, «a miben — mint Wesselényi írta — a nyugha-
tatlan világ mostan forgatja készülendő tragcediáját. »r 
IV. 
A xvii. század második felével heves rázkódtatások, 
végzetes mozgalmak színhelye lett a királyi Magyarország. 
A száznegyven esztendei török rombolás hatásai, a rendi 
és felekezeti ellentétek, az udvari és nemzeti irányok örö-
kös küzdelmei az örvény szélére hurczolták a magyarsá-
got. Egykori területéből csak apró foszlányok maradtak 
meg számára s ottan is a megsemmisülés veszélye fenve-
i 1666 febr. 10-én Apafi Mihá ly erdélyi fe jedelemnek. E rede t i j e Gyula fehérvár i 
B a t t h y á n y i - k ö n y v t á r Car t . T h e o r . x v n . 61. szám. 
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gette régi intézményeit és vallását, mert a magyar nép 
túlnyomólag protestáns volt s egykorú állítások szerint a 
katholikusok alig tették a lakosság egy hetedrészét. 
A harmincz éves háború viharai az európai szárazföld 
minden államában megszilárdították a fejedelmi önkény-
uralmat. Öt támogatta a polgári elem, a szellemi és anyagi 
munka társadalma, mely a középkor rendi kiváltságainak 
széttörésére készségesen egyesült a királyi hatalommal. 
A közhangulat iránya, a privilégiumok bástyáin kívül álló 
nagy és művelt, vagyonos néprétegek rokonszenve kísérte 
a királyt mindenütt, hol a rendi szabadságok megdön-
tésére vállalkozott. Francziaországban, a német államok-
ban győzött a fejedelmi absolutismus ; Angliában, hol egy 
ideig a népjogok, de nem a nemesi kiváltságok, hanem az 
igazi democratia előharczosai kerekedtek felül, ismét elő-
térbe léptek a Stuartok kényuralmi törekvései. Az új 
államgyakorlattal egyidejűleg új államtan keletkezett, mely 
a királyi igényeket tudományos elmélet alakjába öltöz-
tette s a sajtó csatornáin vezette be a művelt világ köz-
véleményébe. 
Erős, ellenállhatatlan absolutisticus irány terjedt el 
Európaszerte s átcsapott hozzánk is, hol a kath. és nem-
magyar királyi hatalom már régóta titkos vagy nyilt, de 
nem szünetelő háborúban állt a protestáns hitére és ma-
gyarságára féltékeny nemzettel. A század első felében a 
királyi területen élő magyarságnak hathatós támaszt nyúj-
tott e küzdelmekben az ifjúi erőtől duzzadó erdélyi feje-
delemség. 
De a század derekán szörnyű catastrophák sújtották a 
bérezés országot. A dermedtség, a haldoklás állapotába 
jutott s nem nyújthatott többé oltalmat senkinek. A haza-
fiak fölismerték a kétségbe ejtő helyzetet, az óriási veszé-
lyeket, melyek a nemzetet, legalább a régi alkotmány és 
kiváltságok nemzetét, az uralkodó osztályokat, fenyegették. 
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Egyfelől a nemzeti erők rohamos csökkenését, másfelől a 
királyi hatalom ép oly rohamos szilárdulását észlelhették. 
Nyugtalanság, rémület fogta el a hazafiakat ; a katholiku-
sok a rendi alkotmányt, a protestánsok vallásukat féltet-
ték. Nem csupán saját érdekeik, roppant terjedelmű ne-
mesi szabadságaik miatt aggódtak. Ösztönszerűleg érezték, 
hogy új korszak hajnala hasad, melynek bizonytalan, ki 
nem számítható alakulata az egész magyarság lételét, íen~ 
maradását fenyegetheti. 
Van valami rettenetesen megható abban a honfi-bánat-
ban, mely a kor vezérlő egyéniségeit elfogta. 
Zrínvi Miklós siralma a haza vesztén1 csaknem olv j J 
szívszaggató kitörésekben nyer kifejezést, mint 1848-ban 
Széchenyi Istváné. Gróf Nádasdy Ferencz, az országbíró, 
a kétségbeesés pessámismusán át nézett a jövőbe s Wesse-
lényi Ferencz nádor nem sokára szintén lehetetlennek 
látta a haza bajainak törvényes úton való orvoslását. Pedig 
egy ideig még bízott, reméllett. Kitörőfélben állt a török 
háború, melyet régóta sürgetett az ország. Nyilvánvaló 
volt a török állam roppant elgyöngiilése s azt hitte min-
denki, hogy végre-valahára ütött a felszabadulás hőn várt 
órája. 
Azok a körlevelek, melyeket a nádor 1663-ban a me-
gyékhez intézett, fegyverre szólítva őket, csupa lelkesítő, 
izgató vezérczikkek telve hévvel, tűzzel, hazafias remény-
űvel. Fel akarja verni a «guzsalyon fonó rokkát érdemlő 
becstelenségre jutott» nemzetet, s azt kiáltja «méltóságos 
asztalok fölött, ki bor, ki komlós sör süsétől meghevült 
bátrak tegyetek, harczoljatok». Szétküldötte a hazában a 
véres kardot «nyársot» — csak képletileg ugyan, páten-
sére arasznyi nagyságú veres nyárs volt festve — s elren-
delte, hogy «a ki 16 éves s fegyvert avagy csak botot 
i S z á z a d o k 1 8 7 2 . Ö t l e v é l . 
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foghat édes hazánk szabadítására s a pogány ellen föl-
vegye». Buzgalma annyira ment, hogy a kortársak állítása 
szerint összes jószágait el akarta adni, hogy a pénzen ha-
dat fogadjon s csupán neje tartotta vissza e nagy áldo-
zattól.1 
I)e lelkes szavai, szünetlen utazásai, erőködései, mind 
sikertelenek maradtak. Hiába fenyegetődzött, hogy a ké-
sedelmezőket nyársra vonatja, vagyonukat lefoglaltatja ; a 
magyar nemesi fölkelő sereg, mely lassan s nagy későn 
Szendrő vidékén az északkeleti megyékből négy-ötezer 
főnyi számban összegyűlt, semmiféle befolyást nem gya-
korolt a hadi események menetére. A mily lassan gyüle-
kezett, oly hamarost szétoszlott a nélkül, hogy az ellen-
séggel mérkőzött volna. A király magyar részről ily kevéssé 
támogatva, a magyarok tudta nélkül kötötte meg a leg-
csúfosabb békét, mely valaha a törökkel létrejött. Az új 
szerződés, a vasvári (1664) az ország ama csekély mara 
dékát is megnyitotta az ellenségnek, mely pusztító kalan 
dozásaitól eddig rend szerint mentve volt. Hogy ez mit 
jelent, száz esztendő alatt eléggé megtanulhatták a magya-
rok. Egy jajszó hangzott végig az országon s míg az udvar 
elkeseredve a tapasztaláson, hogy a háborúban a nemzet-
nek kevés hasznát vette, érdekeit, vezetőit, intézményeit 
rendszeresen mellőzni kezdte, viszont a nemzet látva, hogy 
a király maga is a töröknek szolgáltatja ki, mindinkább 
megbarátkozott a szultánnak való önkéntes behódolás esz-
méjével. 
Wesselényi «a vénült nádorispán», mint magát 1664 
végén nevezi, a két ellentétes irány közé szorúlva, föl és 
lefelé mérséklőleg igyekezett hatni. De egyre jobban tapasz-
talta, hogy az udvarnál elvesztette befolyását, s nem hall-
gatnak reá. Mély lehangoltság fogta el, s a szenvedett sérel-
I V I T N Y É D I levelei. 
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mek lassankint olyan kedélyállapotba hozták, hogv őt is 
elragadta a közvélemény, a nemzeti irány áramlata. Végre 
maga állt élére annak a nagy mozgalomnak,1 melynek 
korszakos jelentősége lett a magyar állam történetében, 
mert évtizedekig elhúzódva, hullámaiba temette a régi 
világot s véres áldozatok, nagy nemzeti csapások árán át-
vezette a magyar állam hajóját a középkorból az új időbe. 
A felekezeti ellentétek már az 1662-ki országgyűlésen 
összeütköztek; a protestánsok fegyverkezni készültek s külö-
nösen Wesselénvit'ostromolták panaszaikkal, fenyegetéseik-
kel. Jöttek-mentek Murányban a felvidéki megyék követei, 
azt mondva, hogv «nincs a magyaroknak nagyobb lábiitő 
kövük» a nádornál, «azért el kellene gördíteni».2 De sem 
Wesselényinél, sem Széchy Máriánál nem találtak meg-
hallgatásra. A nádor még az udvartól várt segélyt, sőt a 
lesújtó vasvári béke után sem egyhamar birt az eszmével 
megbarátkozni, hogy koronás királya ellen pártütővé legyen. 
Maga figyelmeztette az irányadó köröket a szárnyaló hí-
rekre, megindult mozgalmakra ; különösen azt nem akarta 
elhinni, hogy Zrínyi Miklós évdijat húz a franczia király-
tól s a conspirált magyarok folytonos fenyegetései daczára 
biztosította az udvart, hogy semmivel nem gondolva, eljár 
hűsége megmaradásában.3 
De Bécsben közönyösen fogadták Wesselényi figyel-
meztetéseit. Nem féltek a magyaroktól. A béke a törökkel 
meg volt kötve s az udvar a szultán jóakaratát hajhászta, 
i E mozga lom tör téne té t k i tűnően 
í r ta meg nagy két köte tes m ű v é b e n 
PAULER G y u l a : Wesse lény i F . nádo r és 
t á r sa inak összeesküvése 1664—1671. Az 
emlékeze te s nemzet i d r á m a egyes sze-
replőinek a l ak j a mester i leg k idomboro -
d ik m o d e r n tö r t éne t í r á sunk ezen egyik 
legje lesebb t e r m é k é b e n , mely Széchy 
Már i a közreműködésé t szintén részlete-
sen vi lágí t ja meg 
2 Széchy Már i a második és k imer í tő 
va l lomása P o z s o n y b a n Orsz . L Monu-
m e n t a - g y ű j t e m é n y . 
3 1664 okt. 28-án Ro t t a l J á n o s gróf-
hoz intézet t levele. E l m o n d j a , a mit az 
összeesküvésről beszélnek s fe lhívja Rot -
tal t , je lentse meg a dolgot a k i rá lynak. 
Orsz. Lev. Wesse lényi - i ra tok v u 
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hogv egész erejét a magyarok ellen fordíthassa. Ez még 
tűrhetetlenebbé tette a vasvári béke alkotta helyzetet az 
országra. Egész megyék pusztultak el a török portyázások 
folytán ; a felvidék és a Dunán túl közt az érintkezés na-
gyon megnehezült. Mióta a török Érsekújvárból a Vág-
völgvét folyton fenyegette, utazni sem lehetett arra biz-
tonságban. Maga Széchy Mária tapasztalta és panaszolta 
ezt. A murányi várhegy alatti falu, Murányalja, már török 
hódoltság volt ; ha a nádorné valamelyik jószágára rán-
dult, a törökök támadásának volt kitéve s megtörtént, 
hogy kerülő utakon kellett a rablók elől kitérnie. Saját 
szemével látta a pusztulást, melyet az új békekötés Gö-
mörben s a szomszédos vidékeken okozott Fájdalmasan 
emlékezett meg Fülek tartománya, az Erdőhátság, a Rima 
melléke szenvedéseiről, melyeket folyton járt a török. 
Szíve fájt a sokféle kínzás, sarczolás, zsarolás láttára, me-
lyeknek «ezzel a békességgel» kitették a szegénységet s 
midőn végre Bory Mihály által a confœderatusok, liguis-
ták, interessatusok, mint az összeesküvőket nevezték, 
Wesselényit megnyerték terveiknek, neje sem volt azon 
hangulatban, hogy e válságos lépéstől visszatartsa. 1666 
elején Wesselényiék a mozgalomhoz csatlakoztak. 
Nincs több olyan összeesküvés hazánk történetében, 
mint az, mely a vasvári béke után létesült s 1670-ben a 
nemzet és királya közt a csaknem félszázados fegyveres 
küzdelmet megnyitotta. Nemcsak azért, mert új irányt 
adott az állami fejlődésnek ; nem csak azért, mert a nádor, 
a primás, az országbíró, a horvát bán, Erdély választott 
— nem tényleg uralkodó — fejedelme — mindnyájan 
katholikusok — álltak a főleg protestáns tömegeknél nép-
szerű mozgalom élén. Azzal is emlékezetes az, hogv a 
magyar nők soha oly tevékeny szerepet nem játszottak 
politikai mozgalomban, mint akkor. Úgy szólván egy asz-
szony kezdeményezte ; egy másik asszonv volt éltető eleme, 
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némileg középpontja sokáig. Az első lépést Zrínyi Pé-
terné — Frangepán Kata — tette, midőn férje tudta nél-
kül a franczia diplomacziával érintkezni kezdett s ígv a 
mozgalom addigi helyi jellegét nemzeti-, sőt nemzetközivé 
változtatta át. Csakhamar Széchy Mária lépett előtérbe a 
nagy drámában , melybe Kemény Jánosné, az özvegy 
fejedelemasszony szintén belejátszott, míg az ellentábor-
ban Báthory Zsófia férfias elszántsággal lobogtatta a rova-
lismus zászlóját. 
Magyarország nádorában a mozgalom tekintélyes veze-
tőt, nejében pedig munkás tagot nyert, kinek különösen 
az jutott feladatul, hogy az ország távoli vidékein szétszórt 
összeesküvők érintkezését, Írásbeli összeköttetéseit közve-
títse. Egy asszony levelezése kevésbé kelthetett gvanut, 
másrészt a sokat betegeskedő nádor a bizalmas értesítések 
megírásánál természetszerűen inkább nejét vette igénybe 
s így Mária mintegy a titkári, Írásbeli teendőket végezte 
az összeesküvésben. Az interessatusok czifrás — chifferes -
leveleiben a nádort a 120., nejét a 125. szám jelölte. 1 
1666 nyarán Wesselényiékkel régi rosszakarójok gróf Ná-
dasdv Ferencz országbíró kibékült s októberben már sűrű 
levelezést folvtatott Széchv Máriával,2 ki mint asszonv nem 
j J ' J 
adhatott ugyan irányt a mozgalomnak, de főleg férje gyön-
gélkedése idején észrevehetőleg befolyásolta menetét a 
nélkül azonban, hogy egyetértésre hozhatta volna a veze-
tőket. Míg Zrínyi Péter fellengző lelke a távolban, a fran-
czia segélyben kereste az ország felszabadításának eszkö-
zeit, addig a nádor a sokkal közelebb levő Erdély és a 
szultán támogatását próbálta megnverni. 
Széchy Mária egész erejével megragadta az ügyet. Kö-
zeledett a hatvan esztendőhöz, idegzetét nagyon megvisel-
ték ugyan a gvakori betegségek, de lelke hevét az idő 
i H é d e r v á r y - g y ű j t e m é n y , hol a chiffre-
levelezés kulcsa is megvan. 
2 Egyik levelében ír ja . 
i ra t tá r . 
Akad. kéz-
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még mindig nem oltotta ki egészen. Bízott a vállalat sike-
rében; bátorított, kitartásra intett mindenkit; küldöttei, 
levelei eljutottak messze földre, Erdélybe és a Dunán 
túlra s a míg férje élt, erős támasza maradt a mozgalom-
nak, mely a nádor vezetése alatt a törvényesség külső 
látszatából sem vetkőzött ki teljesen. 
Reá még különösen az a nagy feladat hárult, hogy 
férjét, a beteges Wesselényit, ki a közeledő halál előérze-
tében olykor-olykor nyugtalankodni kezdett, sőt társai ka-
landos tervein elkeseredve, a királylyal való kibékülésre 
gondolt, állandóan megtartsa az ügynek. Mária ezt a czélt 
sem téveszté szem elől. Biztatta a kételkedőket, ne télje-
nek árulástól s életét kötötte hozzá, hogy férje kitartóan 
megmarad a nemzeti táborban.1 
Nem csupán az Írásbeli érintkezést közvetítette a főbb 
vezetők közt. Ha kellett személyesen is összehozta őket. 
Mikor i. Rákóczy Ferencz megkérte Zrínyi Ilonát s atyja 
Péter 1666 február havában Csáktornváról a felföldre, hová 
J ' 
akkor a török uralom folvtán a Vágvölgvén át szoktak 
utazni, kísérte menyasszony leányát, Széchy Mária az 
érkezők elé ment Zsolnára s Zrínyi Pétert elhozta Besz-
terczebányára a gyöngélkedő nádorhoz. Abban állapod-
tak meg, hogy hazamenet a bán Stubnyára jön s ott újra 
találkozik Wesselényiékkel, mit meg is tett s az ottani 
fontos tanácskozásokban a nádorné szintén részt vett. 
Oszszel Mária Nádasdy Ferenczczel találkozott s nem 
sokára Pozsonyba, onnan Bécsbe kísérte férjét, hol nagy 
ünnepélyek közt ülték meg Lipót király lakodalmát. 
A nádorné ekkor vett utoljára részt az udvari ünne-
i 1667 jan . 5-én í r ja Keczer Meny-
hér t : «Pa la t inusnénak két levelét is vet-
t e m ; í r ja fe le t tébb j ó k a r b a n vannak az 
oda fel való á l lapotok (Már ia e levele-
ket Bécsből írta) és jó k ívána tos hírrel 
tér meg h i d j e m el ; b á r h i d j e m n incs 
kü lönben a dolog. P a l a t í n u s a do logban 
igen cons tans , jól is viselte magá t , senki 
sem gondol ta volna, életét is köti az 
asszony éret te , csak m á r a por ta i dol-
got a fe jedelem vihe tné végben». DEÁK 
F . A bu jdosók levél tára 233. 
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pélyekben. De a mozgalom vezetői kevésbé a fénves mu-
latságokkal, mint inkább saját ügveikkel foglalkoztak Bécs-
ben is. Mária ekkor külön hitlevelet adott Nádasdy Fe-
rencznek üdvözlendő keresztény hitére fogadva, hogv hol-
tig jó akarója lesz, titkait megőrzi s előmenetelét minden-
képen előmozdítja. Nádasdy hasonló okmányt állított ki 
Máriának, ki a császári székvárosból sem szűnt meg bá-
torítani az országban maradt párthíveket s leveleivel új 
reményt öntött a csiiggedőkbe. 
Mi vette reá ez asszonyt, ki az ország legelőkelőbb 
állását foglalta el, kinek annvi veszteni valója volt, hogy 
a legalább is kétes kimenetelű, sőt minden fellengző terv, 
franczia segélv és török támogatás daczára kezdettől fogva 
reménytelen vállalathoz csatlakozzék? Sikertelenség esetén 
öreg napjaira szenvedést, megalázást várhatott ; egy hosszú 
élet munkájának minden eredménvét, társadalmi állását, 
személyes szabadságát, vagyonát tette koczkára. 
Es siker esetén minő jutalmat remélhetett? Kortársai 
magasröptű ábrándokkal gyanúsítják. A trónra vágyott, 
királyné akart lenni, mondja róla a hagyománv. Fölébredt-e 
lelkében ez a merész, vakmerő gondolat? Pár esztendő 
múlva legalább a külföld egyes köreiben nagyon alászállt 
a magvar királvi korona értéke, mert olvanokat is emle-Ö V J ' J 
gettek trónkövetelőkül, mint Wesselényi László, a nádor 
hülye lia vagv olyanok is álmadoztak a magyar koronáról, 
mint Bethune marquis, a franczia király varsói követe. 
Gondolt-e Széchv Mária is ilyesmire? Férje halála után 
Nagy Ferencz mindig azzal biztatta, ne féljen semmit 
«meglátom — írja vallomásában — úgy fog tartani, mint 
egv királynét, a dolgok penig vagy ő felsége részére for-
dúlnak vagy nem, az én dolgom mind jól leszen». Csak 
ily értelemben gondolt arra, hogy egykor «kis királyné» 
lesz vagy pedig valóban az ország királynője akart lenni? 
Akár saját dicsvágya, akár a közhangulat sodra, az idők 
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szelleme ragadta el, melynek akkor csupán egyetlen asz-
szony, Báthory Zsófia tudott ellenállani, annyi kétségtelen, 
hogy sokáig vérmes reménynyel bízott az ügy sikerében. 
Hazafias érzése, a szeretet, melylyel férjén csüggött, bizo-
nyára belejátszottak elhatározásába s a törődött, vénülő 
asszonv a politika sikamlós lejtőjére került, öreg napjaira 
kitéve magát mindazoknak a sorscsapásoknak, melyek 
nagy állami válságokat kísérni szoktak. 
Ha eleinte dicsvágyó álmok befolyásolták, ha egvideig 
remélhette, hogy a nádor, a prorex oldalán talán feljuthat 
a királyi trónus magaslatára, vérmes lelkének ez ábrándját 
a sors csakhamar megsemmisítette. 
Férje, gróf Wesselénvi Ferencz, kevéssel a reménytel-
jes bécsi tartózkodás után súlyos betegségbe esett. 
V. 
Wesselényi Ferencz élete, fényes pályája végéhez kö-
zeledett. Évtizedek óta gyötörte a betegség s neje szerető 
ápolásának köszönte, hogy időnkint kiheverte a bajokat. 
Fárasztó foglalkozása, egészségfogvasztó életmódja és lak-
mározásai egyaránt lehetetlenné tették, hogy a gyakori 
fürdőzés teljesen talpra állítsa. Egyre panaszkodott, sok-
szor volt ágyban fekvő beteg s halála híre minduntalan 
elterjedt az országban. Már 1657-ben fölmerült ez a hír s 
utóbb néhányszor ismétlődött. 
I)e csak 1666 tavaszán lett a nádor olyan beteg, hogy 
a halálra kellett előkészülnie. Akkor is Stubnyán hasz-
nálta a hévvizet. Ott készíté el végrendeletét, mert nem 
volt többé ereje az illetékes forum, a törvényszabta 
hiteles hely elé menni. A turóczi konvent küldte el 
hozzá két tagját s a beteg előttök rendezte vagyoni viszo-
nvait, nejét nevezve ki egyetemes örökösévé, kiről a sze-
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retet és rokonszenv legbensőbb kifejezéseivel emléke-
zett meg. 
Életereje azonban még egyszer fellángolt. Jobban lett 
s elég kedvezően töltötte az év hátralevő részét. Mikor 
nejével Lipót király menyegzőjén Bécsben időzött, Wes-
selényi az összeesküvőkkel az egész tavaszra kiterjedő 
programmot állapított meg. Abban történt megegyezés, 
hogy a nádor 1667 február 28-án Beszterczebányán itélő-
széket tart, melynek leple alatt az interessatusok minden 
gyanú nélkül gyűlésezhetnek s a további teendőkről tanács-
kozhatnak. 
Wesselényiék január elején távoztak Bécsből s Pozsony-
ban néhány napot töltve télvíz idején Stubnyára mentek. 
Innen január 29-én indultak Beszterczebányára szánon, 
míg szekereik a Garam melléki úton mentek ugyanoda, 
mert azokkal nem juthattak volna a hegyen által. Az volt 
a szándékuk, hogy még a nádori szék megtartása előtt 
néhány napra ellátogatnak Muránvba.1 
De Wesselényi nem látta többé kedvencz várát soha. 
Már január 31-én fulladási rohamok gyötörték. Neje fáj-
dalmasan panaszkodott állapotán, de noha maga is rosz-
szúl érezte magát, éjjel-nappal a beteg ágya mellett ma-
radt. Február második felében Wesselényi valamivel job-
ban lett s noha várva várta pozsonyi conventiós orvosát, 
dr. Gabrielit, nem sejtette, hogy napjai megszámlálvák. 
Nem először volt ilyen helyzetben s most is az isteni gond-
viselésbe vetett bizalommal remélte felgyógyulását.2 
Neje hasonló bizalommal volt eltelve s fáradhatat-
lanul dolgozott a nemzeti ügy érdekében. Buzdította a 
1 E részleteket NAGY Fe rencz í r ja 
1667 f eb ruá r i -én Ny i t r a szegen kelt leve-
lében. A levél H é d e r v á r y - g y ű j t e m é n y 
x. köt . 
2 Besz t e r czebányán 1667 febr. 22-én 
kelt levelében í r ja : «én b izony igen igen 
szomorú és be teges á l lapot ta l vagyok 
— — — a z o n b a n hagyván minden dol-
ga ima t i s tenem ö szent felségén, á l lanak 
mindenek az ö szent felsége disposi t ió-
j ában» . A levél m i n u t á j a Orsz . Lev. K. 
Vegyes Lev. 1640—49. csomag. 
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confœderatusokat, hogy a kitűzött időre Beszterczebányán 
legyenek. «Csak serénykedjünk, megsegít isten bennün-
ket» — írja, mert «minden elkezdett dolgaink, a mint 
más helyekről is írják, istennek hála, jó folyásban 
vannak». 
Az interessatusok gyülekezni is kezdtek, de ugyan-
akkor Wesselényi állapota rohamosan a válságos fordulat 
felé közeledett. Márcz. 14-én a nádor fiókvégrendeletet 
tett. Ismétlé a szerető és hálás megemlékezést nejéről s 
ujolag egyetemes örökösévé nevezte ki. Fölemlíté, hogy 
nem tudja, ki háborgathatná Máriát az örökségben; legfö-
lebb fia, Wesselényi László. De nincs hozzá semmi joga. 
Teljesen ki van elégítve. Ha azonban mégis háborítaná 
élete társát, ha — a mit nem remél — gonosz emberek 
felbujtására «említett hőn szeretett hitvesemet ez a fiam 
bántaná bármilyen ürügy alatt, maradjon feje fölött apai 
átkom és verje meg az isten». Azután meleg szavak-
ban ajálotta nejét Lipót király védelmébe s temetése 
iránt tett intézkedést. Azt akarta, hogv a murányi kápol-
nába temessék olyan ruhában, minőt a ferenczrendi bará-
tok viselnek s hogy a szertartás minden nagyobb gyász-
pompa nélkül menjen végbe. Erre nejét átok súlya alatt 
kötelezte (eadem anathemate obligo et obstringo). Ellen-
ben meghagyta neki, hogy gyászbeszédet mondasson ko-
porsójánál s a szerzeteseknek és szegénveknek alamizsnát 
osztogasson. 
Míg Wesselényi a nádori szállás egyik termében a 
halállal tusakodott, a másikban, Széchv Mária szobájában 
az összegyűlt confcederatusok tartották gyűléseiket. Mária 
meghívására Nádasdv Ferencz is megjelent. A beteg ná-
dor azonban már semmit sem tudott a körülötte történő 
dolgokról, «akkor immár a halálnak fia levén», mint neje 
írja, ki szintén csak másodkézből értesült a közvetlen kö-
zelében folyó tanácskozások menetéről. 
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1667 márczius 27-én Wesselényi Beszterczebányán meg-
halt s Széchy Mária özvegyasszony lett.' 
Megadással viselte az előre látott csapást s haladéktala-
nul intézkedett a holttest elszállításáról. A szomszéd Lipcse 
várába vitette, hová a legközelebbi éjjelek egyikén éjfél 
után egy órakor számos fáklya és gyertya fénye mellett 
érkezett meg. 
Az elhúnvt végakarata föltétlenül kizárta az országos 
gyászpompát. De ama szűkebb keretben, melyet a végren-
delet kijelölt, az özvegy az elhunythoz méltóvá igyekezett 
a temetést tenni, hogy «annyival inkább rendesebben s 
dicséretesebben mehessen végbe». 
Gondoskodott egyházi férfiúról, ki gyászbeszédet tartson. 
Hogy a szónok az elhunyt «méltóságához s jó dicséretes ne-
i E g y k o r ú Íróknál e lő fordú l azon ál-
lítás, hogy Wesse lény i m e g b á n t a az ösz-
szeesküvésben való részvété t , a dolgot 
fel a k a r t a je lenteni a k i rá lynak , Bécsbe 
is akar t e végből u tazni , de ne je nem 
engedte , sőt hogy a föl je lentést meg-
akadá lyozza , fér jé t megmérgez te . E g y 
m á s vers io szer int Wesse lény i lelki fur -
dalásai fo ly tán öngyi lkos lett . E z áll í tá-
sok oly szembeszökő k o h o l m á n y o k , hogy 
czáfolni sem érdemes . Wesse l ény i beteg-
sége tel jes lehe te t lenné te t t e az u t azás t 
Bécsbe, sőt a közeli L ipcsé re is s nem 
volt méregre szükség, hogy megha l jon . 
M a g a a te rmésze t végezte a rombolás t . 
H o g y a z o n b a n Wesse lény iben néha föl-
ébredt a gondola t , hogy ká r volt a tel-
jesen reményte len m o z g a l o m h o z csat la-
kozni, az b izonyos . 1667 febr . i -én í r ja 
NAGY Fe rencz a levélben, melyben besz-
t e rczebánya i ú t jokró l megemlékezik : 
«Kezdet t volt az ú r a l t e rá lódn i az ú ton , 
de a min t ha l lom e l m u l a t t a ő Nagysága» 
(Már iá t érti) . D e még i n k á b b k ive rhe t t e 
fejéből az efféle gondo la toka t a bánás -
mód, melyben az u d v a r részesi té . W e s -
selényi hangu la t á t kevéssel ha lá la előtt 
je l lemzi a következő, m á r eml í t e t t levél, 
mely eredet i f oga lmaza t ában m a r a d t fenn 
az országos levé l tá rban . «Ér t em azt is 
az inclusákból , hogy ő felsége vissza-
a d a t t a gróf Balass i I m r é n é asszonyom-
nak a pozsonyi házá t , kiben én semmi 
ellent nem tartok, mert ö felsége a mint 
elvehette, úgy is kegyelmes gratiája acce-
dálván hozzá, vissza is adhatta, azért én 
nekem az iránt is semmi consideratiom 
nincs. » Az it t dőlt be tűvel szedet t sorok 
az eredet i foga lmaza tbó l ki vannak tö-
rölve s he lye t tök a m a r g ó r a ez van 
í r v a : «Ugyan i s ő felsége ezt a nyomot 
kezdi t apodni , a kit m indenkor az u d v a r 
(avultan) követet t azaz é rdemeseket con-
tumel iá l ják , hogy la t roka t r emunerá l -
j a n a k s azér t is folytak i lyenül mind az 
ő felsége és a l a t t a levő b i roda lma inak 
dolga. D e minek suprá l j a e lmémet ez a 
dolog P a t e r Miller u r a m (Lipót gyón-
ta tó ja ) theo log iá já ra b ízván ezt». A szel-
lem, mely ezen 1667 f eb ruá r 22-én kelt 
levélben nyi la tkozik , kétségte lenné teszi, 
hogy egyés aggoda lmai daczá ra Wesse -
lényi ha lá la előtt nem akar t az udvar ra l 
k ibékülni s e lárulni azokat , kik közül 
sokan főleg azér t c sa t l akoz tak a mozga -
lomhoz , mer t élén a nádo r állt — A W e s -
selényi ha lá l á ra vona tkozó részleteket 
közzé t e t t em Századok 1884. 
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véhez, életéhez confirmálhassa» a prédikacziót, megküldötte 
neki a genealógiát és «dicséretes életének sok nevezetes 
Hectori actáinak leábrázolását». A murányi kápolna szá-
mára a Wesselényi által Eperjesen öntetett harangokat 
hazaszállíttatta s egy-két jó szomszédját, az elhúnyt bizal-
masabb embereit is meghivatta a temetésre, mely Muránv-
ban ápril 21-én ment végbe számos szerzetes s néhány 
meghívott vendég jelenlétében nagy kegyelettel ugvan, 
de az elhúnyt végakaratának megfelelő egyszerűséggel. 
Nem az ország tette sírba nádorát s a koporsót nem kör-
nyezték a főúri világ képviselői, megyék és városok gyász-
követségei. A feleség temette el szerelmes urát egy pár 
jó barát, de annál nagyobb számú egyházi személy és még 
több jobbágy jelenlétében, kik hívatlanul is eljöttek kegyes 
földesuroknak megadni a végtisztességet. 
A bécsi udvar még akkor semmit sem sejtett a ma-
gvarországi titkos mozgalmakról s a szerepről, melyet 
benne a nádor és neje Széchy Mária játszottak. Habár 
politikai tekintetekből nem bánták, hogy az ország leg-
fontosabb méltósága, a nádorság megürült, az özvegy ná-
dorné irányában mindazzal a figyelemmel jártak el, melyet 
állása és régibb személyes érdemei magokkal hoztak. 
Lipót király ápril 6-án Széchy Máriához vigasztaló 
levelet intézett, melyben pártfogásáról és védelméről biz-
tosította. 
Hogy ez irányban komoly szándékai voltak, azt már 
nehánv nappal előbb tényleg bebizonyította. Úgy látszik 
be sem várta az özvegy specialis kérelmeit. Bécsben tájé-
kozva voltak a zűrzavaros vagyoni viszonyokról, melyek-
ben Wesselényiék éltek s a király még ápril 2-án2 két igen 
fontos rendeletet írt alá Széchy Mária érdekében. Az első 
utasította az ország összes biróságait, hogv a meghalt nádor 
i M i n d k e t t ő O. L. N. A. 47S. 24. A király levele ugyano t t 678. 2. 
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hagyatéka ellen mindennemű adóssági pör tárgyalását egy-
előre halaszszanak el. A másikban a király összes birtokai-
ban megerősíté s védelme és különös gondviselése alá 
helyezte a nádornét. Végül alig három héttel a hozzá inté-
zett kérelem után Wesselényi Ferencz végrendeletét min-
den pontjában ünnepélyesen jóváhagyta s a legfelsőbb szen-
tesítéssel ellátott példányt Murányba küldötte. 
Látszólag nyugalmas, háborítlan özvegységgel kecseg-
tethette magát Széchy Mária. Meg volt adva minden föl-
tétel, hogy élete hátralevő részét ősi birtokain kényelem-
ben, tisztelettől környezve fejezhesse be. 
De máskép történt s az a tizenkét esztendő, melyet 
özvegyen töltött, a keserűségek, hányatások, megalázások 
éveivé váltak. 
3 I . G Y Ö N G Y Ö S I I S T V Á N A L Á Í R Á S A . 
Ö T Ö D I K F E J E Z E T . 
AZ ÖZVEGY ASSZONY. 
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3 2 . M U R Á N Y C A P I T U L A T I Ó J A . 
I. 
Az ÖZVEGYSÉG rideg napjai viradtak Széchy Máriára s 
J 7 \ . valami három és fél esztendeig élete nem egvéb, mint 
fájdalmas vergődés, szakadatlan küzdelem a hitelezőkkel. 
A költők kedvencze, a harczias, daliás asszony nem igen 
épületes, lélekemelő szerepet visz e tusában, mely sok 
aprólékos furfangot, ámítást, szószegést, kétszínűséget igé-
nveit. A köznapiság száraz prózája, bántó viszásságai mind-
untalan előtérbe léptek rögös pálváján, mely immár szen-
vedés és megalázás közepett haladt a sír révpartja felé. 
Látszólag óriási vagyon, terjedelemre és értékre egész 
kis fejedelemséget tevő jószágok maradtak reá férjéről. 
Tényleg azonban elviselhetetlen terhek súlvosodtak e va-
gyonra s rendbe hozatala a legkiválóbb pénzügyi tehet-
ségnek is töméntelen munkát, fejtörést, gondot okozott 
volna. Az özvegy közelében nem akadt ilyen ritka tehet-
ség, maga pedig sokoldalú élettapasztalata, bőséges gaz-
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dasági ismeretei, időnkint föl-föl ébredő komoly igyeke-
zete mellett sem bírta e feladatot megközelíteni. 
A takarékosság sohasem tartozott erényei közé. Férje 
halála után különben is késő lett volna csupán a takaré-
kosság segélyével orvosolni évtizedek fejetlen gazdálkodá-
sának természetszerű következményeit. De kinek is gaz-
dálkodott volna ? Gyermekei nem voltak. Nem kellett 
rólok gondoskodni ; hiányzott benne a leghatékonyabb 
ösztön, hogy ereje végső megfeszítésével tisztázza zűrza-
varos pénzügyeit s megmentse övéit az anyagi tönkre-
jutástól. 
Öregen, betegen, megviselten az élet viharaitól egy-
maga állt a világon. Egész rokonságában nem volt senki, 
kinek segélyét igénvbe vehette volna. Mostoha fia, Wes-
selényi László gróf, elég jó viszonyban élt ugyan vele, de 
sokkal együgvűbb volt, semhogy akár csak saját ügyeit 
józanul, észszerűen gondozhatta volna. Rászorúlt a gyám-
ságra, az okos vezetőre maga is s bármi tiszteletet táplált 
atyja hitvese iránt, vagyoni bonyodalmai rendezésében 
nem nyújthatott neki támogatást. 
A közelebbi vérrokonok körében sem kínálkozott senki, 
ki a matronakorba lépő özvegy gondjait megkönnvíthette 
volna. A néhány évtizeddel azelőtt még igen nagy számú 
Széchy-nemzetség kihaló félben volt. Már csupán a Dunán 
túli, a grófi ág maradt meg. Kőszeg vára, Felső-Lindva 
és Muraszombat urai, Dénes gróf fiai éltek még, három 
testvér: György, Gáspár és Péter, mindnyájan fiatalok, 
de örökös családi viszályt, pörpatvart folytatva, melyet 
Wesselényiék intő szavai hasztalan próbáltak kiegyenlí-
teni. A haragvó testvérek időnkint összebékültek, hogv 
csakhamar annál indulatosabban folvtassák a háborúságot. 
Mária eleinte mégis a három testvér egyikét, Györgyöt 
igyekezett közelébe vonni. Megválasztatta Gömörmegve alis-
pánjává, támogatta nősülési tervezgetéseit s talán kilátásba 
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helyezte, hogy örökösévé nevezi ki. De a fiatal ember 
nem vált be ; nem volt elég járatos az élet gyakorlati 
teendőiben s Széchy Mária nem találta meg benne azt, 
kire nehéz viszonyai közt szüksége lett volna. Gróf Széchy 
Györgynek sem sok jót hoztak murányi összeköttetései ; 
gyanúba került, hogy a politikai mozgalmakban része van 
s a bécsiek pénzszomját tizenötezer forint váltságdíjjal 
kellett kielégítenie, hogy az üldözéstől és hütlenségi pör-
től menekedjék. 
Elhunyt két nővére gyermekei közt sem volt senki, a 
kire Széchv Mária özvegysége bajaiban támaszkodhatott 
volna. Éva, Illésházy Gábor grófné után egvetlen leány, 
Kata, maradt, egv jószívű kedves teremtés, ki öreg nagy-
nénje iránt igaz respectust, későbbi hányatásaiban meleg 
részvétet tanúsított, ki azonban a pénzügyi vajúdásokban 
természetszerűen nem segíthette. 
A másik nővér Listius Kata után maradt ugyan egv 
fiú) ifjabb Listius jános báró, ki azonban nem hogy segé-
lyére lett volna az öreg nádornénak, de pár esztendeig 
valóságos üldözője volt s megkeserítette minden óráját. 
O is Wesselényi hitelezői közé tartozott. Mikor a ná-
dorék 1662-ben Listiusnétól megvették a lipcsei urodal-
mat, a vételárból harminczhárom ezer forint teherkép a 
jószágon maradt. Listiusné nem igen sürgette az összeg 
lefizetését. Halála után fia és örököse, János, is nyugodtan 
maradt, a míg Wesselényi élt, talán mert tudta, hogy a 
hatalmas úr ellen pör útján nem sokra mehet. De alig-
hogy a nádor behúnyta szemét, nvomban előállt Listius 
János és pénzét követelte. Igazi rémalakká lőn Mária éle-
tében s ha Széchy Kata egykor a murányi esetben csak-
ugyan sérelmet szenvedett nénjétől, fia azt most kamato-
san fizette vissza az öreg asszonvnak. 
Itjabb Listius János általában sajátszerű egyéniség, 
kinek lelkében a legnagyobb ellentétek egyesültek s ki 
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visszatükrözi a kort sokféle szélsőségeivel egviitt. Előbb 
katona volt, azután megnősült, végre jezsuita lett s mint 
ilyen Velenczében, távol szülőföldjétől fejezte be hánya-
tott életét. De mielőtt a papi pálvára lépett, mielőtt a 
mennyeiekre gondolt, nagyon komolyan és kiméletlenűl 
védte érdekeit a világiak terén. O volt az, a ki a lefeje-
zett Listius László gróf, a viharos életű költö-kalandor 
köpcsényi jószágrészét tízezer forinton a kincstártól magá-
hoz váltotta.1 Később anyjának még jóval a murányi regény 
előtt elhunyt testvérnénje, Széchy Magdolna öröksége miatt 
perlekedett Forgách Ádám gróffal. Közvetlenül Wesse-
lényi halála után özvegy nagynénjénél kopogtatott be, har-
minczhárom ezer forintját követelve a legnagyobb kímé-
letlenséggel. Három esztendőn át, míg ki nem elégítette-
tett, nem volt Máriának oly kegyetlen hitelezője, mint ő. 
Az özvegy valóban félve szokott rágondolni. «Igazán irom, 
rettegve várom a jó öcsémet ide»2 írja özvegysége első 
napjaiban s habár szép szóval, ajándékkal mindig újabb 
időhalasztást tudott tőle kicsikarni, viszonyuk természete 
kizárta a lehetőséget, hogy Mária ő reá bízza vagyonjogi 
bonyodalmai rendezését. 
Ez elhagyatottság kínossá tette az özvegy asszony sor-
sát. Folvton hangzik leveleiből, hogy «gyűltön gyűl a sok 
dolog» a «szüntelen való mortificatiók majd kifojtják» 
lelkét. «Az én istenem nem akarja, — kiált föl kétségbe-
esésében — hogy semmi világi dologban kedvemre legyen 
akármi is. A hol vigasztalást is remélhetnék magamnak, 
mindenütt szomorúság adatik helyébe.» «Az isten és az 
én szegény lelkem tudja — írja máskor — mennyi sok-
féle kínokban vagyok most is, kik miatt minemű nyava-
lyáim esnek, azt tudom, kimegyen a lelkem énnekem.» 
«Istenes embernek tartanám magamat, menekedhetném» 
i A pozsonyi k a m r a z á r s z á m a d á s a 2 Sa j á tkezű levele Lipcse 1667 jun . 10 
1662-ről. Orsz . Lev. Orsz . L. L i m b u s x v n . 
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az örökös galibától, mely helyzetéből folyt. Sokféle kel-
lemetlen tapasztalatai lassanként pessimistává tették s még 
jó híreket ís azzal fogadott, hogy «én mindaddig nem 
örülhetek, míg bizonyosan nem értettem, mi formán sza-
kadott legyen vége», — s megjegyzé, hogy «tudom, az 
sem lesz keserves terhem nélkül».1 
A sok zaklatás közben egészségi állapotára sem visel-
hetett kellő gondot. Előbb is gyakran betegeskedett. Már 
1650-ben panaszkodott, hogy egy esztendő óta gyomor-
bajban szenved s néha a mája megdagad, a mit asszonyi 
hiúsága leginkább azért sajnált, hogy kellően nem fűz-
hette magát, «a szoknya vállát nem szoríthatom meg maga-
mon». 1662 végén nehéz beteg volt sokáig, «a hecticát 
mondják forgolódni körülötte, haláltól féltik» írta róla 
Yitnyédy. Férje halála s a vele járó izgalom ismét meg-
rendítették egészségét, folyton fejfájás, gyöngeség kínozta, 
mely ellen «leves curât» használt a nélkül, hogy teljesen 
kigyógyult volna. Sínylő állapotban, beteg testtel, elkese-
redett lélekkel járt-kelt birtokain 1667 nyarán, alkudozott, 
levelezett sokakkal, próbált mindenfélét, hogy vagyoni 
bajaiból kibontakozzék. 
Minthogy a rokonságban nem találkozott ember, a ki 
támogassa, idegent kellett maga mellé vennie. Megbíz-
ható, tevékeny, járatos tisztekre s kivált ügyes jószágkor-
mányzóra volt szüksége. Lessenyei Nagy Ferenczre esett 
választása. Nagy Ferencz nádori itélőmester s Wesselényi-
nek magántitkára volt, beavatva a nádori háztartás min-
den csínjabínjába ; régóta ismerte a vagyoni állapotokat, 
a jövedelmeket és terheket, tudott pénzt szerezni válságos 
pillanatokban s általában buzgó, életre való embernek mu-
tatkozott. A beteg nádor halálos ágyán azon Ígéretet 
tétette vele, hogy özvegyét nem fogja elhagyni.2 
i S a j á t k e z ű leveleiben 1667—68-ból. 2 1670 júl . 26. Széchy M á r i a a k i rá ly-
Az Orsz . L. kü lönböző gyű j t eménye iben . hoz in tézet t fö l te r jesz tésében azt í r j a 
Magyar Tört. Életr. 1S84—5. 29 
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Nagy Ferencz azonban utóbb meggondolta a dolgot s 
nem akarta az államszolgálatot az özvegv nádorné jószág-
kormányzói állásával fölcserélni. Maga is visszarettenhetett 
a feladat nagyságától, a zűrzavaros viszonyoktól s Széchy 
Mária nem fáradt bele a kérésbe, hogy akarata megmásí-
tására bírja. Szívére beszélt, hízelgett neki, dicsérte eszét, 
figyelmével halmozta el. Kiemelte, hogy megnyugszik 
tökéletességében ; nem zavarja terveit s rábíz mindent. 
«En ehhez a dologhoz semmit szólni nem tudok, ha-
nem Ivdre hagyom. Valamint Kd jobbnak gondolja úgv 
cselekedjék.» «Valamint Kd javalja úgy cselekszem» írja 
neki minduntalan. Munkáját lehetőleg megkönnvítette s 
sokszor csak azért ment Muránvból Lipcsére, hogv Nagv 
Ferencznek lakásáról Nyitraszegről ne kelljen nagyon 
messze utat tennie. 
«Edes Nag}* Ferencz uram — írja neki — jusson 
eszében Kdnek az üdvözült édes uramnak Kdben vetett 
nagy bizodalma, hogv az ő holta után nekem oly gondvi-
selőm leszen, hogv megnyughatok sok alkalmatlanságimtól 
Kd reám való jó gondviselésével.» Becsülte képességeit, 
dicsérte «jó dialecticá»-ját, «jó okoskodó elméjét», fölem-
lítette, hogv olvan ember, kinek «minden rendek előtt 
mind hitele s mind becsülete» van, ki tehát könnyen kivi-
het mindent. Másfelől biztosította, hogy föltétlenül szá-
míthat hálájára. «Hitesse el Kd magával, nincs oly dolog, 
valamit . én Kd kedvéért megcselekedhetem, a kit meg 
nem cselekszem». Élénken tudakolta neje állapotát s mi-
dőn Nagvné lebetegedését várta, az öreg nádorné értesí-
tette Nagvot, «ha Kd megírja, mindjárt megyek a Ktek 
szolgálatára». És mikor a családi esemény bekövetkezett, 
N a g y r ó l : «Még boldogul t ked%res u r a m 
és fé r jem életében az i télőmesteri s egy 
ideig a t i tkár i h iva ta l t viselte, s a t tó l 
úgy szólván halá los ágyán felkérve an-
nak k imul tá tó l a jelen nap ig fo ly tonosan 
és á l l andóan szo lgá la tomban van». HAJ-
NIK I m r e Széchy M á r i a u tolsó életévei. 
Magy. Akad. É r t . Phi l . tört osztá ly . 
Negyedik kötet , 158 
SZÉCHY MÁRIA. 
Széchy Mária szemrehányólag írta neki: "Ügy látom 
édes Nagy Ferencz uram, ki akar Kd engem a komaság-
ból felejteni. Én pedig azon gondolkodom, miképen köt-
hetném Kdet erősebb kötéllel magamhoz».1 Ez egyenes 
felszólításra bevették a komaságba s az özvegy immár 
állandóan édes komám uramnak szokta jószágigazgatóját 
czímezni. 
E szép szavak, e nagy figyelem daczára Nagy Ferencz 
mégis csak akkor lépett végleg az özvegy szolgálatába, 
midőn önzése, kapzsisága is kielégítést talált. Mária érté-
kes jószágadományokban részesítette s az a sajátkezű 
levél,2 melynek kíséretében megküldte neki az első ily 
adományra vonatkozó hivatalos okiratokat, kellő világí-
tásba helyezi az özvegy nádorné viszonyát jószágigazgató-
jához. Egyébiránt egész levelezésök, mely még Wesselényi 
életében kezdődött s a szolgálati összeköttetés folytán 
később igen nagv arányokat öltött, teljesen tisztázza e 
viszonv minden mozzanatát. Nem marad benne semmi 
homályos, semmi bizonytalan vagy kétes ; az úrnő és a 
tisztviselő viszonya az. Mária egy ízben határozottan «jószág-
igazgatóm és szolgám»-nak mondja Nagyot. Az is volt 
és maradt kezdettől fogva mindvégig nem ugyan szolga a 
szó közönséges értelmében, de fizetésért szolgáló ember 
az udvartartás legfőbb s a dolog természetéből folyólag 
kölcsönös bizalmat igénylő állásában. 
X 1667 m á j u s — j ú n i u s i levelei Nagy-
hoz. Orsz . Lev. 
2 A levél így hangz ik : É d e s k o m á m 
u r a m ! I m m e g k ü l d t e m a tá l ja i ház és 
földről való levelet Kdnek . K ivánom is-
tentől , hogy sok, hosszú időkig b í rhassa 
Kd mind az édes k o m á m asszonynya l és 
szere lmes gyermekive l egye temben . E l só 
f u n d a m e n t u m köve ez Kdnek, meg lá t j a 
Kd, édes k o m á m u ram, nagy k i te r jed t 
épüle teke t ad az isten Kdnek azon a 
földön is. A roszinai komissziót is meg-
kü ld t em, foglal tassa el Kd és cseleked-
jék úgy v e l e , a min t Kdnek tetszik. 
Mindezekné l is többe t t a r t o z o m én Kd-
nek hozzám való tökéletességeért és fá-
radságáér t . H a e levél í rásban va lami 
fogya tkozás ta lá lna esni, isten hozzám 
hozván Kdet , úgy i g a z í t h a t j a , a min t 
aka r j a , kiről M e d n y á n s z k y u r a m , úgy 
h iszem, fogja Kdet tudós í tan i . A já lván 
ezek u t án is tennek g o n d j a viselése alá 
Kdet , D u b n i c z á n 18. juli 1667. Kdnek 
becsüle t te l szolgál Gróf Anna M a r i a 
Szechi . E r e d e t i j e Orsz . L. L i m b u s x v n . 
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Lessenyei Nagy Ferencz a közönséges tehetségű, de 
nagvon élelmes emberek közé tartozott. A nádor mellett 
bő gyakorlati és jogi ismeretet szerzett, jól forgatta a tol-
lat, előkelő összeköttetésekbe lépett, melyeket mézes-má-
zos beszédével, sima modorával és soknemű ügyességével 
tudott fentartani és felhasználni. Azok egyike volt, kik 
kisebb feladatok megoldásában, apró bajok elhárításában 
sok életrevalóságot fejtenek ki, de nagy dolgot végezni 
képtelenek. Ha Széchy Mária vezetni tudja e gyakorlati 
eszű embert, vagyona rendezésében sikeresen felhasznál-
hatta volna. De az idő, a gond, a betegség fölemésztet-
ték régi erélvét s Mária mindinkább Nagy Ferencz veze-
tése alá jutott, ki visszaélt bizalmával s az öreg asszonyt 
olyan lépésekre ösztönözte, melyek csak megalázásba és 
bánatba döntötték. Eletének gyászos végcatastropháit na-
gvobbára ez embernek köszönte, kitől azt remélte, hogy 
öreg napjaiban gyámola leszen. 
Az adósságok, melyek Wesselényi után maradtak s me-
lyeket Mária férjével együtt csinált, tehát mindkettejöket kö-
telezték, ama kor pénzviszonyaihoz képes roppant összegre 
mentek. O maga özvegy korában kevéssé szaporította e ter-
het. Hitele meg volt ingatva s noha önérzetesen írja: «Nem 
üdvözült uram jószágában maradtam, hanem a magamé-
ban»1 kisebb összegeket is csak kézi zálogra, aranyra, 
ezüstre kapott s a mi ilyenféléje volt, azt egymás után 
eladta vagy zálogba tette. Azok az adósságok, melyeket 
1667-től 1670-ig maga csinált, inkább csak conversiók, 
régibb adósságok új kölcsönökkel törlesztése vagyis az 
adósság megmaradt s csak a hitelező személye változott. 
Széchy Mária 1670 táján2 a Wesselényi-féle adósságo-
1 1667 aug. 8. í r ja N a g y n a k . A levél 
t i tkos levél tár Bécs. 
2 E g y összeírás, mely Széchy Már i a 
s z á m á r a készült , következő cz ímet visel : 
I s t enben e lnyugodot t kegyelmes u runk ő 
N g a ha lá la u t án m a r a d t adósságok connu-
mera t ió j a . Orsz . Lev. N. R . A. 721 : 51. 
E g y é b i r á n t többfé le ilyen összeírás ma-
rad t fenn s a végösszeg m i n d e n ü t t más-
más, de lényegileg nem különbözik az 
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kat összesen 228.645 forint tőkére tette, mely után évi 
10.034 frt kamat jár. De nem az egész összeg kifizetését 
követelték a hitelezők s az özvegynek körülbelül másfél 
százezer forintra lett volna szüksége, hogy nyugtot szerez-
zen magának s kielégítse a legsürgetőbb igényeket.1 
Törvényes lépésektől nem kellett ugyan tartania, mert 
a király mindenható szava felfiiggeszté a birói eljárást. 
A legfelsőbb kegyelem az özvegy nádornénak három évi 
moratoriumot adott, . hogy ez időben rendezze adóssá-
gait s elégítse ki a hitelezőket. Sőt még hatékonyabban 
támogatta, mikor a mindenfelől zaklatott özvegy hozzá 
fordult s tekintve, hogy férje adósságairól van szó, ki a 
trónus körül annyi érdemet szerzett, harminczezer forint 
kegyadományt kért. A király, felemlítve Széchy Mária hű-
ségét és számos érdemeit, 1669 ápril 6-án «Gnaden-Recom-
pens» czímen meg is adta ez összeget.2 
Ez lehetett a legnagyobb készpénzösszeg, melyet az 
i t teni től . F igye lme t é rdemel még a Re-
lat io Commiss ion i s praetensiones Credi -
t o r u m Rebe l l ium invest igent is 1674. E z 
a 148 oldal ra t e r j edő je len tés a pozsonyi 
j u d i c i u m de lega tum s z á m á r a készült . A 
vizsgáló b izo t t ság tag ja i vol tak Pá l f fy 
T a m á s nyi t ra i püspök, Buce l leny G y u l a 
Fr igyes , Gabr ie l a Selb, F . B. W a g e l e 
de Wal l segg és St . Andr . de W e r d e n -
bergh min t t i tkár . A b izo t t ságo t L ipó t 
1673 feb ruá r 20-ki rendeletével a végből 
kü ld te ki, hogy a Wesse lény i -Zr íny i -
N á d a s d y mozga lom részeseinek lefoglalt 
j ava i elleni magánkövete lések jogossá-
gát megvizsgál ja . A b izo t t ság külön tár -
gyal t minden egyes igényt . A W e s -
selényi-Széchy M á r i a elleni követelé-
sekből , melyek közt Wesse lény i ellen 
még 1638-ból s zá rmazó adósságok is vol-
tak, összesen 44 c sopo r tban és 54 külön-
féle té te lben, 216.024 f r t o t 2 6 és fél dé-
ná r t l iquidál t vagyis ily összegben álla-
p í to t t a meg a Wesse lényi u t án m a r a d t 
adósságoka t . Az egész könyvet tevő nagy 
je len tés N e m z e t i M u z e u m . Fol io La-
t in 775. 
1 A hi telezők közt s z á m o s bécsi keres-
kedő szerepel t . í gy F l e i s chhacke r nevü 
bécsi j ub i l i r 3059 fr t 54 drra l , Aiczinger 
bécsi posz tókereskedő 5000, Hol l fe lder 
bécsi selyem por t ékáva l kereskedő, P r a -
mer nevű bécs i ö tvös még 1661-ből szár-
m a z ó követelése 1512 fr t , M ö r a t 32 kép-
ért , melyeket Wesse l ény i vet t 800 f r ton 
s ökrökkel igért megfizetni , G a u d e n z 
bécsi olasz fűszerér t — 1669 j a n u á r b a n 
véte t te M á r i a — 180 fr t , Zan in i bécsi 
k a l m á r 1549 fr t , L ingh nevű bécsi mé-
száros egy n é h á n y esz tendő a la t t tőle 
h i te lbe szerze t t húsé r t 69S fr t , M u n t e u s 
bécsi j ub i l i r 160 fr t s tb. 
2 M á r i a kérvényét a király a császár i 
k a m r á h o z te t t e át , mely hosszas t á rgya-
lás u t án kedvező vé leményt a d o t t róla, 
noha , m i n t m o n d j a , Wesse lény i m á r éle-
tében 60.000 f r tná l többe t kapo t t kegy-
dí ju l vagy m á s ily cz ímen. A vélemény 
közös p é n z ü g y m i n . lev. Bécsben . 
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özvegy az egész idő alatt szerezni bírt. De ezt is lassan 
apróbb részletekben kaphatta meg, noha a király meg-
hagyta a pozsonyi kamarának, hogy ha a rendkívüli jöve-
delemből nem telik, a rendesből folyósítsa a harminczezer 
forintot. 1669-ben összesen valami hatezer forintot fizettek 
ki1 s csak a következő évben kapta meg a többit, nem 
ugyan ő, hanem hitelezői.2 Az oroszlánrész Listius János-
nak jutott, ki akkor már tizenhétezer forintra leapadt kö-
vetelésére a kincstártól 22.000 forint hypothecát kapott, 
mit egész értékében számítottak be Máriának. A maradó 
nyolczezer forint apróságokra ment el s különösen Zichy 
István, a kamara elnöke fogta le belőle a maga követe-
lését. 
Ez a Zichy István éveken át élénk összeköttetésben 
állt az özvegy nádornéval. Magas állású, nagy befolyású 
ember volt, Wesselényinek egykor kiváló kedvencze és 
pártfogoltja, utóbb fáradhatatlan jószágszerző s a Zichyek 
óriási vagyonának első alapvetője. Széchy Máriával főleg 
azért tartá fenn éveken át a jó viszonyt, mert az özvegy 
jószágaira vetette szemét. Fölötte előzékenynek mutatko-
zott iránta, míg tervei valósulását remélhette, de rögtön 
Mária ellen fordúlt, mihelyt számításaiban csalódott. Önző 
szándékai3 érdekében igen benső viszonyba helyezkedett 
Nagy Ferenczczel, ki néha inkább őt szolgálta, mint úr-
asszonyát, kinek fizetéses tisztje volt. 
Mária teljesen ura levén jószágainak, melyeket mind 
korlátlan rendelkezési és végintézkedési joggal bírt, az adós-
1 A pozsonyi k a m a r a z á r s z á m a d á s a 
1669. Orsz . Lev. 
2 A kifizetésekről készült összeírás 
Orsz . Lev. N. R . A. 678: 22. 
3 Je l lemzésére Széchy M á r i a egy ér-
dekes esetet m o n d el. Midőn 1669-ben 
a király a 30.000 frt kegydí ja t m e g a d t a 
neki, Z ichy Is tván, a k a m a r a elnöke, 
figyelmeztette a nádorné t , hogy b izony 
h á r o m évig is e l t a r tha t , míg a k a m r a az 
összeget kifizeti . Mivel a z o n b a n L i s t iu s 
J á n o s nagyon sürge t te a maga 17.000 
fo r in t j á t , Z ichy azt az a j á l a to t te t te , 
hogy kifizeti L i s t iu s követelését, h a Má-
ria zálogul leköti neki a m u r á n y i uroda-
lom egy részét Rőczé t és Vizesré the t . 
M á r i a 17.000 fo r in tban lekötöt te neki e 
két helyet , te rmészetesen addig, míg 
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ságoktói való szabadulás, a pénzszerzés legtermészetesebb 
eszközének egyes birtokok áruba bocsátása látszott. Elő-
ször lengyelországi — blazsovai-gdovai — jószágai eladá-
sával tett kísérletet. Ez uradalmat férje még 1645-ben száz-
ezer tallérban kötötte le neki. Most az özvegy Lengyel-
országba küldötte komornyikját Gyöngyösi Istvánt, hogy 
adja el a jószágot, formálisán meghatalmazva őt, hogy a 
kötendő szerződésre jogérvényesen aláírhassa a Széchy 
Mária nevet. Gyöngyösi elvégezte a reá háruló feladatot s 
Mária százezer tallérnyi követelését 40.000 lengyel frton 
eladta Lubomirski Sándor herczegnek. L)e a szerződés 1 
ellen Thököly István tiltakozott. Az. ebből származó pör-
patvar csak évek multán végződött s Mária nagy áldoza-
tokkal volt kénytelen Thököly István jogát megváltani. 
Másféle eladásokra kellett gondolnia. Majdnem minden 
urodalmát áruba kezdte bocsátani. Egyre alkudozott Zichy 
Istvánnal, Nádasdy Ferenczczel, Zrínvi Péterrel Murányt, 
Lipcsét, Szendrőt kínálgatva nekik. Az érdekellentétek 
folytán hol Nádasdyval, hol Zrínyi Péternével veszett össze 
s pénz helyett csak kellemetlenséget szerzett. Egy ideig 
Nádasdy Lipcsét, Zrínyi pedig Murányt óhajtotta. Mikor 
Nádasdy elesett Lipcsétől, nemcsak összeveszett Máriával, 
hanem kivitte, hogy a király eltiltotta az özvegyet Murány 
eladásától, mi a kincstár érdekeire hátrányos lenne. így 
k a m a r á n a k pénze lesz s Z ichy megkap j a 
az emlí te t t összeget . 1670-ben ezt meg is 
kap ta , de azér t M á r i a köte lezvénye a lap-
j á n még évek mú lva is követel te a kincs-
tá r tó l az eml í te t t két helyet vagy a 
zálogösszeget. Már i a egy ny i la tkoza ta 
1673—74-ből. Orsz . Lev. N. R . A. 55: 9. 
i A szerződés 1667 szept . 22-én kelt 
in res ident iam s u a r u m excel len t ia rum 
L u b o m i r s k i és Gyöngyös i közt. Thökö ly 
egy t i l takozása fo ly tán Már i a brevis in-
fo rma t ió t Í ra tot t , melyben kifejt i jogai t . 
Nem félti őket . D e «tekintvén ő nga a 
jó a tyaf i ságá t és a m a g y a r s á g o t kéri a r r a 
condescendáln i , hogy egy b izonyos ter-
minus ra conce r t á l t a s sanak mindké t rész-
ről becsüle tes t ö r v é n y t u d ó főrendek». 
Szendrőbe kér te t ehá t p ro 19. h u j u s 
Thökö ly t , de választ sem vet t tőle. A 
szerződés s a ny i l a tkoza t Orsz . Lev. N. 
R. A. 722 : 23. Később 1669-ben az ügy 
mégis e l in téz te te t t s Már i a 45.000 tallér 
ér tékű magyaro r szág i b i r tokkal , a töb-
bek közt Enyiczkéve l 25.000 tal lér ér ték-
ben ká rpó to l t a Thökö ly t . A szerződés 
Akad. kéz i r a t t á r 
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azután Lipcsére szerződött Zichv Istvánnal, Szendrőt pe-
dig valami 22.000 írtban Zrínyi Péternek adta zálogba, 
míg Nádasdv később megbékülve vele, a tokaji szőlőket 
vette meg 21.512 írtban, illetőleg kötelezte magát, hogy 
Mária adósságaiból ezt az összeget átvállalja. 
Mindebből a sokíéle transactióból az özvegy igen kevés 
készpénzt látott s minthogy Murányt egészben eladnia nem 
volt szabad, azon kisegítő eszközhöz folyamodott, hogy 
zálogba tette egyes részeit úgy, hogy végre «egy helv 
sem maradt, a mely bizonyos adósságokban egynek is, 
másnak is nem hypothecáltatott volna».1 De nemcsak 
egyes javakat, hanem egyes jobbágyokat, sőt jogokat is 
pénzzé tett. A többek közt megengedte némely jobbágvá-
nak, hogy bizonyos díj lefizetése után «armalist hozasson». 
E mellett a gazdálkodás Mária gyakori betegsége folytán 
a leghanyagabbul ment, a tiszttartók örökösen panaszkod-
tak, hogy nincs vetőmag, nincs munkás, nincs pénz. Mintha 
átok terhelte volna Wesselényi örökségét, pár év alatt 
annyira a bomlás legsivárabb képét nvújtotta az. A földet 
darabonkint húzták ki a beteg, törődött özvegy asszony 
I E z t GYÖNGYÖSI í r j a 1686 j ú n . 18-án 
s a j ó időkben M u r á n y évi jövede lmét 
13—15.000 f r t r a teszi. THALY K. Adalé-
kok a T h ö k ö l y - R . korszak ir. tör t . 1. 
Később Széchy M á r i a is készí te t t k imu-
ta t á s t a m u r á n y i j avak á l lapotáró l . E 
szerint a m u r á n y i u r o d a l o m b ó l zá logban 
voltak Pohore l la , He lpa , Z a v a d k a egyes 
részei Joanel l iná l 7500, m á s részei Ke-
czer Fe renczné l 5.166.83 és fél, a mig-
leszi ház és b i r tok Lengyel J ánosná l 
3000, Per iasz C s a t h ó M i h á l y n á l 3000 fo-
r in tban s így a zálogösszeg 20.666.83 és 
fél. H y p o t h e c á l v a vol tak Jo l sva vá rosa 
a kassai j ez su i t áknak 27.77777 és fél, 
Röcze és Vizesré th Z i c h y I s tvánnak 
17.000, M u r á n y a l j a és L e h o t a R i t tmi l l e r 
és Rai t te r , t o v á b b á Selmecz, K ö r m ö c z 
és B . - B á n y a városoknak 10.500, Lub in ik 
és t a r tozéka i Vu tkov icsnak 9.06280, 
Zd ichova , K i s - R ő c z e , Te lgár t , V e r n á r 
egyes részei Thökö ly I s tvánnak 30.000, 
C h y s n o Beniczky T a m á s n a k 4.03333, 
Szömöcze Be th l en F a r k a s n a k 7.600, Po -
lonka az esz tergomi káp t a l annak 15.000, 
Süvöte T h ö k ö l y Zs igmondnak és Eg re sdy 
Bo ld i z sá rnak 4.000, T a p l ó c z a Galgóczy 
I s t v á n n a k 2.000, H o s z u r é t és Mnisán 
N a g y Fe rencznek 14.225. Az összes adós-
ság 160.365-14. Ugyancsak M u r á n y r a 
50.000 successiója volt gróf B a t t h y á n y 
Pá lné- I l l é sházy Ka tának , a h y p o t h e c a 
nélküli adósságok 31.480 f r to t te t tek s 
ezenkívül volt 21.512 fr t , melynek kifize-
tését a toka j i szőlőkért N á d a s d y Fe rencz 
vál la l ta . E z adósságok együt tvéve jó-
v a l m e g h a l a d t á k a 216.106 f r t 88 é s fél 
dénár t , me lyben Már i a M u r á n y t b i r ta . 
A k i m u t a t á s Országos Levél tá r . N . R . 
A. 55; 9-
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lába alól s jóval előbb, mint a nagy vihar kitört, mely 
megfosztotta mindenétől, tényleg vajmi keveset mondhatott 
magáénak egykori fejedelmi vagyonából. 
II. 
Mint anyagi bajai, úgy összeköttetései a politikai moz-
galmak vezetőivel szintén férjétől maradtak hagyatékul 
Széchy Máriára. Mindkettő egyaránt nyűgözte s egyformán 
sietteté végzetszerű sorsa beteljesedését. 
Wesselényi Ferencz nádor halálával maga a nagy nem-
zeti mozgalom titokban, a szinfalak mögött folyt tovább 
szakadatlanul s mint a lassú, de emésztő betegség folyton 
szélesebb rétegekbe hatolt. A korban, a viszonyokban, a 
politikai légkörben rejlettek a betegség magvai s egyik-
másik kiválóbb egyéniség elhúnyta nem emelhetett gátat 
terjedésének. A természeti szükségesség folyománya volt 
s csak kevéssé függött egyesek dicsvágyától vagy hazafi-
ságától, önérdekétől vagy politikai eszélyességétől. Igazi 
vezetője sohasem volt e mozgalomnak, mely a termé-
szet törvényei szerint ellepte az országot, mint a föld 
árja a rónát ellenállhatatlanul. Egymás után húnytak el 
Zrínyi Miklós bán, Lippay György a magyar kath. egyház 
primása, Wesselényi Ferencz az ország nádora, de a 
mozgalom nem szűnt meg, míg elemi erővel ki nem dü-
höngte magát. 
Férje halála után azonban az özvegy viszonya az ösz-
zseesküvéshez természetszerűen megváltozott. Ha lett 
volna hajlama irányt adni a mozgalomnak, mint asszony-
nak erre módja semmiesetre sem nyílt többé. Sőt most 
elveszté azt a közvetett befolvást is, melyet mint az or-
J ' J 
szág nádorának neje, férje útján gyakorolhatott menetére. 
Azok, kik az ügy élére kerültek, őt is felhasználták ugyan, 
Magyar Tőit . Életr. 1884—5. 3 0 
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mikor érdekök kivánta, de mérvadó szerepet nem juttat-
tak neki további tevékenységökben. 
Férjével együtt ment bele a mozgalomba. Mélyen 
benne volt, mikor a nádor meghalt. Hogy a sokat zakla-
tott özvegy, a ki minduntalan a felség kegyelméhez for-
dult, a ki folyton a trón körüli érdemeire, a Habsburg-
ház iránti hűségére hivatkozott, ugyanekkor a király ellen 
irányuló mozgalomnak tevékeny támasza és buzgó elő-
mozdítója maradt, hogy nem volt lelki ereje szakítani az 
összeesküvéssel, noha éles ítélete előtt nem maradt rejtve 
annak egész reménytelensége s a hazafiasság leple alatt 
folyó önös érdekküzdelem, az életének tragicus ballépése, 
melyért csakhamar meglakolt könyörtelenül. 
Helyzete nem igazolja ugyan, de mindenesetre meg-
érteti magaviseletét. Ugyanazok, kiktől anyagi bajainak 
orvoslását reményiette, voltak a nemzeti mozgalom veze-
tői. Nádasdy Ferencz és Zrínyi Péter, kik egyszer czi-
vakodva, másszor egyetértve állottak a politikai moz-
galom élén, egyre pénzügyi, jószágvásárlási tárgyalásokat 
folytattak Széchy Máriával s az özvegy hol az egyiktől, 
hol a másiktól remélte a segélyt anyagi bajaiban. A hát-
térben pedig ott dolgoztak Nagy Ferencz s egy ideig 
Bory Mihály, sőt utóbb gyóntatója páter Czirákv Antal, 
minden erejöket megfeszítve, hogy a vezetésre szőrűit 
beteges asszonyt minél inkább belebonyolítsák a mozga-
lomba. 
Az összeesküvőknek viszont szükségök vala olyan asz-
szonyra, mint Széchy Mária. Rendkívüli hasznát vehették. 
Nem belátását, tanácsát, eszét keresték. Nem szellemi ké-
pességeit óhajtották férje halála után értékesíteni. Sőt e 
tekintetben nem számítottak, nem adtak reá semmit s ha 
maga nem mondaná, a dolog természete kétségtelenné tenné, 
hogv a mozgalom további irányának meghatározására Széchy 
Mária a legcsekélyebb befolyást nem gyakorolta. 
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De nem volt kívüle akkor Magyarországon asszony, 
ki más tekintetben olyan hasznos szolgálatot tehetett volna 
az interessatusoknak, mint ő. Sokoldalú, mindenfelé, még 
Lengyelországra is kiterjedő összeköttetései, Murány ked-
vező fekvése, mely az ország akkori földrajzi viszonyai 
mellett mintegy teremtve volt reá, hogy a szerteszét lakó 
hazafiak érintkezéseiben központul szolgáljon, sőt még 
nyilvánvaló pénzügyi bajai is nagyon megkönnyítették az 
összeesküvők működését. Széchy Mária kiterjedt levele-
zése, a gyakori gyűlések, melyek jószágain tartattak, az 
udvarnál s a király pártján levő magyaroknál nem kelt-
hettek gyanút, nem ébresztettek bizalmatlanságot soha. 
Azt hitték, hogy pénzügyi bajai miatt alkudozik Thököly 
Istvánnal, Zrínyivel, Nádasdyval és másokkal. Nem tűnt 
fel, ha ezek vagy megbízottaik minduntalan meglátogatták, 
hisz tudta — vagy legalább tudni vélte — mindenki, mit 
keresnek nála. Széchy Mária csak nevét adta oda a moz-
galomnak, csak takaróul szolgált az összeesküvők érintke-
zéseinek. Passiv szerepe volt tehát. De passivitásában is 
olyan szolgálatokat tett, melyek nélkül a mozgalom aligha 
öltött volna oly nagy arányokat, mert az emberek sűrű 
járása-kelése, ide-oda utazása, tanácskozásai hamar ma-
gokra vonták volna az udvari körök figyelmét. Épen az 
a nyilvánosság, melylvel az összeesküvők egymással a ná-
dorné közvetítése mellett érintkezhettek, tette lehetővé, hogy 
a nagyarányú mozgalom sokáig észrevétlenül folyhatott. 
Nagy Ferencz még arra is gondot viselt, hogy olyan 
egyéneknek, kik esetleg gyanút kelthettek volna, szintén 
legyen jogczímök gyakran ellátogatni Murányba. Azt szokta 
rólok híresztelni, hogy ők is a nádorné szolgálatába léptek. 1 
i Széchy Már i a m u r á n y i va l lomásá-
b a n í r ja : «En h o z z á m Szepessy Pá lnak 
s e m m i kötelessége nem volt, h a n e m N a g y 
F e r e n c z u r a m köl tö t te reá, hogy conven-
t ional is szolgám, hogy anny iva l i n k á b b 
vele co r re spondeá lhasson és ide j á r h a s -
son. Orsz.» Lev. Mon. g y ű j t e m é n y . 
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Wesselényi elhunyta után egy ideig Széchy Mária Nagv 
Ferencz befolyása alatt főleg Nádasdyhoz tartotta magát, 
ki a szép és nagy lipcsei jószágot igyekezett tőle megsze-
rezni. Elénk és szívélyes levelezést folytattak1 s a nvár 
i Széchy M á r i a és N á d a s d y ez idő-
beli v i szonyát a következő, m ind M á r i a 
s a j á tkezű és a bécsi t i tkos levé l tá rban 
f e n m a r a d t levelek vi lágí t ják meg : — 
I. Mél tóságos J u d e x Curiae u r a m ! Ki-
g y e m e d mél tóságos levelét nagy becsü-
lettel ve t tem mint bán u r a m ő Kigyeme 
levelével együt t , kiben i r ja Kigyemed, 
is ten Bécsben felvivén, do lga imat segí-
teni fogja. I s ten fizesse Kigyemednek 
h o z z á m ily nagy kötelességgel való jó-
a k a r a t j á [ t ] ; azon igyekezem én is, az 
én á rva á l l apo tom szerint megszolgálhas-
sam Kigyemednek . É d e s mél tóságos J u -
dex Curiae u r am, p e n n á r a nem b í z h a t ó 
beszédim levén Szente Bál in t u r a m m a l 
az öcsém Széchi György u r a m do lgában 
is, kérem Kigyemedet , k ü l d j e hozzám, a 
m i n t h o g y pünkösd n a p j á r a csak azér t 
megyek Lipcsére , hogy közelebb érhes-
sem ő Kigyemét . Lessenyei Nagy Fe-
rencz u r a m ő Kigyeme Szen te Bál in t 
u r a m n a k írt leveléből mindeneke t meg-
írt. Az asszonynak ő Kigyemének a j án -
lom kötelességgel való szo lgá la tomat . 
M a g a m a t a j án lom t o v á b b is Kigyemed-
nek h o z z á m szives j ó a k a r a t j á b a . M u -
r á n b a n i . Mai 1667. Kigyemednek köte-
lességgel szolgál G. Anna M a r i a Széchi 
mp . P . S. Maka i u r a m t ó l az a r a n y b á -
r á n y t fe lkü ldöt tem ; kérem Kigyemedet , 
igazgassa a b b a n is, úgy t u d h a s s a rende-
sen véghez vinni ; m e g h a g y t a m ő Kigye-
mének, hogy Kigyemedhez men jen első-
ben is P o d e n d o r f r a (Pottcndorf). Kiilczím. 
Excel len t i ss imo Comi t i d o m i n o d o m i n o 
F ranc i s co de N á d a s d stb. — I I . Nagy Fe-
rencznek : I s ten sok jókkal á ld ja m e g K i -
gyelmedet . Nádasd i u r a m n a k szóló levelet 
meg í r t am (az itt következő i n . s zámú 
levelet érti) s el is kü ld tem Kigyelmed-
nek, ha nem helyes, csak m i n u t á l t a s s a 
Kigyelmed, ö römes t más t irok. A diest 
azér t nem i r tam, Kigyelmed úgy ír ja , az 
min t helyesnek lá t ja . E l ne felej tse Ki-
gye lmed édes k o m á m u ram, ha Kigyel-
mednek j ó te tszése leszen, t a lám nem 
ár t va lami t ezekben a közönséges j ó 
do lgokban is emlékezni , és hogy arról 
is a k a r t a m volna ő Kegyelmével szólni, 
m i n e m ű k a r b a n legyenek mos t an és 
mint lehetnek jövendőben s ha vala-
hogy oly tör ténet esik r a j t unk , nem az 
a kit vá r tunk , mit kellessék akkori idő-
ben cselekednem. H a Kigye lmednek j ó 
t e t s zé se , édes k o m á m u r a m , ne t a l ám 
nem á r t a n a t ö b b dolgokkal is elvegyíteni 
Kigye lmednek ő Kigyelmével való be-
szédét s az én adósság imról is hogy lenne 
segítséggel. Ezeknek csak azér t kellene 
lenni, hogy ne lá t tassék az, hogy Szen te 
u r a m által üzen t dolgokról a k a r t a m volna 
beszél lenem, h a n e m legyenek többek is ; 
m indazoná l t a l á l l j anak Kigye lmednek j ó 
te tszésén, va lamin t Kigyelmed j o b b n a k 
és helyesbnek (látja), úgy cselekedjék 
H a lehetséges, c sakugyan ér te legyen 
Kigyelmed, ne beszé l jünk m o s t a n ő Ki-
gyelmével , s kérem Kigyelmedet , ha vala-
hogy kezéje esnék Kigyelmed, kü ld jön 
elől valaki t , t u d j a m m a g a m a t mihez tar -
tani, mer t én minden b izonynya l i4-(di-
kén) D u b n i c z á n leszek, ha isten ő szent 
felsége egészségemet a d j a . Aján lván ezek 
u tán is tennek Kigyelmedet . Ga jde len , 
2. Ju l i 1667. Kigyelmednek becsüle t te l 
szolgál G. Anna M a r i a Szechi mp. P . S. 
K o m á m a s s z o n y n a k ő Kigyelmének a j án -
lom szolgá la tomat . A margón. A luca-
tini dologról mit kellessék cse lekednünk, 
ké rem í r ja Kd s ta lán nem á r t a n a B a -
lognak írni ; mind többe t - többe t cselek-
szenek, ha így hagy juk . — I I I . Mél tósá-
gos J u d e x Curiae u r a m . K o m á m , Nagy 
Fe rencz u r a m ő Kigyelme megyen a 
Kigyemed szo lgá la t já ra s ha el nem ta-
lált volna is menn i ő Kigyeme, e lküld-
tem volna K i g y e m e d h e z , minek e lőt te 
szemben legyen velem Kigyemed, mivel 
lá tom e vi lágnak csudá la tosképen for-
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derekán Mária Dubniczára várta az országbirót. Nem ta-
lálkoztak ugyan, de Nádasdy bizalmasa és itélőmestere 0 J 1 J 
Szente Bálint az özvegyet, Nagy Ferencz pedig Nádasdyt 
kereste föl. Máriában már ekkor aggodalmak merültek 
föl a jövő iránt s szóba hozatta Nádasdy előtt, «ha 
valahogv oly történet esik rajtunk, nem a kit vártunk, 
mit kellessék akkori időben cselekedni». E mellett pilla-
natnyi zavaraiban is igénybe akarta venni a dúsgazdag 
országbíró segélyét. De rossz helyen kopogtatott. Nádasdy 
főleg arra nézett, hogy az özvegy bajait minél inkább a 
gását és vélekedését , a kiről szóval izen-
tem ő Kigyeme által , ha helyesen le-
szen-e Kigyemeddel való szemben léte-
lem, vagy nem ? É n ugyan e lmegyek 
D u b n i c z á r a ; ha isten el oda hozza Ki-
gyemedet , a n n y i r a mega lázza magá t , 
nagy g rac iának t a r t o m s meg is szolgá-
lom. H a penig az leszen a Kigyelmed 
tetszése, hogy el ne jö j jön, k o m á m u r a m 
ő Kigyeme által izentem mind azokról , 
kiről m a g a m a k a r t a m volna mél tóságos 
személye jelenlétével szólanom, mivel ő 
Kigyeme Kigyemednek is igaz szolgája. 
Mindazoná l t a l á l l j anak mind ezek az 
Kigyemed jó tetszésén. Sz t recsénben . 
Jul i 1667 Kigyemednek becsület te l szol-
gál. G Anna M a r i a Szechi — IV. 
Ugyanez időből való (1667 jul.) a követ-
kező s Nagy Fe renczhez in tézet t levél-
töredék : P . S. K i a d t a m vala Kigyemed-
nek szóló levelem, mikor k igyemed leve-
lét N á d a s d i és Szen te u r a m ő Kigyeme 
levelekkel együ t t ve t tem m a ebédkor . Az 
adósságon édes k o m á m u r a m nem törő-
döm fe le t tébb ; hogy ne sa jná lnám, lehe-
tetlen, én i m m á r a b b a n benne vagyok, 
hanem t a r t o m a Kigyemed Írásához 
m a g a m , j ó r endben vévén, az isten meg-
segít a b b a n Kigyemed jó di [a] lec t icá ja 
és j ó okoskodó e lméje által , csak ve-
hesse r endben j ó m ó d j á v a l (ki-
szakadt ) dolgairól í r t am m a is Kigye-
mednek, va lamin t Kigyemed java l j a , én 
úgy cselekszem, de ez a reménség tar -
tás nem oly g o r o m b á n kellene lenni, 
hogy ő abbó l m a g á n a k f u n d a m e n t u m o t 
c s iná lha tna ; mer t b izony kész volnék 
Magya ro r szágbó l is ideig k imenni , m in t -
hogy a n n a k meg kellene lenni : h a n e m 
csak azér t : ha nem tehet-e va lami aka -
dályt u d v a r n á l s nem á r t h a t - e ? S ha 
úgy lá t j a Kigyemed, hogy semmi szük-
ségünk nincsen reá, m ihen t ír nekem le-
velet, m i n d j á r t k i adom a választ neki 
N á d a s d i u r a m úgy lá tom, hogy mos tan -
ság el nem jő, a min t K igyemednek is 
í r j a ; úgy hiszem, c o n t e n t u s leszen ő 
Kigyeme, ha Kigyemedde l fog szólhatni , 
aká r most s a k á r m á s k o r ; nem t u d o m 
ha huszad ik augusz tus ig ezen a földön 
l ehe tünk-e ; h a a k k o r [ r a ] kellene m a r a d -
ni Kigyemednek ő Kigyemével való be-
szédinek ? de a min t K igyemed ír ja , 
ha Szen te u r a m m a l fog Kigyemed szó-
lani, egyet teszen. É d e s k o m á m u r a m 
h a ugyan úgy tetszik Kigyemednek , 
hogy D u b n i c z á r a menjek , e lmegyek s 
oda ha l a sz tóm Kigyemedde l való beszé-
demet . Barkócz i u r a m n a k és többeknek 
Kigyemednek szóló levelét e lküld tem, 
Szuha i u r a m é k n a k is i r t am ; sz in tén m a 
kü ld t em M u r á n b a is, bo roka t is hagy-
t a m , hogy hozzanak , ha ugyan kíván-
ta tn i fog Szen te u r a m irása szer int . É d e s 
k o m á m u ram, kérem Kigyemedet , i r jon 
még : m iko r r a v á r h a t o m Kigyemede t 
Dubn iczá r a , h a oda megyek ? Az édes 
k o m á m asszonynak a j á n l o m sok szolgá-
l a tomat , megszolgálom a cseresznyét ; 
e mi jó tót f ö ldünkön nincsen. 
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saját előnyére aknázhassa ki s végül Lipcsét csak oly föl-
tétellel akarta megvenni, hogy a vételárba Mária beszá-
mítsa neki azt az ötezer tallért, a melyet eddig az össze-
esküvés érdekeire költött. 
Nem csupán Széchy Máriában, hanem épen oly mér-
tékben Nádasdy Ferenczben is teljesen összebonyolódott 
a pénzbeli és a politikai érdek s önzetlen, tisztán hazafias 
rugók egyiknél sem működtek. Egymás kiaknázására töre-
kedve, jó viszonyuk gyorsan megszakadt. Lipcsére jobb 
vevő jelentkezett, Zichy István, a nagy tekintélyű kamara-
elnök. Mária eleinte nem vette ajálatát komolyan s csak 
azért biztatta, hogy meg ne haragítsa. De nem sokára ki-
tűnt , hogv Nádasdyval nagyon nehéz lesz megegyezni. 
Másrészt Zichy mindinkább megnyerte Nagy Feren-
czet s igy csakhamar elütötte Lipcsét Nádasdy kezéről. 
Ezért azután Mária és Nádasdy közt kemény harcz és 
háború támadt. Az országbíró az udvarnál okozott bajt 
a nádornénak, ki viszont embereivel azon dolgozott, hogy 
Zrínvit és Nádasdyt összeveszítse s elválaszsza egy-
mástól. 
Széchy Mária mindinkább Zrínvihez csatlakozott; fiává 
fogadta s százezer talléron eladta neki Murányt és Szen-
drőt akképen, hogy ez összeget azonnal megkapja, az illető 
jószágok azonban csak halála után menjenek át Zrínyi bir-
tokába. De az alkut nem lehetett végrehajtani. Szép terveit 
halomra döntötte Nádasdy és Vitnyédy. Amaz az udvar-
nál kivitte, tiltsák meg az özvegynek Murány eladását, ez 
pedig Zrínyit beszélte rá, álljon el a vásártól. Mint a vil-
lámcsapás oly váratlanul sújtotta Máriát a hír, hogy e 
részről sem kaphat pénzt sürgős adósságai törlesztésére. 
A legnagyobb reményekkel várta volt Zrínyit Murányba 
— 1668 január — hogy a szerződést megkössék. Megal-
kudtak s Mária már mentve képzelte magát anyagi bajai-
tól, mikor egyszerre arról értesítették, hogy a szerződést 
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végrehajtani nem szabad s most elülről kezdheti a kibon-
takozás fárasztó munkáját.1 
E tekintetben meddő maradt Zrínyi murányi látoga-
tása. De az összeesküvés terén annál sikeresebb volt az. 
Mária Lipcsébe kísérte a bánt, ki a nádorné lengyelor-
szági összeköttetéseit igyekezett politikailag felhasználni. 
A lengyelek fontos szerepet játszottak Zrínyi tervezgeté-
seiben, ki mindig a francziák, xiv. Lajos segélyéről ábrán-
dozott s azt remélte, hogv a franczia befolyás Varsóban is 
nagy szolgálatokat tehet ügyének. A nádornénak volt 
Lengyelországban egy bizalmas embere, Wojensky kano-
nok. Ezt hivatta Lipcsébe s ott közvetlen érintkezésbe 
hozta Zrínyivel, sőt hihetőleg Zrínyi rábeszélésére maga 
is Lengyelországba készült utazni. Mária májusban akart 
a nagy útra indulni. Ez a szándéka sem tűnt fel senkinek, 
noha Bécsben is tudtak róla, mert lengvelországi jószágai-
nak tervezett eladásával hozták összefüggésbe.2 
De nem távozott hazájából. Itt is szükség volt reá s a 
nyáron az ő védszárnyai alatt tartattak az összeesküvők 
nagy tanácskozásai Stubnyán és Szendrőn. A hévvízbe ő 
o_/ j 
hívta meg Zrínyit és Nádasdvt, aug. 18-ára pedig Szen-
drőbe a felvidéki nemesség számos tagját. Mindezen tanács-
kozásokban ő maga közvetlenül nem sok részt vett. Mégis 
jelentékeny eszköz volt mindenben, mert az események 
i Valósz ínűleg ez e seményre vonat -
kozik Széchy M á r i a következő sa já tkezű , 
Nagy Fe renczhez intézet t kelet nélküli 
levélkéje : É d e s k o m á m u r a m . E z e n órá-
b a n érkezék meg M á t y á s , m i n e m ű leve-
leket hozot t , Kigyemedde l magáva l kell 
szükségesképen szó lanom ; a pénzben 
semmi nem leszen, nem engedik az misz-
torok, V i tnyéd i . E n tíz ó ra u t án mind-
já r t indulok, és a mezőn Kigyelmeddel 
szólok ezen dologról . I m e lkü ld tem a 
leveleket, olvassa Kigyemed míg oda érek. 
M a vasá rnap . Kigyemednek becsület te l 
Magyar Töl t. Életr. 1884—5. 
szolgál. G. A. M. Sz. E r e d e t i j e bécsi 
áll. lev, 
2 1668 m á j u s 11-én Z ichy I s tván í r j a 
Bécsből Már i ának , hogy úgy á l l apod tak 
meg Pál f fyval , hogy ű r n a p t á j á n indul-
nak a s t ubnya i hévvízbe «mire t a l án 
meg mi oda é rkezünk , is ten N g o d a t is 
meghozza Lengyelországból» . Má j . 27-én 
meg azt í r j a M á r i á n a k , hogy fü rden i 
megy «mivelhogy Ngod e lha lasz to t t a len-
gyelországi ú t j á t» . A levelek Orsz . Lev . 
L i m b u s xix. 
25 
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legalább látszólag ő köréje csoportosultak, őt kereste föl 
a mozgalom másik kiváló nőalakja, Zrínvi Péterné, ki 
személyesen akarta kezébe venni a lengvel összeköttetések 
vezetését s kétszer is megfordúlt Murányban, hogv Nagy 
Ferenczet magával vigye Lengyelországba. De a két asz-
szony közt nem fejlődött ki baráságosabb viszony s mind-
két ízben nehezteléssel váltak meg egymástól. 
A mily kevéssé tűnt föl az udvarnak az élénk mozga-
lom, melv éveken át folvt Murányban és Széchv Mária 
' j J J J 
körül, ép oly kevéssé vették észre az összeesküvők, midőn 
az öreg nádorné Pozsonyba ment, hogy ügyöket az udvar-
nak följelentse. Nem ő volt az első áruló. Előbb maga 
Nádasdy, később iványi Fekete László, azután Széchy 
Mária és Nagv Ferencz tudtával Borv Mihály denunciálta 
az összeesküvést az udvarnak, mely ez időtájt a mozgal-
makról már másfelől is értesítést nyert. De senki sem 
adhatott róla oly részletes és mindenre kiterjedő felvilá-
gosítást, mint Széchy Mária, az összeesküvés titkainak és 
levéltárának őrizője. Általa nyert bepillantást az udvar az 
interessatusok irataiba, melyek a biztos Murányba voltak 
elhelyezve. 
Sok mindenféle oka lehetett Máriának, hogy szakítson 
a mozgalommal, melytől ép oly kevéssé várhatta a haza 
javát, a mint nem lendített vele semmit saját magán-
bajain. A vezérek egyenetlensége, a lutheránusok és kál-
vinisták huzalkodása, a magasröptű tervekkel arányban 
nem álló segélyforrások, az udvar bosszújától való félelem 
és sok más körülmény, valamint lélektani mozzanat egy-
formán arra ösztönözhették az özvegyet, hogy abba hagyja 
a veszélyes játékot s visszavonuljon a térről, mely neki 
az elhagyott, beteg asszonynak semmi esetre sem való volt. 
De hogy visszavonulását a denuncians szerepével te-
tézze, arra nem volt szüksége. E lépésre, mely jellemén 
foltot ejtett s még a remélett jutalmat, eddigi működé-
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seért a büntetlenséget sem hozta meg neki, ugyanazok 
birták, kik két év óta rossz szellemekként állottak oldalán 
s elhatározásaira túlnyomó befolyást gyakoroltak. A holt-
beteg Bory Mihály lelkében fogamzott meg az árulás esz-
méje s azt Széchy Mária és Nagy Ferencz tudtával végre 
is hajtotta. Nemcsak az özvegy nádorné, hanem Zrínyi 
Péter megbízásából fölkereste Rottal János grófot, a csá-
szár egy hű emberét s fölfedezte előtte a dolgot Máriá-
nak adott ígéretéhez képest elhallgatva mindazt, mi a ha-
zára és az interessatusokra ártalmas lehetne. A sors gyor-
san bosszút állt az árulón; Rottal gróftól hazatértében érte 
utói a halál. 
De az udvar tudomást nyert a mozgalomról s Rottal, 
ki különösen Nádasdyra neheztelt, a Borytól hallottakat 
teljesen föl akarta deríteni. Pozsonyba kérette tehát a ná-
dornét, kinek férjével egykor a legbensőbb baráti viszony-
ban élt, s az összeesküvők összes iratait elhozatta Murány-
ból. Mária 1668 végén érkezett Pozsonyba, hol hónapokig 
kellett maradnia. Hívták Bécsbe, de nehéz betegségbe 
esett s csak Nagy Ferenczczel küldhette oda az iratokat. 
Ezekből az udvar a leglényegesebb mozzanatokra teljes 
tájékozást szerzett s hozzálátott az ország pacificálásához. 
Eleinte a béke és az engesztelés eszközeivel tett próbát, 
de noha Zrínyi is, Nádasdy is kibékültek az udvarral, a 
viszonyok erősebbek voltak az embereknél s ellenállha-
tatlanul sodorták őket a catastropha felé. 
I I I . 
Széchy Mária e dicstelen szereplésével zárul be a nagy 
összeesküvés egyik felvonása. A mi ezután következett, 
abban neki közvetve is csekély rész jutott. Nehéz beteg-
ség gyötörte. E mellett otthon bizalmatlanság támadt 
3 1 * 
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iránta. Pozsonyi időzésének valódi czéljait nem sejté ugyan 
senki, mert az udvar titokban tartott mindent, sőt az 
összeesküvési acták összes eredeti példányait visszaszolgál-
tatta kezeihez. De azzal az ösztönszerűséggel, mely a nép 
szavát isten szavává teszi, kezdtek reá gyanakodni, midőn 
híre ment, hogy a király harminczezer forint kegydíjat 
utalványozott neki. Az árulás bérének mondották ez 
összeget s egy ideig kerülték a murányiakkal való érint-
kezést. 
Nagy Ferencz mesterkedései azonban hamar eloszlat-
ták a keringő híreket s Murány lassankint újra szerepelni 
kezdett a mozgalomban. De csak Murány s kevésbé Széchy 
Mária. Egy egész esztendőn át bajlódott nehéz testi szen-
vedéseivel, melyek őt önmagával tehetetlenné, környezete 
rabjává tették.' Immár teljesen Nagy Ferencz hatalma alá 
került, ki ez időben szokta azzal biztatni, ne féljen sem-
mit, úgy fogja tartani, mint egy királynét, csak engedje 
őt cselekedni s ne avatkozzák semmibe. A beteg asszony 
nem tehetett ellent s nagyon igazaknak látszanak ama 
.szavai, hogy «ezekben az állapotokban — a pozsonyi fel-
adást követő eseménvekre czéloz — én kit tudtam, kit 
J ' 
nem ; hanem ha akkor tudtam meg, mikor már meglet-
tek ». Jöttek-mentek az emberek Muránvba, de a vár beteg 
úrnője gyakran csak akkor tudta meg, ki járt oda fenn, 
i P o z s o n y b a n való súlyos betegségé-
ből sokáig nem gyógyul t ki s legföllebb 
időnkint é rez te m a g á t könnyebben . 1670 
aug . 26-án í r ja R o t t a l n a k : «Elég ares-
t o m o m az én két esz tendőtő l való sú-
lyos nyava lyám». A levél Nádasdy- levél -
tár . — 1669 márcz . végén betegen érke-
zet t P o z s o n y b ó l Lipcsébe . Márcz . 31-én 
í r ja onnan Nagy Fe rencz : «Igen súlyos 
be tegségbe esvén e n a p o k b a n asszonyom 
ő nagysága , sem leveleket sem egyéb 
dolgokat ő nga eleibe m o s t a n á b a n nem 
vihetni». A levél B a a n S á n d o r h o z van 
intézve, O, L. A k a m a r á h o z intézet t le-
velek 1660—69-ki csomó. 1669 nov. 12-én 
M á r i a ezt í r j a N a g y n a k : «A Kd levelére, 
hogy eddig választ nem a d h a t t a m , bo-
csána to t várok. M i n e m ű n y o m o r u l t u l 
vol tam, a kit a kö rü lö t t em való nép is 
m e g t u d m o n d a n i , nem hogy í r h a t t a m 
volna, de még csak nem is gondolkod-
h a t t a m az én t e rhes nyava lyá im miatt .» 
U g y a n e levélben í r j a : «Nem tudom, az 
én is tenem ilyen nyomoru l tu l is meddig 
ta r t a vi lágon. E m b e r i mód szerint ítél-
vén, sokszor úgy vagyok, félórát sem 
remélhe tem, hogy éljek». A levél O. L. 
L i m b u s XX. 
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«inikor immár elment».1 Épen úgy a levelezés is csak 
látszólag folyt az ő neve alatt. Nagy Ferencz dictálta neki 
a leveleket vagy kész fogalmazványt tett eléje, melyet a 
gvönge asszony sokszor olvasatlanúl aláírt. Különben is 
tömegesen voltak Nagynál a nádorné keze Írásával és pe-
csétével ellátott blanquetták — albák —, melyeket üzleti 
czélokból vett magához, hogy a sürgősebb pénzbeli és 
gazdasági ügyeket távolléte idején is végezhesse úrnője 
nevében. Ez « albák »-ra azután azt írhatta, a mit akart. Irt 
is sok mindent ; izgatott, fondorkodott árulása után is s 
végre magát és úrnőjét egyaránt örvénybe sodorta.2 
1670 tavaszán indúlt meg az ország különböző pont-
jain a fegyveres mozgalom, melyről egy ideig csak kósza 
hírek érkeztek Muránvba. A nagy vihar eleinte kimélni 
látszott az özvegy nádornét, ki még július 14-dikén elég 
vidám kedélyhangulattal nézett a jövő elé s ráért meg-
köszönni Szegedy egri püspöknek a küldött cseresznyét, 
mint a mely Murányban, e «kősziklás helyen» akkor tájt 
újság volt. 
Pedig már lett volna oka az aggodalomra, észreve-
hette volna a nagv zivatar előhírnökeit, mert a szendrei 
jószágot, mint Zrínyi Péter tulajdonát, a fiscus már zár alá 
vette.3 Ez volt az első, ámbár nem nagyon érzékeny csa-
pás, mely az özvegyet sújtotta. Csakhamar rohamos siet-
séggel következtek a sokkal fájdalmasabbak. 
Még a tavaszszal, 1670 ápril 30-án kiadta a király a 
1 M u r á n y i va l lomása . 
2 Második , pozsonyi va l lomásában 
í r ja M á r i a : «Hogy szegény u r a m halá-
lától folyvást a felül megír t dolgokban 
va lamiben részes vo l t am és va lami t cse-
lekedtem, azt mind Bory Mihá ly és Nagy 
Fe rencz u r a m java l lásából cselekedtem, 
va lami t va lahová i r t am, ő K m e k í ra t t ák 
velem. Készen hoz ták a leveleket előm-
be, úgy kellett subscr ibá lnom». E z csak 
részben igaz ; N a g y h o z in téze t t leve-
lei 1667/8-ból azt m u t a t j á k , hogy ekkor 
még nem vál t t ehe te t len eszközzé s hogy 
csak 1669-től kezdve közeledik az igaz-
sághoz önvédelme. 
3 A k a m a r a jul . n - é n Széchy M á r i a 
jul . 9-ki levelére felelve, még azzal biz-
t a t t a , hogy mihe ly t kiderül , hogy Szend rö 
az övé s nem Zrínyié , vissza fog ja kapni . 
Orsz . Lev. N. R. A. 1652. 45. 
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rendeletet,1 hogv Murányba német helyőrséget kell vetni. 
A végrehajtást azonban akkorra halasztották, mikor a német 
hadsereg megszállja a felvidéki vármegyéket. A mint ez 
megtörtént, lecsapott az első bomba Murányba. Széchy 
Mária királyi parancsot vett, mely megtiltotta neki az 
összeesküvőkkel való további érintkezést s kötelességévé 
tette Nagy Ferencz és a várban levő többi rebellisek 
kiszolgáltatását. E parancsot július 25-én kapta s e naptól 
kezdve eltűnt a nyugalom Murányból.2 
A német hadak közeledtére a compromittáltak közül 
többen Murányban kerestek menedéket. Ott húzta meg 
magát Nagy Ferencz, sőt nejét és gyermekeit is oda hozta. 
Széchv Mária lelkesen védelmére kelt ugyan jószágigaz-
gatójának, midőn Spork a király nevében kiszolgáltatását 
követelte, de közel állt a gyanú, hogy az Írásbeli védelem 
nem lesz elegendő. A fegyveres ellenállásra kezdtek tehát 
gondolni. Széchy Mária lelki tanácsadója, páter Cziráky 
elé terjesztette a kérdést, szabad-e önvédelmet gyakorol-
nia, ha a király csapatai megtámadnák Muránvt s erősza-
kosan meg akarnák a várat szállani ? Minthogy ekkor 
még Nagy Ferencz harczias kedvben volt, kebelbarátja a 
páter az önvédelmet törvényesnek és szükségesnek nyil-
vánította. 
Széchy Mária késznek látszott fegyveresen megvédeni 
tulajdonát, ősei örökségét s ha húsz évvel fiatalabb, ha 
testi erejét és lelki bátorságát meg nem töri az idő, két-
ségkívül ép oly hősiesen megtartotta volna Murányt, mint 
a következő évtizedben Zrínyi Ilona Munkácsot. Az ellen-
állás nem is mutatkozott reménytelennek. A vár védmű-j 
vei jó karban voltak, a sánczokon negyvenkét ágyú állt, 
az éléskamrák készletei hosszú időre kielégítették a szük-
ségletet. Az ellenállás sikerének előfeltételei nem hiányoz-
I Közös h a d ü g y m i n . E x p e d i t 1670. 2 A részleteket HAJNIK I m r e m á r idé-
464. lap. zett müve : Széchy Már i a u tolsó életévei. 
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tak tehát. Csak katona nem volt elég, de e bajon köny-
nyen segíthettek. A nádorné többi váraiban és jószá-
gain volt ember, kit Murányban lehetett rendelni. Külön-
ben is az elégületlenek egy része szívesen eljött volna a 
biztonságot igérő várba, hol a még mindig befolyásos ná-
dorné aegise alatt mindenesetre több kilátásuk nyilt a. me-
nekülésre, mint a védtelen vidéken, mely mindinkább 
meghódolt az előnyomuló német hadaknak. 
Murány vára védelméhez nem hiányzottak a szükséges 
előföltételek. De hiányzott egy, az elszánt harczias szel-
lem, a kitartó bátorság. Lanyhán, erélytelenül folytak az 
előkészületek; összesen valami százötven főnyi helyőrséget 
tudtak szerezni, az ágyuk szolgálatára egyetlen egy német 
tüzér állt s másféle hiányok is mutatkoztak. A legnagyobb 
baj azonban az volt, hogy a murányi Venusból immár vén 
asszony lett s léha, ingadozó környezete, mely csak fenye-
getőzni, lármázni tudott, de férfiasan cselekedni nem, a 
döntő perczben elvesztette fejét. 
Augusztus 6-án G. de Counwald-Cucolsky vezetése 1 
alatt hatvan német lovaskatona érkezett Murányaljába. 
Counwald Ivászonyi Márton prépost kíséretében fölment 
a várhegyre s felszólította a nádornét, bocsássa be a német 
csapatot a várba. Az öreg asszony vonakodott e kívánsá-
got teljesíteni, mely személyét és vagyonát az idegen ka-
tonák brutális durvaságának tette volna ki. Ivászonyi nyer-
sen, kihivólag bánt Máriával, ki a várkapuhoz vitette ma-
gát, hogy kéréseivel rávegye a király küldötteit, álljanak 
el szándékuktól, különben fegyveres ellenállással fognak 
találkozni. Három napig folytak az alkudozások. Mária 
futárokat küldött mindenfelé, Bécsbe a királyhoz és Lob-
kovicz herczeg főminiszterhez, Spork tábornokhoz és Rottal 
i T e r j e d e l m e s f rancz ia je lentése a vár 30-án kelt M u r á n y a l j á n . E r e d e t i j e Közös 
megvételéről Montecuccol i g ró fhoz aug. h a d ü g y m i n i s z t é r i u m levél tára . Bécs . 1670. 
7§-ra. 
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grófhoz megható folyamodványokban esedezve, hogy öreg 
napjaira mentsék meg a sok kellemetlenségtől, melyet az 
idegen őrség befogadása hozna reá. Hivatkozott érdemeire, 
esküdözve fogadott hűséget, késznek nyilatkozott minden-
féle reversalist és kezeslevelet aláírni, sőt Murányt meg-
felelő jószágért átengedni ; utalt a vár stratégiai jelen-
téktelen voltára s rimánkodva kérte a királvt, engedje 
meg, hogy életét, mely talán már csak napokra, órákra 
terjed, a német őrségtől háborítlanul, nyugodtan és meg-
szokott kényelmében fejezhesse be. Elpanaszolta Coun-
wald és Kászonyi kíméletlen föllépését s önérzetesen hozzá 
tette, hogv ha megtámadnák s ő jogos önvédelemben 
ellenállana, ezt a király ne tekintse a köteles hűség meg-
szegésének, melynek gondolata is távol áll tőle.1 
De ekkor szó sem lehetett többé a komoly önvéde-
lemről. Széchy Mária ki volt szolgáltatva ellenségeinek. 
Az udvar, mely már aug. 2-án2 elrendelte, hogy az özvegy 
nádornét fogságra vessék, nem vette számba kéréseit. Még 
mielőtt e rendelet Bécsből leérkezett, eldőlt Muránv s a 
benne levők sorsa. Counwald hasztalan sürgette ugyan az 
őrség befogadását s erőszak alkalmazására kis csapatával 
nem gondolhatott. Embereit, minthogy Murányalja már török 
hódoltság volt, egy majorban a hódoltságra vezető országút 
közelében helyezte el s értesíté Sporkot, hogy a nádorné 
vonakodik a királyi parancsnak engedelmeskedni. Spork 
tehát Károly lotharingiai herczeget, a később híressé vált 
hadvezért további négyszáz lovassal küldötte Murány alá. 
Károly herczeg 9-én reggel érkezett a várhoz s nyom-
ban felküldte Counwaldot és Kászonvit, hogy a nádorné-
val békésen végezzenek. De a hosszas alkudozások nem ve-
i A nagy t e r j ede lmű o k m á n y a m. tud . 
Akadémia Tö r t éne lmi b izo t t sága i ra ta i 
közt a Lobkowi tz - levé l tá rbó l másolva. 
Meg van az Orsz . és a Nádasdy- levél -
t á r b a n is. K ivona tosan közli HAJNIK J . 
idézet t művében . 
2 Közös h a d ü g y m i n i s z t é r i u m Levél -
t á r a 1670. Exped i t 464—65. lap. 
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zettek eredményre. Ismét komoly, végzetes pillanat állt be 
Széchy Mária életében, mely döntött későbbi sorsa felett. 
Egy ideig elég bátran viselte magát s Nagy Ferenczczel 
azt a categoricus választ adatta a herczeg megbizottainak, 
hogy a míg futárja Bécsből vissza nem tér, Murány kapuit 
nem nyitja meg a németeknek. 
E válaszra a herczeg elrendelte az ellenségeskedések 
megkezdését. Százötven dragonyost — e csapat akkor 
afféle lovas-gyalogság volt, mely lovon járt, de rendesen 
gyalog harczolt — leszállíttatott a lóról s Counwald veze-
tése alatt megindította őket a vár ellen. A mint a sereg 
kétszáz lépésnyire közeledett a falakhoz, a herczeg Coun-
waldot egy trombitás kíséretében előre küldötte, hogy ma-
gyar, német, latin és tót nyelven kiáltsa ki a sánczokon 
levőknek, hogy mindenki, nemes és paraszt, ha leteszi a 
fegyvert s a várból önként eltávozik, bántatlanul elme-
het, de a ki fegyvert fog, az lázadóként fog bűnhődni. 
A herczeg ez elszánt föllépésének lesújtó hatása lett a 
várban levő csekély őrségre. Széchy Mária elvesztette min-
den bátorságát s újra a kapuhoz küldte Nagy Ferenczet, 
hogy ajálja föl az önkénytes meghódolást. Károly herczeg 
nem akarta élére állítani a dolgot. Hogy vérontás nél-
kül czélt érjen, beleegyezett a capitulationalis tárgyalá-
sokba, melyek másnap, augusztus 10-én formális meg-
egyezésre 1 vezettek. A lotharingiai herczeg és Széchy 
Mária által aláírt egyezmény teljesen biztosította az özvegy 
személyes szabadságát, vagyona sértetlenségét, összes ma-
gánjogait Murányra és más jószágaira, valamint a tisztes-
séges bánásmódot, mely őt előkelő neve és állása folytán 
megillette. A capitulatio egyenrangú felek közt köttetett 
s ha megtartatik, Máriának nyugodalmas, békés életet nyúj-
tott volna. 
I E rede t i j e a Nádasdy- levé l t á rban , h o n n a n közzé te t t e KÁROLY J á n o s : Oki. a 
N ádasdy- levé l tá rból . 
Magyar Tört. Életr. 1884—5. 32 
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Károly herczeg a katona őszinteségével, minden hátsó 
gondolat nélkül írta alá az egyezséget, sőt megtartásáról 
becsületszavával is biztosította a nádornét, mikor látoga-
tást tett nála. De a herczeg nem maradt Murányban, 
Bécsben pedig egészen máskép fogták fel a dolgot. Nem 
nyilvánították ugyan formálisán érvénytelennek az egyez-
ményt, de azt állítva, hogy Károly herczeg a szerződés 
aláírásakor még nem sejtette, hogy a nádorné egyik «Haupt-
rebellin» volt,1 ténvleg semmibe sem vették a kötést s a 
szerencsétlen asszonyt egyszerűen pártütőnek, hadi fogoly-
nak tekintették s ennek megfelelő elbánásban részesítették. 
A mint Murány kapui megnyíltak s a százötven főnyi 
német őrség bevonult, a zaklatások egész özöne zúdult 
Máriára. Kotulinsky Móricz György lett a vár parancs-
noka. A durva, önző katona azzal kezdte tevékenységét 
hogy elkergette a cselédséget s kifosztotta a nádornét, 
elszedve tőle mindent, a mit a várban talált. Noha az 
elfogatási parancs még nem érkezett kezeihez, sőt aug. 
16-án a király Sporkot utasította, nyugtassa meg Máriát, 
mert személyét illetőleg nem lesz bántódása, Kotulinsky 
kezdettől fogva a legnagyobb kíméletlenséget tanúsította a 
nádorné iránt, a mint pedig az elfogatási parancsot meg-
kapta, azt nyomban végre hajtotta. Néhány nap múlva 
jelentette is a bécsi hadi tanácsnak, hogy a nádornét fog-
ságra vetette.2 
Az özvegy asszony kínos helyzetén könnyítendő, kérel-
meivel újra a királyt, a lotharingiai herczeget, Rottal gró-
fot ostromolta s mindenünnen kapott némi biztatást. A her-
czeg írt Kotulinskynak, Rottal elküldötte hozzá Volkra 
grófot, hogy állítólag szánalmas állapotát enyhítse, ténvleg 
azonban csak azért, hogy újabb vallomásra bírja s az össze-
i A bécsi m in i s z t e r t anác s vé leményét , 2 A király levele és Kotu l insky jelen-
melyet a király jóvá hagyo t t közli RACKY : tése k ivonat i lag Közös hadügy i Lev. 
Acta C o n j u r a t i o n i s s tb. 365. Bécs. Exped i t 1670. 
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esküvésre vonatkozó iratokat átvegye tőle.1 Még mikor 
Volkra gróf Murányban időzött, a fogoly nádorné azt írta 
Rottalnak, «Lázárnál Lázárabb vagyok sok keserves ártat-
lan mortificatiók miatt, a kiket másokért kellett szenved-
nem». Pár nap múlva könyörgött neki «az isten irgalmas-
ságáért kérem Kdet édes gróf uram, segélyjen ki e remény-
telen és nem érdemlettem áristomból». Utóbb panaszko-
dik, hogy minden cselédjét elűzték s azt a tíz gyalogot, 
kiket megtartott s kik nem a várban, hanem a faluban 
laktak s akkor jöttek fel, mikor szüksége volt rájok, Ko-
tulinsky nem bocsátja hozzá. Ismételve kérte tehát Rot-
talt, «találjon zabolát az itt való commandans»-nak. Sze-
mélyesen találkozni óhajtott Rottallal; utóbb azt sürgette, 
hogy Murányból Lipcsére költözhessék át.2 De csak any-
nvit tudott kieszközölni, hogy októberben végre megszün-
tették a letartóztatást s Kotulinsky helyére Windischgrätz 
bárót tették várparancsnoknak, ki mint «discretus és poli-
ticus» ember az özvegyet enyhébb, udvariasb bánásmód-
ban részesíté.5 
Fogságának megszüntetése tényleg nem jelentett sem-
mit. Rab maradt továbbra is s a legnagvobb csapás csak 
ezután következett reá. Ha voltak jobb emberei, pártfo-
gói, ezek törekvéseit ellensúlyozták az események. Ellen-
ségei szintén nem pihentek s egykori jóbarátai közül ön-
érdekből vagy azért, hogy elhárítsák magukról a gvanut, 
mintha a mozgalomban részt vettek volna, többen ellene 
i H o g y ez s nem a n á d o r n é b a j a i n a k 
orvoslása volt Vo lk ra külde tésének czélja, 
m u t a t j a Ro t t a l levele Lobkov i t z herczeg-
hez — Lőcse 1670 aug. 20. — mely sze-
r int Volkra azért u t azo t t M u r á n y b a a 
nádornéhoz , hogy «dieselbe zur E x t r a -
d i rung der e twa noch verborgenen 
Schr i f t en und mehre ren münd l i chen Be-
kenn tn i s s zu persuadi ren» . Volkra jelen-
tésében szintén ezt m o n d j a főczél jának 
s csak anny i t említ , hogy beszélt K o t u -
l inskyval , ki az e rőszakoskodás v á d j a 
ellen He i s te r b á r ó h o z in téze t t levélben 
védte magá t . Az i ra tok a m. tud . Akad . 
Tör t . b i zo t t ságának másola ta i közt . 
2 Sa j á tkezű levelei R o t t a l h o z . N á -
dasdy- levél tár . 
3 Fe l t e r j e sz tése okt . 31-én a had i ta-
nácshoz . Nádasdy- levé l t á r . 
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dolgoztak. Ezek közé tartozott Pálffy Tamás kanczellár 
és Zichy István kamaraelnök.1 Az elfogott összeesküvők 
vallomásai szintén nagyon terhelők voltak reá s Nádasdy 
az egész mozgalomért Széchy Máriát okolta.2 
Mindez terméketlenné tette jó barátai igyekezetét, hogy 
könnyítsenek sorsán. Bajai közepett az ilyen barátainak 
száma is nagyon megapadt s Mária sejteni kezdte, mi vár 
reá. Lehetőleg enyhíteni igyekezett a csapást, mely fenye-
gette. Mihelyt a szigorúbb őrizet alól kiszabadult, hű 
emberei egyikére, Csathó Mihály várkapitányra, ki azon 
kevesek közé tartozott, kik teljesen távol maradva az ösz-
szeeskiivéstől, nem kerültek börtönbe, hova egy időre még 
Gyöngyösi István is jutott, bízta ingóságai nagy részét. 
Csathó lakására Beszterczebánvára szállította s ott őrizte 
őket egy álló esztendeig. Ezenkívül több sürgős adóssági 
ügyet rendezett s javai egy részét tényleg is kezökbe adta 
egyes alapítványoknak, melyeknek tartozott, de oly fölté-
tellel, hogv ha «a mostani változó idők», melyekben a 
fiscus minden más jószágokat elfoglal, elmúlnak, élethosz-
sziglan való haszonélvezetre visszabocsássák neki az illető 
javakat.3 Sietnie kellett. November 7-dikén kelt a királyi 
rendelet, hogy Széchy Mária, az infamis rebellió bűnré-
szese összes javai lefoglalandók. Nem sokára végre is 
hajtották a rendeletet, melyet sokféle apró bosszantás, 
akadékoskodás előzött meg. 
Mária helyzete egyre tűrhetetlenebbé vált. Egymás után 
írta a leveleket, hogy Írásbeli kezesség vagy jóbarátai jót-
állása mellett bocsássák Pozsonyba vagy Bécsbe; állítsák 
1 Széchy Már i a ismételve vádol ja fő-
leg Z ichy t , hogy Bécsben ellene áskóló-
dik. 1670-ben Z i c h y és a nádo rné m á r 
rossz v i szonyban éltek. 
2 N á d a s d y fogságából 1670 nov. 14-én 
í r ja Draskov ich g ró fnak : O m n i u m ho-
r u m Wesse lény iana pa la t in issa mot r ix 
est. — E g y e t e m i könyv tá r gyű j t eménye i . 
3 í gy a d t a át a kassai j ezsu i t a kollé-
g i u m n a k Jo lsva városá t . A collegium 
rec to ra nov. 17-én ny i la tkoza to t áll í tott 
ki, me lyben b iz tos í t ja , hogy mihe ly t ba-
ja i megszűnnek , Jo lsvá t ismét kezéhez 
bocsá t j a . Az o k m á n y Orsz . Lev. N. R 
A. 680. 10. 
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bíróság elé «ha mivel vádoltatom, menthessem ártatlan 
ügyemet».1 Előbb azonban át kellett esnie a jószágok for-
mális lefoglalásának kellemetlenségein. «Sem élek, sem 
halok ezekben az én keserves kínnal való tusakodásimban» 
írja a lefoglalást megelőző időben. Maga a zár alá helye-
zés deczember 13-án s a következő napokon ment végbe. 2 
A nádorné teljes megadással és köteles engedelmességgel 
hajolt meg az eljáró bizottság előtt, mely iránta szintén 
elég figyelemmel volt s meghagyta nála valami kétszáz 
forintra menő készpénzét. Ellenben őseinek, férjének egész 
öröksége, saját szerzeményei, az óriási jószágok mind a fis-
cus telhetetlen torkába kerültek. 
Odaveszett mindene s atyái fényes várában megtűrt, 
kegyelempénzre3 szorult szegény asszony lett, kit a kamara 
által kinevezett új tiszti kar és szolgaszemélyzet semmibe 
sem vett, kinek személyes szabadsága sok csorbát szenve-
dett s kivel mint hűtlenségbe esett személyivel régi jó 
emberei is tartózkodva, félve érintkeztek. Ismételve sür-
gette, hogy Murányból bocsássák el, hogy bíróság elé állít-
sák. Végre 1671 januárban teljesült ez óhaja s a pozsonvi 
kamara a murányi jószágkezelőknek meghagyta, hogy az 
özvegy nádorné és kísérete számára gondoskodjanak a 
pozsonyi úthoz szükséges lovakról, kocsikról, élelmi szer-
ről és pénzbeli költségről.4 
1 R o t t a l n a k 1670 nov. 19. N á d a s d y -
levéltár . 
2 A lefoglalásról fölvett t e r j ede lmes 
j egyzőkönyv Orsz . L. N. R . A. 1760. 1. 
3 E l l á t á s á r a részint készpénzben , ré-
szint élelmi szerben a m u r á n y i és lip-
csei jószágokból rendel tek b izonyos de-
p u t a t u m o t . így a lipcsei jószágból he-
tenk in t f ü s z e r s z á m r a és o lvasztot t fagy-
g y u r a kapo t t : 
E g y hé t r e o lvasztot t faggyút lib. 70 
« « fao la ja t . . . . . . . . . j 
Ma lozsa szőlőt . . . . iè 
Borso t . . . . . . . . . . . 2 
Tenger i s z ő l ő t . . . . . ..._ . . . à 
F a h a j a t unc ia . . . . . . . . . . . . 4 
Kapol i t . . . . . . . . . . . . . . . i 
Szekfüve t u n c i a . . . . . . . . . . . 4 
Szerecsendió v i r ágo t . 4 
N á d m é z e t . . . . . . . . . . . . 1 
M i n d e n hé t r e enny i t . U t ó b b kére lmére 
a k a m a r a megenged te , hogy ezt ne ter-
mésze tben ad ják , h a n e m he tenk in t 24 fo-
r in to t k a p j o n helyet te . Orsz . L. A k a m a -
rához in téze t t levelek 1670—79. B. csomag, 
4 A k a m a r a rendele te 1671 j an . 30-án 
kelt P o z s o n y b a n . Orsz . L. K a m . int. lev. 
1670—79. B. csomag. 
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Megindultak az utazási előkészületek.1 Összesen négy 
szekér, a hozzá való előfogat s három hónapi költség kész-
pénzben kellett az útra. A murányi tiszttartó a vett parancs 
értelmében készségesen megadott mindent, ellenben a lip-
csei tiszttartó, ki nem kapott közvetlen utasítást, kevéssé 
viselte magát előzékenyen a jószág egykori úrnője iránt. 
Pénteken 1671 február 13-kán távozott Széchy Mária 
Murányból. Reménynyel, bizalommal indúlt a nagy útra ; 
biztosnak hitte a király kegyelmét. Még a tél hava takarta 
a magas ormokat. Mikor a távozó egy búcsúpillantást 
vetett élete színhelyére, a büszke várlakra és festői vidé-
kére, eszébe sem jutott a lesújtó gondolat, hogy utoljára 
látja e tájat s nem fog többé oda visszakerülni soha. 
IV. 
Márczius 9-én, hétfőn tartozott Széchy Mária Pozsony-
ban, a zöld házban birái előtt megjelenni. Noha útközben 
i A k a m a r a rendele té t S r a m k ó György 
m u r á n y i t i s z t t a r tó kü ld t e meg K u r a c z y n a 
Mihá ly lipcsei számvevőnek : Mit i r jon 
Camerae Praefec tus úr ő nga ezen i n d u s á t 
kü ld t em Kdnek . Asszonyunk ő nga meg 
a k a r indulni pén teken innét M u r a n b ó l 
Pozsony felé. Kd úgy a lka lmaz ta s sa ma-
gát , hogy Kd elegendő úti költséget pro-
videál jon ő ngnak. E mellet t von t a tó 
m a r h á t h á r o m vagy négy szekér elében 
úgy, hogy ő ngnak sem az út i költség-
ben, sem a v o n t a t ó m a r h á b a n va lami 
fogya tkozás ne legyen. Ú g y vagyon, 
hogy innét m u r á n y i jószágból leszen 
m a r h a a szekerekben, a ki egész Pozso-
nyig menne , de hogy k ö n n y e b b e n ál ta l 
mehessen Pr iv igye felé Kd csak von t a tó 
m a r h á t készítsen. Ezek u tán a j á lom 
Kdöt . D a t u m in Arce M u r á n die 8. febr . 
1671. Kdnek j ó a k a r ó j a S r a m k ó György . 
1671 febr. 16. B . -Bányá ró l Bors iczky 
I s tván lipcsei t i s z t t a r tó í r ja a k a m a r á -
nak : P a l a t i n u s n é asszonyom költséget 
k ívánván tőlem a lipcsei jószágbó l po-
zsonyi ú t ra , mivel nem volt commiss iom 
nem a d t a m , igen nehezte l reám, a mely 
szer int 76 f r to t a k a r t a m adni füszer-
s z á m r a ő ngának t e g n a p kassai commis -
sa r ius u ra imék l imi tacz ió ja szerint , az t 
sem a k a r t a ő nga elvenni fenyegetvén, 
hogy panasz t teszen. Élés t is rende l tem 
volt ő ngának kását , lencsét, egy néhány 
szapuva l zabot ú t ra , egynéhány szapu-
val b r inczá t , va ja t , t yúko t , ludat , bor-
jú t , nyu la t , m a d a r a t . Azt sem ve t te el 
ő nga. Az előtt 24 f r to t vet t fel ő nga 
fűsze r számra . Ezze l 100 f r to t tet t volna, 
Ú j esz tendőtő l fogvást teszen a lka lma-
sint, ő nga kevesli. Úgy veszem eszembe, 
jól expediá l ta ő ngát a m u r á n y i t iszt-
ta r tó . Azért nem szűkölködik semmibül . 
E r r e a m u r á n y i t i s z t t a r tó levelére (kit 
én in extenso kü ld tem el a mélt . kam-
rának) nem aka rván pénzt adni , a b b a n 
igen nehezte l az asszony reám. U. i. Az 
a s szonynak ő ngának von t a tó m a r h a b u l 
lipcsei jószágbul semmi fogya tkozása 
nem volt. Orsz . Lev. K a m . int . Lev. 
1670—79. B. c somag . 
t 
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megbetegedett, a kitűzött időre mégis megérkezett. Hatvan 
katona ment eléje s ezek őrizete alatt vonult a városba. 
Pörös ügye tárgyalását azonban elhalasztották. E helyett 
újabb és kimerítő vallomást kívántak tőle, melyet meg is 
tett.1 «Megvallom, vétettem» mondta töredelmesen s ismé-
telve a király kegyelméhez folyamodott. 
Nem zaklatták tovább a pörrel, de személyes szabad-
ságát és vagyonát sem adták vissza. Hónapokat töltött 
Pozsonyban őrizet alatt, ide-oda fordúlva segélyért.2 Jú-
nius elején Bécsbe szállították, azzal biztatva, hogy kihall-
gatják s végleg eldöntik ügyét. Nagy kíséretével 
déglőben helyezték el, időnkint szigorú őrizet alatt tartot-
ták, de nem hallgatták ki. Hetekig volt «bécsi rabságá»-
ban s «mindeddig senki semmiről meg nem kérdett». 
Szabad volt ugyan szolgáival és tiszteivel érintkeznie, de 
szakácsát nem bocsátották melléje, pedig ha egyéb nyava-
lyája nem lenne — mondja — az itteni ételtől is el kellene 
vesznie «tekenős békákat főznek s oly étkeket, valahány-
szor az étekbe szúrok, annviféle nem tudom micsoda akad 
' J 
a villámra». Nem teljesítették ugyan abbeli kérelmét, 
hogy saját szakácsát felhozathassa, de az élelmezés javítása 
iránt mégis történt némi intézkedés.3 
Minél tovább húzódott ügye megoldása, annál nagyobb 
mértékben kezdett félni, hogy «vagy apáczák közé tesznek 
vagy örökös fogságra 
». Mindkettőtől egvaránt megrémült 
s nem szűnt meg leveleivel és megbizottaival sürgetni 
mindazokat, kiktől segélyt remélt, hogy e csapást elhárít-
1 Második t e r j ede lmes va l lomása Po-
zsonyban 1671 márcz . 14-én kelt. Orsz. 
Lev . Mon . gyű j t . 
2 Pozsonybó l m á j u s 17-én H o c h e r 
P á l h o z is fordul t s fe lküldte hozzá 
Bécsbe Gyöngyös i I s tván t , a ki elpa-
naszol ta neki s zána lmas helyzetét . De 
min t Rot ta l , ő sem tudo t t vagy nem 
a k a r t segíteni. A levél bécsi t i tkos levéltár. 
3 A császár i k a m a r a 1671 j u n . 29-én 
u t a s í t o t t a t isztviselőjét D a m i a n i Káro ly t , 
ki Széchy M á r i a gondozásáva l volt meg-
bízva, szerezzen t u d o m á s t , h á n y nő van 
vele a b ö r t ö n b e n s ennek megfelelően 
u tas í t sa a szakácsot , hogy anny i t főz-
zön, a m e n n y i szükséges. Közös pénz-
ügyin . lev. Bécs. 
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sák róla. Ügye nem volt egészen reménytelen s a nyáron 
híre járt, hogy sokáig «nem halad már az ő felsége kegyes 
rezolutiója». De teszi hozzá a levélíró «itt most solito nem 
sietnek semmivel»».1 Csak a télen, deczember elsején tudat-
ták Máriával a királv elhatározását, hogy rabsága véget 
ért, de egyelőre Bécsből távoznia nem szabad. Némi re-
ményt nyújtottak neki elvett javai egy részének visszaadá-
sára, addig pedig hetenkint fizetendő ezerötszáz forint év-
díjat utalványoztak számára. 
Ezzel a murányi Venus lelép a nyilvánosság mezejé-
ről. Politikai szereplése, élete mint a nemzeti történe-
lem egyéniségeé, véget ért. Óriási volt bukása. Lezuhant a 
szegénység, a polgári halál sötét mélyébe.2 De szegé-
nyen, nyilvános szerepkör nélkül is érdekes alak marad 
élete drámájának utolsó jeleneteiben. Mintha a murányi 
légkörből való távozás, a hitelezők zaklatásaitól való me-
nekülés részben visszaadta volna egészségét, régi erélvét 
és kitartását, olyan rendületlenül dolgozott birtokai vissza-
szerzésén. Az öreg asszony sohasem mondott le a remény-
ről, hogy egyszer még visszatér ama fényes világba, hon-
nan a nagy politikai viharok kiragadták. Elaggott lelke is 
törhetetlenűl fáradozott e czél érdekében s törekvésein 
megható, részvétet keltő vonás nyugszik. Egy asszony, a 
ki utolsó lehelletéig nem fárad bele a kérlelhetetlenül 
reá nehezedő végzet elleni harczba, kinek leleménye új 
segélyforrások és pártfogók szerzésében kifogyhatatlan, a 
ki dolgozik, fárad, míg koporsóba nem teszik, a ki a 
hosszú meddő tusában sem hitét az istenben, sem szere-
tetét az emberek iránt el nem veszti, — ilyen asszony 
képét nvújtja Széchy Mária akkor is, midőn a szegénység 
és magánélet szúk körébe hanyatlott le. 
1 Z i c h y I s tván í r ja a k a m a r á n a k 
Bécsből 1671 ju l 26. Orsz . L. 
2 A m á r idézet t b izot t sági je len tés a 
Wesse lény i adósságokról 1674 Széchy 
Már iá t ismételve «civiliter mor tua»-nak 
m o n d j a s fö leml í t i , hogy ve rum est 
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Egyben még mindig a régi maradt; lelke folyton mun-
kát, foglalkozást keresett. Mint a madár, melynek fészkét 
romba dönti a zivatar, olyan buzgalommal fogott hozzá, 
hogy az idegen világban, Bécsben csöndes otthont teremt-
sen magának. Régi jó emberei eltávoztak köréből; Gyön-
gyösi István, ki bécsi rabsága idején nemes hűséggel ma-
radt mellette s ha sokat nem is lendíthetett bajain, biztatta, 
vigasztalta, megbízásait teljesítette; Csathó Mihály, a mu-
rányi várnagy, ki a nagy megpróbáltatásokban buzgó em-
bernek bizonyult, férfi cselédei, asszonyi kísérői haza távoz-
tak, a mint rabsága véget ért. Legtovább maradt összeköt-
tetésben Nagy Ferenczczel, ki anyagi érdekből ezután is 
apró szolgálatokat tett neki, ellenben részint valóságos, 
részint koholt követeléseire nézve folyton újabb biztosító 
leveleket szerzett egykori úrnőjétől. 
Rokonai a Széchy grófok és Illésházy Kata, akkor gróf 
Batthyány Pálné szem előtt tartva, hogy az özvegy vissza-
nyerheti vagyonát s gazdag successióra nyílik kilátás, élénk 
érintkezésben álltak vele s pénzbelileg is támogatták. De 
a legnagyobb hasznát a « Wesselénviék kincsé »-nek látta. 
Egész mondakör támadt e kincsről; titokzatos hírek szár-
nyaltak, hogy Széchy Mária elhúnvt férje és a saját drá-
gaságait elrejtette s a nagy értéket utóbb a kormány szag-
lászai fölkutatták.1 Valami nagy kincsről itt nincs szó. Az 
özvegy nádorné még Murányban eladogatta mindenét2 s a 
Wesse l en ium na tu ra l i t e r , uxorem vero 
civil i ter m o r t u u m esse. 
I VEHSE G e s c h i c h t e des oest. Hofes , 
v k. 205. azt í r ja , hogy Wesse lényiék 
nagy családi kincsét a volt m u r á n y i lelkész 
S c h a u m b u r g János , később ferenczrendi 
h i t szónok S o p r o n y b a n á ru l t a el ; a kincs 
Selmeczen volt e l re j tve a ferencziek zár-
d á j á b a n , hol lefoglal ták. — E z t HORMAYR 
is említ i , de min t PAULER G y u l a k imu-
t a t j a (Wesselényi n . 407) Körmöczön az 
o t t an i ba rá tokná l nem va lami kincset , 
Magyar Töl t. Életr. 1884—5. 
h a n e m N a g y F e r e n c z n é négy l áda por -
t éká j á t foglal ták le. Fe l is szál l í to t ták 
Bécsbe, de u t ó b b v i s szaad ták tu l a jdono-
sának. 
2 Még 1670 nov. 6-án — tehá t b i r to-
kai lefoglalása előtt — ír ta Vukov ics 
Miklósnak B . - B á n y á r a : Ké rem Kde t 
édes Vukov ics u r a m , mivel a sok adós-
ságim m i a t t tel jességgel k i fogy tam az 
ezüs t műből , ha azér t Kd j ó aka ró iná l 
va lami szép a r a n y o s p o h a r a k a t ta lá lna, 
h á r o m vagy négyszáz tal lér ig valókér t 
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lefoglalás előtt elrejteni való kincsei nem maradtak. De 
az a fényes háztartás, melyet vitt, még romjaiban, még 
maradványaiban is elég sok értékeset kinált s Mária igye-
kezett belőle megmenteni, a mit lehetett. Valószínűleg lip-
csei és balogi kastélyaiból hordatta össze az értékesebb 
tárgyakat s azokat Csathó Mihály őrizetére bízta, ki a 
különféle holmikat ládába rakva, beszterczebányai szállá-
sán rejtette el. 
Sokáig, egy egész esztendeig senki sem tudott ez eldu-
gott értékről. De árulás vagy Széchy Mária önkéntes felje-
lentése folytán 1671 nov. 11-én Joanelli János kamaragróf 
a város kiküldötteivel megjelent Csathó Mihály házában 
(in der obern Gassen) Beszterczebánván s ott a nádorné 
ingóságait összeírta és lefoglalta. Volt a ládákban minden; 
különféle gvolcs, drága szövet, selyem, bársony, arany-
eziist rojt, fehérnemű, sokféle pipere- és szépítőszer, réz 
és más érez főzőeszköz és jó számú ezüstnemű. A bizott-
ság a lefoglalt javaknak csupán egy részét becsülte meg, 1 
de ennek értékét is többre tette kétezer forintnál. Ez tehát 
nem valami nagy kincs, de elég tekintélyes érték volt, 
melyet a kamara Pozsonvba szállíttatott, hol egy részét 
visszaadták Széchy Máriának. Egy ideig ebből pénzelt s 
lakbérét ezen árukkal fizette. 
Szelepcsényi György esztergomi érsek bécsi házában 
vett lakást, még pedig jó nagyot, mert évi háromszáz forin-
tot fizetett érte. Máskülönben sem szenvedett hiányt, az 
érsektől vásárolta a bort — szent margarithait — csöbrét 
hat forinton s valami tizenöt hónap alatt ugyanannyi csöb-
röt fogyasztott el. Másnemű élelmi szert szintén az érsek 
tiszttartóitól vett, s 1672 szept. 28-ától 1674 elejéig lakbér-
vagy ha Kdnek magának is volnának 
e ladni valók, a d j a é r t é semre s ta lán Be-
niczky T a m á s n a k is vo lnának olyanok. 
B izony Kd igen obligálni fog, ha ezen 
requis i t iom szerint munká lkodn i fog. — 
A levél máso la t a akad. kéz i ra t tá r . 
i A lefoglalásról szóló hosszú jegyző-
könyv és lel tár Orsz. Lev. N. R. A. 723. 82 
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és eleség-számlája az érseknél 723 frt 60 drt tett, melyből 
548 frt 50 drt a visszakapott ingóságokkal — kárpit, lószer-
szám, óra — törlesztett.1 
De volt készpénze is; jutott apróbb vásárlásokra, főleg 
ékszerre. Valami másfél év alatt egy bécsi ékszerésznél 
628 frt ára bevásárlást tett.2 Különösen a gyűrűt és pedig 
a rubintosat szerette. Legtöbbet ilyet vett, de franczia tür-
kiszes, amethisztes gyűrű is fordul elő vásárlásai közt. 
A legdrágábbat, egy gyémánt gyűrűjét, 186 frton vette. 
Bőkezűsége szűk viszonyai közt sem tagadta meg magát ; 
sok három-hat forintos gyűrűt vett, mely kétségkívül aján-
déktárgyul szolgált. 
Hitelezőitől nem gyötörve, elég kényelemben folytak 
bécsi napjai. De nem tudta magát az idegen világba bele-
élni. Visszavágyott szülőföldjére s folyton könyörgött a 
királynál, bocsássa Pozsonyba, Nagy-Szombatba vagy más 
magyar helyre, hol a jezsuiták lelki gondviselése alatt 
fejezheti be életét. Egyszerre a király csakugyan elren-
delte, hogy haladéktalanul vigyék el Bécsből, de nem 
Magyarországba, hanem Stiriába. Valami vádat emeltek 
ellene s Mária a legnagyobb hévvel védekezett; végre 
még nagy kegyelemként vehette, hogy megengedték neki 
a Bécsben maradást. 
E váratlan kellemetlenség után hosszabb ideig nem 
bolygatta elbocsátásának dolgát. Csak 1675 őszén fordult 
újra a királyi kegyelemhez. Nov. 20-án a császári kamara 
értesítette is a pozsonyit, hogy a király megkönyörült az 
i E t á rgyaka t P o z s o n y b a n 1672 szept . 
11-én N a g y F . a d t a el az érseknek. Igen sok 
m á s por téká t pedig fe lküldöt t Már i ának ; 
de még m a r a d t P o z s o n y b a n is. Nagy levele 
s az érsek praefectusának 1674-ki szám-
lá ja Már i a t a r tozásá ró l Orsz . Lev. N. R . 
A. 680. 54. N a g y okt. 11-én is Pozsony-
b a n volt s az érseknek m á s ingóságokat 
igyekezet t eladni. M á r i a h in tó j a az érsek 
gondviselése a la t t m a r a d t P o z s o n y b a n 
j ó és száraz helyen. Az érsek megígér te , 
hogy M á r i á t mig Bécsben m a r a d , ele-
séggel, fával, z abba l t á m o g a t j a s azon 
lesz, hogy kieszközöl je a kirá lytól , hogy 
O r t b a vagy P o z s o n y b a köl tözhessék. 
N a g y levele, Országos Levé l t á r Wesse lé -
ny i ana v m . 
2 A számla Orsz . Lev . N. R . A. 
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özvegy nádornén, fogságát teljesen megszüntette s kész-
pénzben s eleségben évi ezer tallért rendelt ellátására. 1 
Ez értesítésnek azonban egyelőre csak az volt következ-
ménye, hogy az özvegy ezután nem a császári, hanem a 
magyar kamarától kapta illetményét még pedig nagyon 
rendetlenül, mert Pozsonyban mindig üres volt a pénztár. 
A következő évben azonban rokonai, főleg ifjabb Csáky 
László gróf — Illésházy Kata második férje — közben-
járásával végre teljesült az özvegy hő óhaja, hogy vissza-
térhessen hazájába. A király 1676 okt. 9-én megengedte, 
hogy Széchy Mária Bécsből erős reservalis kiállítása mel-
lett eltávozhassék. Jövendőbeli tartózkodási helye csupán 
általánosságban lőn megjelölve ; a királyi engedély szerint 
gróf Csákvékhoz kellett mennie s ott szoros felügyelet és 
ellenőrzés alatt maradnia.3 
Mária aláirta a reversalist. Csáky László szintén Írásban 
kötelezte magát, hogy az öreg asszonyt szigorún szemmel 
tartja s akár kisebb, akár nagyobb vétséget követ el, nyom-
ban följelenti a hatóságnak. 
A mint ez okmánvok elkészültek, Mária be sem várta 
tartózkodása helyének szabatos megjelölését, mi miatt utó-
lag kellemetlenségei voltak, hanem sietve távozott Bécs-
ből s Kőszegre ment rokonai, a Széchy grófok lakóhe-
lyére, mely Csákyék jószágához sem esett messzire. 1676 
október 14-én indult el Bécsből s másnap érkezett a csön-
des határszéli városkába. 
1 A rendelet a közös pénzügymin i sz -
t é r ium levél tára Bécs . 
2 1676-ban Kol lonics püspök a ma-
g y a r k a m a r a e lnöke többször figyelmez-
tet i a k a m a r á t , hogy fizessék ki Már iá -
nak az évdíj egyes részleteit , m e r t kü-
lönben nem tud megélni . O. L. A k a m a -
rához in tézet t lev. 1670—79. L. c somag 
3 A császár i és m a g y a r k a m a r a ide 
vágó levelezése részint közös pénzügy-
min i sz t é r ium Bécs, részint Orsz. Lev 
N. R . A. 723. 92. 
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V . 
Kőszegen nagy izgatottságot keltett az özvegy nádorné 
«a császár rabja», «a bélyegzett személy» megjöttének híre. 
Széchy Mária előre értesítette a város bíráját, de mivel ez 
a kamarától nem kapott utasítást, a tanács nem merte a 
hűtlenség bűnével terhelt asszonyt elszállásolni. Az nap a 
fogadóban kellett hálnia s csak másnap tudta Csáky László 
egy magánházban ideiglenesen elhelyezni.1 Nehéz időket 
élt az ország s könnyen gyanúba keveredett mindenki. 
A ki tehette, távol tartotta magát a notorius emberektől 
s nemcsak a jámbor kőszegiek ijedtek meg a nádornétól, 
hanem gróf Batthyány Kristóf, Dunán túli főkapitány sem 
szívesen látta, hogy a veszedelmes hírben álló asszony az 
ő területén telepedik meg. 
Mária azonban Kőszegen volt s ott is maradt, hatósági 
felügyelet alatt, mint internált egyén ugyan, de a város 
határán belől teljes szabadságban.2 Összes rokonai szívélyes 
előzékenységgel könnyítették meg neki a megélhetést. 
Csákyék és Széchyék egyaránt ellátták minden szükséges-
sel, ő viszont a Széchy-testvérek közötti villongásban igye-
kezett békítő befolyását érvényesíteni. A testvérek mind-
untalan kikérték közbelépését s a boldogtalan házasságban 
élő Péter gróf reá bízta ifjú leányainak nevelését. 
Nem a várban lakott, a városban bérelt szállást; volt 
szakácsa, inasa s szerény városi környezetéhez képest elég 
1 Széchy M á r i a kőszegi idözéséről 
igen érdekes ada toka t közöl CHERNEL 
K á l m á n : Kőszeg város tö r t éne te czí-
m ü m ü v é b e n s a S z á z a d o k b a n megje lent 
egy t a n u l m á n y á b a n , hol a tovább i rész-
letek ta lá lha tók . 
2 1677 ápri l 16-án í r ja neki orvosa 
Bécsből , hogy é rdekében j á r t Kollonics 
grófnál , ki az t üzeni neki, hogy enge-
délye van Kőszegen a vá rosban vagy 
kü lvá rosban te tszése szer int a k á r ker t -
ben is lakni , de Kőszegről t ávozn ia nem 
szabad . A levél Orsz . L. Wesse l ény i ana 
v i n . c somag. 
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úrias háztartást vitt. Reményéről, hogy visszaszerzi vagyo-
nát, nem mondott le ekkor sem s különösen Szelepesényi 
érsek biztatta olykor-olykor, hogv vágyai még teljesülni 
fognak. Igen élénk levelezést folytatott minden irányban, 
megpróbálta érvényesíteni jogait Listius János, az ő egykori 
hitelezője örökségére, ki mint jezsuita rendfőnök Velen-
czében halt el. Szelleme frissesége megmaradt mindvégig; 
emlékezett a legaprólékosabb részletekre, minden egyes 
hitelezőjére, ügyes-bajos dolgaira s meg tudta adni ez 
ügyekben a felvilágosítást a kamarának, mely mindunta-
lan hozzá fordult. 
Megtarlotta régi munkakedvét is s lelke még ez idő-
ben sem nélkülözhette a folytonos foglalkozást. Egészen új 
téren kezdte érvényesíteni gyakorlati ismereteit. Valósá-
gos orvos gyógyszerészi tevékenységet fejtett ki, régi 
tapasztalatait elméleti úton gyarapította, olvasta kora egy 
némely orvosi müvét s noha magának mindig volt külön 
doctora, másokat viszont ő gyógyított. Ebbeli járatosságá-
nak messze földön híre ment úgy, hogy mindenfelől for-
dúltak hozzá tanácsért, gyógyszerért s a jó szívű öreg 
asszony sem vonta meg segélyét senkitől.1 Formalis gyógy-
szertára volt s segédet tartott maga mellett,2 ki működé-
sében támogatta. 
A szerény határszéli városka csöndjében, emberbaráti 
munka közben, gyöngéd rokonoktól környezve s irántok 
atyafiságos szeretetet táplálva, közeledett befejezéséhez 
Széchy Mária zajos, változatos élete. Épen utolsó éveiben 
kevésbé gyötörte a betegség ; sok mindenféle orvosságot 
szedett ugyan, de tűrhetően érezte magát s még 1679-ben 
1 T ö b b hozzá intézet t i lyen levél ma-
rad t fenn. Orsz . Lev. 
2 E g y bécsi o rvosa Keilholcz, kivel a 
h o n o r á r i u m m i a t t egy kis p ö r p a t v a r a 
volt, í r j a neki 1677 j u n i u s g-én va lami 
Fa lk nevű fiatal ember rő l , «a ki azt 
m o n d o t t a , hogy Ngod kedvetlenségével 
jö t t volna el, mivel ő egy asszonytól 
s e m m i t sem t a n u l h a t n a , h a n e m a b á t y j a 
mellet t t anu lván , idővel úr is lehet be-
lőle». Orsz . Lev. 
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is nagyarányú levelezést folytatott. Utolsó leveleiből1 a 
megadás szelleme szól. Belefáradt az élet harczaiba. Nem 
félt a haláltól. Régóta megbarátkozott a mulandóság esz-
méjével, elkészítette végrendeletét s az isteni kegyelem 
kimeríthetlenségében bízva 1679 július 18-án2 húnyta be 
szemét örökre. 
A haláleset ép oly mozgalmat keltett a nemes tanács 
körében, mint annak idején Széchy Mária megérkezte. 
A város zár alá vetette lakását s ingóságait.3 Azután 
végtelen levelezés indúlt meg a felett, mi történjék a 
1 E d d i g i smer t u tolsó két levele 1679 
j u n i u s 8-án kelt Kőszegen. Orsz . Lev. 
2 H a l á l a n a p j á t ERDŐS J á n o s Kőszeg 
vá ros ügyészének 1679 nov. 26-án Kollo-
nics g ró fhoz in tézet t levele említ i , a 
melyben j u t a l m a t kér fá radozása ié r t , a 
t e m p o r e ob i tus die videlicet 18. mensis 
Jul i i ann i cu r r en t i s stb.» az e lhuny t ná-
d o r n é temetése , vagyona le l tározása kö-
rül H o g y júl . 20-án m á r min t ha lo t t a t 
eml í t ik Kőszeg vá ros j egyzőkönyve iben , 
az t CHERNEL K á l m á n idézett müvében 
í r ja . 
3 A hagya ték h iva ta los le l tára 1680 
j an 19-én érkezet t a pozsonyi kamará -
hoz s így hangzik : R e r u m mobi l ium 
Il lustr issimae com. Palatinissae Wesse-
lényiane superex i s ten t ium consignat io . 
P r i m o ex aure i s super iun t q u a t u o r d e -
c im, d u o horologia , u n u m c a r p e n t u m , 
t rès catenae u n a longa, duae breviores, 
lignae rubrae patinulae quá tou r , q u a r u m 
p a r v a m e n s u r a p ro m e d i c a m e n t i s men-
surandis , u n a piscis ex lannina , aereum 
Coch la r u n u m , sa la r ium u n u m , r ac inum 
s t aneum u n u m , f u n d i b u l u m ex lannina 
u n u m , c a n d e l a b r u m fe r reum u n u m , duo 
u m b r a c u l a , pocu la vinea sex, u n u m pa r 
C h e r o t h i c a r u m n i g r a r u m senecarum, 
thecu la c u m penicelo et forfice, u n u m 
aerum pocu lum con t ra venenum, decem 
m a j o r e s et minores amphorae anabap t i s -
ticae, duo flascones et serpent ino, pa t ena 
anabap t i s t i ca una, duo s p u m a t i a et lan-
nina, u n u m m a g n u m f u n d i b u l o r u m ex 
lannina , u n u m c a n d e l a b r u m aerum, bi-
lans c u m annexo ponde re uncial i una , 
t rès musae, Septem sellas, cort inas an t i -
que duo, t rès ant iquae mappae, c o m m u n e 
sc r in ium u n u m , t rès cistae, d u o c r ib ra 
ferrea, p ro na s tu r c io d i m i n u e n d o incerni-
cu lum u n u m , p u r p u r a n igra p ro mensa 
con tegenda a t t r i t a , q u i d a m an t iqu i tape-
tes p ro m u r i s exornandis , aliae ant iquae 
tapetae nigrae qu inque , t egumen quod-
d a m ex n igra m a t é r i a vulgo norset , u n u m 
n ig rum h u m e r a l e ex damasco , d u o sedi-
lia an t i qua , u n a theca l agenar i a , medi -
c a m e n t i s p lena, u n u m coch lea r ex lan-
nina. Apud id. D t u m dn L a d i s l a u m 
Csaky h a b e n t fl. 300 Prae te rea t e m p o r e 
ob i tu s palatinissae W e s s e l e n i a n e in a rce 
Ginczcens i h a b e b a n t q u i n q u a g i n t a ako-
nes vini. I t e m in aedicilio p a r a t a in pe-
cun ia fl. 122 quos ill. C o m e s Ds. P e t r u s 
Szecsy u n a c u m vino p ro se reservant 
J o a n n e s E r d ő s fiscalis C i t t i s Ginczcen-
sis. Orsz . Lev. A k a m a r á h o z intézet t 
lev. 1680—90. A. A temetés re vona tkozó 
hosszas levelezés Orsz . Lev. A k a m a r á h o z 
int. lev. 1670—79. K. csomag. Kollonics 
gróf 1679 szept . 10-én ír ta meg a kőszegi 
t anácsnak a t eme té s és a hagya ték körüli 
teendőket . I m p r i m i s — ír ja — c o r p u s 
exangue sine u l te r ior i m o r a ibi Guns in i 
a p u d R e n d o s P a t r e s socie ta t i s sine m a g n a 
p o m p a hones t e tarnen sepeliri et p ro 
refugio animae illius q u i n q u a g i n t a Sacra , 
u n u m p ro medio florino stb. 
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holttesttel, hol és hogyan, kinek költségén temessék el, 
kié legyen a hagyaték, melyet eleinte nagyon értékesnek 
gondoltak, míg ki nem tűnt, milyen csekély és szegé-
nyes. Az összeírás, a levelezés hosszú időt vett igénybe 
s Széchy Mária holtteste csaknem két hónapig maradt 
temetetlen. A Széchvek a család ősi sírboltjában, Felső-
Lindván akarták örök nyugalomra tenni. A kamara ezt 
csak úgy engedte meg, ha az elhúnyt másnemű végső óhajt 
nem nyilvánított. 
De Széchy Mária végrendeletileg azt hagyta meg, hogy 
«szegény, megalázott» állapota szerint «tisztességesen» 
Kőszegen temessék el. Csak szeptember 20-án teljesült ez 
óhaja; holttestét absque omni pompa a kőszegi jezsuiták 
temploma fogadta be. 
Pár év múlva négy századon át virágzó nemzetségé-
nek utolsó férfitagjai is követték őt a sirba. A Széchy-
név kihalt a történelemből. De fenmaradt a hagyománv-
ban, a költészetben ; fentartotta egy asszony, a murányi 
Venus, kinek vonzó alakja, regényes életútja és tragicus 
bukása sohasem szűnt meg csábító érdeklődést, emberi 
részvétet kelteni. 
3 5 . S Z É C H Y M Á R I A ALÁÍRÁSA. 
T A R T A L O M . 
B E V E Z E T É S . 
Széchy Már ia a köl tészetben és a tö r téne lemben. Jellemzése. (2—8. lap.) 
E L S Ő F E J E Z E T . 
A S Z Ü L Ő I H Á Z B A N . 
(1610—1627.) 
1 A szülők. I I I F é r j h e z menetele.(9—36. lap.) 
I I . M á r i a gyermekkora . 
M Á S O D I K F E J E Z E T . 
A Z E R D É L Y I É V E K . 
(1627—1643.) 
I Már ia mint i f j a b b Beth len Is tvánné . I I I . É le te mint elvált asszonyé. (39—76. 
I I . Második házassága K u n Is tvánnal . lap ) 
H A R M A D I K F E J E Z E T . 
A M U R Á N Y I R E G É N Y . 
(1644.) 
I. Már i a M u r á n y b a n . IV. A vár megvétele. 
I I . Wesselényi Ferencz . V. Az esemény jelentősége. (79—136. lap.) 
I I I . A találka. 
N E G Y E D I K F E J E Z E T . 
A N Á D O R N É . 
(1645—1667.) 
I. A küzdelem a rokonsággal . IV. Részvétele az összeesküvésben. 
I I . Már ia családi élete. V. F é r j e halá la . (139—218. lap.) 
I I I . Nyi lvános szereplése. 
Magyar Tört. Életr. 18S+—5. 3 4 
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Ö T Ö D I K F E J E Z E T . 
A Z Ö Z V E G Y A S S Z O N Y . 
(1667—1679.) 
I . Vagyoni ba ja i . IV. M á r i a P o z s o n y b a n és Bécsben 
I I . É r in tkezése az összeesküvőkkel . V. Kőszegen, Ha lá la . (221—264. lap.) 
I I I . M u r á n y cap i tu la t ió ja . 
K E P E K . 
Ö N Á L L Ó K É P E K : 
Lap 
M u r á n y a xvn - ik században . F a m e t -
szet ___ . . . . . . . . . . . . . . . 17 
A H o m o n n a y - c s a l á d czímere . Sz ínnyo-
m a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
Gyöngyös i M u r á n y i V e n u s a első 1664-
diki k i adásának cz ímlap ja . . . . . . 93 
M u r á n y vá ra romja i . D iwa ld fényképe 
u t á n fá ra me t sze t t e P o l l á k . . . „ _ i n 
Lap 
Wesse lény i Fe rencz ágya . Sz ínnyo-
m a t . . . — . . . . . . — . . . 125 
Díszí tések Wesse lényi Fe rencz ágyá-
ról. S z í n n y o m a t . . . . . . ___ . . - 125 
E p e r j e s városa . F a m e t s z e t . . . . . . . . 179 
Fe l sőmagyaro r szág i insur rec t ió 1664 207 
Széchy M á r i a h i t levele . . . . . . . 212 
Kőszeg városa . F a m e t s z e t . . . . . . 261 
A S Z Ö V E G B E N Y O M O T T K É P E K : 
Széchy Már i a 1665-ben megje lent imád- Széchy M á r i a ágya . . . . . . . . . . — 124 
ságos könyvének c z í m k é p e _ „ — i Wesse lény i Fe rencz á g y a . . . . 
— 125 
A Wesselényi , Be th l en és rozsályi Kun- Ivány i F e k e t e L á s z l ó . . . . . . . . - — 132 
családok c z í m e r e . . . . . . . . . — 3 Vadász i P a l . . . _ . . - . . . . . — 133 
A Széchy-csa lád cz ímere . . . — 6 Wesse lény i Fe rencz a lá i rása - — 136 
Széchy György sírköve . . . . . . 9 Fü l ek vá ra _ . . . . . . — 138 
Gróf Széchy D é n e s . . . _ . . „ . — 24 M á r i a k i rá lyné — . . . . . . . . . . . . 148 
Kéry J á n o s _ . . . . . . . . . . „ — 33 Wesse lény i Ádám — 165 
Széchy György a lá í rása „ _ . . . . . . 36 Sz t recsény vá ra . . . . . . . . . . 182 
D é v a v á r a és k a p u j a . . . . . . . . . . 39 Tep l i cze vá rkas t é ly . ._ . . . . . . — 183 
Gróf F o r g á c h Á d á m . . . . . . — . . . 71 Gyöngyös i I s t v á n . . . . . . . . . . . . . . . 186 
H o m o n n a y M á r i a — S z é c h y Györgyné Communio . . . . . . — . . . — 193 
a l á í r á s a . . . . — — 76 L i p p a y György . . . . . . . . . __ . . . . 196 
M u r á n y — az u d v a r és a kápo lna Szelepcsényi G y ö r g y . . . . . . . 
— 197 
r o m j a . . . . . 79 Gyöngyös i I s tván a l á í r á s a . . . . . . . . . . 218 
L is t ius J á n o s „ _ . . . . . . . . . — 84 M u r á n y c a p i t u l a t i ó j a . . . . . . . 221 
L ipcse vá ra . . . . . . . . . — - - 86 Gróf Zr íny i P é t e r . . . . . . . . . . - — 234 
Wesse lény i F e r e n c z . . . . . . . . . 94 Gróf N á d a s d y Fe rencz . . . . . . — 235 
Wesse lény i F e r e n c z e m l é k t á b l á j a . . . 1 1 2 Széchy M á r i a a lá i rása . . . . . . 264 
Széchy M á r i a emlék táb l á j a . . . . . . 113 
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M E G J E G Y Z É S E K A K É P E K R Ő L . 
A cz ímlap «gróff Anna M á r i a Szecsi» 
felírással s a Széchy-csa lád kétfe jű sasos 
czímerével P á z m á n y Pé te r imakönyvének 
és K e m p i s T a m á s Kr i sz tus követésének 
Széchy Már i a köl tségén Bécsben 1665-ben 
megjelent k i adásában levő rézmetsze t ha-
sonmása . F á r a me t sze t t e Pol lák . 
A Wesse lényi - cz ímer Wesse lényi Fe-
rencz, a Be th len -cz ímer Be th len I s tván 
pecsét jéről vétetet t A rozsályi Kun-cz ímer 
a gróf Károly i -csa lád budapes t i levél tárá-
ban levő levélről, rozsályi K u n D o m o k o s 
pecsé t jérő l máso l t a to t t . R a j z o l t a Mir-
kovszky Gyula . 
A Széchy-cz ímer t kis a l a k b a n a Széchy 
György sírkövén levő m á r v á n y l a p r ó l , to-
v á b b á Széchy György sírkövét ra jzo l ta 
K i m n a c h Lász ló . M i n d k e t t ő b á r ó R a d -
vánszky Béla r advány i m u z e u m á b a n őriz-
tet ik, mely minden t ek in te tben h a z á n k 
egyik l eggazdagabb g y ű j t e m é n y e . 
U g y a n o n n a n véte te t t a H o m o n n a y - c z í -
mer, Széchy György né sírkövéről . R a j -
zol ta K i m n a c h , A sz ínnyomatu m ű l a p 
D e u t s c h M budapes t i müin téze tében ké-
szült . Az u t ó b b emlí te t t h á r o m képen levő 
lat in fe l i ra tokat közli T o m a s i k Sámue l : 
Denkwürd igke i t en des M u r a n y e r Schlos-
ses. 115. lap. 
Wesse lény i Fe rencz és Széchy Már i a 
ágyai sz in tén a r advány i kas té lyban őriz-
te tnek Az iparművésze t i s zempon tbó l is 
fölöt te é rdekes két ágy részletes leirása és 
a r a j t ok levő la t in versek az Archaeologiai 
É r t e s í t ő v u . köte tében ta lá lha tók . A jelen 
m u n k á b a n levő négy ide vona tkozó képet — 
ke t tő a szövegben, ke t tő külön lapon — a 
hely szinén r a j zo l t a K i m n a c h . A két szí-
nes mű lapo t D e u t s c h in tézete készí tet te . 
Gyöngyösi I s tván M u r á n y i Venusa első, 
1664-diki kassai k i adásának cz ímlap ja a 
budapes t i ref. főiskola k ö n y v t á r á b a n levő 
pé ldány u t án készül t . E k iadásból nem 
egy, hanem két pé ldány m a r a d t fenn. A 
mű könyvészet i le i rása S z a b ó Károly : 
Régi m a g y a r könyv tá r . 1. k. 423. lap. 
Széchy M á r i a hitle\-ele a bécsi cs. és 
kir. t i tkos ál lami levé l tá rban levő eredet i 
pé ldány pon tos ha sonmása . 
M u r á n y várá ró l az i smere tes x v n . szá-
zadi könyvekben — P r i o r a t o : C o n t i n u a -
t ione stb. művének egy érdekte len r a j z á n 
kívül, mely ka tona i czé lokra készül t s 
c supán az e rőd í tményeke t vázo l ja — 
nem ta lá lunk képet . K o b u r g F ü l ö p her-
czeg szent -anta l i k a s t é l y á b a n a z o n b a n meg 
van a vár régi nagy o l a j f e s tményű képe. 
E z u t án készül t a jelen fametsze t . M u r á n y 
egy másik régi képéről , melynek eredet i -
jét a z o n b a n nem i smer jük , megje len t egy 
gyar ló fametsze t va lamelyik felvidéki tó t 
h í r l apban . 
A mai M u r á n y képét Diwa ld K. fény-
képe u t án me t sze t t e Pol lák . 
E p e r j e s vá rosa képének f ame t sze té t sz in-
tén Pol lák kész í te t te W e b e r J á n o s : J a n u s 
B i f rons stb. 1662-ben Lőcsén n y o m a t o t t 
m ű v é b e n levő rézmetsze t u tán . 
A nagy műlap , mely az 1664-ben S z e n d r ő 
alá gyűl t f e l sőmagyarország i i n su r rec t ió t 
t ün te t i föl, Sz icha G y ö r g y h í res egykorú 
metsze tének hű hasonmása . A kép egyik igen 
szép pé ldánya , melyről a máso la t vé te te t t , 
L a n f r a n c o n i E n e a i smer t g y ű j t e m é n y é -
ben van. 
Kőszeg képe a város t u l a j d o n á b a n l evő 
régi o l a j f e s tmény u t á n készül t . A képen 
jól k ivehető a j ezsu i t ák t e m p l o m a , hol 
Széchy M á r i a e l t emet t e t e t t . E t e m p l o m 
mellet t a nagy p l ébán ia - t emplom, a h á t -
t é rben pedig a Széchy grófok v á r a lá t -
ha tó . A fame t sze te t Pol lák készí te t te . 
D é v a vá rá t és k a p u j á t Kelet i r a j z a u t á n , 
L ipcse várá t , a m u r á n y i udva r t és kápol-
nát helyszíni felvételekről, Fü l ek vá rá t 
B o u t t a t s egykorú r ézmetsze te u t á n Mi r -
kovszky készí te t te . 
Sz t recsény és Tep l i cze vá rak képei B i r -
kenste in E rzhe rzog l i che H a n d g r i f f e 1686-
diki k i a d á s á b a n levő rézmetsze tek u t á n 
készültek. 
M u r á n y cap i tu l a t ió j á t 1670-ben az Ac-
t ions glor ieuses du P r i n c e de L o r r a i n e 
régi d í szmü egyik képe u t án Mi rkovszky 
ra jzo l ta . 
Wesse lény i F e r e n c z és Széchy M á r i a 
m u r á n y i emlék táb lá i t a he lysz ínén levő 
eredet i ről P rz ib i s l awsky Adolf r a j zo l t a le. 
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A ra j tok levő fe l i ra tokat közli T o m a s i k 
idézet t művében . 
A C o m m u n i o cz ímü kép P á z m á n y P é t e r 
imakönyvének Széchy M á r i a köl tségén 
megje lent k i a d á s á b a n levő egyik r ézmet -
szet u t án készült . 
Az arczképek közül M á r i a k i rá lynéé a 
T h e a t r u m Europaeum, Gyöngyös i I s tváné 
régi r a j z u t án készült , gróf N á d a s d y Fe-
renczé pedig P r i o r a t o G u a l d o : H i s tó r i a 
di Leopo ldo Cesa re nagy művéből véte-
te t t . A szövegbe n y o m o t t összes többi 
a r c z k é p e k a «Comi t ium Gloriae C e n t u m , 
q u a sangvine q u a v i r tu t e i l lus t r ium He-
r o u m icon ibus in s t ruc tum» cz ímű híres 
W i e d e m a n n - f é l e a r c z k é p g y ű j t e m é n y két ki-
adásábó l (i. 1646, 11. 1652) vétet tek. 
Széchy György , H o m o n n a y Már ia , Wes-
selényi F e r e n c z a lá í rásai a Nemze t i Mu-
z e u m b a n , Gyöngyös i I s tván és Széchy 
M á r i a a lá í rása i az országos levél tá rban 
levő eredet iek u t á n készültek, Széchy Má-
ria ez a lá í rása még a m u r á n y i ka land 
előt t i 1640-ki okmányró l máso l ta to t t . Ké-
sőbbi a lá í rása , midőn m á r az Anna Már i a 
nevet haszná l t a , a hi t levelen l á t h a t ó 
WESSELÉNYI F. AGYAbelSŐ DÍSZÍTÉSE 
A radványi kastélyban lev<Jbn rajzolta Kimnach L. 
SZÉCHY MÁRIA HITLEVELE I Ó 6 6 - B Ó L . 
A bécsi cs. és kir. titkos állami levéltárban levő eredeti után. 

A HO MON NA Y-CZÍMER 
Széchy Gvörgynének a radvánvi kastélyban levő sírkövéről 
rajzolta Kimnach I.ászló. 
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Megjegyzések a képekről. 
A Homonnay-család czímere Homonnay Máriának a radványi kastélyban őrzött 
szines és egykor koporsóján levő czímeréről van véve, Kimnach Lászlónak az ere-
detiről készített másolata nyomán. 
Ugyanot t őriztetnek a Radvánszky-család gazdag muzeumában , mely minden 
tekintetben, de különösen a mult századok bútora i ra nézve hazánk egyik leggaz-
dagabb gyűj teményét képezi, Wesselényi és Széchy Mária ágyai is, melyekről ha-
sonlag Kimnach vett másolatot. Mindkét képet Deutsch M. műintézete állí totta ki, 
teljesen hiven az eredetihez. 
A Murányi Venus első kiadásáról 1. Szabó Károly Régi Magyar Könyvtár I. 
423 lap. 
Murány váráról az ismeretes XVII- ik századi könyvekben nem találunk rajzot . 
De fennmaradt annak az az olajfestményű képe, melynek ra jzá t mellékeljük, s 
melynek eredetije Koburg herczeg szent-antali kastélyában őriztetik. Egy másik régi 
képéről, melynek azonban eredetijét nem ismerjük, megjelent egy gyarló fametszet 
egy felvidéki tót lapban. 
A szövegbe nyomott arczképek «Comitium Gloriae Centum, que "an 'ine, qua 
vir tute illustrium Heroum iconibus instruetum» czimu munka I 1646- és I I 1650-ben 
megjelent centuriáiból vétettek, Wiedemann Illyés egykorú rézmetszetei nyomán 
készítve. 
Széchy György, Homonnay Mária, Wesselényi Ferencz aláírásai a nemzeti 
Muzeumban levő eredetiek után készültek. 
Wesselényi Ferencz és Széchy Mária emléktáblájá t a helyszínén levő eredetiről 
Przibislawsky Adolf rajzol ta le. 
Lipcse várát, a murányi udvart és kápolnát , helyszíni felvételekről, Fülek várát 
Bout ta t s rézmetszete után Mirkovszky készítette. 
Déva várát Keleti ra jza után szintén Mirkovszky készítette. 
Megjegyzések a képekről. 
Wesselényi Ferencz ágyáról, ez iparművészeti szempontból is igen becses régi-
ségről, mely a báró Radvánszky-család radványi muzeumában őriztetik, a ra jzokat 
Kimnach a hely szinén készítette. A színes műlap Deutsch M. intézetéből való. 
Eper j e s városának képe Wébe r János ot tani gyógyszerész és biró 1662-ben 
kiadott művében levő rézmetszet u tán készült . 
A felső-magyarországi insurrectio és Szendrő vára képe egykorú rézmetszet u tán 
készült a Lanfranconi-féle gyűj teményből . 
Széchy Máriának egészen sajátkezű és Nádasdy Ferencz grófnak adot t hitlevele 
a bécsi t i tkos állami levéltárban őriztetik. 
Kőszeg városának képe a városi tanács b i r tokában levő régi olaj fes tmény után 
készült. 
Már ia királyné arczképe a T h e a t r u m Europaeum, Gyöngyösi Is tváné régi kép, 
Nádasdy Ferenczé a His tór ia di Leopoldo Cesare u tán készült. Wesselényi Ádám, 
Lippay György, Szelepcsényi György és Zrinyi Pé te r arczképei Wiedeman Illés 
Comit ium Gloriae I I . gyűj teményéből vétettek. 
Sztrecsény és Teplicze képei Birkenstein Erzherzogl iche Handgr i f fe des Cirkels. 
1686-ki kiadásából valók. 
Murány capitulat ióját a Les Actions Glorieuses du Pr ince de Lor ra ine czímű 
egykorú díszmű egyik képe után Mirkovszky Gyula rajzol ta . 
Gyöngyösi Is tván és Széchy Már ia aláírásai — ez utóbbi egy 1640-ki okmány-
ról — az országos levéltárban levő eredetiekről vétettek. 
